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EC ­ ACP (53) TRADE 
First results for January ­ June 1978 
In comparing EC ­ ACP trade for the first half of 
I978 with the corresponding period in the previous 
year it is apparent that there has been a signifi­
cant reduction in Community imports from the ACP 
and a slight growth in exports to these countries. 
­ Community exports to the ACP stood at 6 455 mn 
eue in the first half of 1978 representing a 
rise in value terms of 8 % compared with the 
Bame period in 1977. During the first half of 
1978 exports to all developing countries totalled 
32 560mn eue (+11 %) while those to all other 
countries ­ extra EC ­ were 84 435 mn eue (+6 %); 
In contrast, Community imports from the ACP fell 
in value terms by 8 fc (from 6.4 bn eue in 1977 
to 5.9 bn eue in 1978) following the same pat­
tern as imports from all developing countries 
which fell from 39.1 bn eue in 1977 to 35.0 bn 
eue in 1978 (­ 10 $)¡ 
The balance of trade of the Community with the 
ACP (exports fob minus imports eif) which was 
in deficit in the first half of 1977 (­ 452 mn 
eue) moved into surplus in the first 
ECHANGES CE ­ ACP (53) 
Premiers résultats pour la période janvier­juin 1978 
1. Les résultats des échanges avec les états ACP, au 
cours du premier semestre 1978, font apparaître 
par rapport à la même période de l'année précé­
dente, un ralentissement assez important des im­
portations de la Communauté et un accroissement 
assez modeste des exportations. 
­ les exportations communautaires vers des ACP 
ont été de 6 455 mio d'eue, ee qfui représente 
une augmentation en valeur courante de 8 % par 
rapport au premier semestre 1977 (5,98 mrds 
d'eue); au cours de cette même période de 1978 
les exportations vers tous les pays en voie de 
développement ont été de 32 560 mio eue (+ 11 $) 
et celles vers l'ensemble des pays tiers (extra 
CE) de 84 435 mio d'eue (+6 %); 
­ les importations en provenance des ACP par con­
tre ont baissé en valeur courante de 8 %, 
(5.9 mrds en 1978 contre 6.4 mrds eue en 1977^ 
suivant dans cette tendance à la baisse, l'en­
semble des importation de la Communauté en pro­
venance des pays en voie de développement cui 
sont passées de 39·1 mrds des six premiers mois 
de 1977 à 35.O mrds en 1978 (­ 10 %); 
— la balance commerciale (exportations fob moins 
importations caf) de la Communauté avec les 
ACP qui avait été déficitaire (­ 452 mio uce) 
au cours du premier semestre 1977, 
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half of I978 (+ 511 mn eue) a été au cours du premier semestre I978 largement 
excédentaire (+ 5II mio d'eue) 
2. The slowdown in the growth of Community exports to 
the rest of the world, which had already become 
apparent during the second half of 1977, became 
more marked during the first half of 1978. Exports 
grew by only 6 % compared with the first half of 
1977 and fell by ·§ % compared with the second half 
of I977, whereas between the first halves of 1976 
and 1977 exports grew by 19%. 
Exports to developing countries followed the same 
pattern but with the rate of growth during the 
first half of 1978 compared with the same period 
in I977 being greater than for total exports 
(+ 11 %). In contrast, the value of export sales 
to developing countries changed little between the 
first six months of I978 (32.6 bn eue) and the 
last six months of 1977 (32.4 bn eue). During the 
first half of this year, the ACP purchased 6.5 bn 
eue worth of goods from the Community, represent­
ing a growth of 8 % compared with the same period 
in I977 but a slight reduction (- 1%) compared 
with the second half of the same year. 
The share of the ACP as a market of the Community 
has remained stable at 8 % of total extra—EC 
exports and 20 % of total exports to developing 
countries. 
2. Le ralentissement de la croissance des exportations 
de la Communauté vers le reste du monde qui s'était 
déjà manifesté au cours du deuxième semestre de 
1977 s'est encore accentué durant les six premiers 
mois de I978, + 6 % par rapport à janvier-juin 77, 
mais -0,5$ par rapport au deuxième semestre 1977 
(entre les premiers semestres de I976 et I977 les 
exportations ont augmenté de I9 %). Les exporta­
tions vers les pays en voie de développement ont 
suivi la même tendance, quoique la croissance de 
1978 sur la période correspondante de 1977 ait été 
plus sensible que pour les exportations totales, 
(+ll$);par contre, les ventes aux PVD des six premiers 
mois précédents (32,6 mrds eue; ont été stationnai-
res par rapport à celles des six mois précédents 
(32,4 mrds eue). Durant le premier semestre de 
cette année, les ACP ont acheté à la Communauté des 
marchandises pour 6.5 mrds d'eue faisant enregis­
trer un accroissement de 8 % par rapport à la même 
période de 1977 mais aussi un léger recul (- 1 %) 
par rapport au dernier Bemestre de la même année. 
La part des ACP comme clients de la Communauté 
est restée stationnaire 8 % sur les exportations 
totales extra-CE et 20 % par rapport à celles des­
tinées aux pays en voie de développement. 
EC Exports to Developing Countries and ACP (53) 
Exportations CE vers les p.v.d. et les ACP (53) 
PVD 
jan-juin 1977 
jan-juin 1978 
I978/1977 
ACP (53) 
jan-juin 1977 
jan-juin I978 
I978/1977 
ACP (53)/PVD 
jan-juin 1977 
jan-juin I978 
Unités 
mio 
mio 
mio 
mio 
eue 
eue 
eue 
eue 
EUR 9 
29371 
3256I 
+ 11 
5976 
6455 
+ 8 
20 
20 
Allemagne 
8277 
8955 
+ 8 
1130 
1208 
+ 7 
14 
13 
France 
6542 
7030 
+ 7 
1880 
1810 
- 4 
29 
26 
Italie 
4099 
4395 
+ 7 
570 
553 
- 3 
14 
13 
Pays-
Bas 
I96I 
2153 
+ 10 
456 
471 
+ 3 
23 
21 
Belgique 
Luxbg 
1755 
I98O 
+ 13 
320 
363 
+ 13 
18 
18 
Royaume-
Uni 
6060 
7386 
+ 22 
I489 
I927 
+ 29 
25 
26 
Irlande 
136 
160 
+ 18 
37 
38 
+ 3 
27 
24 
Danemark 
538 
503 
- 6 
94 
85 
- 10 
17 
17 
Among the EC member states a relatively strong 
growth can be seen in U.K. exports to the ACP 
(+ 29 %) as well as those of Belgium-Luxembourg 
(+ 13 i) and Germany (+ 7 %). On the other hand a 
fall was recorded in exports from France (- 4 %) 
and Denmark (- 10 %). 
In analyzing EC exports to the ACP by geographi­
cal regions it can be seen that it is in East 
Africa and the Caribbean, regions in which the 
majority of traditional U.K. markets are located, 
that Community exports have increased the most 
(+ 35 i and + 22 i respectively). In contrast, 
certain important countries in Central and West 
Africa, traditionally French markets, have 
significantly reduced their purchases from the 
Community; this is the case with Senegal (- 8 %), 
Congo (- 20%), Zaire (- 13fo) but above all with 
Liberia (-61 Jo) and Gabon (- 53$). 
Parmi les pays membres ont peut noter une assez 
forte croissance des exportations vers les ACP 
du Royaume-Uni (+ 29 %) et une bonne tenue de 
celles de la Belgique-Luxembourg (+ 13 %) et de 
l'Allemagne (+ 7 %). En diminution par contre, 
les ventes de la France (- 4 1«) et du Danemark 
(- 1 0 « . 
Une analyse des exportations de la CE par régions 
géographiques des ACP montre que ce sont les pays 
d'Afrique de l'Est et des Caraïbes - régions où 
l'on trouve la plupart des clients traditionnels 
du Royaume-Uni - qui ont accru le plus leurs 
achats à La Communauté (respectivement + 35 % 
et +22 fo). Par contre, certains importants pays 
d'Afrique centrale et d'Afrique occidentale tra­
ditionnellement clients de la France, ont diminué 
assez sensiblement leurs achats à la Communauté; 
c'est le cas du Senegal (- 8 $), du Congo f-20%), 
du Zaire (- 13$) et surtout du Liban (- 61 %) et 
du Gabon (- 53 fo). 
During the first half of 1978, the value of total 
Community imports from the rest of the world were 
stable compared with the same period in the 
previous year (around 67 bn eue), but a slight 
increase was recorded (+ 4 %) in comparison 
with the second half of 1977. 
In contrast, purchases from both developing 
countries and the ACP fell when compared with the 
first six months of 1977 (- 10 % and - 8 % res­
pectively) as well as with the final six months 
(- 3 % and - 2 %). 
3. Au cours du premier semestre de 1978, les importa­
tions totales de la Communauté en provenance du 
reste du monde ont été stationnaires en valeur no­
minale par rapport à la même période de l'année 
précédente (un peu plus de 87 mrds d'eue), mais 
elles ont fait enregistrer une légère augmentation 
(+ 4 %) par rapport au dernier semestre en 1977· 
Par contre, les achats aux pays en voie de déve­
loppement et ceux aux ACP sont en diminution aussi 
bien par rapport aux six premiers mois de 1977 
(respectivement —10 % pour les PVD et — 8 % pour 
les ACP) que sur le semestre juillet-décembre 1977 
(- 3 % pour les PVD et - 2 % pour les ACP). 
EC Imports from Developing Countries and ACP (53) 
Importations CE en provenance des p.v.d. et des ACP (53) 
Developing 
countries 
Jan-June 1977 
Jan-June 1978 
1978/1977 
ACP (53) 
Jan-June 1977 
Jan-June I978 
I978/1977 
ACP (53)/ Dev. 
countries 
Jan-June 1977 
Jan-June I978 
Units 
mn eue 
mn eue 
$ 
mn eue 
mn eue 
$ 
$ 
EUR 9 
39O6O 
35035 
- 10 
6428 
5944 
- 8 
16 
17 
Germany 
9049 
8330 
- 8 
1328 
1331 
0 
15 
16 
France 
8422 
7728 
- 8 
1759 
1512 
- 14 
21 
20 
Italy 
6282 
5452 
- 13 
593 
458 
- 23 
9 
8 
Netherl. 
5156 
4278 
- 17 
957 
932 
- 3 
19 
22 
Belgium 
Luxbg 
2739 
2546 
- 7 
521 
477 
- 8 
19 
19 
United 
Kingdom 
6466 
5942 
- 8 
1135 
1134 
0 
18 
19 
Ireland 
I90 
215 
+ 13 
33 
55 
+ 67 
17 
26 
D nmark 
754 
544 
- 27 
102 
45 
- 66 
6 
8 
In percentage terms, the most significant reduc­
tion recorded in imports from the ACP between the 
first halves of 1977 and I978 were for Denmark 
(- 66 $) and Italy (- 23 $), but in terms of ab­
solute value it was French imports which decreased 
the most (- 247 mn eue). Imports of Germany and 
the U.K. remained relatively stable over the 
period while those of Ireland increased strongly 
(+67 $) although from a low absolute level. 
The share of the ACP as suppliers to the Commu­
nity did not vary greatly between the two periods 
with the group accounting for 7.4 $ of total EC 
imports in the first half of 1977 and 6.8 % in 
the corresponding period of 1978. As a proportion 
of total Community imports from developing 
countries the position of the ACP improved slight­
ly with its share rising from 16 % in 1977 to 
17 $ in 1978. 
The reduction in Community imports from the ACP 
affected solely the African states in the group 
with purchases from the Caribbean rising by 61 % 
and those from the Pacific by 15 %. 
The former increase is partly accounted for by a 
significant rise in imports of refined oil from 
the Bahamas. 
In West Africa the largest falls were recorded in 
countries exporting groundnuts and cotton: Senegal 
- 22 $, Gambia - 23 %, Upper Volta - 31 $, Benin 
- 47 $. For Mauretania a fall of 43 % was recorded 
without doubt due in part to political instability. 
The reduction in iron ore imports from Mauritania 
was compensated for, in value terms, by a strong 
increase (+ 64 %) in purchases from Sierra Leone. 
In terms of absolute value, purchases by Nigeria 
Si en valeur relative la chute la plus importante 
des importations venant des ACP, entre les deux 
premiers semestres de 1978 et 1977, est enregis­
trée par le Danmark (- 66 %) et l'Italie (- 23 $), 
en valeur absolue ce sont les importations fran­
çaises qui ont diminué le plus lourdement, 247 mio 
d'eue de moins en 1978 par rapport à 1977· Sta­
tionnaires les achats de l'Allemagne et du Royaume-
Uni; en forte progression, mais sur la base de va­
leurs absolues assez faibles, les importations de 
l'Irlande (+ 67 $). 
La part des ACP comme fournisseurs de la Communau­
té n'a pas variée de façon significative, un peu 
plus faible par rapport aux importations totales 
(7,4 $ au cours du premier semestre 1977 contre 
6.8 i en 1978), un peu plus élevée si on la com­
pare aux pays en voie de développement (l6 en 
I977 contre 17 % en I978). 
La baisse des importations communautaires a touchée 
exclusivement les pays d'Afrique; les achats à la 
région des Caraïbes ont augmenté de 61 %, et ceux 
au Pacifique de 15 $. 
Particulièrement les exportations des Bahamas (pé­
trole raffiné) ont augmenté de manière très impor­
tante depuis plusieurs années. 
En Afrique occidentale (- 10 $), la plus lourde 
baisse est à mettre au passif des pays exportateurs 
d'arachides ou de coton : Senegal - 22$, Gambie 
- 23 $, Haute Volta - 31$, Bénin - 47$ et à la Mauri­
tanie - 43$, sans doute pour des raisons d'insta­
bilité politique; la chute des importations de 
minerais de fer de Mauritanie a été compensée par 
une très forte hausse des achats à la Sierra Leone 
qui a vu progresser ses exportations vers la Com­
munauté de plus de 64 $· En valeurs absolues, les 
fell significantly (- 246 mn eue). 
Among the countries of Central Africa (a decrease 
of 4 $ in Community imports) the largest falls were 
recorded for Chad (- 56 $), Rwanda (- 32$) and 
Burundi (-26 $); in absolute terms the greatest 
reduction was seen in imports from Zaire (— 67 mn 
eue) and Gabon (— 36 mn eue). 
It was the countries of East Africa together with 
Madagascar which showed the most serious falls in 
exports to the Community between 1977 and 1978, 
with practically all countries in the region 
being more or less affected. Imports from Botswana 
fell by more than 75 $ while those from Uganda 
fell by one half. From Sudan, Zambia, Madagascar 
and Somalia imports fell by between 30 and 50 $ and 
from Ethiopia a reduction of 22 $ was recorded. 
achats au Nigeria ont diminué de façon très sen­
sible, moins 246 mio d'eue. 
Parmi les pays d'Afrique Centrale (-4 $), la bais­
se relative la plus forte touche le Tchad (- 56 $) 
le Rwanda (- 32 $) et le Burundi (-26 $); mais la 
diminution absolue la plus importante concerne les 
importations en provenance du Zaire (moins 67 mio 
d'eue) et le Gabon (moins 36 mio d'eue). 
Ce sont les pays d'Afrique de l'Est et le Madagas­
car qui ont fait enregistrer la plus forte baisse 
des exportations vers la Communauté entre 1978 et 
1977· Cette baisse concerne, de façon plus ou 
moins accentuée, presque tous les pays. Les impor­
tations ont diminué de plus de trois quarts du 
Botswana, de la moitié de l'Uganda, entre 30 et 
50 $ du Sudan, de Zambie, de Madagascar et de Soma­
lie et de 22 $ de l'Ethiopie. 
4. The balance of trade of the Community with the ACP, 
which had previously been in deficit, moved into 
surplus during the second half of 1977 (+ 493 mn 
eue) and remained that way during the first half 
of 1978 (+ 511 mn eue). 
4. La balance commerciale de la Communauté avec les 
ACP qui avait été pendant des années déficitaire 
s'est redressée au cours du deuxième semestre de 
I977 (+ 493 mio eue) et a fait enregistrer à nou­
veau un surplus sur les échanges des six premiers 
mois de 1978 (+511 mio eue). 
EC - ACP (53) : Trade balance - Balance commerciale 
Jan-
Jul-
-June 
-Dec 
Jan—June 
Jul--Dec 
Jan—June 
76 
76 
77 
77 
78 
Year 1976 
Year 1977 
Units 
mn 
mn 
mn 
mn 
mn 
mn 
mn 
eue 
eue 
eue 
eue 
eue 
eue 
eue 
EUR 9 
- 430 
- 159 
- 452 
+ 493 
+ 511 
- 589 
+ 41 
Germany 
- 207 
- 112 
- 198 
- 25 
- 123 
- 319 
- 223 
France 
+ 201 
+ 234 
+ 121 
+ 318 
+ 298 
+ 435 
+ 439 
Italy 
- 110 
- 41 
- 23 
+ II9 
+ 95 
- 151 
+ 96 
Netherl. 
- 356 
- 235 
- 501 
- 389 
- 461 
- 591 
- 890 
Belgium 
Luxbg 
- I69 
- 242 
- 201 
- 138 
- 114 
- 411 
- 339 
United 
Kingdom 
+ 244 
+ 242 
+ 354 
+ 590 
+ 793 
+ 486 
+ 944 
Ireland 
- 7 
0 
+ 4 
- 3 
- 17 
- 7 
+ 1 
Denmark 
- 27 
- 4 
- 8 
+ 21 
+ 40 
- 31 
+ 13 
It should be noted that during the first half of 
1978 the trade balance of the Community with the 
rest of the world (oil included) was in deficit 
by 2969 mn eue, of which the deficit with the 
developing countries was 2 475 mn eue. 
Community members which experienced the largest 
surplus with the ACP group were the U.K. 
(+ 793 mn eue), France (+ 298 mn eue) and Italy 
( + 95 mn eue). In contrast, those members with 
the greatest deficit were the Netherlands 
(—461 mn eue), mainly accounted for by oil imports, 
and Germany (— 123 mn). 
A positive trade balance with Nigeria became ap­
parent during 1977 and grew during 1978 to stand 
at 966mn eue for the first half year. 
A strong positive balance for the Community in 
this period was also recorded for trade with 
Sudan (+ I80 mn), Kenya (+ 103 mn) and Tanzania 
(+ 71 mn). 
The largest negative Community trade balance were 
seen with the Ivory Coast (- 330mn), Zaire 
(—299 mn), Bahamas (—136 mn) and Cameroon 
(- 95 mn). 
A noter que pendant cette même période, la balance 
commerciale de la Communauté (pétrole compris) 
avec le reste du monde a connu un déficit de 
2969 mio d'eue et celle avec les pays en voie de 
développement un déficit de 2 475 mio d'eue. 
Le Royaume-Uni (+ 793 mio eue), la France (+ 298 
mio) et l'Italie (+ 95 mio) sont les pays dont 
les échanges avec les ACP sont les plus excéden­
taires, alors que le déficit le plus important est 
enregistré par les Pays Bas (— 46I mio) — ce pays 
est le plus gros importateur de pétrole de la Com­
munauté en provenance des ACP — et l'Allemagne 
(- 123 mio). 
L'excédent de la balance commerciale avec le 
Nigeria qui avait paru en 1977 s'est poursuivi 
et même accentué en 1978 (+ 966mio d'eue). 
En fort excédent également la balance commerciale 
avec le Soudan (+ l80mio), le Kenya (+103 mio) 
et la Tanzanie (+71 mio). 
Le déficit le plus important est enregistré avec 
la Côte d'Ivoire (-330 mio), le Zaire (-299 mio) 
les Bahamas (— 136mio) et le Cameroun (— 95mio). 
TRENT IN EC-ACP TRADE : 1974-1;78 I January - june J 
Mn. EUC 
! Region—Country 
! World 
! Extra-EC 
! Developing countries 
! Total ACP (53) 
! Total West Africa 
! Mauritania 
! Mali 
! Upper Volta 
! Niger 
! Senegal 
! Gambia 
! Guinea 
! Sierra Leone 
! Liberia 
! Ivory Coast 
! Ghana 
! Togo 
! Benin 
! Nigeria 
! Guinea Bissau 
! Rep. of Cape Verde 
! Total Central Africa 
! Cameroon 
! Central African Empire 
! Gabon 
! Congo 
! Zaire 
! Rwanda 
! Burundi 
! Chad 
! Equatorial Guinea 
! Sao Tomé and Principe 
! Total East Africa 
! Sudan 
! Ethiopia 
! Somalia 
! Djibouti 
! Kenya 
! Uganda 
! Tanzania 
! Botswana 
! Swaziland 
! Lesotho 
! Zambia 
! Malawi 
! Total Indian Ocean 
! Madagascar 
! Mauritius 
! Seychelles and Depend, 
! Comoros 
! Total Caribbean 
! Jamaica 
! Bahamas 
! Barbados 
! Trinidad and Tobago 
! Guyana 
! Grenada 
! Surinam 
! Toxal Pacific Ocean 
! Fiji 
! Tonga 
! Western Samoa 
! Papua New Guinea 
t 
1974 
246 509 
130 802 
61 379 
10 494.0 
5 989.4 
120.1 
25.6 
22.5 
40.3 
255.1 
35.7 
25.4 
110.0 
319.0 
740.7 
261.3 
164.5 
38.0 
3 829.9 
0.7 
0.09 
2 251.8 
351.9 
32.6 
493.7 
169.9 
1 135.3 
16.9 
11.1 
32.2 
1.5 
6.7 
1 447.4 
145.0 
79.5 
15.2 
3.0 
200.8 
99.4 
151.0 
6.2 
40.2 
1.4 
660.0 
45.7 
222.8 
108.6 
106.8 
1.5 
5.9 
391.4 
99.5 
34.5 
17.4 
84.4 
81.1 
0.0 
74.5 
191.2 
42.9 
2.0 
4.6 
141.7 
1975 
242 787 
125 451 
54 976 
8 704.4 
4 785.9 
123.1 
13.8 
15.O 
59.5 
261.4 
24.3 
29.2 
81.4 
260.6 
693.1 
245.9 
115.7 
24.9 
2 837.1 
0.9 
0.03 
1 576.2 
297.5 
29.2 
374.0 
114.2 
693.9 
21.4 
18.7 
19.4 
5.1 
2.8 
1 202.5 
168.5 
52.7 
11.2 
7.0 
177.6 
80.2 
141.0 
21.7 
59.5 
1.5 
408.6 
74.0 
333.6 
121.7 
207.6 
0.3 
4.0 
554.8 
149.7 
85.4 
27.3 
103.6 
108.5 
0.0 
80.3 
250.4 
91.8 
2.4 
3.1 
153.1 
Imports 
1976 
308 57O 
159 590 
70 021 
10 471.7 
5 839.6 
134.5 
43.5 
34.6 
73.9 
326.5 
18.5 
82.8 
78.9 
338.5 
1 011.3 
325.1 
116.5 
24.8 
3 229.O 
1.1 
0.1 
1 913.6 
367.5 
51.6 
378.1 
104.1 
910.4 
32.2 
25.2 
33.7 
8.4 
2.4 
1 538.7 
222.9 
87.7 
18.3 
1.0 
271.3 
128.7 
195.9 
41.3 
77.7 
2.7 
405.2 
86.0 
337.4 
134.2 
193.2 
0.5 
9.5 
629.8 
113.0 
147.4 
14.5 
137.7 
98.8 
10.1 
108.0 
212.6 
41.2 
3.4 
2.4 
I65.6 
of the EC Importations de 
1977 
339 363 
171 230 
75 137 
12 461.0 
6 785.O 
129.1 
59.8 
32.8 
77.9 
348.8 
25.3 
98.0 
85.8 
363.7 
1 471.2 
458.6 
129.8 
25.2 
3 474.8 
3.8 
0.2 
2 368.9 
526.3 
67.3 
431.4 
122.9 
1 079.6 
49.5 
41.2 
32.7 
10.3 
7.7 
1 932.3 
214.4 
77.0 
17.9 
1.4 
520.5 
186.7 
212.7 
65.4 
59.0 
2.4 
458.1 
117.3 
388.8 
170.1 
213.8 
0.5 
4.4 
676.5 
127.2 
228.7 
18.0 
100.9 
95.1 
11.4 
95.2 
309.O 
74.7 
4.0 
5.3 
225.O 
la CE 
Jan.^J une 
1976 
147 272 
75 217 
32 913 
5 084.4 
2 871.4 
68.4 
16.5 
16.4 
36.5 
143.8 
11.7 
32.8 
37.0 
172.1 
455.1 
145.5 
63.6 
10.5 
1 660.8 
0.6 
0.06 
946.1 
171.7 
25.1 
190.8 
58.4 
392.7 
13.5 
11.0 
11.8 
6.6 
1.5 
714.2 
113. 
31.7 
10.5 
0.6 
.120.2 
61.9 
102.5 
H.I 
37.7 
1.0 
192.4 
25.4 
155.0 
62.3 
86.4 
0.2 
6.1 
314.4 
53.7 
68.6 
10.1 
79.5 
52.O 
4.2 
46.3 
83.3 
6.7 
1.8 
1.0 
73.8 
1977 
171 709 
87 416 
39 061 
6 419.7 
3 621.6 
75.3 
32.9 
21.5 
45.7 
174.1 
17.6 
47.6 
36.9 
201.3 
875.O 
231.9 
68.0 
11.5 
1 779.0 
3.2 
0.07 
1 214.8 
261.5 
23.0 
239.9 
58.2 
549.3 
26.3 
24.3 
22.5 
6.3 
3.5 
1 035.6 
132.9 
43.6 
1:1 
238.6 
117.3 
119.4 
36.5 
21.3 
1.3 
263.4 
51.0 
170.0 
93.8 
81.4 
0.2 
2.6 
271.7 
58.1 
61.1 
10.5 
48.8 
42.8 
5.8 
44.6 
106.0 
17.7 
2.4 
1.8 
84.1 
1978 
178 128 
87 404 
35 035 
5 943.9 
3 275.2 
42.6 
29.7 
14.9 
49.4 
136.1 
13.5 
51.7 
6O.7 
194.8 
830.7 
242.9 
67.6 
6.1 
1 533.0 
1.1 
0.3 
1 168.8 
328.3 
28.8 
204.4 
65.O 
482.5 
17.9 
18.0 
9.8 
4.1 
10.0 
786.6 
91.1 
34.1 
5.9 
0 .5 
220.5 
54.4 
119.1 8.8 
19.9 
1.5 
148.5 
82.3 
153.9 
58.3 
92.4 
0.3 
2.9 
437.O 
66.8 
195.9 
2.6 
54.2 
47.1 
7.5 
62.8 
122.4 
16.2 
2.0 
2.6 
101.6 
J-J 78 ; 
J-J 77 , 
IO4 ! 
100 ! 
90 ! 
93 ! 
90 ! 
57 ! 
90 ! 
69 ! 
IO8 ! 
78 ! 
77 ! 
109 ! 
I64 ! 
97 ! 
95 ! 
105 ! 
99 ! 
53 ! 
86 ! 
34 ! 
n.s. ! 
96 ! 
126 1 
125 ! 
85 ! 
112 1 
88 1 
68 ι 
74 ! 
44 ! 
65 ! 
286 . 
76 ! 
69 ! 
78 ! 
62 1 
63 ! 
92 ! 
46 ! 
100 ! 
24 ! 
93 ! 
115 ! 
56 ! 
161 ! 
91 ! 
62 1 
114 ! 
150 ! 
112 r 
161 1 
115 ! 
321 1 
25 ! 
111 1 
110 1 
129 τ 
141 ! 
115 ! 
92 , 
83 ! 
144 ! 
121 ! 
EVOLUTION DES ECHANGES CE-ACP : 1974 -1978 (janvier - juin) 
Mio EUC 
! Région-Pays 
! Monde 
! Extra-CE 
! PVD 
! Tota l ACP (53) 
! Tota l Afrique de 1 Ό . 
! Maur i tan ie 
! Mali 
! Haute-Vol ta 
! Niger 
! Senegal 
! Gambie 
! Guinee 
! S i e r r a Leone 
! L i b e r i a 
! Côte d ' I v o i r e 
! Ghana 
! Togo 
! Bénin 
! N i g e r i a 
! Guinee Bissau 
! I l e s du Cap—Vert 
! Tota l Afrique Centra le 
! Cameroun 
! Empire c e n t r a f r i c a i n 
! Gabon 
! Congo 
! Za ï re 
! Rwanda 
! Burundi 
! Tchad 
! Guinée e q u a t o r i a l e 
! Sao Tomé e t P r inc ipe 
! Tota l Afrique de l ' E s t 
! Soudan 
! E th iop i e 
! Somalie 
! D j i b o u t i 
! Kenya 
! Ouganda 
! Tanzanie 
! Botswana 
! Swaziland 
! Lesotho 
! Zambie 
! Malawi 
! Tota l Océan Ind ien 
! Madagascar 
! Maurice 
! Seyche l l e s e t dépend. 
! Comores 
! To ta l Caraïbes 
! Jamaïque 
! Bahamas 
! Barbade 
! Tr in idad e t Tobago 
! Guyana 
! Grenade 
! Surinam 
! Tota l Pac i f ique 
! F i d j i 
! Tonga 
! Samoa o c c i d e n t a l 
! Papouasie—Nelle—Guinée 
1974 
231 29O 
114 224 
35 213 
6 111,1 
2 972,7 
69 ,0 
50,4 
59,3 
63 ,0 
252,3 
15,4 
36,2 
70 ,5 
337,2 
445,5 
278,2 
67 ,5 
62,8 
1 148,5 
4 , 8 
12,1 
1 188,9 
238,3 
35,2 
208,6 
110,1 
509,9 
19,5 
19,3 
41 ,2 
4 , 8 
2 ,0 
1 239,2 
183,9 
107,5 
56,4 
.6 ;' 
327^5 
41 ,4 
156,6 
4 , 2 
2 ,1 
2 ,9 
275,1 
35 ,4 
217,7 
122,7 
77 ,4 
8 ,4 
9,2 
450,2 
148,1 
55,6 
40,7 
102,7 
54,9 
0 ,0 
48,2 
42 ,4 
25,4 
0 ,8 
1,4 
14,8 
1975 
239 571 
121 212 
44 06S 
Π τ 2 1 7 
4 678,5 
106,7 
71,2 
60 ,8 
67,4 
274,4 
20,3 
58,0 
71,6 
607,4 
483 ,0 
241,2 
115,1 
81 ,8 
2 403,6 
5,7 
10,3 
1 363,6 
285,5 
31 ,8 
335,7 
140,8 
475,4 
26,3 
19,0 
43 ,4 
4 ,7 
1,0 
1 299,3 
299,0 
87 ,5 
59,7 
¡2,3 
273,0 
32,3 
173,6 
3,3 
2 ,0 
1,6 
281,0 
44 ,0 
236,5 
173,3 
83 ,9 
8,3 
7 ,0 
495,4 
154,0 
46,7 
40,3 
128,4 
73,1 
0 ,0 
52,9 
48 ,4 
26,4 
1,1 
1,6 
19,3 
Exports 
1976 
292 651 
141 300 
50 951 
» η ο 3 , 1 
6 057,4 
109,3 
78,7 
73,9 
77 , Î 
357,1 
29,1 
53,4 
63,1 
660,7 
656,4 
329,6 
129,5 
99,6 
3 319,9 
5,5 
13,9 
1 542,9 
330,4 
27,3 
448,2 
219,5 
405,9 
31,0 
23 ,1 
52,0 
2,4 
3,1 
1 453,9 
412,3 
104,9 
53,0 
35,7 
311,3 
42,6 
185,0 
3,2 
2,2 
6,4 
253,1 
44,2 
251,9 
134,6 
99,3 
12,6 
5,4 
527,2 
116,2 
71,3 
41 ,8 
153,1 
78,1 
5,3 
61,4 
49 ,8 
27 ,5 
1,2 
1,2 
19,9 
from the EC 
I 1977 
' 332 494 
164 140 
61 78O 
1? 501,2 
7 955,1 
132,9 
89 ,3 
96,3 
108,1 
396,8 
34 ,5 
84,7 
58,7 
791,8 
350,3 
407,3 
157,0 
114,6 
4 697,5 
11,3 
20,0 
1 667,7 
426,9 
52,3 
453,8 
161,3 
445,1 
33,9 
28,5 
61,1 
1.8 
5,o 
1 935,8 
480,2 
136,5 
119,4 
- , 3 , 7 
447,7 
110,2 
295,6 
8 ,0 
2,4 
4 ,1 
240,4 
47 ,6 
289,6 
49 ,9 
116,0 
13,1 
10,6 
600,0 
93,1 
88 ,8 
49,4 
200,8 
71,2 
7 ,8 
°3 ,9 
53,0 
24,7 
0,8 
1,6 
25,9 
Expor t a t i ons le l a CE 
J a n . - J u i n 
1976 
139 786 
66 526 
23 547 
4 5 : 'C,5 
2 726,8 
60,5 
41,4 
35,4 
32,7 
165,0 
13,0 
23,2 
30,9 
290,8 
312,9 
139,9 
62,9 
47,1 
1 461,9 
3,1 
6,1 
749,1 
153,7 
13,5 
197,0 
133,2 
193,7 
15,0 
10/4 
29,7 
1,3 
1,6 
706,0 
219,9 
42 ,9 
24,1 
1".,6 
157,1 
15,5 
86,7 
1,7 
0 ,9 
3 ,0 
115,0 
23,6 
116,9 
57,6 
51,9 
6,2 
1,2 
265,9 
60 ,5 
50,9 
20,6 
68,5 
36,8 
2,1 
26 ,5 
25,8 ' 
14,0 
1,0 
0,7 
10,1 
1977 
164 072 
79 327 
2 ) 371 
5 r 5 , 6 
3 821,0 
72,2 
46,2 
46,7 
50,0 
198,4 
16,0 
35,6 
24,6 
425,5 
392,7 
157,5 
75 ,5 
53,8 
2 212,1 
4 ,2 
10,0 
856,3 
198,6 
19,0 
286,5 
79,7 
212,4 
13,9 
13,1 
29,4 
1,1 
2,6 
863,4 
228,3 
68.6 
51,7 
•'c,-
192,6 
41 ,5 
116,7 
2 ,5 
1,2 
2,7 
116,5 
20,3 
142,8 
74,2 
56,1 
6,7 
5,8 
265,3 
40,3 
17,8 
22,1 
91 ,5 
42 ,0 
3,7 
48,4 
26,3 ' 
12,5 ' 
0 ,4 ' 
0,6 
12,8 ' 
' 1978 
176 O76 
84 435 
32 560 
6 454.6 
4 090.8 
52.4 
44 .4 
49.1 
75 .5 
182.4 
20.6 
48.1 
39.2 
166.6 
5OO.4 
197.1 
132.2 
7O.3 
2 499.5 
6.6 
6.4 
713.3 
232.9 
19.3 
135.6 
63.9 
184.0 
23.7 
16.9 
32.4 
2.2 
2 .4 
1 161.6 
270.8 
75.7 
59.6 
28.4 
323.6 
76.7 
190.5 
2 .8 
2 .6 
1.0 
104.0 
25.9 
133.8 
69.O 
53.3 
8 .91 
2.7 
3 2 3 . 5 ' 
50 .61 
5 9 . 7 ' 
2 4 . 3 ' 
123.01 
25.1 ' 
3 . 5 ' 
3 7 . 3 ' 
3 1 . 4 ' 
1 4 . 0 . 
0 .61 
2 . 3 ' 
1 4 . 5 ' 
¡ J-J 78 ! 
J - J 77 , 
IO7 ! 
106 i 
111 i 
108 i 
107 ! 
73 ! 
96 . 
105 ! 
l i l ! 
92 ! 
129 ' 
135 ! 
159 ! 
39 ! 
127 ' 
125 ! 
175 ! 
131 ! 
113 ! 
157 ! 
64 ! 
83 ί 
117 · 
102 ι 
47 · 
80 ι 
87 ! 
171 ! 
129 ' 
110 ' 
200 ι 
92 ! 
135 ! 
119 ! 
110 ι 
115 ! 
137 ! 
168 ι 
185 ! 
163 ! 
112 . 
217 ' 
37 ! 
89 ' 
128 ι 
94 ! 
93 ! 
95 ! 
133 ! 
47 ! 
122 ¡ 
126 ι 
335 ! 
110 ι 
134 ! 
60 ι 
95 ! 
77 ! 
119 ! 
112 ι 
150 ! 
383 ι 
113 ι 
S T A T I S T I C A L T A B L E S 
T A B L E A U X S T A T I S T I Q U E S 
EC : TRADE KITH MAJOR AREAS 
MN. EUC 
TAE 1 
20/09/78 
COMMERCE AVEC LES PPALES. ¿CNES GEC. 
MIC EUC 
REGION 
H ORLO 
EXTRA EC 
CLASSI (EXTRAI 
INTRA EC 
CLASS2 
CLASS3 
OPEC 
CLASS2 EX OPEC 
ACP ( 5 3 1 
AFRICA 
SOUTH M E D I T . 
ARAB LEAGUE 
DVPING AMERICA 
S . t S . E . ASIA 
PERS.GULF L IBY 
MISCELLANEOUS 
JAN-
DEC75 
r 
242024 
12489^ 
59882 
11712s 
54832 
9269 
33357 
21475 
8457 
17431 
7317 
25043 
7577 
6276 
27254 
911 
J A N - | 
MAR76 I 
69724 
35775 
17010 
33949 
15696 
2730 
9485 
6211 
2394 
5144 
2321 
7305 
1860 
2053 
7887 
339 
J A N - 1 
JUN76 1 
146943 
75102 
35740 
7 I 8 4 I 
32873 
5841 
19652 
13221 
5020 
10718 
484« 
15092 
4223 
4381 
16297 
648 
J A N - 1 
SEP76 1 
221912 
114906 
54235 
IO7OO6 
50696 
8971 
30381 
20315 
7597 
16106 
7I63 
23196 
6837 
6£ 19 
25284 
10G4 
JAN-
DEC76 
308O82 
159371 
75740 
I 4 8 7 I I 
69863 
I238O 
41832 
28031 
10468 
21966 
9742 
31778 
9464 
9372 
34946 
1388 
JAN- | 
MAR77 | 
84662 
43347 
20286 
41315 
20008 
2868 
11503 
8505 
3168 
6198 
2570 
8653 
2559 
3079 
9586 
185 
JAN- I 
JUN77 I 
171721 
87428 
41893 
84292 
39060 
6107 
21986 
17074 
6427 
12822 
5120 
I6854 
5440 
5724 
18274 
369 
JAN- | 
SEP77 1 
251622 
128058 
6O899 
123564 
57065 
9553 
32006 
25059 
9461 
18621 
7453 
24815 
326c 
8345 
26469 
542 
JAN-
DEC77 
339409 
171350 
82132 
I68059 
75172 
13272 
42347 
32825 
12464 
24587 
9842 
32706 
10922 
10949 
34983 
774 
1 
« 1 
1 
110.16 1 
107.51 1 
108.43 I 
113.01 1 
107.59 I 
107.20 1 
101.23 I 
117.10 I 
119.06 1 
111.93 I 
101.03 1 
102.92 | 
115.40 | 
116.83 1 
100.11 ι 
55.76 1 
1 
1 
REGIONS 
MONOE 
EXTRA CE 
CLASSE 1 EXTRA 
INTRA CE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
OPEP 
C L . 2 SAUF OPEP 
ACP ( 5 3 ) 
AFRIQUE 
M E D I T . SUO 
LIGUE ARABE 
PVD " ( » K U E 
ASIE SUD ET SE 
GOL.PERS LIBYE 
DIVERS 
REGION 
WORLD 
EXTRA EC 
CLASSI (EXTRAI 
INTRA EC 
CLASS2 
CLASS3 
OPEC 
CLASS2 EX OPEC 
ACP ( 5 3 1 
AFRICA 
SOUTH M E O I T . 
ARAB LEAGUE 
DVPING AMERICA 
S . t S . E . ASIA 
PERS.GULF L IBY 
MISCELLANEOUS 
JAN-
0EC75 
23885O 
120723 
62055 
118127 
43625 
13448 
18452 
25173 
8122 
19453 
10762 
1524O 
8928 
6089 
11487 
1596 
J A N - 1 
MAR76 1 
66577 
31698 
16570 
34879 
11235 
3471 
4960 
6275 
2131 
5005 
2720 
4172 
2053 
1650 
3159 
421 
J A N - I 
JLN76 I 
139505 
66427 
34839 
73078 
2352O 
7139 
10507 
13013 
4558 
10332 
5520 
8723 
4262 
3331 
6811 
926 
JAN- I 
Î E P 7 6 I 
210391 
101417 
53038 
108974 
36418 
10542 
I6587 
19831 
6997 
15727 
Ò449 
13535 
6703 
5071 
10687 
141 = 
JAN-
0EC76 
292243 
141112 
74056 
151131 
50878 
14222 
23498 
2738O 
9876 
21694 
11649 
19026 
9142 
7089 
15127 
1956 
JAN- 1 
MAR77 1 
79997 
38189 
20267 
41808 
13963 
3455 
6715 
7248 
2902 
6017 
3216 
5351 
2223 
1949 
4205 
504 
J A N - 1 
JUN77 1 
164075 
79327 
41818 
84748 
29371 
7C7S 
14325 
15046 
5955 
12607 
6931 
11526 
4780 
3939 
8960 
1060 
JAN- 1 
SEP77 1 
243470 
119770 
63002 
123700 
44417 
10665 
21593 
22824 
8939 
18726 
10139 
17040 
7473 
6C29 
13519 
1687 
JAN-
DEC77 
332494 
164140 
85596 
168354 
61780 
14530 
2966I 
32119 
12460 
25974 
14024 
24823 
10668 
8478 
18400 
2234 
• 
113.77 
116.32 
115.58 
111.40 
121.43 
102.17 
126.23 
117.31 
126.16 
119.73 
120.39 
130.47 
116.69 
119.59 
121.64 
114.21 
REGICNS 
MONOF 
EXTRA CE 
CLASSE 1 EXTRA 
INTRA CE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
OPEP 
C L . 2 SAUF OPEP 
ACP ( 5 3 1 
AFRICHE 
MEDIT . SUD 
LIGUE ARABE 
PVD APERICUE 
ASIE SUD ET SE 
GOL.PERS I I B Y F 
OIVERS 
JAN77-DEC77 / JAN76-DEC76 » INOICE » JAN77-0EC77 / JAN76-DEC76 
EC : TRADE WITH FOLLOWING COUNTRIES 
MN. EUC 
CE : CCMMERCE AVEC LES PAYS SUIVANTS 
MIC EUC 
COUNTRIES 
ICELANO 
FAROE ISLAND 
NORWAY 
SKEDEN 
FINLANO 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANCORR« 
MALTA 
YUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN OR 
POLANO 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANARY ISLANO 
MAROCCO 
CEUTA MELILLA 
ALGERIA 
TUNISIA 
LIBYA 
EGYPT 
SUCAN 
MAURITANIA 
MALI 
UPPER VOLTA 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
JAN­
CEC75 
155 
66 
64 
26 
3267 
2746 
7222 
6364 
2020 
1780 
7925 
5386 
4858 
2670 
1224 
8 53 
4087 
2993 
74 
5 
192 
74 
2779 
1039 
2173 
1169 
1891 
566 
4917 
38C0 
459 
462 
2648 
1593 
1021 
825 
957 
691 
1037 
867 
651 
190 
33 
22 
236 
128 
1046 
807 
2821 
2047 
711 
357 
1969 
2628 
1350 
319 
299 
169 
107 
123 
71 
14 
61 
15 
JAN­ 1 
MAR76 1 
33 
18 
14 
8 
910 
715 
1874 
1776 
476 
560 
2232 
1528 
1404 
748 
368 
227 
1130 
926 
19 
1 
54 
24 
567 
325 
551 
306 
506 
232 
1245 
1186 
140 
143 
: 703 
425 
: 264 
226 
: 216 
: 186 
: 218 
! 227 
: 135 
60 
: 5 
« 
: 60 
: 81 
: 318 
: 221 
: 679 
: 531 
I 190 
: 113 
: 460 
: 891 
: 371 
: 128 
: 103 
: 50 
: 25 
: 32 
: 20 
: 1C 
: 17 
: 8 
JAN­ | 
J U 1 6 1 
76 
46 
32 
17 
1935 
1456 
3976 
3729 
990 
1122 
4793 
3198 
2966 
1619 
786 
469 
2376 
1897 
46 
3 
114 
56 
1157 
695 
1165 
640 
1049 
443 
2558 
2628 
285 
275 
1399 
924 
548 
46e 
477 
376 
458 
533 
291 
122 
12 
9 
117 
123 
647 
444 
128C 
1C61 
417 
201 
577 
1903 
75C 
335 
22C 
1 13 
61 
65 
41 
17 
35 
16 
JAN­ | 
SEP76 1 
124 
ec 
53 
32 
2972 
2322 
5958 
5616 
1495 
1718 
7303 
4803 
4667 
2503 
1175 
6 84 
3483 
2752 
74 
4 
171 
87 
1794 
1072 
1787 
1000 
1632 
633 
1806 
4110 
406 
417 
2071 
1402 
851 
701 
75C 
583 
773 
799 
433 
183 
19 
16 
174 
116 
971 
60C 
1989 
1617 
611 
289 
1531 
2928 
1140 
507 
310 
151 
81 
101 
57 
29 
54 
27 
JAN­
0EC76 
177 
121 
74 
47 
4151 
3193 
8573 
7791 
2085 
2395 
10181 
6778 
6645 
3642 
1648 
922 
4814 
3974 
104 
4 
239 
121 
2671 
1455 
2460 
1416 
2290 
870 
5170 
5550 
556 
581 
2831 
1974 
1236 
988 
1054 
850 
1093 
1089 
573 
256 
27 
24 
242 
154 
1316 
839 
2753 
2152 
838 
411 
2127 
4020 
1514 
678 
41? 
222 
109 
134 
79 
44 
74 
35 
JAN­ 1 
MAB77 | 
52 
34 
22 
16 
1127 
868 
2403 
2115 
542 
714 
2876 
1829 
1858 
1005 
494 
260 
1403 
1215 
27 
1 
67 
37 
771 
444 
624 
379 
560 
231 
1336 
1222 
! 132 
125 
: 698 
521 
: 316 
250 
: 299 
209 
: 299 
216 
: 121 
! 62 
: 9 
7 
67 
: 87 
: 368 
: 234 
: 8 
: 848 
558 
: 196 
: 135 
: 59 1 
1010 
: 383 
: 146 
: 108 
: 67 
: 30 
39 
: 25 
: 19 
: 24 
: 10 
JAN­ 1 
JUN77 1 
121 
73 
46 
3 2 
2288 
2015 
4632 
4153 
1080 
1390 
5949 
3620 
3801 
2039 
980 
507 
2879 
2384 
64 
2 
146 
76 
1702 
830 
1388 
760 
1179 
439 
2801 
2729 
260 
261 
1354 
1034 
593 
523 
64C 
439 
601 
474 
251 
129 
21 
16 
132 
114 
803 
472 
18 
1805 
1055 
471 
283 
1319 
1965 
800 
338 
228 
133 
72 
75 
46 
33 
47 
21 
JAN­ 1 
SEP77 1 
is; 
1C7 
7C 
53 
3659 
2782 
6623 
5929 
1572 
2031 
8796 
5529 
5872 
3132 
1469 
740 
4039 
3355 
104 
3 
21Í 
114 
2554 
1176 
2094 
1114 
1681 
596 
4352 
4390 
356 
415 
1917 
1557 
868 
775 
564 
695 
89C 
757 
379 
191 
29 
22 
194 
118 
1147 
627 
24 
2611 
1589 
704 
426 
1517 
2913 
1183 
527 
354 
17' 
1C2 
1C4 
tt 
48 
7? 
28 
JAN­
CEC77 
258 
15C 
95 
75 
4778 
3774 
ÍS57 
8043 
2138 
2750 
12068 
7858 
8206 
4333 
1549 
10CC 
5332 
4769 
142 
4 
253 
155 
3556 
1566 
2853 
1514 
2156 
818 
5851 
6165 
475 
55C 
2552 
2124 
1235 
1C65 
1336 
1C01 
1152 
1CC6 
542 
261 
?e 
28 
265 
153 
1528 
836 
25 
3674 
2C58 
577 
559 
2576 
3853 
1681 
703 
4EC 
214 
133 
125 
85 
ec 
56 
33 
i 
145. 
123. 
128. 
160. 
115 
118. 
103. 
103. 
1C2. 
114. 
118. 
116. 
123. 
118 
118. 
108. 
110. 
120. 
137. 
57 
122 
121 
133 
1C7 
117 
49 
76 
34 
67 
11 
20 
32 
24 
52 
82 
54 
52 
49 
95 
28 
38 
75 
00 
33 
71 
(0 
95 
16 
62 
60 
1C6.95 
54 
94 
13 
02 
113.17 
111 17 
85.43 
ICI.50 
50.14 
107.58 
95.90 
108 21 
126.77 
117 76 
105.06 
52.37 
94.55 
1C2.04 
142 
120 
105 
55 
116 
55 
133 
65 
C8 
55 
15 
08 
68 
44 
97.50 
116 
136 
61 
01 
121.08 
95 
111 
103 
116 
56 
121 
55 
113 
137 
130 
54 
85 
C6 
62 
65 
65 
8C 
85 
45 
34 
37 
51 
EXP 
IMP 
EXP 
I«P 
EXP 
(MP 
EXP 
IMP 
EXP 
I M P 
EXP 
IMP 
EX" 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
FXP 
IMP 
FXP 
IMP 
EXP 
IMP 
FXP 
IMP 
FXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
FXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
FXP 
IMP 
EXP 
[MP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
I MF 
F >P 
IMP 
FXP 
IMP 
PAYS 
ICELANOE 
ILES FERCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PGRTLGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YCUGCSIAVIE 
GRECE 
TURCUIE 
UNION SOVIET. 
RD ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECCSLCVAC. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ILES CANARIE 
MARCO 
CELTA MELILLA 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
M A U R I T A M E 
MALI 
HALTE­VCITA 
JAN77-0EC77 / JAN76-DEC76 ♦ INDICE - JAN77-DEC77 / JAN76-0EC76 
EC : TRACE WITH FOLLOWING COUNTRIES 
MN. EUC 
TAB 2 
20/05/78 
CE : CCMMERCE AVEC LES PAYS SUIVANTS 
MIC EUC 
COUNTRIES 
NIGER 
CHAO 
REP.CAPE VERDE 
SENEGAL 
SAMBIA 
GUINEA BISSAU 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROON 
CENT. AFR.EMP. 
EOUAT.GUINEA 
SAC TOME PRIN. 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANCA 
BURUNOI 
ST.HEL ENE 
ANGOLA 
ETHIOPIA 
REP.OJIBOUTI 
SOMALIA 
KENYA 
UGANDA 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
JAN-
CEC75 
67 
60 
43 
19 
10 
274 
261 
20 
24 
6 
1 
se 
29 
72 
ei 
6C7 
261 
483 
693 
241 
246 
115 
IIA 
62 
25 
2404 
2837 
285 
297 
32 
29 
5 
5 
1 
3 
336 
37* 
141 
114 
475 
694 
26 
21 
19 
19 
3 
114 
12! 
88 
53 
42 7 
60 
11 
273 
178 
32 
80 
JAN- 1 
MAR76 1 
15 
17 
11 
6 
4 
79 
63 
6 
3 
1 
1 
10 14 
14 
15 
107 
77 
151 
222 
65 
72 
27 
31 
24 
5 
693 
828 
65 
86 
6 
15 
1 
2 
1 
90 
88 
7C 
33 
97 
167 
7 
5 
5 
6 
1 
11 
23 
21 14 
7 
12 
4 
67 
55 
6 
27 
JAN- | 
JUN76 1 
33 
37 
3C 
12 
6 
165 
144 
13 
12 
3 
1 
23 
33 
31 
37 
261 
172 
313 
455 
140 
145 
63 64 
47 
10 
1461 
1661 
154 
172 
14 
25 
1 
7 
2 
2 
197 
191 
133 
58 
193 
392 
15 14 
10 
11 
1 
3C 
40 
43 
32 
16 
1 
24 
11 
157 
120 
15 
62 
JAN- | 
SEP76 1 
54 
56 
35 
18 
10 
249 
244 
22 
18 
4 
1 
35 54 
45 
60 
450 
257 
466 
681 
225 
245 
93 
88 
71 
19 
2302 2406 
234 
258 
21 37 
2 
8 
2 
2 
322 
285 
166 
81 
296 
645 
23 
22 
17 
14 
2 
52 
52 
69 
64 
24 
1 
33 14 
229 
183 
27 
92 
JAN-
0EC76 
78 
74 
52 
34 
14 
357 
326 
29 
18 
6 
1 
53 
82 
63 
79 
661 
337 
656 
1006 
329 
324 
129 
117 
100 
25 
3316 
3229 
330 367 
27 
51 
2 
8 
3 
2 
448 
378 
219 
104 
406 
911 
31 
32 
23 
25 
3 
d3 
73 
105 
88 
36 
1 
53 18 
311 
271 
43 129 
JAN- 1 
MAR77 1 
25 
17 
9 
13 
t 5 
1 95 
74 
7 
6 
2 
19 
22 
12 
20 
270 
103 
185 
437 
74 
110 
38 
41 
27 
5 
1044 
942 
93 
128 
8 
8 
1 
4 
1 
1 
134 
115 
43 
30 
96 
256 
7 
13 
7 
16 
1 
30 
15 
34 
21 
10 
1 
29 
4 
95 
100 
19 64 
JAN- 1 
JUN77 1 
50 
46 
29 
23 
10 
198 
174 
16 
18 
4 
3 
36 
48 
25 
37 
425 
201 
393 
875 
158 
232 
76 
68 
54 
11 
2212 
1779 
199 
26 1 
19 
23 
1 
6 
3 
4 
286 
24C 
80 
58 
212 
545 
14 
26 
13 
24 
2 
76 
35 
65 
44 
21 
1 
52 
10 
193 
239 
42 
117 
JAN- 1 
SEP77 1 
76 
65 
43 
26 
If 
294 
262 
24 
23 
6 
4 
60 
73 
40 
49 
548 
287 
603 
1160 
260 
371 
112 
98 
82 
20 
3338 
2611 
301 
384 
31 
46 
1 
7 
4 
6 
380 
344 
120 
92 
329 
818 
23 
38 
20 
30 
2 
140 
45 
103 
61 
32 
1 
75 
11 
306 
377 
74 
167 
JAN-
CEC17 
ice 
78 
61 
33 
2C 
397 
345 
1 « 
25 
11 
4 
85 
58 
55 
86 
752 
364 
850 
1473 
405 
459 
154 
130 
115 
25 
4603 
3475 
427 527 
52 
67 
2 
10 
5 
8 
454 
431 
161 
123 
44! 
iceo 
34 
45 
28 
41 
4 
199 
51 
136 
77 
44 
1 
115 
ie 
446 
521 
110 
187 
* 
139.31 
1C5.32 
117.49 
57.41 
144.49 
107.75 
111.22 
106.86 
lie.56 
136.(3 
205.05 
371.66 
158.55 
118.90 
53.06 
108.78 
115.84 
107.87 
125.62 
146.38 
124.40 
141.37 
118.97 
111.41 
115.1C 
101.45 
138.8C 
107.63 
125.29 
143.62 
191.65 
131.79 
74.66 
122.50 
159.21 
310.61 
101.24 
114.12 
73.55 
116.25 
109.70 
116.44 
110.44 
153.46 
123.50 
1(3.66 
136.93 
465.47 
239.2! 
65.9! 
130.37 
67.75 
122.11 
135.87 
226.56 56.15 
143.92 
152.36 
258.48 
144.71 
PAYS 
EXP IMP 
EXP IMP 
FXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP IMP 
EXP IMP 
EXP IMP 
EXP 
IMP 
EXP IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP IMP 
EXP IMP 
EXP IMP 
EXP IMP 
EXP 
IMP 
EXP (MP 
EXP IMP 
EXP IMP 
EXP IMP 
EXP IMP 
EXP IMP 
EXP IMP 
EXP IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP IMP 
EXP IMP 
EXP IMP 
NIGER 
TCHAO 
REP. CAP-VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE BISSAU 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
TOGC 
BENIN 
NIGERIA 
CAMEROUN 
EMP.CENTRAFRI. 
GUINEE ESUAT. 
SAC TCME PRIN. 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURLNOI 
ST.HELENE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
REP. DJIBOUTI 
SOPALIE 
KENYA 
OUGANOA 
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EC : TRAOE WITH FOLLOWING COUNTRIES 
MN. EUC 
TAC 2 
20/09/78 
CE I COMMERCE AVEC LES RATS SUIVANTS 
MIC EUC 
CCUNTRI 
TANZANIA 
SEYCHELLES 
IR I T . INO.OCEAN 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURITIUS 
CCMOROS ( T 6 I 
MAYOTTE 
ZAMBIA 
RMOOESIA 
MALAWI 
RER.SOUTH AFR. 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
LESOTHO 
U . S . A . 
CANADA 
GREENLAND 
ST PIERRE N I Q . 
NERICO 
BERMUCA 
GUATEMALA 
BELIZE 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANANA CANAL 
1 
ES 1 
1 
EXPI 
IMP I 
g 
EXPI 
IMP I 
| EXPI 
IMP I 
g 
EXPI 
IMP I 
g 
EXPI 
I H P I 
EXPI 
I N P I 
j 
EXPI 
I N P I 
g 
EXPI 
I N P I 
j 
EXPI 
I N P I 
g 
EXPI 
I M P I 
g 
EXPI 
I N P I 
g 
EXPI 
I N P I 
j 
EXPI 
I N P I 
g 
EXPI 
I N P I 
g 
EXPI 
I N P I 
j 
EXPI 
IMP I 
g 
EXPI 
I N P I 
j 
EXPI 
IMP I 
g 
EXPI 
I N P I 
g 
EXPI 
I N P I 
g 
EXPI 
I N P I 
g 
EXPI 
I N P I 
EXPI 
I N P I 
g 
EXPI 
I N P I 
g 
EXPI 
I N P I 
j 
EXPI 
I N P I 
| EXPI 
I N P I 
g 
EXPI 
I N P I 
g 
EXPI 
I N P I 
g 
EXPI 
I N P I 1 
J A N - 1 
CEC75 | 
1 7 4 ! 
U l i 
B l 
11 
4 1 
« 6 1 
1281 
1 3 7 1 
1 2 2 1 
2 0 3 1 
« 2 1 
BAI 
2 0 B I 
2 8 1 1 
♦ O i l 
S I 
11 
4 4 1 
7 * 1 
3894-· 
29231 
31 
221 
2 1 
591 
2 1 
I I 
13197· 
205871 
2 5 5 1 1 
3 9 2 8 1 
S i i 
4 8 1 
« 1 
11 
9 « 9 l 
3 1 3 1 
7 5 1 
2 1 1 
891 
1 7 1 1 
l « l 
211 
3 1 1 
S I I 
« 5 1 
1 2 2 1 
**! 
8 * 1 
« a i 
1 1 0 1 
3 4 2 1 
9 3 1 
l « l 
J A N - | 
MART« | 
38 
46 
3 
32 
23 
26 
2 9 
59 
25 
27 
58 
91 
9 2 
1 
13 
13 
828 
881 
l 
6 
1 
18 
1 
1 
3621 
5856 
6 * 7 
BT3 
13 
6 
1 
2 3 9 
T7 
19 
β 
2 * 
28 
* 
1 
7 
10 
2 0 
27 
15 
12 
16 
23 
82 
2 1 
4 
J A N - 1 
JUN7« 1 
87 
102 
6 
6C 
43 
58 
6 2 
118 
35 
52 
86 
1 1 5 
192 
2 
2 * 
2 9 
1650 
1918 
2 
17 
1 
38 
3 
1 
7«47 
12060 
1 3 7 5 
2 0 0 9 
** 
13 
3 
1 
♦ 9 7 
1 8 * 
4 1 
11 
52 
7B 
Β 
7 
17 
3 0 
4 1 
T I 
23 
4 0 
32 
4 9 
122 
9 * 
10 
J A N - 1 
SEP76 1 
1 3 1 
150 
10 
1 
75 
6 2 
9 2 
1 0 0 
1 7 7 
37 
7 * 
1 3 1 
1ST 
286 
3 
1 
33 
57 
2412 
2911 
2 
33 
1 
S7 
9 
2 
11697 
18062 
2 0 * 7 
3 1 2 1 
78 
3 5 
* 
1 
7 3 4 
2 6 6 
6 6 
15 
83 
1 2 * 
13 
1 * 
26 
55 
67 
1 3 1 
* 0 
6 7 
49 
73 
2 9 8 
75 
17 
J A N - | 
DEC 76 1 
l B S l 
1 9 6 ! 
1 3 ! 
I l 
11 
9 9 1 
BOI 
1 3 5 1 
1 3 3 1 
2 * 3 ! 
7 7 1 
9 9 ! 
1 9 3 ! 
2 3 3 1 
* 0 * l 
* l 
11 
* * l 
B6 ! 
3151-1 
38551 
3 t 
* l l 
2 1 
8 2 ! 
6 1 
31 
16232 1 
2531« 1 
2 7 7 3 1 
♦ 3 * 0 1 
1 1 9 1 
361 
6 t 
11 
9 6 9 1 
3 T 3 l 
1081 
161 
1 1 * 1 
1631 
161 
151 
3 9 1 
7 7 1 
B 6 I 
2 0 2 1 
9 9 1 
8 4 1 
7 1 1 
9 6 1 
3 7 3 1 
1 0 6 1 
2 * 1 
11 
J A N - | 
NAR77 1 
3 1 
59 
3 
6 0 
121 
1 
9 
25 
678 
982 
2 
9 
1 
1 * 
I 
1 
4452 
6610 
677 
1033 
1 * 
3 
2 
1 7 * 
113 
5 * 
7 
30 
63 
* 
3 
8 
22 
22 
87 
17 
38 
20 
3 2 
7T 
27 
7 
J A N - 1 
JUN77 1 
117 
119 
7 
4 1 
43 
7 * 
9 « 
123 
52 
56 
8 1 
6 
3 
1 
116 
2 6 3 
2 
20 
5 1 
1330 
2414 
3 
3 6 
1 
2 1 
3 
1 
9530 
13681 
1 * 8 4 
2 1 1 3 
4 2 
12 
* 
3 7 3 
229 
108 
11 
6 * 
137 
9 
9 
2 0 
5 * 
49 
195 
42 
96 
46 
8 0 
119 
69 
13 
J A N - 1 
SEP77 1 
196 
172 
10 
7 0 
«4 
113 
128 
190 
6 7 
87 
1*7 
8 
* 
1 
1 
IBO 
3 7 3 
3 
1 
33 
87 
2014 
3433 
« 
56 
2 
5 1 
3 
2 
14984 
19568 
2 2 5 8 
3 2 9 1 
87 
4 0 
5 
1 
5 6 0 
318 
128 
1 * 
104 
2 0 6 
13 
18 
33 
60 
76 
272 
39 
132 
69 
129 
163 
109 
19 
J A N - 1 
CEC77 1 
1 
2 9 6 1 
2 1 3 1 
131 
11 
1 
11 
1 
| 1 1 * 1 
781 
g 
13C I 
1 7 0 1 
g 
2 6 3 1 
icol 
1161 
2 1 * 1 g m *ι 
■ I 
21 
11 
■ 2 4 0 1 
4 5 9 1 
1 
31 
11 
1 
* 8 I 
1171 
I 
26091 
46741 
1 1 
81 
«31 
■ 1 
21 
991 
1 1 
41 
21 
■ 
205231 
256431 
1 
3 0 5 8 1 
4 3 0 9 1 
■ 
1 1 9 1 
991 
1 1 
71 
21 
I 8 0 1 1 
4 3 0 1 
j 
2 9 2 1 
2 * 1 
| 1 4 * 1 
2 5 * 1 
| I B I 
221 
■ 1 
♦ 7 1 
1121 
g 
1011 
3 3 3 1 
| 731 
1621 
j 
9 * 1 
17« 1 
1 
2 * 1 1 
1301 
251 
1 1 
* 
1 5 9 . 7 9 
1 0 8 . « 3 
1 0 4 . 2 8 
1 0 5 . 7 0 
6 C . 1 8 
1 * 0 . 3 8 
1 2 0 . 2 7 
9 7 . 1 4 
1 1 1 . 3 9 
1 2 6 . 6 4 
1 0 6 . * 5 
1 3 0 . 3 0 
1 1 6 . 7 « 
1 1 0 . 3 0 
9 * . 9 1 
1 1 3 . 9 9 
6 8 . 7 2 
9 3 . * 3 
1 0 7 . 7 6 
1 3 « . 1 6 
8 9 . 2 « 
1 2 1 . 1 « 
2 4 6 . 3 6 
1 3 8 . 3 2 
1 0 8 . 4 8 
7 1 . 9 9 
« 4 . 3 1 
8 6 . 9 3 
1 2 7 . 0 1 
1 0 0 . 9 « 
1 1 0 . 2 8 
9 8 . 7 5 
1 0 3 . 9 « 
1 0 3 . 8 4 
1 2 1 . 9 7 
1 4 4 . 3 8 
8 2 . « « 
1 1 « . « « 
2 3 4 . 0 2 
1 5 2 . 0 3 
1 2 « . 2 9 
1 5 5 . 8 7 
1 0 9 . 3 « 
1 * 2 . 7 5 
1 3 * . B C 
1 4 5 . 3 2 
1 1 8 . 0 9 
1 4 4 . 4 8 
1 3 6 . 7 7 
1 9 2 . 0 7 
1 3 2 . 1 3 
1 6 3 . 7 4 
« 4 . 7 C 
1 2 2 . 4 1 
1 0 6 . 3 1 
4 9 . 2 3 
i XP 
IMP 
EXP 
I R » 
EXP 
IMP 
EXP 
I N P 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
INP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
INP 
EXP 
IMP 
E«P 
INP 
EXP 
I N P 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
INP 
EXP 
INP 
EXP 
INP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
INP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
PAYS 
TANZANIE 
SEYCHELLES 
OCEAN I K O . B R I T 
MOZAMBIGUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
COMCRES 1761 
MAYC7TE 
ZAMBIE 
RHCOESIE 
MALAWI 
REP.AFR.OU SUD 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
LESCTHC 
U . S . A . 
CANADA 
GRCERIAKO 
ST PIERRE M I C . 
MEXIQUE 
BERPUOES 
GUATEMALA 
BELIZE 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
• INDEX · JAN77-0EC77 / JAN76-DEC76 * INDICE · JAN77-0EC77 / JAN76-0EC76 
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EC : TRAOE WITH FOLLOWING COLNTRIES 
MN. EUC 
Tie 2 
20/09/TB 
CE : CCMMERCE AVEC LES PAYS SUtVANTS 
MIC EUC 
COUNTRIES 
CUBA 
FA IT I 
BAHAMAS 
TURKS CAICO 
DOMINICAN REP. 
VIRGIN ISL US 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
CAYMAN ISLAND 
JAMAÏQUE 
BARBAOOS 
WEST INDIES 
TRINIDAD TOB. 
GRENADA 
NETHER.ANTILLE 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
FRENCH GUIANA 
ECUACOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIVIA 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
FALKLAND ISL 
CYPRUS 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
INP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
JAN-
CEC75 
436 
73 
25 
IB 
47 
85 
4 
65 
108 
13 
4 
176 
7* 
177 
79 
4 
15* 
150 
40 
27 
66 
49 
128 
1C* 
120 
212 
311 
41« 
1082 
755 
73 
1C9 
53 
ec 
39 
1 
152 
116 
506 
260 
2309 
2213 
236 
511 
62 
51 
34 
72 
64 
10« 
796 
873 
4 
2 
152 
73 
J A N - I J A N - | J A N - I J A N - I J A N - I J A N - I J A N - I JAN- I 
É  | MAR76 I JUN76 I SEP76 I DEC76 I MAR77 I JUN77 I SEP77 I CEC77 I PAYS 
121 
22 
19 
23 
17 
17 
52 
13 
5 0 
22 
230 
45 
12 
19 
51 
6 9 
35 
32 
104 
49 
100 
55 
3 0 3 
79 
20 
29 
60 
106 
52 
55 
1* 
2 
1 5 1 
68 
1*8 
7* 
3 7 0 1 
1 2 8 : 
27: 
35! 
T i l 
1 4 7 : 
7 4 1 
781 
20! 
3: 
201! 
79: 
2 0 2 : 
9 5 : 
31 
27 
11 
1 
20 
8 
32 
20 
1 
2 
32 
57 
63 
139 
268 
183 
20 
27 
12 
21 
10 
32 
25 
96 
48 
45 5 
494 
57 
146 
20 
22 
7 
17 
17 
42 
126 
266 
1 
1 
48 
19 
6C 
54 
21 
10 
36 
22 
69 
79 
2 
4 
64 
144 
148 
299 
565 
415 
37 
52 
27 
46 
2C 
69 
53 
161 
116 
1034 
1061 
56 
350 
39 
55 
14 
31 
42 
88 
348 
547 
1 
1 
90 
89 
88 
93 
30 
14 
*9 
3* 
110 
108 
3 
7 
154 
203 
229 
432 
952 
637 
57 
66 
42 
76 
31 
126 
80 
253 
211 
1592 
1889 
177 
517 
61 
80 
23 
61 
65 
135 
512 
955 
2 
3 
144 
105 
116 
113 
42 
15 
64 
44 
153 
138 
5 
10 
189 
255 
310 
566 
1365 
810 
78 
100 
61 
108 
44 
1 
177 
124 
345 
296 
2211 
2753 
230 
696 
82 
no 
32 
95 
92 
183 
723 
1345 
2 
4 
222 
123 
65 
26 
9 
13 
11 
30 
17 
22 
51 
12 
52 
26 
21 
22 
11 
1 
13 
14 
43 
20 
53 
27 
67 
186 
3 9 8 
110 
20 
17 
22 
2 * 
67 
38 
7 * 
75 
4 9 1 
839 
55 
166 
20 
24 
11 
17 
27 
44 
171 
407 
168 
58 
17 
27 
18 
6 1 
36 
36 
10 
2 
1 1 * 
« 1 
110 
57 
40 
56 
22 
11 
27 
26 
9 2 
49 
135 
50 
183 
3 8 6 
9 2 5 
2 4 5 
42 
43 
48 
45 
29 
1 
124 
89 
130 
1 7 1 
9 7 3 
1659 
124 
370 
43 
63 
23 
44 
54 
87 
4 3 3 
8 5 5 
69 
32 
133 
10 3 
260 
84 
2« 
37 
26 
110 
57 
52 
15 
2 
171 
63 
1 6 ! 
74 
64 
99 
36 
18 
42 
40 
140 
74 
177 
64 
293 
540 
1479 
389 
58 
6 1 
68 
72 
47 
1 
210 
135 
2 0 1 
242 
1609 
2 5 9 1 
2 0 1 
509 
74 
101 
36 
95 
80 
131 
692 
1 3 9 1 
198 
126 
3411 
1C7I 
9 2 . 1 7 
6 3 . 6 0 
341 1 2 8 . 4 9 
471 1 3 3 . 3 3 
I 
691 
2 2 9 1 
I 
II 
I 
124.52 
155.15 
1 7 1 . 3 7 
1 0 . * 4 
811 
631 
I 
211 
21 
I 
23« I 
761 
I 
2241 
971 
I 
2 * 1 
I 
I 
931 
1271 
I 
«51 
181 
I 
561 
511 
I 
2C1 I 
1011 
I 
61 
111 
I 
2561 
1C5I 
I 
4 3 5 1 
7131 
I 
2 1 C 1 I 
5101 
I 
711 
551 
I 
891 
951 
I 
671 
I I 
3221 
1661 
I 
2531 
3CCI 
I 
21531 
34331 
I 
3C2 I 
6541 
I 
1051 
1331 
I 
551 
13CI 
1151 
1611 
108.14 
60.7C 
1 0 7 . 9 1 
6 5 . B 6 
1 1 7 . 2 3 
5 5 . 9 * 
1 1 0 . 8 5 
1 0 1 . 6 9 
5 1 5 . 6 9 
2 0 8 . 6 6 
6 0 . 1 9 
1 1 2 . 1 7 
1 1 8 . 2 2 
1 2 1 . 6 2 
5 1 . 5 0 
1 1 6 . 7 7 
1 1 1 . 1 4 
7 3 . 2 3 
1 4 6 . 7 2 
1 1 2 . 9 2 
135.02 
41.01 
140.47 
125.52 
1 5 3 . 9 5 
6 3 . 0 5 
51.02 
95.24 
1 4 5 . 0 6 
6 8 . 4 0 
1 4 9 . 8 5 
1 9 2 . 3 4 
i e i .«3 
150.36 
C 4 . 5 5 
1 0 1 . 3 5 
9 5 . 1 6 
124 .73 
1 3 1 . 4 C 
9 4 . 0 2 
1 2 7 . 6 2 
1 2 1 . 3 7 
1 7 0 . 3 6 
1 3 6 . 0 1 
125.73 
55.03 
1CC4I 138.91 
ìecel 134.41 
21 1 1 3 . 5 1 
41 1 0 8 . 0 2 
2851 126 .03 
1!2I 122 .66 
EXP 
IMP 
IEXP 
IMP 
IEXP 
IMP 
IEXP 
IMP 
IEXP 
IMP 
IEXP 
IMP 
IEXP 
IMP 
EXP 
IMP 
IEXP 
IMP 
EXP 
IMP 
IEXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
IEXP 
IMP 
IEXP 
IMP 
IEXP 
IMP 
IEXP 
IMP 
IEXP 
IMP 
IEXP 
IMP 
IEXP 
IMP 
IEXP 
IMP 
EXP 
IMP 
IEXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
IEXP 
IMP 
IEXP 
IMP 
IEXP 
IMP 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
ILES TURK CAIC 
R E P . O C M I N I C A I . 
I L E S VIERG US 
GUADELOUPE 
MARTINICUE 
ILES CAYMAN 
JAMAÏQUE 
BAR8A0E 
INOES CCCID. 
TRINIDAD TCB. 
GRENADA 
ANTILLES NEERL 
COLCMBtE 
VENEZUELA 
GUYANE FRANC. 
EQLATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
LRUGUAY 
ARGENTINE 
ILES FALKLAND 
CHYPRE 
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EC : TRAOE WITH FOLLOWING COUNTRIES 
MN. EUC 
CE : COMMERCE AVEC LES PAYS SUIVANTS 
MtC EUC 
COUNTRIES 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUOI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QATAR 
UNIT.ARAB EMIR 
CHAN 
NORTH YEMEN 
SOUTH YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INCIA 
BANGLADESH 
MALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHUTAN 
BURMA 
THAILANO 
LAOS 
VIETNAM 
CANBOOIA 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
EXP 
IMP 
EXP 
INP 
EXP INP 
EXP IMP 
EXP IMP 
EXP IMP 
EXP IMP 
EXP IMP 
EXP 
IMP 
EXP IMP 
EXP IMP 
EXP IMP 
EXP IMP 
EXP 
IMP 
EXP IMP 
EXP IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP IMP 
EXP IMP 
EXP IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
INP 
EXP IMP 
EXP IMP 
EXP IMP 
EXP INP 
EXP INP 
EXP 
INP 
EXP 
IMP 
JAN- 1 
CEC7! 
613 
40 
563 
465 
1851 
2828 
4057 
«557 
1297 
572 
218 
8 
1466 
9127 
585 
2526 
181 
47 
151 
734 
768 
2413 
320 
384 
62 
2 
32 
8 
35 
45 
«25 
223 
1068 
915 
151 
55 
2 
121 
105 
12 
3 
41 
26 
346 
336 
7 
1 
3 
1 
764 
415 
452 
727 
660 
370 
JAN- 1 
MAR76 1 
40 
9 
215 
151 
502 
655 
1025 
1823 
317 
255 
76 
3 
501 
2591 
168 
506 
64 
7 
6* 
381 
253 856 
83 169 
25 
4 
13 
3 
5 
12 
102 62 
296 
294 
42 
26 
1 
24 
28 
4 
1 
15 
10 
89 
111 
1 
225 
127 
: 113 
243 
186 
112 
JAN- | 
JUN76 1 
68 
16 
474 
336 
964 
1426 
2199 
3800 
6*6 
*57 
171 
7 
1235 
5525 
400 
1107 
127 
20 
151 
709 
522 
1549 
153 
245 
52 
7 
30 
6 
23 
29 
222 135 
532 
706 
76 
61 
1 
56 
61 
6 
3 
26 
18 
164 
258 
1 
487 
253 
227 
537 
367 
232 
JAN- 1 
SEP76 1 
96 
20 
740 
477 
1496 
2429 
3*06 
5872 
945 
610 
28« 9 
2028 
8856 
657 
1687 
198 
48 
214 
940 
810 
2215 
212 
294 
85 
8 
50 
6 
37 
58 
350 196 
779 
1043 
93 
65 
2 
77 
98 
7 
5 
34 
24 
245 
*20 
2 
1 
75* 
«29 
347 
830 
565 
366 
JAN-
DEC76 
148 
40 
1031 
649 
1992 3569 
4682 8325 
1292 
815 
408 
13 
3082 
11878 
998 
2532 
277 
59 
304 
1236 
1173 
2942 
291 
370 
130 
9 
72 
7 
52 
82 
502 
258 
1140 
1420 
127 
113 
2 
109 
132 
9 
7 
4* 
3* 
3*7 
582 
3 
1 
1081 637 
481 
1156 
780 
513 
JAN- | 
MAR77 1 
96 
11 
245 
141 
456 
1121 
1259 
2270 
317 
300 
101 
3 
853 
3263 
264 
824 
74 
10 
94 
312 
394 
725 
103 
43 
46 
1 
28 
6 
19 
20 
145 84 
301 
483 
3* 
38 
30 40 
3 
4 
19 
13 
103 
220 
1 
10 
2 
1 
271 
215 
126 
366 
216 
161 
JAN- 1 JUN77 1 
247 
21 
483 
311 
905 
2157 
2564 
4124 
680 
568 
191 
6 
2097 
6478 
580 
1536 
143 
13 
193 
«73 
793 
1431 
195 
88 
98 
2 
51 
7 
41 
45 
314 
147 
607 
891 
90 
72 
62 
88 
5 
6 
42 
23 
228 424 
1 
34 
4 
1 
502 414 
252 
710 
435 
309 
JAN- 1 
SEP77 1 
392 27 
66 5 
454 
1313 
3028 
3590 
5603 
1047 
756 
2 7 ! 
8 
3216 
9774 
518 
205* 
217 
17 
288 
635 
1160 
2311 
283 
124 
140 
3 
76 
8 
62 
74 
477 
208 
1003 
1236 
121 
92 
1 
79 
132 
8 
8 
1 
69 
29 
363 
593 
3 
71 
7 
3 
773 
616 
387 
1027 
654 
466 
JAN-
CÉC77 
554 
33 
657 
6C2 
1763 
4C77 
5375 
7475 
1482 
555 
371 
1C 
4552 
12804 
1235 
2686 
252 
28 
361 
63C 
1546 
3067 
382 
145 
150 
4 
1C7 
10 
67 
96 
665 
27C 
1355 
1642 
156 
118 
1 
115 
1C7 
12 
10 
1 
88 
38 
535 
753 
7 
136 
6 
3 
1C75 
851 
!5e 
1333 
516 
633 
• 
402.31 
61.55 
63.17 
52.76 
66.51 
114.22 
114.62 
85.84 
114.66 
122.13 
51.03 
76.64 
147.7C 
1C7.8C 
123.60 
106.06 
1CÍ.41 
47.22 
12!.35 
67.16 
136.25 
105.86 
131.44 
35.27 
146.35 
43.25 
147.54 
1*6.63 
165.37 
117.11 
132.55 
106.63 
122.41 
115.65 
153.64 
1C4.60 
65.43 
140.2! 
105.59 
126.46 
133.83 
140.18 
157.16 
25.87 
159.5C 112.54 
153.96 
129.53 
249.55 
63.55 
891.72 
37.05 
59.79 
133.56 
U5.ee 
115.34 
117.36 
123.34 
EXP 
IMP 
EXP IMP 
EXP IMP 
EXP IMP 
EXP 
IMP 
EXP IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP IMP 
EXP IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP IMP 
EXP 
IMP 
EXP IMP 
EXP IMP 
EXP 
IMP 
EXP IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP IMP 
EXP IMP 
EXP 
IMP 
PAYS 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANI E 
ARABIE SAOUD. 
KOWEIT 
BAHREIN 
CATAR 
EMIRATS ARABFS 
CHAN 
YEMEN NCRD 
YEMEN SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA OESH 
MALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BHOLTAN 
BURMA 
THAILANDE 
LACS 
VIETNAM 
CAMBODGE 
INDONESIE 
PALAISIE 
SINGAPCLR 
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EC l TRADE NITH FOLLOWING COUNTRIES 
MN. EUC 
TAB 2 
20/09/78 
CE ι COMMERCE AVEC LES PAYS SttVANTS 
MIC ELC 
COUNTRIES 
P H I L I P P I N E S 
NONGOLIA 
CHINA 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
FONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
PAPUA N.GUINEA 
ASTRALIAN OCEA 
NAURU 
NEW ZEALANC 
AMERICAN OCEAN 
NEW CALEDONIA 
WALLIS FUTUNA 
B R I T I S H OCEAN. 
N.ZEELANC OCEA 
F I J I 
NEW HEBRIDES 
TONGA 
WESTERN SANOA 
FRENCH PCLYNES 
PCLAR REGIONS 
STORES P R O V I S . 
NOT DETERMINED 
SECRET 
EXP 
INP 
CXP 
INP 
EXP 
IMP 
EXP 
INP 
EXP 
INP 
EXP 
I N P 
EXP 
I N P 
EXP 
INP 
EXP 
INP 
EXP 
I N P 
EXP 
I N P 
EXP 
I N P 
EXP 
IMP 
EXP 
INP 
EXP 
IMP 
EXP 
INP 
EXP 
INP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
INP 
EXP 
IMP 
EXP 
INP 
EXP 
IMP 
EXP 
INP 
EXP 
INP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
J A N - 1 
CEC75 1 
3 2 5 ! 
3 5 0 1 
11 *: 
1 1 5 3 1 
6 6 6 1 
1 1 3 1 
6 8 : 
* 7 * l 
6 1 8 : 
2 2 2 « ! 
4 8 2 1 1 
« 1 2 1 
6 8 3 1 
7 1 6 1 
1 3 7 1 1 
2 1 
7 « i 
2 1 2 5 1 
1 6 C « I 
1 9 1 
1 9 3 1 
2 1 
11 
11 
« 2 7 ! 
« 7 7 1 
9 l 
l ! 
1 2 2 : 
2 0 ( 1 
6 : 
5 : 
2 « : 
5 2 : 
6 : 
« I 
1 : 
2 i 
2 i 
3 i 
« 8 t 
9 1 
561 
180! 
1424: 
7 7 : 
140: 
799: 
3 2 : 
3 5 : 
J A N - 1 
MAR7« | 
100 
9 2 
1 
2 
362 
2 2 3 
30 
2« 
11« 
23C 
5 9 « 
1 2 9 0 
1 0 « 
193 
2 0 3 
« 8 2 
7 
2 « 
57« 
5 2 2 
« 
3 9 
1 
133 
199 
1 
1 
27 
«5 
1 
2 
t 
« 
2 
1 
1 
1 
16 
1 
374 
16 
38 
306 
8 
17 
J A N - | 
JUN76 1 
1 9 1 
2 0 2 
1 
« 
7 7 « 
4 1 7 
43 
35 
2 5 * 
* 5 3 
1 2 * « 
2 8 8 3 
2 2 3 
« 0 0 
« 4 « 
9 7 3 
9 
5 9 
1 2 9 3 
1 0 5 0 
10 
7 « 
1 
1 
3 0 8 
« 2 9 
3 
53 
10« 
2 
3 
1« 
7 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
37 
2 
765 
3 9 
143 
583 
20 
2 « 
J A N - | 
SEP7« 1 
2 9 « 
3 2 3 
2 
S 
1 0 1 7 
6 2 6 
97 
« 2 
« 0 3 
7 4 * 
1993 
* 9 « 3 
3 5 8 
6 1 9 
« 8 7 
1 * 8 1 
10 
9 8 
1 7 * 0 
1 6 3 1 
15 
no 
1 
1 
1 
* 3 8 
6 * 2 
9 
2 
7 6 
1 5 * 
3 
9 
3 
2 0 
29 
* 
4 
1 
2 
1 
1 
» 3 
* 
1199 
7 0 
188 
897 
3 1 
3 7 
JAN-
0EC76 
J A N - | 
HAR77 1 
1 
* 0 6 ! 118 
* 5 * 1 155 
1 
21 1 
6 1 2 
1175 
8 5 8 
199 
213 
7 2 ! 1« 
6 7 ! 13 
5 3 1 1 171 
1 0 1 3 ! 370 
2 7 1 9 
6 3 9 « 
7C9 
1733 
« 8 2 ! 112 
8 7 7 1 2 8 5 
9 * 6 
1959 
10 
136 
2 * 0 5 
2 2 5 « 
2 0 
165 
2 
1 
1 
6 0 7 
836 
7 
2 
104 
179 
5 
7 
3 
1 
27 
4 1 
6 
8 
1 
3 
1 
2 
73 
6 
1664 
9 3 
249 
1246 
4 2 
49 
272 
5 8 * 
1 
4 1 
7 * 3 
563 
6 
45 
1 
158 
217 
2 
22 
36 
2 
4 
6 
1 * 
1 
3 
1 
I 
18 
1 
431 
16 
63 
152 
9 
16 
J A N - 1 
JUN77 1 
229 
28« 
2 
« 
3 1 5 
« 1 1 
37 
23 
3 1 0 
« 5 3 
1 * 7 7 
3 7 3 8 
2 * 4 
9 9 * 
955 
1 0 2 * 
1 
7« 
1 3 7 8 
1161 
13 
8 « 
1 
1 
1 
3 2 « 
«63 
3 
50 
9 3 
* 
7 
13 
18 
* 
7 
2 
1 
2 
39 
3 
895 
39 
145 
296 
20 
34 
J A N - | 
SEP77 1 
32« 
«19 
3 
7 
533 
6 1 8 
43 
3 * 
«66 
9 8 0 
2 2 * 3 
5 6 5 6 
393 
808 
842 
1 5 * 0 
6 
113 
2014 
1625 
19 
163 
1 
1 
I 
498 
6 9 7 
> 
Í 
73 
1*7 
« 
10 
17 
39 
11 
38 
« 
1391 
«7 
264 
429 
32 
46 
J A N -
CEC77 
4 * 1 
! 9 2 
3 
9 
7 9 * 
66C 
37 
39 
6 3 9 
1 2 Í 3 
3 0 8 8 
7652 
« 5 7 
I C 7 9 
11«7 
2005 
17 
1«C 
2 ( 7 2 
21C0 
2« 
225 
2 
2 
1 
« Î 4 
5C2 
7 
1 
108 
I « 7 
6 
13 
1 
1 
25 
75 
6 
1« 
1 
* 
2 
5 
87 
6 
1 
1860 
5 0 
332 
618 
4 1 
66 
• 
1 0 6 . 7 4 
1 2 1 . 5 1 
1 2 8 . 2 2 
1 5 5 . 4 5 
6 7 . 5 5 
1 0 0 . 2 5 
9 1 . 2 2 
5 6 . 9 4 
1 2 4 . 0 6 
1 2 * . 7 C 
1 1 3 . 5 6 
1 1 5 . 7 9 
1 0 3 . 0 6 
1 2 3 . 0 5 
1 2 3 . 3 1 
1 0 2 . 3 2 
1 7 2 . 4 5 
1 0 2 . « 6 
1 1 1 . 1 1 
5 3 . 1 9 
1 3 0 . 3 7 
1 3 6 . 1 5 
6 6 . 1 5 
1 6 5 . 1 5 
1 4 1 . 2 4 
2 5 0 . 6 7 
1 0 7 . 6 1 
1 0 7 . 8 7 
1 0 3 . 9 3 
4 3 . 3 8 
1 C 4 . C 6 
5 3 . 5 5 
1 1 6 . 0 1 
2 . 2 ! 
1 2 2 . 5 6 
1 7 5 . 7 2 
2 7 . 6 4 
1 1 4 . 1 5 
6 5 . 6 3 
1 6 1 . 1 1 
1 1 3 . 3 * 
1 8 7 . 1 0 
6 4 . 4 1 
1 1 5 . 1 3 
1 3 6 . 5 4 
2 2 3 . 4 3 
1 1 7 . 1 5 
I C C . 3 2 
2 5 5 . 1 5 
1 3 8 5 . 0 1 
1 1 0 . 5 6 
5 7 . 1 6 
1 1 5 . 3 7 
1 2 7 . 3 7 
5 7 . C 7 
1 3 5 . 1 5 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
FXP 
INP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
tMP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
PAYS 
P H I L I P P I N E S 
MONGOLIE 
CHINE 
COREE O t NCRD 
COREE OU SUO 
JAPON 
TAINAN 
HONG-KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
PAPUA N.GUINEE 
OCEANIE AUSTR. 
NALRl 
NOUVELLE-ZELAN 
OCEANIE «MER. 
NOUV.CALEDCNIE 
WALLIS FUTUNA 
OCEANIE B R I T . 
CCEANIE N-ZELA 
F I 0 4 I 
NCL'V. HEERIDES 
TCNG« 
SAPC« C C C I D . 
POLYNESIE FRAN 
REGIONS PCLAIR 
AVITAI ILEMENT 
NON DETERMINES 
SECRET 
• INDEX · JAN77-DEC77 / JAN76-DEC76 • INDICE · JAN77-DEC77 / JAN76-DEC76 
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EC : TRADE BY SITC GROUPINGS 
1000 EUC 
Tab. 3 
21/09/T8 
CE : COMMERCE PAR REGROLPEMENTS CTCI 
1000EUC 
COUNTRIES 
MAROCCO 
0*1*22*4 
EX2 
27*28 
3 
5 
67 
68 
7 
EX«*8 
ALGERIA 
0*1*22** 
EX 2 
27*28 
3 
5 
«7 
66 
7 
EX6*8 
TUNISIA 
0*1*22*« 
EX2 
27*28 
3 
S 
6T 
6B 
7 
EX6*B 
LIBYA 
0*1*22*4 
EX2 
27*28 
3 
3 
67 
68 
7 
EX6*8 
EGYPT 
0*1*22*4 
EX 2 
27*28 
3 
3 
67 
68 
7 
EX6*8 
SUDAN 
0*1*22*4 
EX2 
3 
3 
67 
68 
7 
EX6*8 
MAURITANIA 
0*1*22*4 
EX2 
27*28 
3 
3 
67 
7 
EX6*a 
NAL I 
0*1*22*« 
EX2 
27*28 
3 
5 
67 
68 
7 
EX6*8 
UPPER VOLT« 
0*1*22*« 
EX2 
1 
1 JAN- 1 
1 DECT« 1 
1 : 
1 105*56: 
1 3077*1 
1 2«17l 
1 2872«! 
1 116465: 
1 10B9541 
1 177221 
1 «53655: 
1 206910: 
1 · 
Ι ι 1 1817091 
1 208201 
1 «9261 
1 «3*111 
1 179647! 
1 198742! 
1 22713! 
1 161116«! 
1 «523661 j 
1 ■ 
1 82568! 
1 93801 
1 68111 
1 273091 
I 703(91 
1 369671 
1 6804! 
1 3476931 
1 2230201 
■ , 1 * 
I t 1 1898021 
1 150191 
1 1 
1 119103! 
1 938Í3: 
1 12297(1 
1 8099! 
1 95977«! 
1 9216031 
I ■ 1 * 
1 1 1 2022591 
1 1070«! 
1 1(1*! 
1 4492*1 
1 200390! 
1 699*3! 
1 13586! 
1 786173: 
1 1677(31 
1 * 
1 : 1 26238: 
1 10*81 
1 2*131 
1 66615! 
1 12(9*1 
1 21901 
1 262*5(1 
1 565891 
1 1 
1 l 
1 236551 
1 317! 
1 261 
1 8107! 
1 *532: 
1 82431 
1 *29*8l 
1 196(11 
1 1 
Ι ι 1 1108(1 
1 *06l 
1 30: 
1 1791 
1 105801 
1 5026! 
1 l 
1 363*1! 
1 1**231 
1 , 1 1 
Ι ι 1 1049(1 
1 2821 
JAN- | 
MAR77 1 
29741 
1C513 
524 
9078 
32538 
3C387 
5290 
183529 
56738 
570«* 
79*1 
1696 
1261* 
62288 
56772 
7BC1 
486755 
1*9071 
8792 
3309 
1526 
803* 
17*03 
169*1 
19*7 
79985 
562*2 
4416* 
3373 
26893 
24360 
22066 
3091 
262871 
158*11 
♦71*9 
*768 
♦9* 
19372 
32216 
19509 
403* 
19S659 
45*15 
5530 
801 
*58 
9783 
3975 
1015 
68(59 
17333 
8389 
117 
1987 
129* 
3193 
972* 
6093 
2803 
17 
41 
27** 
1137 
1*682 
3809 
2529 
1** 
EXPORT 
JAN- 1 
JUN77 1 
33418 
190*2 
18C3 
2*162 
68087 
39818 
11215 
*18300 
1251*4 
135986 
13410 
3566 
33646 
134530 
122033 
23309 
996623 
327627 
25156 
8063 
4114 
19141 
39746 
31343 
4570 
203942 
131783 
11344« 
7002 
58561 
93984 
56054 
5862 
5B8217 
332631 
B8740 
7397 
943 
26776 
117816 
26634 
9096 
413341 
99053 
13145 
1322 
2149 
29940 
7000 
2137 
139737 
36230 
16729 
196 
4034 
2406 
6*** 
29102 
13180 
♦038 
65 
117 
♦997 
2208 
29932 
87*2 
5512 
366 
JAN- 1 
SEP77 | 
7*260 
275*8 
3263 
36007 
97783 
8086* 
15878 
5880*9 
189049 
2121*6 
19*38 
**96 
46283 
1940*0 
18*642 
29988 
1396292 
5050*9 
40030 
11193 
5682 
26644 
61795 
46991 
6936 
309437 
190526 
182519 
9721 
83418 
80505 
75597 
11319 
834483 
482084 
120252 
10339 
1718 
33816 
164772 
38223 
13730 
637167 
143783 
23430 
1920 
2947 
41732 
11229 
3424 
211417 
55951 
22669 
311 
5695 
3352 
7781 
41990 
19716 
5679 
265 
IB* 
7698 
2959 
3*750 
137*7 
9336 
513 
JAN- | · 
0EC77 1 
1 
996121 9*.5 
3*9571113.6 
370111*1.* 
4*1831153.8 
1291*71110.9 
103*591 95.0 
211421119.3 
7802771119.4 
2570951124.3 g 
1 
27*9841131.3 
241841116.2 
57671117.1 
736581116.2 
2569681143.0 
2539601127.8 
410101180.6 
2005B601124.5 
7117201157.3 g 
I 
581121 T0.4 
1*00211*9.3 
81961120.3 
353491129.4 
8**611120.0 
580121101.9 
982*11**.* 
4341501124.9 
268S01I120.* 
I 
1 
1 2610C7I137.5 
130681 87.0 
1 971791 81.6 
1029281109.7 
996231 81.0 
1*5271180.3 
11**61*1119.3 
6*66971126.0 
I 
1 
1 1759671 87.0 
1*0201131.0 
25391157.3 
452011101.5 
2265271113.0 
550501 86.0 
2010511*8.0 
9135701116.2 
206***1123.1 
I 
1 
1 30*09 1115.8 
22961219.0 
37151153.6 
561731120.5 
150831118.8 
51561233.* 
287*981109.5 
76*551135.1 
■ 1 
1 3376511*2.7 
3901122.8 
1 78391 96.7 
«6CSI101.6 
8236 1 99.9 
518031120.6 
261521131.7 
■ 1 
1 76691 69.2 
3661 89.7 
1 2171121.5 
100*11 9*.9 
36701 73.0 
1 673611130.3 
1885*1130.7 
1 1 
1 1538911*6.6 
60*121*.2 
JAN- 1 
CEC76 1 
. 
3*32751 
830271 
2660091 
257*1 
130251 
1 
6217! 
«767! 
118729! 
! 
503271 
18251 
36702! 
202309*1 
3851! 
18999: 
I 
*«*9: 
11087! 
t 
7195*1 
105671 
273331 
1192971 
318231 
171 
31931 
♦8971 
1209131 
1 
311 
219! 
31 
4015148! 
IS! 
211 
1 
9141 
4421 
1 
798261 
738661 
9121 
4730571 
62731 
43731 
56441 
1631! 
312231 
1 
1263*31 
863891 
77*71 
155! 
! 1 
759! 
2211 ! ! 
51161 
122*1 
127063! 
! ! 3811 
48: 
630! 
! 
150361 
271631 
! 21 
12*1 
1 
31 
1 115! 
387! 
! 
188391 
1*7111 
JAN- | 
MAR77 | 
110391 
8352 
67650 
**5 
6326 
126 
2387 
1156 
36616 
20219 
355 
7*62 
521733 
726 
2753 
1061 
2809 
30007 
1859 
7996 
31*13 
161** 
57* 
19*8 
**525 
*64 
1008359 
5*6 
295 
20307 
15719 
268 
92267 
835 
214 
3396 
1207 
11237 
39681 
251*0 
1358 
1* 
285 
13* 
1691 
366 
36222 
3 
3*3 
2 
210 
7612 
11587 
28 
89 
92 
4*26 
SO05 
IMPORT 
JAN- 1 
JUN77 1 
218527 
35205 
116011 
769 
18956 
5*9 
516* 
2613 
72517 
33355 
B** 
13(08 
983566 
25C6 
6956 
6269 
6103 
57661 
5**3 
13903 
69337 
34339 
15*1 
*527 
55759 
103 
716 
1959190 
1269 
559 
53682 
4C727 
652 
203156 
167* 
263 
12001 
♦670 
20351 
79972 
49*03 
2555 
28 
505 
373 
3*27 
790 
7C128 
3 
341 
« 561 
9822 
22560 
92 
152 
202 
10165 
10998 
JAN- | 
SFP77 1 
252569 
46245 
18C3C2 
1360 
2855! 
574 
7C*5 
465! 
101855 
375*« 
107« 
16416 
1ÎC07E2 
383C 
7552 
75«5 
603« 
81232 
B31C 
2025« 
1187Í0 
5258! 
2219 
«a«s 1330(3 
111 
719 
2905577 
21(4 
716 
63749 
5417C 
752 
351756 
3841 
2C5 
I«1C7 
«284 
29444 
94123 
73«27 
3813 
«1 
711 
58« 
«1*7 
625 
5758* 
4 
339 
«3 
58« 
1516« 
32113 
1C« 
1C5 
235 
1I5C2 
IÍC75 
JAN- 1 * 
0EC77 1 
1 
3452281100.6 
552111 71.3 
2362C9I 89.5 
21891 69.1 
376371287.« 
5651 
90451145.5 
66021180.« 
1336611112.6 
■ 1 
1 51439I1C2.2 
12701 «5.5 
230101 «2.7 
19789871 57.8 
54531142.6 
111681 56.8 
1 52721208.4 
11806I1C6.5 
1 1 
1 1116241155.4 
1177CI111.« 
266251 97.4 
1475091123.« 
«65831128.5 
1 25961 93.8 
58471201.1 
1788251147.9 
1 1 
1 1641558.C 
7921361.6 
1 38441771 55.7 
81 45.7 
1 1 25421321.9 
897I2C3.0 
1 
718211 90.0 
63C34I 85.3 
10321113.2 
469Í22I1C3.5 
53721 85.6 
27*1 t.3 
22262135«.« 
83021305.1 
377811121.0 
I 
1 
1 1147261 50.8 
913441105.7 
«1501 79.9 
5«l 35.2 
1 1 13531178.2 
6921313.« g 
1 
66381 9C.7 
5201 75.2 
1221511 56.2 
1 41 
33(1 68.2 
791165.1 
7*21117.7 g 
1 
2C452I136.0 
3838*11*1.3 
1 1 10*1 83.β 
1 1 1991172.7 
4181108.2 g 
138161 73.4 
183671124.9 
PAYS 
NAROC 
0*1*22*4 
EX2 
27*28 
3 
5 
(7 
68 
7 
EX6*8 
ALGERIE 
0*1*22*4 
EX2 
2T*2B 
3 
5 
67 
66 
7 
EX6*a 
TUNISIE 
0*1*22*4 
EX2 
27*28 
3 
5 
67 
68 
7 
FX6*8 
LIBYE 
0*1*22*4 
EX2 
27*28 
3 
3 
67 
(8 
7 
EX6*8 
EGYPTE 
0*1*22*4 
EX2 
27*28 
3 
5 
(7 
66 
7 
FX6*B 
SOUDAN 
0*1*22*4 
EX2 
3 
5 
«7 
«8 
7 
EX(*8 
MAURITANIE 
0*1*22*« 
EX2 
27*28 
3 
5 
«7 
7 
EXt*8 
MALI 
0*1*22*« 
FX2 
27*28 
3 
3 
67 
«6 
7 
EX«*B 
HALTE-VCLTA 
0*1*22*« 
EX2 
* INOEX ■ JAN77-0EC77 / JAN76-0EC76 
0*1*22*« FCCO. OR INK, OILSEEOS, FATS 
EX2 AGRICULTURAL RAM MATERIALS 
27*28 FERTIL, MINERALS CRUOE C WASTE 
3 COMBUSTIBLE MINERALS 
5 CHEHICAL PRODUCTS 
«7 PIG IRON, IRGN ( STEEL 
68 NON-FERROUS HETALS 
7 MACUNES.TRANSPORT EQUIPMENT 
EX6*8 OTHER MANUFACTURED GOODS 
INOICE · JAN77-0EC77 / 
0*1*22*4 
EX2 
27*28 
3 
5 
«7 
68 
7 
EX6*6 
JAN76-DEC76 
ALIMENT. GRAINES. CCRPS GRAS 
MATIERES PREMIERES AGRICOLES 
ENGRAtS. MINERAIS BRLTS.CECHET 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRCOUITS CHIMIQUES 
FCNTE, FER ET ACIER 
METAUX NON FERREUX 
MACHINE!.MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES ARTICLES MANUFACTURES 
15 
e c : TRADE BY 5 I T C GROUPINGS 
1 0 0 0 EUC 
Tab. 3 
21/09/T8 
CE : COMMERCE PAR REGROUPEMENTS CTCI 
10C0EUC 
COUNTRIES 
UPPER VOLTA 
27*28 
3 
5 
67 
68 
7 
EX6*8 
NIGER 
0*1*22*4 
EX2 
27*26 
3 
5 
67 
68 
7 
EX6*8 
CHAC 
0*1*22*4 
EX2 
27*28 
3 
5 
67 
68 
7 
EX6*8 
REP.CAPE VERDE 
0*1*22*4 
EX2 
3 
5 
67 
7 
EX6+8 
SENEGAL 
0*1*22*4 
EX2 
27*28 
3 
5 
67 
68 
7 
EX6*8 
GAMBIA 
0*1*22*4 
EX2 
27*28 
3 
5 
7 
EX6*8 
GUINEA BISSAU 
0*1*22*4 
EX2 
27*28 
3 
5 
67 
68 
7 
EX6*8 
GUINEA 
0*1*22*4 
EX2 
27*28 
3 
5 
67 
68 
7 
EX6*8 
SIERRA LECNE 
0*1*22*4 
EX2 
27*28 
3 
5 
67 
7 
JAN-
DEC76 
211 
7035 
9856 
603 
30564 
14481 
17027 
1659 
827 
6095 
3776 
29623 
17Î72 
4194 
395 
7 
265 
9651 
1642 
34 
26566 
89 !0 
3605 
4 
7462 
344 
252 
1351 
746 
53616 
3327 
ε 
38332 
335C5 
18156 
1711 
12941! 
75552 
7000 
4!7 
42 
2261 
3162 
8167 
73!4 
2256 
2 
3 
41 
374 
355 
2 
1457 
945 
4007 
es 
108 
91!0 
7651 
2461 
165C 
18635 
92!4 
14986 
iee 
7!3 
1350 
8657 
1146 
17514 
JAN- 1 
MAR77 | 
80 
2293 
1044 
115 
12630 
4793 
2755 
117 
255 
2095 
555 
12590 
5361 
1486 
208 
41 
1191 
333 
3581 
2622 
1267 
1278 
34 
2471 
144 
12876 
70* 
11489 
1C233 
5184 
732 
33427 
19960 
1450 
69 
1163 
921 
1884 
1542 
114 
3 
5 
133 
172 
516 
317 
696 
31 
4594 
1004 
1359 
388 
6527 
3266 
2381 
132 
103 
213 
2217 
177 
3094 
EXPORT 
JAN- 1 
JUN77 1 
173 
5264 
2193 
218 
23871 
8575 
4980 
28C 
470 
3948 
2081 
25576 
11946 
8627 
294 
159 
3781 
1C56 
10218 
5257 
3132 
1 
3651 
156 
2767 
272 
26536 
1324 
26320 
20129 
8908 
1289 
718Θ4 
41001 
3203 
129 
1199 
2024 
5212 
3158 
357 
5 
46 
5C4 
4C9 
2103 
735 
2949 
59 
6673 
2201 
1768 
794 
12558 
6547 
5441 
254 
120 
539 
4153 
278 
6386 
JAN- | 
SEP77 | 
267 
7481 
3352 
475 
37554 
12119 
7631 
1000 
1074 
6266 
3607 
37259 
18647 
11171 
427 
266 
5633 
1915 
16295 
7351 
5674 
1 
6063 
216 
3022 
524 
39247 
1960 
37546 
30062 
12269 
1796 
108578 
60857 
5386 
187 
1279 
2589 
8676 
4969 
1187 
5 
54 
583 
564 
2462 
664 
6289 
84 
13258 
3508 
2427 
1004 
20479 
10262 
10243 
414 
177 
989 
6397 
437 
9659 
JAN- 1 * 
0EC77 1 
3001141.9 
100411142.7 
44301 44.8 
6221103.2 
481791157.5 
15892 1109.7 
104811 61.6 
15141 81.4 
1704 1206.2 
93601153.5 
51981137.7 
502901168.6 
28385 1161.5 
129351308.4 
588 1147.3 
3491120.7 
111111115.1 
24271147.8 
241181 90.8 
94311105.4 
7351 1203.9 
291657.8 
7396 1 99.1 
5591162.5 
38101273.9 
840 1112.4 
540211100.8 
2596 1 78.0 
49047 1128.0 
382401112.8 
175001 96.2 
2342 1136.9 
1466411113.3 
844501111.7 
7893 1112.8 
2191 47.9 
13201 57.9 
43511137.6 
116121142.2 
72121 98.1 
33741149.4 
14 1687.9 
63 1151.1 
9601256.4 
B00I202.5 
47231315.4 
1300 1137.0 
82311205.4 
178 1208.9 
15669 1171.2 
5027 1 65.4 
5984 1243.2 
16521100.1 
289881155.6 
161971175.0 
14656 1 97.8 
5511293.0 
256| 34.0 
15521111.6 
9477 1109.0 
7141 62.3 
14745 1 84.2 
JAN-
CEC76 
440 
2 
18 
538 
6661 
3743 
59249 
2938 
147 
1170 
189 
32449 
73 
18 
771 
10 
121 
6 
268742 
26465 
24461 
49 
1787 
12 
7 
604 
3207 
18139 
265 
25 
7 
147 
840 
30 
43 
2464 
257 
73820 
5710 
54 
82 
13829 
1629 
11271 
40 
44 
JAN- | 
MAR77 | 
1 
6 
178 
636 
1358 
6773 
7495 
17 
28« 
47 
12759 
74 
38« 
6 
1 
58965 
1856 
10858 
609 
121 
1608 
6054 
14 
9 
231 
7 
40 
1686 
13 
19277 
1013 
21 
1 
9598 
299 
3354 
39 
IMPORT 
JAN- | 
JUN77 1 
2 
5 
304 
776 
2103 
25393 
16645 
68 
590 
56 
21566 
82 
756 
25 
38 
6 
1 
140158 
14208 
15152 
1110 
251 
2661 
17504 
45 
9 
18 
624 
2542 
42 
3117 
23 
42972 
1434 
2« 
3 
13371 
796 
5354 
96 
JAN- 1 
SEP77 | 
2 
13 
374 
1525 
2652 
3851« 
2C544 
56 
866 
64 
26787 
53 
755 
25 
38 
12 
1 
210040 
21866 
2345! 
1441 
ÎC5 
35C4 
225CC 
460 
45 
91 
1C33 
2553 
3 
42 
47C4 
11 
6164C 
6432 
41 
24 
15625 
U!3 
7557 
134 
JAN-
DEC 7 7 
2 
20 
583 
23β7 
2677 
«5502 
25313 
119 
406 
1211 
76 
31548 
103 
856 
45 
3β 
14 
28 
284201 
26627 
27690 
2157 
760 
4002 
24477 
468 
3 
145 
94 
1352 
2542 
3 
42 
6875 
5 
78865 
12138 
54 
4C 
25616 
1367 
11464 
3 
152 
* 
113.« 
ice. 3 
35.8 
7«.5 
7«. 8 
8Í1.7 
275.7 
103.5 
35.5 
57.2 
577.7 
116.1 
444.0 
31.1 
439.0 
105.8 
108.2 
114.0 
12C.7 
125.8 
124.8 
134.9 
176.6 
762.7 
43C.5 
92C.8 
302.7 
97.7 
279.0 
1.8 
106.8 
212.6 
55.4 
48.1 
165.2 
63.5 
101.9 
6.0 
435.6 
PAYS 
HAUTE-VOLTA 
27*28 
3 
5 
«7 
68 
7 
EX«*8 
NIGER 
0*1*22*4 
FX2 
27*28 
3 
5 
67 
68 
7 
EX6*e 
TCHAO 
0*1*22*4 
FX2 
27*28 
3 
5 
67 
66 
7 
EX6*8 
RFP. CAP-VERT 
0*1*22+4 
EX2 
3 
5 
67 
7 
EX6*e 
SENEGAL 
0*1*22*4 
EX2 
27*26 
3 
5 
67 
68 
7 
EX6*8 
GAMBIE 
0*1*22*4 
EX2 
27*28 
3 
5 
7 
EX6*8 
GUINEE BISSAU 
0*1*22*4 
FX2 
27+28 
3 
5 
67 
68 
7 
EX6*8 
GUINEE 
0*1*22+4 
FX2 
27+28 
3 
5 
67 
68 
7 
EX6 + 8 
SIERRA LFCNE 
0+1+22+4 
FX2 
27*28 
3 
5 
67 
7 
* INDEX - JAN77-DEC77 / JAN76-DEC76 
0 * 1 * 2 2 * 4 FCCC, DRINK, O I L S E E D S . FATS 
EX2 AGRICULTURAL RAW MATERIALS 
2 7 + 2 8 F E R T I L , MINERALS CRUOE C WASTE 
3 C0M6USTIBLE MINERALS 
5 CHEMICAL PRODUCTS 
67 PIG IRON, 1RCN 6 STEEL 
68 NCN-FERROUS METALS 
7 MACUNES.TRANSPORT EQUIPMENT 
EX6+8 OTHER MANUFACTURED GOODS 
JAN77-0EC77 / 
0+1*22+4 
EX2 
27+26 
3 
Ç 
67 
68 
7 
EX6+8 
JAN76-0EC76 
ALIMENT. GRAINES, CCRFS GRAS 
MATIERES PREMIERES AGRICOLFS 
ENGRAIS. MINERAIS BRUTS,DECHET 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
FCNTE, FER ET ACIER 
METAUX NON FERREUX 
MACHINES,MATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRES ARTICLES MANUFACTURES 
16 
EC : TRACE BY S ITC GROUPINGS 
1000 EUC 
COUNTRIES 
SIERRA LEONE 
EX6+8 
LIBERIA 
0+1+22+4 
EX2 
27+28 
3 
5 
67 
68 
7 
EX6+8 
IVORY COAST 
0+1+22+4 
EX2 
27+28 
3 
5 
67 
68 
7 
EX6+8 
GHANA 
0*1*22*4 
EX2 
27*28 
3 
5 
67 
68 
7 
EX6+8 
TOGO 
0*1*22*4 
EX2 
27*28 
3 
5 
67 
7 
EX6*8 
BENIN 
0*1*22*4 
EX2 
27*28 
3 
5 
67 
7 
EX6+8 
NIGERIA 
0*1*22*4 
EX2 
27*28 
3 
5 
67 
68 
7 
EX6+8 
CAMEROON 
0*1*22*4 
EX2 
27*28 
3 
5 
67 
68 
7 
EX6+8 
CENT. AFR.EMP. 
0*1*22*4 
EX2 
27*28 
3 
5 
67 
68 
7 
EX6«8 
EQUAT.GUINEA 
0*1*22*4 
• INDEX · JAN 
0*1*22*4 FOOD 
EX2 AGRI 
27*26 FERT 
3 COMB 
5 CHEM 
67 PIG 
68 NCN-
7 MACH 
EX6*8 OTHE 
JAN-
0EC76 
16864 
16251 
765 
2334 
10104 
4644 
325 
595774 
J« 152 
83537 
3292 
2505 
11511 
76514 
40513 
10198 
2733(1 
151764 
22117 
2543 
255 
5680 
634Î1 
124Î0 
4!12 
16541! 
48671 
18136 
2377 
6 
6714 
12344 
6386 
46264 
36547 
226!8 
1736 
675 
61! 
12776 
2244 
2714« 
31116 
302602 
6907 
17176 
115066 
328!!« 
176322 
17515 
1718513 
599616 
35035 
1887 
531 
18605 
40695 
17551 
167C 
125641 
65251 
3327 
70 
26 
63 
432 6 
741 
124 
10064 
833C 
74 
n-DEC77 
DRINK, 
lULTURAL 
IL, MINER 
JSTIBLE M 
ICAL PROC 
IRON, IRC 
FERROUS M 
INES,TRAN 
1 NANUFAC 
JAN- I 
MAR77 I 
3323 
4751 
116 
56C6 
2501 
2210 
200 
243292 
6533 
22171 
1386 
514 
3367 
21260 
1C540 
2347 
8C77C 
419:» 
3595 
550 
378 
11404 
3657 
1656 
35089 
12247 
6337 
839 
2573 
3484 
1158 
13937 
9294 
8205 
352 
387 
86 
1456 
: 429 
: 7653 
β541 
: 105577 
: 2209 
4460 
: 20814 
51607 
543C1 
: 3170 
: 56C307 
: 154451 
: 9195 
: 522 
144 
«753 
: 12201 
: 5366 
: 1354 
: 33770 
: 22865 
: 
: 1104 
: 27 
: 91 
: 1095 
: 137 
3474 
2544 
: 17 
EXPORT 
JAN- 1 
JUN77 1 
6677 
9569 
3C0 
19568 
6202 
3248 
517 
369235 
15C24 
49195 
2323 
951 
7926 
4*140 
20575 
4705 
174355 
86824 
8441 
1451 
1020 
32560 
5501 
4340 
77382 
2412! 
12303 
1479 
6157 
7C33 
2359 
26526 
18956 
14667 
754 
738 
237 
3455 
1C52 
15642 
16864 
2C1796 
4427 
7898 
71174 
205626 
1C3706 
8381 
1166942 
428151 
20288 
1157 
369 
16869 
24628 
11356 
2161 
71326 
«7246 
2408 
57 
160 
3136 
3«5 
7276 
5554 
2C 
1 JAN76-0EC76 
DILSEEOS. FATS 
«AN MATERIALS 
ILS CRUDE 
INERALS 
JCTS 
1 C STEEL 
ETALS 
0 WASTE 
SPORT EQUIPMENT 
ruREO GOODS 
JAN- | 
SEP77 1 
10337 
14698 
397 
22161 
10455 
4541 
635 
470586 
21«5« 
79*12 
29*9 
1721 
9980 
«5**6 
32051 
7123 
265787 
136225 
18515 
1896 
23*9 
46576 
10168 
5723 
129631 
35585 
17632 
2073 
8520 
8810 
3603 
38878 
3029* 
19652 
1023 
759 
2262 
6212 
1986 
22808 
27108 
322517 
6507 
12296 
93357 
320894 
154712 
15405 
1728265 
652705 
33335 
1519 
479 
26216 
37872 
154B4 
2629 
10B590 
71341 
3930 
85 
193 
4153 
618 
12960 
8577 
77 
JAN-
CEC77 
15C60 
19519 
512 
22740 
14557 
5607 
700 
696163 
29993 
10*270 
4066 
2288 
15478 
87762 
47*91 
383691 
201173 
2818* 
2395 
3760 
72576 
16325 
7341 
207596 
62219 
23657 
2613 
11084 
113*3 
6106 
53681 
43262 
26892 
1566 
771 
3980 
10088 
2773 
30836 
37*21 
460558 
9285 
15735 
120734 
43*575 
206832 
27141 
2*02830 
886135 
47669 
2188 
664 
35538 
52170 
22995 
32*6 
155962 
10173* 
5992 
181 
I860 
5*36 
821 
19838 
18091 
89 
Tab. 3 
21/05/78 
* 
89.3 
119.8 
65.3 
974.2 
144.1 
115.8 
212.8 
116.9 
106.4 
124.8 
123.5 
91.3 
13*. 5 
114.1 
117.2 
1*0.* 
132.6 
127.* 
9*. 2 
63.9 
114.* 
131.1 
162.7 
125.5 
127.3 
130.4 
109.9 
165.1 
91.9 
95.6 
116.0 
IIB.4 
117.6 
90.1 
114.2 
488.1 
79.0 
123.6 
113.6 
120.3 
152.2 
134.4 
91.6 
104.9 
132.3 
117.3 
155.0 
139.8 
147.8 
136.0 
116.0 
125.0 
191.0 
127.6 
130.7 
194.4 
124.1 
119.3 
180.1 
260.8 
939.2 
125.6 
110.8 
196.7 
217.2 
120.2 
JAN-
CEC76 
51904 
9985 
49039 
2*4111 
103 
23 
4 
24092 
9733 
678664 
297135 
1427 
2169 
2492 
(3 
125 
1110 
22901 
190715 
73744 
15795 
1417 
1211 
24794 
129 
15087 
39228 
72896 
1378 
346 
2473 
17694 
5221 
177 
5 
4 
70 
1567 
270971 
39256 
5157 
2864777 
1712 
68 
16956 
2377 
22551 
263435 
79*04 
«61 
33 
61 
8722 
1610 
12886 
27997 
15313 
1 
22 
56 
7484 
6041 
JAN- 1 
MAR77 | 
6952 
3620 
15442 
74482 
2723 
2 
3271 
3571 
3*1651 
86336 
236 
364 
467 
7*78 
82171 
13327 
582« 
1 
37 
5904 
67 
1715 
19l«5 
21732 
2 
4 
348 
4033 
144 
3 
632 
93269 
10790 
551 
824587 
517 
5009 
1042 
6091 
99567 
22532 
241 
42 
1330 
31 
3856 
4099 
2004 
87 
39 
5 
1675 
3230 
* INOICE 
CE : 
IMPORT 
JAN- | 
JUN77 1 
1715« 
1C748 
30650 
143301 
2568 
2 
5810 
7528 
679565 
176135 
575 
1246 
2260 
15030 
165733 
28912 
10508 
1756 
161 
16909 
124 
6573 
31799 
35047 
2 
5 
1067 
9338 
849 
202 
5 
1057 
212745 
23770 
1005 
1518049 
936 
10546 
1801 
9257 
153464 
50164 
25 6 
42 
8258 
556 
6575 
12236 
4979 
67 
38 
27 
5634 
4484 
■ JAN77-
COMMERCE 
JAN- 1 
SEP77 1 
237CC 
154C8 
4266! 
15833C 
5535 
2 
6234 
5885 
891769 
2416ÍC 
878 
1644 
3C63 
20665 
275016 
41565 
1565C 
1747 
541 
15163 
3C3 
11133 
44260 
515Î3 
2 
32 
2063 
16642 
151C 
359 
10 
1C73 
326674 
31552 
15!3 
2211875 
1801 
15028 
36C6 
13481 
285700 
73444 
341 
42 
10441 
757 
13282 
30382 
7711 
67 
38 
27 
81C1 
!ioe 
PAR REGROUPEMENTS CTCI 
JAN- 1 * 
0EC77 1 
465751 5C.5 
32013I32C.6 
52746I1C7.6 
2572761105.4 
651 66.9 
521222.5 
63901 26.5 
135231143.1 
11286801166.3 
31C373I1C4.5 
1C58I 74.1 
26761107.5 
35261317.5 
260*71113.7 
3*15961175.1 
5678*1 77.0 
204461125.4 
17331122.3 
6431 53.1 
215161 ee.4 
3541305.0 
135531 92.8 
55124I15C.7 
«76751 52.6 
21 .1 
«51 14.3 
28011113.3 
159121112.5 
23631 45.3 
16361524.3 
141336.3 
561 75.6 
11061 «9.7 
4233021156.2 
«02261102.5 
20001 38.8 
25550161103.1 
2C63I12C.5 
267661141.2 
52981222.9 
181941 80.7 
4003181152.0 
526561116.7 
57*1 86.8 
42112!.1 
145561171.5 
21731135.0 
164471127.6 
424441151.6 
133211 87.0 
3611874.2 
751337.6 
3*1 58.5 
110321147.4 
8C45I133.3 
0EC77 / JAN76-DEC76 
0*1*22*4 
EX2 
27*28 
3 
ς 
67 
68 
7 
EX6*8 
ALIMENT. GRAIN 
MATIERES PREMI 
ENGRAIS. MINER 
COMBUSTIBLES M 
PRODUITS CHIMI 
FONTE, FER ET 
METAUX NON FERI 
MACHINES.MATER 
ALTRES ARTICLE 
ÌOCCFUC 
PAYS 
SIERRA LEONE 
EX6*6 
LIBERTA 
0*1*22*4 
EX2 
27*28 3 
5 
«7 
«8 
7 
EX6*8 
CCTE 0 IVOIRE 
0*1*22*4 
FX2 
27*28 
3 
5 
«7 
68 
7 
EX«*8 
GHANA 
0*1*22*4 FX2 
27*26 
3 5 
67 
68 
7 
FX6*8 
TOGO 
0*1*22*4 
EX2 
27*28 
3 
5 
«7 
7 
EX6*8 
8FNIN 
0+1*22*4 
EX2 
27*26 
3 
5 
67 
7 
EX«*6 
NIGERIA 
0*1*22*4 
FX2 
27*26 
3 
5 
67 
66 
7 
EX6*8 
CAMEROUN 
0*1*22*4 
EX2 
27*28 
3 
« 67 
66 
7 
EX6*8 
EMP.CENTRAFRI. 
0*1*22*4 
FX2 
27*26 
3 
5 
67 
68 
7 
EX6*8 
GUINEE ECUAT. 
0*1*22*4 
ES, CORPS GRAS 
=RFS AGRICOLES 
U S eRUTS.CECHET 
NERAUX 
ÎUES 
ICIER 
(EUX 
EL DE TRANSPORT 
> MANUFACTURES 
17 
EC I TRADE ΕΎ SITC GROUPINGS 
1000 EUC 
CCUNTRIES 
EQUAT.GUINEA 
EX2 
3 
5 
67 
68 
7 
EX6*8 
SAC TCME PRIN. 
0*1*22*« 
EX 2 
27*28 
3 
5 
6« 7 
EX**· 
Min 
0*1*22*4 
E M 
2T*2t 
3 
5 
•7 
«8 
7 
EX6+8 
CCNGO 
0*1+22*6 
EX2 
27*2· 
3 
3 
«T 
M 
Τ 
ι»**· 
ZAIRE 0*1*22*« 
EX2 
27*28 
3 
5 «7 
«8 7 
ΕΧ6*β 
RtHMM« 0*1*22*« 
ÉX2 
27*28 
3 
5 
67 
68 
7 
ΕΧ6*β 
BURUNCI 
0*1*22*« 
EX2 
27+2« 
3 
5 
68 
7 
EX6+8 
ETHIOPIA 
0*1*22*4 
EX2 
27*2β 
3 
5 
67 
68 
7 
ΕΧ6+8 
REP.DJIBOUTI 
0*1*22*4 
EX2 
27*28 
3 
5 
• INDEX - JAN 
0*1*22*4 FCOO 
EX2 AGRI 
27*28 FERT 
3 CCMB 
5 Ct-EN 
«7 PIG 
68 NCN-
7 MACH 
EX6*8 OTHE 
JAN- | 
0CC7« 1 
t 
«1 
71 
120! 
«l: 
11 
1310! 
7551 
17531 
41 
9 | 
«991 
11 
3«7l 
2721 
3437(1 
12531 
266«: 
24451 
25412! 
32704! 
1493! 
2378311 
1081111 
195001 
517i 
730! 
9(301 
184531 
137521 
91Í4C: 
«a«!9i 
497«0l 
327«: 
1072: 
4721: 
53856: 
15671: 
175«: 
17460!: 
99233: 
9110: 
2819: 
5! 
154: 
2506: 
8!5: 
46: 
11452: 
7574: 
4*7*: 
947: 
42: 
127: 
215«: 
14: 
92««: 
57(2: 
143(9: 
751! 
3: 
2352: 
1 20130: 
1502: 
47«: 
44271: 
16566: 
15250: 
323: 
1C7: 
1 307: 
1 2323: 
77-DEC77 / 
JAM- 1 
HAN77 1 
«3 
128 
31« 
«99 
« 
26 
iao 101 
10566 
6C7 
902 
610 
7125 
8673 
5«! 
«3*17 
41110 
5439 
191 
190 
197· 
*«9C 
24*9 
2040« 
7888 
7739 
12*5 
173 
45*6 
13328 
4889 
13*2 
3929* 
27135 
1096 
720 
38 
597 
278 
22C« 
1485 
1340 
220 
57 
1110 
2340 
1543 
5857 
2 80 
915 
«439 
♦93 
1*8 
1133« 
«179 
«567 
87 
SO 
872 
EXPORT 
JAN- 1 
JUN77 1 
3 
265 
67 
189 
512 
1023 
59 
26· 
576 
567 
23313 
1*26 
1507 
1491 
13594 
19780 
1221 
129823 
92735 
107TT 
237 
91« 
3271 
95·· 4995 
32728 
15372 
16918 
2733 
269 
7273 
27113 
•347 
2539 
95331 
50568 
1974 
1386 
55 
1104 
501 
4713 
3061 
2180 
541 
134 
1729 
5219 
3238 
10376 
801 
1961 
1399« 
89« 
252 
23«93 
11082 
8427 
214 
110 
1715 
JAN76-0EC76 
, DRINK, OILSEEOS. FATS 
CULTURAL RAW NATERIALS 
IL. MINERALS CRUDE 
USTIBLE MINERALS 
1CAL PROCUCTS 
IRON. IRCN t STEEL 
FERROUS METALS 
G WASTE 
INES.TRANSPORT EQUIPMENT 
R NANUFACTUREO GOODS 
JAN- | 
SEP77 | 
3 
263 
69 
311 
•22 
1229 
•0 
337 
1019 
708 
34221 
2·9β 
1931 
2237 
194M 
286*1 
198· 
166884 
12111« 
16*83 
333 
• 10 
991· 1*117 
9147 
44*47 
24470 
30087 
3828 
324 
12780 
41739 
13129 
3015 
144946 
77720 
386* 
2081 
60 
1623 
668 
7910 
6895 
2752 
988 
176 
2*5* 
8263 
5087 
1B110 
1188 
3215 
18609 
1267 
♦52 
33316 
18806 
13920 
272 
661 
233* 
Thb. 3 
21/09/T8 
JAN- 1 · 
CEC77 1 
1 
41113.5 
26116(0.4 
■4| 49.5 
1 1 53*1 40.9 
T M I 96.1 I 
1 
1 193· 110.3 
601614.2 
1 21 9891 β«.8 
1 13331384.2 
8911313.2 I 
1 
1 429911123.9 
43TTI349.3 
21*31 (1.1 
2*211107.2 
23*721 93.9 
366381112.0 
1(991127.2 
19(2231 «3.3 
1400131129.6 I 
1 
1 212131108.6 
4211 B2.7 
6651 91.1 
1030311*3.0 
1*3541100.5 
11(491 (5.9 
1 •3(301 *4.7 
340021 49.3 I 
1 
1 4000·1 80.4 
51961158.7 
6831 63.7 
181211383.9 
535*51 99.« 
187711119.8 
32121183.1 
1977311113.2 
1057681106.6 I 1 
1 52081101.9 
28981103.0 
1 
6 6 | 34.1 
28021111.7 
5661115.3 
1 
125051109.2 
70511 93.1 I 1 
1 4*391 99.2 
134611*2.2 
1 
18911*9.6 
39131181.5 
1 
112501121.* 
7173 112*.5 I 1 
1 2127811*8.1 
1*851197.6 
1 
39*21166.8 
221791110.2 
15881105.7 
8071169.5 
503201113.7 
250321136.7 
1 1 
1 203131133.2 
3*51106.7 
1 10421339.5 
3235 1139.3 
JAN- 1 
CEC7C 1 
23711 
11 
Tl 
22241 
2371 
31 
5*641 
·930·ι 73*201 
20M041 
1731 
102(1 
191941 
7552! 
24023! 
59391 
902221 
37131 
411 
9221 
5*1 
93MI 
1709931 
344811 
295161 
11 
154631 
11 
3023741 
32741 
248797! 
216721 
27961 
7I67I 
301 
201 
«31 
182331 
17111 
39241 
471 
221 
9«! 
30«! 
5052*1 
1737*1 
180421 
11 
3811 
9*31 
3011 
3851 
31 
JAN- | 
MAR77 1 
1135 
2 
1 
1237 
73 
5 
1**4 
20702 
19933 
«»«09 
3· 
«09 
««28 
2295 
5158 
1«6« 
1709« 
37 
120 
49 
3904 
7(328 
9005 
10305 
«« 89 
191 
108392 
«81 
7*7* 
9931 
91* 
2378 
18 
15 
12701 
620 
1930 
5 
28 
1*661 
6208 
2*1 
279 
51 
99 
* INOICE 
Cf 1 
IMPORT 
JAN- | 
JUN77 | 
18*9 
I 
2 
3 
3214 
300 
15 
4478 
42190 
41*09 
1403*2 
105 
**3 
9*4* 
5927 
10990 
4019 
30173 
100 
29« 
112 
•978 
1«4«93 
200(2 
229«· 
9999 
82«3 
191 
244880 
1443 
190*3 
192*0 
1874 
«473 
20 
20 
18840 
94« 
3380 
2 
29 
34 
32339 
10112 
433 
968 
«1 
229 
« JAN77-
CCMNfaCI 
JAN-
SEP77 
2C«9 
6 
2 
3 
531« 
299 
2 
19 
6604 
«273« 
«5567 
1654C« 
1«C 
5« 3 
13*4« 
4*49 
1*4(4 
7234 
44(61 
2512 
255 
115 
1C455 
232750 
33809 
23719 
95«* 
11444 
142 
3**09* 
1933 
4*43· 
2819« 
2737 
««75 
2 
«5 
26 
21089 
1052 
«137 
2 
44 
50 
4«770 
1425« 
2 
552 
1144 
13« 
285 
PAK REGROUPEMENTS CICI 
JAN- I · 
0EC77 I 
22741 96.1 
141519.1 
21 
31 48.· 
72*11327.4 
300112*.3 
21 
751 
93*311*0.0 
828251119.9 
889111120.2 
230400I11C.6 
185I1C5.6 
11711113.8 
1*0*81 54.0 
1409311··.· 23(071 98.3 
K37I133.« 
577031114.4 
24751 52.1 
2531 27.4 
2331414.« 
1593111*9.7 
2953941172.8 
460511134.4 
487341191.0 
95*8133«.6 
135231103.0 
143I3C0.0 
«•72*81154.5 
9C12I193.1 
712141 26.* 
3*1(311«*.* 
«3331153.0 
14521116.2 
21 «.* 
921460.7 
521122.4 
2589711*3.* 
11911 «4.« 
«8501174.« 
21 «.2 
«51 87.9 
877128*.« 
571C3I113.0 
174731 55.4 
21 
67CI17Í.0 
13101135.C 
1421 47.1 
4531117.« 
DEC77 / JAN76-DEC76 
0*1*22*4 
EX2 
27*26 
3 
« 67 
(8 
7 
EX6*6 
ALIMENT. GRAIN! 
MATIERES PREMIE 
ENGRAIS. MINERI 
COMBUSTIBLES Ml 
PRCOUITS CHIMI« 
FONTE, FER ET 1 
METAUX NON FERI 
MACHINES.MATER 
AUTRES ARTICLE! 
1CC0CUC 
PATS 
GUINEE EOUAT. 
EX2 
* 5 
• 7 
«· 7 
EX«*I 
SAC TCPf PRIN. 
«•1*22*4 
EX2 
27*2« 
3 
9 
4« 
7 
EX··« 
CAKN 
0*1*22*4 
EX2 
27*2« 
3 
5 
(7 
(6 
7 
EX(*6 
CCMC 
0*1*22*4 
F M 
27*2« 
3 
5 
«T 
«· 7 
ÏX»*8 
ZAIRE 
0*1*22*4 
FI2 
27*2« 
3 
m 
(7 
(8 
7 
EX«*8 
«WANDA 
0*1*22*« 
EX2 
27*2* 
3 
5 
«7 
«· 7 
EX«·· 
BURUNDI 
0*1*22*« 
EX2 
27*20 
3 
5 
«8 
7 
EX*** 
ETHICPIE 
0*1*22*« 
EX2 
27*2* 
3 
9 
«7 
(8 
7 
EX«* t 
REP. OJIBCUTl 
0*1*22** 
FX2 
27*28 
3 
9 
S. CCBPS GRAS 
RES AGRICOLES 
ÍS BRUTS,CECHET 
NERAL'X 
UES 
CIER 
EUX 
EL OE TRANSPORT 
MANUFACTURES 
18 
EC ι TRADE (V SITC GROUPINGS 
1000 EUC 
Tab. 3 
21/09/7« 
CE l COMMERCE PAR REGRCLPEMENTS CTCI 
lOCCELC 
COUNTRIES 
REP.DJIBOUTI 
«7 
68 
7 
EX·«· 
SOMALIA 
0*1*22*4 
EX2 
27*2· 
3 
3 
•7 
t( 
7 
EX*«· 
KENYA 
0*1*22*4 
EX 2 
27*28 
3 
9 
«7 
»a 7 
EX»*8 
UCANOA 
0*1*22*« 
EX2 
27*2* 
3 
3 
«7 
*· 7 
EX*** 
TANZANIA 
0*1*22*« 
EX2 
27*2* 
3 
3 
»7 
t* 
7 
EX*«· 
SEYCHELLES 
0*1*22*4 
EX2 
27*2* 
3 
S 
6* 
7 
EX**8 
NAOAGASCAR 
0*1*22*4 
EX2 
27*28 
3 
9 
67 
68 
7 
EX6*8 
MAURITIUS 
0*1*22+4 
EX2 
27+28 
3 
5 
67 
68 
7 
EX6+8 
CCMORCS (T6I 
0+1*22*4 
EX2 
5 
67 
7 
EX6*8 
ZAMBIA 
0*1*22*4 
JAN- | 
0EC7« | 
110: 
9917: 
6273. 
11763' 
266 
1021 
1444 
90(3 
2097: 
23811 
8067 
26358 
3225 
12 
3854 
478(8 
9063 
18Î2 
131999 
54005 
2725 
1221 
7« 
210 
5(87 
!!4 
173 
23332 
7421 
20151 
1934 
12 
1(84 
33197 
«9(4 
2073 
662Î6 
30142 
2277 
1! 
3 
22 
1 122! 
35 
487C 
3111 
1*033 
1714 
2 
417 
23767 
«9C5 
1561 
46551 
36374 
161Î5 
463 
1 
1 236 
8425 
17Î4 
43184 
26Î61 
9903 
JAN- 1 
MAR77 1 
2584 
1844 
10265 
114 
248 
2397 
2000 
138« 
9772 
2332 
2823 
802 
1*85 
13314 
1682 
3 «9 
58187 
12393 
170« 
1*9 
35 
18*« 
1C« 
102 
11*71 
2909 
«895 
♦07 
415 
74« 0 
538 
15C7 
25051 
7«78 
520 
22 
2 
215 
1399 
«04 
2795 
407 
173 
«313 
19C7 
545 
13824 
1C900 
4228 
120 
45 
2155 
582 
12232 
7256 
1*8 
15 
125 
113C 
1053 
2077 
EXPORT 
JAN- 1 
JUNT7 1 
««73 
3«09 
11090 
179 
250 
248* 
3525 
2538 
2*307 
«01« 
5133 
2*71 
37*6 
300C9 
««01 
1207 
1056C8 
24B51 
2951 
300 
«1 
322« 
7«3 
ita 
2«13« 
7«32 
13*29 
938 
1949 
17718 
2777 
1853 
58103 
19020 
13*2 
28 
« 391 
2543 
1562 
«753 
730 
510 
12597 
3756 
109« 
273*9 
20710 
9115 
199 
143 
4«24 
1622 
24827 
14229 
22T4 
18 
210 
128 
177C 
13!1 
3757 
JAN- | 
SEP77 | 
9305 
«809 
1637* 
20* 
260 
2«72 
55*7 
2915 
39208 
97*0 
1082« 
«051 
7*67 
5*303 
«179 
23«2 
1*6861 
««38* 
50*8 
390 
75 
5720 
1681 
2*« 
♦7037 
12901 
18987 
1723 
3118 
28B6* 
6193 
2798 
101787 
30179 
1838 
37 
12 
907 
3763 
2226 
112*5 
1420 
1212 
19*20 
6399 
1480 
41242 
30065 
13221 
393 
191 
9157 
4112 
36177 
2150* 
25*3 
18 
297 
237 
2859 
1895 
7740 
JAN- | · 
0EC77 1 
109551110.5 
73151116.6 
27656 1235.1 
3261113.3 
2591253.9 
27(21191.* 
85711169.3 
37071180.2 
5736912*0.9 
165061206.1 
18172 1 68.9 
60C91186.3 
8*811220.1 
770691161.0 
1326311*6.3 
35821193.* 
2*12*61158.8 
670261126.1 
59231217.1 
5001 60.9 
97 1 *6.3 
819111**.0 
22131399.5 
5031290.8 
7*3961318.9 
17669 1238.1 
260551129.0 
23501121.5 
48491288.0 
««25*1133.3 
78701113.0 
3787 1182.7 
16016*1189.7 
«357311**.* 
2*0«1109.2 
681447.5 
19| 88.« 
1132 1 92.4 
«983 1102.3 
32021102.9 
1421«! 88.7 
21581125.9 
25791617.8 
25806 1108.6 
90361130.B 
18711 95.4 
53938 1115.8 
39275 1108.0 
1718*1106.* 
709 11*6.8 
2851119.7 
113891135.1 
5*2*1309.2 
476661110.4 
297281111.9 
3640 1 
28 1 
488 1 
5731 
33971 
2*82 1 
11*171115.3 
JAN- 1 
CEC76 1 
3; 
39: 
72: 
71! 
12321: 
♦ 1791 
27l 
651! 
625: 
261 
51l 
101! 
208088! 
32231! 
7531 
88791 
3291 
7l 
19821 
8601 
1372«! 
1073«0! 
1«281! 
«: «: 391 
3«93l 
8301 
«;«i 
1217771 
2*152: 
1089: 
«»00 : 
««: 
195141 
188! 
219*11 
35«! 
93! 
«1 
32: 
89080: 
13959: 
13308: 
127«: 
333«: 
41: 
5: 
85«: 
13133: 
16140«: 
3841 
58: 
4: 
70: 
31741 
280(61 
103*81 
JAN- 1 
WAR77 1 
11 
42 
2825 
9*7 
13 
25 
83137 
10128 
266 
1939 
39 
653 
323 
2810 
58681 
«IB« 
♦98 
S 
It« 
424«7 
4«11 
230 
29 
2372 
150 
5081 
50 
3 
3 
41858 
2194 
2792 
1033 
14 
3045 
17939 
181 
2 
1145 
8503 
372 
5 
507 
1272 
IMPORT 
JAN- | 
JUN77 | 
78 
47 
7551 
ItSS 
151 
9« 
«1 
209937 
17883 
527 
1929 
14« 
1168 
75« 
5817 
109158 
719« 
5 
«98 
101 
323 
8TB55 
5477 
337 
«5 
3025 
207 
16319 
1C4 
10 
3 
11 
9 
72911 
5329 
i«34 
1«87 
1051 
709! 
59344 
331 
2 
2310 
19254 
1116 
10 
146! 
32 
4212 
JAN- | 
SEP77 1 
172 
6C 
6272 
228C 
215 
167 
53 
337417 
22752 
55« 
1516 
2«a 
1«1« 
1568 
5182 
159081 
101«« 
9 
1102 
1C3 
!«3 
12«5«0 
13755 
6CC 
71 
«I«C 
5C0 
25132 
25C 
10 
15 
16 
15 
stets 5155 
82C5 
2853 
1111 
107Î5 
105113 
547 
2 
3C18 
34174 
1477 
36 
2C77 
1 
71C6 
JAN-
DEC77 
205 
86 
14711 
2*02 
254 
171 
IOC 
4*6457 
30923 
722 
1904 
450 
1«5« 
230« 
127Í6 
17C79« 
13*34 
32 
1340 
1!! 
55* 
1*2831 
1C5«1 
662 
71 
«05« 
«4« 
27*37 
*00 
10 
15 
35 
2C 
127157 
11709 
113Î7 
3**3 
1464 
14655 
162538 
716 
8 
5 
4035 
4«2«7 
1841 
33 
2544 
7 
10345 
• 
252.5 
115.9 
119.4 
«2.3 
«7.0 
333.* 
99.· 
223.1 
95.5 
55.9 
21.« 
134.7 
90.1 
268.0 
61.2 
155.1 
63.8 
3«.· 
37.« 
16.7 
91.1 
133.7 
«3.3 
«c.a 
ica.« 
20.8 
3«8.4 
124.9 
112.2 
11.1 
«11.3 
«2.7 
142.8 
B7.0 
65.3 
1C3.3 
171.1 
113.1 
IOC.7 
186.4 
128.1 
127.2 
164.9 
100.C 
PAYS 
REP. O J I M V I 
«7 
«« 7 
EX«*8 
SOMALIE 
0*1*22*« 
EX2 
27*28 
3 
S 
«7 
«· 7 
EX**« 
KERY* 
0*1*22*4 
FX2 
27*28 
3 
3 
67 
ce 7 
EXt*B 
OUGANDA 
0*1*22*4 
EX2 
27*28 
3 
5 
(7 
«e 7 
EX«*« 
TANZANIE 
0*1*22*4 
EI2 
27*28 
3 
5 
«7 
«8 
7 
EXC*8 
SEYCHELLES 
0*1*22*« 
FX2 
2Τ*2β 
3 
5 
«a 7 
EX«*« 
MADAGASCAR 
0*1*22*4 
FX2 
27*26 
3 
« «7 
66 
7 
EX«*6 
MAURICE 
0*1*22*4 
FX2 
27*28 
3 
5 
67 
66 
7 
EXt*8 
COMCRFS 17*1 
0*1*22*« 
EX2 
5 
67 
7 
FX«*8 
ZAMBIE 
0*1*22*« 
» INDEX - JAN77-0EC77 / JANT6-DEC76 
0*1*22*4 FCOC, ORINK. OILSEEOS. FATS 
EX2 AGRICULTURAL RAN MATERIALS 
27*28 FERTIL. MINERALS CRUOF C WASTE 
3 COMBUSTIBLE MINERALS 
5 CHEMICAL PROCUCTS 
67 PIG IRON. IRON C STEEL 
68 NON-FERROUS METALS 
T MACHINES.TRANSPORT EQUIPMENT 
EX6«B OTHER MANUFACTURED GOODS 
JAN77­0EC77 / 
0*1*22*4 
EX2 
27*26 
67 
«6 
7 
ÉX6*e 
JAN76­0EC76 
ALIMENT. GRAINES, CORPS GRAS 
MATIERES PREMIERES AGRICCIFS 
ENGRAIS, MINERAIS B«tTS.CECHFT 
COMBUSTIBLES MINERALI 
PRODUITS CHIMIQUES 
FONTE. FER ET ACIER 
METAUX NCN FERREUX 
MACHINE!,MATERIEL OE TRANSPORT 
AUTRES ARTICLES MANUFACTURES 
19 
EC : TRAOE BY 5 I T C GROUPINGS 
1000 EUC 
Tab. 3 
21/09/78 
CE : CCMMERCE PAR REGROLPEMENTS CTCI 
1C00EUC 
COUNTRIES 
ZAM6IA 
EX2 
27*28 
3 
5 
67 
68 
7 
EX6*8 
MALAWI 
0*1*22+4 
EX2 
27+28 
3 
5 
67 
7 
EX6+8 
BOTSWANA 
0+1+22+4 
EX2 
27+2β 
3 
5 
67 
7 
EX6+8 
SWAZILAND 
0+1+22+4 
EX2 
27+28 
5 
67 
7 
EX6+B 
LESCTFO 
0+1+22+4 
EX2 
27+28 
3 
5 
67 
7 
EX6+8 
BAHAMAS 
0+1+22+4 
EX2 
27+28 
3 
5 
68 
7 
EX6+8 
JAMAICUE 
0+1+22+4 
EX2 
27+26 
3 
5 
67 
68 
7 
EX6+8 
BARBACCS 
0+1+22+« 
EX2 
27+28 
3 
5 
67 
68 
7 
EX6+8 
TRINIOAC TOB. 
0+1+22+4 
EX2 
2T+28 
3 
5 
67 
68 
7 
JAN-
DEC76 
1262 
3535 
399! 7 
7746 
5C0 
136756 
49941 
3!23 
11! 
!7 
75 
6851 
1605 
23224 
68t6 
75 
1 
405 
11 
1123 
1026 
137 
200 
12 
80C 
465 
435 
1 
365 
7 
4621 
716 
9653 
35 
3 
25 
21125 
50 
33416 
5957 
1745« 
72! 
14C 
516 
166C2 
5511 
1574 
38997 
29515 
5922 
36 
64 
265 
6526 
174« 
267 
11263 
13836 
17911 
891 
23 
917 
22820 
10774 
1707 
59815 
JAN- 1 
MAR77 1 
130 
502 
1038« 
1565 
129 
33906 
1C043 
513 
43 
16 
658 
222 
4260 
1787 
34 
1 
1 
332 
788 
191 
13 
55 
240 
174 
205 
15 
55 
453 
330 
2455 
5 
5 
5275 
526 
1264 
3592 
243 
ee 4C84 
142C 
321 
5871 
43!2 
1458 
27 
101 
2077 
378 
IOC 
3058 
3124 
5159 
404 
201 
6647 
3111 
535 
17798 
EXPORT 
JAN- 1 
JUN77 1 
529 
1033 
22348 
4110 
351 
60411 
22544 
1617 
122 
36 
3738 
346 
5242 
4256 
46 
3 
1 
413 
104« 
7C1 
175 
140 
404 
282 
372 
15 
171 
614 
520 
5173 
13 
8 
6156 
2094 
2980 
7861 
361 
155 
7635 
2613 
802 
10922 
7818 
3048 
50 
155 
4007 
935 
205 
6381 
6320 
10C72 
792 
2827 
13264 
557C 
548 
37274 
JAN- | 
SEP77 1 
10*2 
3080 
32970 
7041 
598 
89953 
35023 
2254 
173 
40 
6155 
627 
14570 
6067 
66 
14 
1 
574 
1*89 
3158 
246 
176 
607 
*5* 
39* 
5 
1*9 
212 
723 
711 
7716 
16 
21 
7584 
3305 
5017 
10891 
557 
276 
13355 
4315 
1393 
16217 
13267 
4967 
89 
288 
6356 
1231 
364 
10*19 
10176 
17C8T 
1143 
3194 
2C330 
8151 
1195 
55342 
JAN- 1 * 
CEC77 1 
1723 1134.4 
52751134.1 
440931110.4 
89401115.4 
10551121.7 
1152631 84.3 
47600 1 95.3 
2973 1 84.4 
268 1233.4 
50 1 63.3 
73321107.0 
11021 68.5 
243931105.0 
87341127.2 
169 1224.7 
1*1 23.4 
11 
736 1181.9 
26661237.3 
35011341.2 
26*1192.3 
31 
257I12B.5 
7371 92.1 
5701121.5 
9721108.* 
5 1*65.5 
149 1 
33*1 91.5 
989 1 20.5 
11141155.2 
105051108.8 
191 55.9 
21084 1586.4 
117371 55.6 
507*1 15.2 
731*1122.0 
148511 85.1 
8311114.7 
4711 91.4 
191321115.2 
6543 1118.7 
2067I1O4.7 
2267*1 58.1 
20334 1 68.9 
6903 1116.6 
1241325.9 
4041150.2 
83111127.3 
19261110.2 
436 1163.3 
136601121.3 
1*9221107.β 
25643 1143.2 
15281171.5 
348*1379.9 
277741121.7 
132691123.2 
16631 97.4 
83C851138.9 
JAN-
CEC76 
1154 
5454 
1 
385215 
179 
5*6 
83379 
2320 
3 
55 
1* 
132 
30715 
1142 
30 
3 
26 
9269 
60712 
11563 
JAN- 1 
MAR77 1 
47 
1513 
142 
: 116404 
: 837 
205 
: 23123 
1409 
2 
184 
119 
9148 
166 
20 
8797 
1010 
96 56: 4046 
3 
27 
6 
838 
1467 
17 
39* 
9783 
88 
111809 
25149 
264 
148 
75848 
691 
14 
35504 
23 
349 
12062 
270 
11 
39 
344 
1791 
27031 
338 
2297 
99567 
7307 
102 
36 
12 
18! 
381 
151 
2149 
82 
21961 
5422 
11 
28 
11334 
204 
10015 
48 
159 
150 
19 
127 
386 
10611 
156 
235 
6752 
2133 
58 
IMPORT 
JAN- 1 
JUN77 1 
306 
2153 
204 
2551Î3 
1276 
4077 
48552 
1«57 
2 
275 
4C6 
212C5 
450 
147t9 
12850 
2t70 
5702 
46 
6 
28 
38« 
383 
466 
4978 
lie 
42936 
12713 
179 
41 
33844 
444 
22669 
142 
312 
9068 
54 
115 
240 
892 
2165« 
238 
43« 
21941 
3*37 
269 
JAN- | 
S6P77 1 
355 
3C41 
203 
363Î7C 
«23 
3336 
63540 
1743 
4 
345 
733 
31443 
1052 
2571« 
38822 
3(10 
eus 4« 
15 
ec 
3Í1 
22C 
364 
5 
5(6 
6242 
134 
8145e 
15273 
3«3 
50 
«2365 
627 
34419 
2fC 
5(1 
153(5 
1C2 
137 
471 
11(7 
3385! 
32! 
1C!1 
32535 
4675 
317 
JAN- 1 · 
0EC77 1 
4551 41.8 
Stetl 67.6 
2041526.5 
4428931115.0 
25221(33.2 
2C16I 
1132531135.8 
21271 51.7 
41 6.7 
3811732.8 
14451 58.5 
378851123.4 
15051132.2 
31 13.4 
256571279.0 
455541 75.8 
43321 37.5 
6*501 67.5 
461*32.1 
211 
1561580.2 
3«3I «3.3 
2471 
38*1 26.2 
51 
1364I34Í.C 
163241166.9 
2061235.6 
1831631163.8 
283501112.7 
37511*3.5 
7CI *7.4 
755781 55.6 
8641125.1 
486461137.6 
2531254.5 
7021201.1 
154951126.5 
13CI 46.0 
1771457.5 
5331155.2 
13371 74.7 
355521131.5 
3831113.5 
15461 (7.3 
551551 55.* 
67011 51.7 
3641356.0 
PAYS 
ZAMBIE 
EX2 
27+26 
3 
5 
67 
68 
7 
EX6+8 
MALAWI 
0+1+22+* 
EX2 
27+28 
3 
5 
67 
7 
EX6+8 
BOTSNANA 
0+1+22+4 
EX2 
27+26 
3 
5 
67 
7 
EX6 + 8 
SWAZILANO 
0+1+22+4 
EX2 
27+26 
5 
«7 
7 
EX6+8 
LESOTHO 
0+1+22** 
EX2 
27*28 
3 
5 
«7 
7 
EX6*8 
BAHAMAS 
0*1*22*« 
EX2 
27*26 
3 
5 
66 
7 
EX6+8 
JAMAÏQUE 
0+1+22+* 
EX2 
27+28 
3 
5 
67 
68 
7 
EX6+e 
BAREADE 
0+1+22+« 
EX2 
27+28 
3 
5 
67 
«8 
7 
EXC+8 
TRIMOAO TCB. 
C+1+22+* 
FX2 
27+28 
3 
5 
67 
68 
7 
* INDEX » J A N 7 7 - 0 E C 7 7 / JAN76-DEC76 
0 + 1 + 2 2 + 4 FCOO, ORINK, O I L S E E D S , FATS 
EX2 AGRICULTURAL RAH MATERIALS 
2 7 + 2 8 F E R T I L , MINERALS CRUDE C WASTE 
3 COMBUSTIBLE MINERALS 
5 CHEMICAL PRCCUCTS 
67 PIG I R O N , IRCN C STEEL 
68 NON-FERROUS METALS 
7 MACHINES,TRANSPORT EQUIPMENT 
EX6+8 OTHER MANUFACTURED GOODS 
* INDICE · JAN77-DEC77 / JAN76-0EC76 
0+1+22+4 ALIMENT. GRAINES, CORPS GRAS 
FX2 MATIERES PREMIERES AGRICCLES 
27+28 ENGRAIS, MINERAIS BRUTS,DECHET 
3 COMBUSTIBLES MINERALX 
î PRODUITS CHIMIQUES 
67 FONTE, FER ET ACIER 
68 METAUX NON FERREUX 
7 MACHINES,MATERIEL OE TRANSPORT 
EX6+8 AUTRES ARTICLES MANUFACTURES 
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EC : TRADE 6V SITC GROUPINGS 
1000 EUC 
Tab. 3 
COMMERCE PAR REGROUPEMENTS CTCI 
10C0EUC 
COUNTRIES 
TRINIDAD TOB. 
EX6+8 
GRENACA 
0*1*22** 
EX2 
27*28 
3 
5 
67 
68 
7 
EX6*8 
GUYANA 
0*1*22** 
EX2 
27*28 
3 
5 
67 
7 
EX6*8 
SURINAM 
0*1*22** 
EX2 
27*28 
3 
5 
67 
68 
7 
EX6*8 
PAPUA N.GUINEA 
0*1*22*« 
EX2 
27*28 
3 
5 
67 
68 
7 
EX6*B 
FIJI 
0*1*22*« 
EX2 
27*28 
3 
5 
7 
EX6*8 
TONGA 
0*1*22*4 
EX2 
3 
5 
67 
7 
EX6*8 
NESTERN SAMC« 
0*1*22*« 
EX2 
27*28 
5 
67 
68 
7 
EX6*8 
JAN-
DEC7Í 
35452 
2402 
1 
6 
7 
515 
4 
«9« 
1154 
9106 
363 
14 
226 
7663 
2300 
35055 
21765 
115(6 
275 
ne 8575 
3736 
273 
18661 
1571C 
1793 
2!( 
150 
3624 
10! 
26 
8841 
3723 
3786 
se 225 
1 20 
1 2421 
1 13196 
6967 
52 
5 
1 115 
1 40 
1 751 
2*6 
17* 
1 
12 
1 212 
7 
1 23 
1 382 
342 
JAN- | 
NAR77 1 
8583 
656 
5 
1 
157 
265 
365 
22C0 
176 
141 
1649 
592 
1C204 
4197 
3310 
86 
66 
3102 
1116 
124 
8615 
4110 
431 
95 
1036 
2352 
1495 
877 
35 
6 
615 
2364 
1422 
1* 
1 
19 
55 
127 
24 
3 
28 
117 
130 
EXPORT 
JAN- 1 
JUN77 1 
19130 
1391 
15 
3 
3*6 
969 
746 
4672 
282 
256 
3204 
1602 
21637 
8813 
6508 
184 
114 
63C5 
2433 
232 
19776 
10433 
2369 
163 
2126 
5083 
2717 
1389 
151 
10 
1405 
5329 
3741 
22 
1 
58 
53 
167 
59 
5 
58 
224 
255 
JAN- | 
SEP77 1 
31015 
2C78 
10 
5 
514 
1358 
1072 
7597 
385 
350 
4582 
2021 
28462 
12645 
10306 
230 
175 
954* 
3101 
356 
27*3* 
1*714 
2867 
240 
3640 
7373 
4048 
236* 
190 
10 
1765 
6580 
5135 
♦3 
1 
11* 
129 
233 
116 
9 
91 
479 
418 
JAN- 1 · 
CEC77 1 
413611116.5 
2985 1124.3 
171864.1 
91132.7 
76211*7.8 
17401250.1 
1*371120.3 
108*11119.1 
496 1129.5 
4251186.0 
5584 1 77.9 
2525 1110.0 
329901 94.1 
156201 71.β 
13910 1120.3 
3331119.3 
2371201.2 
122961143.3 
3733 1 99.9 
4741173.6 
34978 1185.3 
19633 1125.0 
3494 1194.9 
2921114.2 
It .3 
4852 1126.9 
10619 1120.1 
5799 1155.8 
3727 1 98.4 
292 1299.3 
171 82.5 
2402 1 99.2 
9646 1 73.1 
7*611107.1 
73 11*0.3 
11 
1361114.6 
248 1 33.0 
32*1132.0 
2061118.9 
231826.3 
1641 77.6 
6*61169.2 
5831170.6 
JAN-
CEC76 
787 
9995 
10 
2 
21 
4 
16 
59268 
1212 
20660 
18045 
1 
16 
428 
27516 
2811 
8275 
♦9529 
126 
19363 
45 
223 
5*516 
8045 
102343 
80 
113 
90 
40901 
13* 
14 
41 
76 
3218 
134 
47 
17Î5 
602 
1 
JAN- 1 
MAR77 1 
185 
2339 
5 
14 
7055 
557 
5426 
3637 
3 
60 
5860 
1007 
1271 
10*82 
5471 
83 
10 
33448 
1101 
1C64C 
56 
27 
13900 
16 
154 
91 
14 
1262 
5 
168 
829 
94 
18 
IMPORT 
JAN- 1 
JUK77 1 
!21 
5683 
2 
5 
29 
19891 
995 
10410 
11201 
6 
140 
107CC 
1784 
2771 
16072 
10903 
121 
155 
52658 
3317 
27828 
123 
36 
17107 
174 
154 
147 
Π 
2146 
2 
! 238 
1699 
104 
2 
20 
JAN- 1 
SEP77 1 
734 
8514 
27 
25 
5 
67 
2514! 
1748 
14446 
14782 
212 
213 
18479 
2556 
2777 
26775 
15385 
141 
23C 
56612 
5612 
555C3 
140 
!5 
38377 
245 
255 
165 
26 
3227 
6 
246 
2645 
1128 
5 
20 
JAN-
0EC17 
527 
11194 
27 
2! 
2C 
65 
55703 
2205 
15685 
16456 
455 
225 
25563 
3605 
33(5 
36486 
2436 5 
15C 
157 
142454 
7565 
74646 
26 
165 
72 
73296 
273 
428 
574 
35 
3781 
1 
10 
260 
4028 
1203 
18 
23 
* 
117.9 
112.0 
277.2 
543.6 
453.0 
376.t 
94.0 
182.0 
55.3 
51.* 
55.9 
52.7 
53.0 
126.2 
* C 7 
77.7 
125.8 
332.2 
261.3 
54.3 
72.9 
985.0 
145.3 
75.9 
175.2 
203.8 
52.e 
50.7 
117.5 
.7 
554.7 
225.5 
155.5 
955.4 
PAYS 
TRINIOAO TCB. 
FX6*e 
GRFNAOA 
0*1*22*4 
EX2 
27*26 
3 
5 
67 
68 
7 
FX6*6 
GUYANA 
0*1*22** 
EX2 
27+28 
3 
κ 
67 
7 
EX6+6 
SURINAM 
C+1+22+* 
FX2 
27+28 
3 
5 
67 
68 
7 
EX6+6 
PAPUA N.GUINEE 
C+I+22+4 
FX2 
27+2β 
3 
5 
67 
68 
7 
EX6+8 
FIDJI 
0+1+22+4 
6X2 
27+26 
3 
5 
7 
Exe+e 
TONGA 
0+1+22+4 
EX2 
3 
5 
67 
7 
EX6 + 8 
SAMOA CCCIO. 
0+1+22+4 
FX2 
27+26 
Ç 
67 
66 
7 
EX6+8 
* 1N0EX - JAN77-DEC77 / JAN76-DEC76 
0+1+22+« FCOO. ORINK, OILSEEOS, FATS 
EX2 AGRICULTURAL RAN MATERIALS 
27+28 FERTIL. MINERALS CRUDE C WASTE 
3 COMBUSTIBLE MINERALS 
5 CHEMICAL PRODUCTS 
67 PIG IRON, IRON t STEEL 
68 NON-FFRROUS METALS 
7 MACH INES.TRANSPORT EQUIPMENT 
EX6+8 OTHER MANUFACTURED GOOOS 
JAN77-0EC77 / 
0+1+22+4 
EX2 
27+26 
3 
5 
t7 
(8 
7 
EXt+a 
JAN76-DEC76 
ALINENT. GRAINES. CORPS GRAS 
MATIERES PREMIERES AGRICOLFS 
ENGRAIS, MINERAIS BRLTS.DECHET 
COMBUSTIBLE! MINERAUX 
PRODUITS CHIMIQUES 
FONTE. FER ET ACIER 
NETAUX NON FERREUX 
MACHINES.MATERIEL OE TRANSPORT 
AUTRES ARTICLES MANUFACTURES 
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List of main commodities exported by ACP countries Liste des principaux produits exportés par les ACP 
aTiawxe Cods Page Code Hinexe 
02.01-02 
to 
O2.01-27 
03.01 
03.03 
O7.OI 
O7.O5 
08.01-31 
OB .01-50 
03 .01-71 
to 
08.01-75 
09.01-11 
to 
09.01-17 
09.02 
09.04-11 
09.O5-OO 
09.O7-OO 
10.06 
12.01-31 
to 
12.01-35 
12.01-42 
12.01-44 
12.01-48 
12.01-68 
12.07-10 
13.02-91 
15.O7-74 
and 
15.07-87 
15.07-19 
15.07-61 
15.07-63 
15.07-31 
15.07-78 
15.07-93 
16.02 
16.03 
that of bovine «misal«, fr*«h,chilled or 
frozen in carcases or in pieces 
Fish, fresh (live or dead) chilled or 
frozen 
Crustaceans and molluscs, fresh (live or 
dead), chilled, frozen, salted, in brine, 
dried or boiled 
Vegetables, fresh or chilled 
Dried leguminous vegetables, shelled, 
skinned or split 
fresh banana« 
Pineapples 
Desiccated coconut and other coconut 
products 
Coffee roasted or unroasted, decaffeinated 
or not 
Tea 
Pepper 
Vanilla 
Cloves 
Rice 
Groundnuts 
Copra 
Palm nuts and kernels 
Castor seed 
Sesamum seed 
Pyre thrum 
Gum arabic 
Groundnut oil 
Palm oil 
Palm kernel oil 
Prepared or preserved meat or meat offal 
except sausages and the like 
Heat extracts, meat juices and fish 
extracts, packed 
Viandes bovines fraîches, réfrigères ou 
congelées, en carcasses ou en morceaux 
Poissons frais (vivants ou morts), réfri­
gérés ou congelés 
Crustacés et mollusques y compris les 
coquillages frais, réfrigérés, congelés, 
séchés, salés 
Légumes et plantes potagères, frais ou 
réfrigérés 
Légumes à cosse secs, écossés, décortiqués, 
cassés 
Bananes fraîches 
Ananas 
Pulpe déshydratée et autres produits de la noix de coco 
Café torréfié ou non, décaféiné ou non 
décaféiné 
Thé 
Poivre 
Vanille 
Girofles 
Riz 
Arachides 
Coprah 
Noix et amandes de palmiste 
Graines de ricin 
Graines de sésame 
Pyrcthre 
Gomme arabique 
Alile d'arachide 
Huile de palme 
Huile de palmiste 
Preparations et conserves de viandes et 
d'abats autres que saucisses et saucissons 
Extraits et jus de viende, extraits de 
poisson, en emballage 
02.01-02 
à 
O2.OI-27 
03.01 
03.03 
O7.OI 
O7.O5 
O8.OI-3I 
O8.OI-5O 
O8.OI-7I 
à 
08.01-75 
09.01-11 
à 
09.01-17 
09.02 
09.04-11 
09.05-OO 
09.07-OO 
10.06 
12.01-31 
à 
12.01-35 
12.01-42 
12.01-44 
12.01-48 
12.01-68 
12.07-10 
13.02-91 
15.07-74 
et 
15.07-87 
15.07-19 
15.07-61 
15.07-63 
15.07-31 
15.07-78 
15.07-93 
16.02 
16.03 
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List of nain commodities exported by ACP countries 
(Continuad) 
Liste des principaux produit« exportés par le« ACP 
(Suit·) 
Τ ■iaexe Cod« «"»a» Coa« lia«*· 
16.04 
16.04-75 
( ( ( ( ( 
( 17.01-71 
( 
( 
( 17.01-99 
( 
( 17.03 
( 18.01-00 
18.03 
18.04-00 
20.06-38 
20.06-39 
20.06-65 
20.06-67 
20.07 ( ( ¡ 22.09-52 22.09-53 
23.04-10 
( 23.04-20 
( 23.04-30 
( 23.04-50 
( 24.01 
( 25.10-10 
( 25.IO-9O ( 
( 26.01-12 
( to 
( 26.01-19 Í 26.01-21 26.01-29 
( 26.01-31 
( to 
26.01-49 
26.01-60 
26.01-71 
t 
( 26.01-73 
( 
( 26.01-75 
( 26.01-77 
( 27.09-00 í 
( 27.10 
Prepared or preservad fian, including ! 40 
aubatituta« 
! 41 
Raw sugar for refining ! 41 
Baar sugar except for refining ! 42 
Molasses ! 43 
Cocoa bean«, whole or broken, raw or ! 43 
roasted ! 
Cocoa paste whether or not defatted ! 45 
Cocoa butter (fat or oil) ! 45 
Prepared or preserved pineapple ! 46 
! 
Fruit or vegetatale Jalóse waferaented and 
not containing spirit 
Rum, arrack and tafia, in containers 
Groundnut cake 
Copra cake 
Pain oaka 
Cotton cake 
! Unmanufactured tobaoco, tobacco refuse ! 
! Raturai calcium phosphates, natural 
! aluminium calcium phosphates, apatite and 
! phoaphatio chalk ! 
! bon ores and concentrate« and roasted 
iron pyrites 
Manganese ores and concentrâtes including 
manganiferous ores 
Uranium ores and thoriua orea 
Zinc ores 
Copper ores 
Aluminium ores 
Tin ores 
Chroaiua ores 
Petroleum oils and oils obtained from 
bituminous materials, crude 
Petroleum oils and oils obtained from 
bituminous materials other than crude 
46 
47 
47 
48 
49 
49 
50 
51 
51 
Preparation« et conserve« de poissons, y 
compri« caviar et succédanés 
Thons 
Sucres bruts de betterave et de canne 
destinés à Stre raffinés 
Sucres bruts autres que pour raffinage 
Mélasses 
Cacao en fèves et brisure« de fève«, bruts 
ou torréfiés 
Cacao en masse ou en pains neme dégraissé 
Beurre de cacao y compris graisse et huile 
Conserve« d'ananas 
Jus de fruit ou de légume non fermentes 
addition d'alcool 
Rhum, arak, tafia, en récipients 
Tourteaux et résidus d'arachide 
Tourteaux et résidus de coprah 
Tourteaux et résidus de palmiste 
Tourteaux et résidus de coton 
Tabacs et déchets de tabac 
Phosphates de calcium naturels, phosphates 
alumino—caldques naturels, apatites et 
craies phosphatées 
Minerais de fer et pyrites de fer grillées 
52 ! Minerais de manganèse et minerais de fer 
! mangsnésifères 
52 
53 
53 
53 
54 
54 
55 
56 
Minerais d'uranium et de thorium 
Minerais de zinc 
Minerais de cuivre 
Minerais d'aluminium 
Minerais d'étain 
Minerais de chrome 
Huiles brutes de petrole ou de minéraux 
bitumeux 
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux 
16.04 
16.04-75 
17.01-71 
17.01-99 
17.03 
18.01-00 
18.03 
18.04-00 
20.06-38 
20.06-39 
20.06-65 
2O.O6-67 
20.07 
22.09-52 
22 .09-53 
23.04-10 
23.04-20 
23.04-30 
23 .04-50 
24.01 
25.10-10 
26.01-12 
à 
26 .01-19 
26.01-21 
26.01-29 
26.01-34 
à 
26 .01-49 
26.01-60 
26.01-71 
26.01-73 
26.01-75 
26.01-77 
27.O9-OO 
27.IO 
23 
List of main commodities exported by ACP countries Liste des principaux produits exportés par les ACP 
(Continued) (Suite) 
/ Nimexe Code 
( 28.20-11 
( 28.20-15 
( 31.03 
( 33.01-23 
( 40.01-20 
( to 
( 4O.OI-5O 
( 41.01 
( 41.02 
( 41.03 
( 41.04 
( 44.03 
( 44.04 
( 44.05 
( 44.14-51 
Í to 
( 44.14-65 
( 44.15 
( 55.01 
( 55.09 
( 57.O4-IO 
( 60.04 
( 60.05 
( 61.01 
( 61.02 
( 61.03 
( 61.04 
( 74.01-11 
( 74.01-30 
( 76.01-11 
Aluminium oxide and hydroxide 
Mineral or chemical fertilizers, phosphatic 
Clove, niaouli and ylang—ylang oils 
Natural rubber and latex 
Raw hides and skins including sheepskins 
in the wool 
Bovine cattle leather and equine leather 
Sheep and lamb skin leather 
Goat and kid skin leather 
Wood in the rough whether or not stripped 
of bark or roughed down 
Wood, roughly squared or half squared 
Wood sawn lengthwise, sliced or peeled of 
a thickness exceeding 5 """ 
Wood sawn lengthwise, sliced or peeled of 
a thickness not exceeding 5 mm other than 
that destined for manufacture oí' pencils 
Plywood, blockboard, laminboard, batten-
board inlaid wood and wood marquetry 
Cotton, not carded or combed 
Other cotton fabrics 
Sisal fibres and other fibres of the agave 
family including waste 
Under garments, knitted or crocheted, not 
elastic nor rubberised 
Outer garments and other articles, knitted 
or crocheted, not elastic nor rubberised 
Men's and boys' outer garments 
Women's, girls and infants' outer garments 
Men's and boys' under garments including 
collars, shirt fronts and cuffs 
Women's, girls' and infants' under garments 
Unrefined copper 
Refined copper, not alloyed 
Unwrought aluminium, not alloyed 
Page 
57 
57 
58 
58 
59 
60 
60 
61 
61 
62 
63 
63 
64 
65 
66 
66 
67 
67 
68 
68 
69 
69 
70 
70 
71 
Oxyde et hydroxyde d'aluminium (alumine) 
Engrais minéraux ou chimiques phosphatés 
Huiles d'ylang—ylang, niaouli, girofle 
Caoutchouc naturel et latex de caoutchouc 
Peaux brutes y compris les peaux d'ovins 
lainées 
Cuirs et peaux de bovins et d'équidés 
préparés 
Peaux d'ovins préparées 
Peaux de caprins préparées 
Bois bruts, même écorcés ou dégrossis 
Bois simplement équarris 
Bois simplement sciés longitudinalement, 
tranchés ou déroulés d'une épaisseur 
supérieure à 5 mm 
Bois simplement sciés longitudinalement, 
tranchés ou déroulés, d'une épaisseur égale 
ou inférieure à 5 mm autres que celui des­
tiné à la fabrication de crayons 
Bois plaqués ou contre—plaqués, marquetés 
ou incrustés 
Coton en masse 
Autres tissus de coton 
Fibres de sisal et autres fibres de la 
famille des agaves y compris déchets et 
effilochés 
Sous—vêtements de bonneterie non élastiques 
ni caoutchoutés 
Vêtements de dessus, accessoires du 
vêtement et autres articles de bonneterie 
non élastiques ni caoutchoutés 
Vêtements de dessus pour hommes et gar­
çonnets 
Vêtements de dessus pour femmes, fillettes 
et enfants 
Vêtements de dessous pour hommes et gar­
çonnets 
Vêtements de dessous pour femmes, fillettes 
et enfants 
Cuivre pour affinage 
Cuivre affiné non allié 
Aluminium brut non allié 
Code Nimexe s 
28.20-11 ) 
28.20-15 ) 
31.03 ) 
33.01-23 ) 
40.01-20 ) 
à. ) 
40.01-50 ) 
41.01 ) 
41.02 ) 
41.03 ) 
41.04 ) 
44.03 ) 
44.04 ) 
44.05 ) 
44.14-51 ) 
à ) 
44.14-65 ) 
44.15 ) 
55.01 ) 
55.09 ) 
57.04-10 ) 
60.04 ) 
60.05 ) 
61.01 ) 
61.02 ) 
61.03 ) 
61.04 ) 
74.01-11 ) 
74.01-30 ) 
76.OI-II ) 
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PC : IMPORTS OF CO^HIOI τ Ι-Ξ S Γ Ρ : I M P O R T A T I O N S P R O D U I T S n s 3 A S F 
« ' I M F X E COOFS C i )W» i )D IT IESI DCT-
CDi luTRIES Ι DEC76 
>c I — 
EC77 
. ΙΔΝ77- I 
ncr. 77 I 
I CODFS NI,*EXES PRODUITS 
I PAYS 
0 2 . 0 1 / " 2 - 2 7 NIMEXE 7e 
" F A T AND F T I S L c OFFALS 
0 2 . 0 1 / 0 2 - 2 7 M I . ' F x r 7B 
VIANpFS,ARATS CHMMFSTIf lLFS 
ARGENTINA 
ACP BOTSWANA 
YUGOSLAVIA 
N E " ZEALAND 
ACP SWAZILAND 
ACP MADAGASCAR 
03.01 
FISH,FRESH 
AC D SENEGAL 
Aro I V O R Y COAST 
ACP MAURITANIA 
55450 
40696 
1356 
3X259 
2 74 04 
1396 
69.0 
4176 
2572 
1621 
7.5 
26537 
18172 
14 60 
47.9 
2359 
1414 
1668 
4.3 
2706 
1515 
1786 
4.9 
467G 
4577 
1020 
8.4 
1505 
974 
1545 
2.7 
312 
184 
169 6 
41424 
75993 
16­4 
28887 
175:.4 
1633 
69.0 
10142 
5531 
1834 
24.5 
15654 
9700 
1614 
37.8 
9036 
4678 
1932 
21.8 
3915 
2055 
1905 
9.5 
2782 
24 11 
1154 
6.7 
617 
521 
1184 
1.5 
466 
322 
1447 
1.1 
634«9 
38639 
1643 
44743 
27384 
1634 
7 J. 5 
12784 
6672 
1916 
20.1 
25171 
15639 
1610 
39.6 
11726 
5952 
1970 
18.5 
5625 
2830 
1908 
1300 
5. 1 
778 
547 
1422 
1.2 
280 
173 
1618 
76536 
47778 
1602 
52461 
33286 
1576 
12118 
6165 
1966 
15.» 
32067 
21461 
1494 
' 1.9 
10044 
4759 
2111 
13.1 
6711 
3433 
1955 
2815 
2119 
1328 
3.7 
957 
721 
1327 
1.3 
lu97 
670 
1637 
1.4 
63 604 
39?>U 
I A 19 
46282 
29621 
1562 
8O70 
5166 
34308 
21521 
1594 
53.9 
6223 
3813 
1632 
9." 
4307 
2249 
1915 
6.8 
2367 
1629 
1453 
3.7 
1044 
8 69 
1201 
1.6 
803 
484 
1659 
1.3 
232366 
165914 
1401 
154591 
108162 
1429 
66. 5 
3?704 
2048 3 
174 3 
15.4 
84277 
55617 
1615 
36.3 
30389 
166Γ3 
18 30 
13.1 
26882 
16529 
1 626 
12235 
10244 
1194 
5.3 
381« 
29?« 
I 304 
1.6 
1459 
949 
15 69 
245053 
151691 
1615 
172073 
107795 
1596. 
70.2 
43114 
23534 
1832 
17.6 
10 7200 
68321 
1569 
43.7 
370 29 
19202 
1928 
15.1 
20558 
10567 
1945 
8.4 
11222 
8665 
1295 
4.6 
3396 
2658 
1 278 
1.4 
2646 
1649 
1605 
1.1 
1 1 5 1 6 8 0 
1 1 4 4 7 3 0 
1 1 0 4 8 
1 2 9 4 5 8 
1 2 5 6 8 4 
1 1 1 4 7 
1 1 9 . 4 
1 1 9 8 9 
1 1 4 8 1 
1 1 3 4 3 
1 1.3 
1 2 1 1 4 7 
1 1 6 5 2 4 
1 1 2 8 0 
1 1 3 . 9 
1 2 0 6 6 2 
I 1 0 7 4 8 
1 1 9 2 2 
1 1 3 . 6 
I 2 6 5 1 6 
1 1 0 6 9 8 
1 2 4 7 9 
1 1 7 . 5 
1 1 1 8 0 
1 6 0 9 
1 1 9 3 8 
! .8 
1 8 1 2 
1 8 2 2 
1 6 2 3 
1 . 3 
1 1 5 7 3 8 
1 2 5 1 0 2 
9 2 5 
2 7 4 9 9 
2 4 9 4 1 
1 1 0 3 
2 3 . 8 
3 6 4 7 
2 3 5 8 
1 5 4 0 
3.2 
1 7 8 7 1 
1 7 1 0 7 
1 0 4 8 
1 5 . 4 
1 4 1 0 5 
1 1 6 2 1 
1 2 1 4 
1 2 . 2 
1 3 7 2 6 
6 4 0 8 
2 1 4 2 
1 1 . 9 
2 5 6 7 
13 7 4 
1 8 6 8 
2.2 
2 3 3 
345 
67s 
. 2 
6 S 3 
6 1 4 
loo,. 
.6 
1 1 9 9 3 5 
1 1 4 5 5 6 
1 0 4 7 
3 4 0 0 2 
2 8 6 6 9 
1 1 8 6 
2 8 . 4 
5 7 5 1 
5 1 1 3 
1 1 2 5 
4 . 8 
2 5 9 2 6 
1 8 7 6 2 
1 3 8 2 
2 1 . 6 
1 1 5 5 1 
1 0 9 13 
1 0 5 8 
9 . 6 
8 6 2 2 
4 2 6 5 
2 0 2 2 
7 . 2 
3 4 2 1 
201'. 
17·.,2 
2.9 
1 4 7 7 
2 3 8 6 
6 2 7 
1.2 
5 0 ° 
4 ­ 4 
1 2 V / 
.4 
1 3 9 0 4 7 
1 3 3 5 8 2 
1 0 4 1 
3 0 1 4 5 
2 8 1 0 4 
1 Û 7 3 
2 1 . 7 
3 5 5 8 
2 8 1 1 
1 2 6 6 
2 . 6 
3 Γ 2 9 0 
1 7 5 5 4 
1 7 2 6 
2 1 . 8 
2 2 3 1 8 
19 0 4 3 
1 1 7 2 
1 6 . 1 
1 2 7 2 4 
6 7 5 4 
1 8 « 4 
9.2 
2 6 7 4 
1 7 4 2 
1 5 3 8 
1.9 
4 6 0 
6 9 2 
6 A 5 
. 3 
1 9 4 
169 
1 1 4 8 
.1 
1 6 5 5 5 4 
1 3 4 3 8 3 
1 2 3 2 
3 8 6 2 5 
3 1 5 0 1 
1 2 2 6 
2 3 . 3 
3 2 6 7 
2 7 4 8 
1 1 8 9 
2 . 0 
206?5 
13373 
164? 
12.s 
33655 
20339 
1 68 8 
2r'..3 
26268 
9305 
2823 
18.9 
2.1.­.4 
1517 
13»7 
1.3 
5 83 
μ1_ 6 
7 1 4 
'}\i 
S'. S 
■J~ i 
.? 
43670O 
460563 
948 
82231 
71564 
1149 
18.8 
10477 
7669 
1366 
2.4 
84843 
76994 
1 in? 
1 9.4 
51^00 
32446 
187? 
11.7 
66376 
?9196 
??39 
1 ? . 0 
88^2 
3041 
1934 
1 .3 
I6­.7 
? 4 ? 7 
*­6? 
. 4 
I ­ C 4 
\' 77 
1­36 
,4 
540274 
507623 
1064 
130271 
113215 
1161 
24.1 
16273 
1 3040 
1244 
3 . 0 
94712 
66796 
141S 
17.5. 
81679 
61916 
1318 
16.1 
61 340 
2673? 
2296 
11.4 
10766 
6643 
16?1 
2 . 0 
?753 
4?Γ9 
6 6 4 
■ 5 
14".­
1 s u 
1Γ.96 
. 3 
+ 
+ 
+ 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ 
­+ 
+ + 
+ + 
­
♦ ♦ 
+ + 
­
+ + 
+ + 
­
­
V 
0 
υ 
ν 
α 
II 
% 
ν 
0 
II 
τ 
ν 
0 
υ 
* 
ν 
ο 
II 
* 
ν 
0 
υ 
ν 
ο 
υ 
·./ 
0 
'ι 
V 
η 
Ι) 
E X T R A C E 
C L A S S E ? 
A C P 1 5 3 1 
N O R V E G E 
C A N A D A 
U.S.A. 
SENEGAL 
f.OTF 0 ï 
­1 AIIR I T A " 
V F X T 8 A C c 
V CLASSE ? 
V ACP (53) 
V ARGENTINE 
V 80TSWANA 
V YOUGOSLAVIE 
V NOUVELLE­ZFLAM 
V S'­IAT. ILAND 
MADAGASCAR 
SSHNS FRAIS 
JAN77-DEC77 / J A V 7 6 -
— INDEX 
- INDEX 
INDEX 
+ INDEX 
+ + I N D E X 
NS I"DEX 
RETWFFN 
« E T " = 
HET9E ; 
31 
71 
91 
111 
110 
140 
8 E T W F F \ | 141 A - i l 3 
ι-ΠΝ S I G N I F I C A I Ws" 
v : VALUE 1000 EUC. o : T O N V J F S , ι ) : ¡ ι 
ï : PERCENTAGE OF V i ' J I - / ΕΧΓ<Λ - c 
J: V A L E U R ί ο 
7 7 -
---
+ 
+ + 
•'S 
'I 
L· 
n c c 7 ι 
Ι Μ oír. F 
I * η ι r. ­
!■■'■"> I r. ρ 
p'nicç 
N O I Γ­
Ι ^ ι r c 
' >C , . : 
­ 1_ Λ \/ 
/ Γ 
Ρ 
F 
= ·' Τ 
ΛΜγ'­,­η­Τ, 7*ι 
■ Τ»­ 31 Γ Τ 7.' 
■Τ­'.­­ 7 1 ^ Τ 9 Π 
Τ«­ al PT 110 
¡Τ­*«­ 111 =Τ l¿n 
'T« = 1"1 =T *?U 
■ si ­ 'ie tr.öTi·1 
.·..­ ­<:, l,: 'ML­iW 
IJ / P*T** f. F 
I I N I T . E U C / TOM'E 
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IMPORTS OF COMMODITIES 
K b . 4 
01/09/78 
CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE. BASE 
NIMEXE COOES COMMODITIES! OCT­
COIINTRIES I DEC76 
JAN­
MAR77 
I APR­
I JUN77 
JUL­
SEP77 I OCT­0EC77 JAN76­0EC76 JAN77­ I DEC 77 I COOES NIMEXES PRODUITS PAYS 
0 3 . 0 3 
CRUSTACEANS AND MO'.I 
03.03 
CRUSTACES ET MOLLUSQUES 
ACP SENEGAL 
FAROE ISLAND 
ACP MADAGASCAR 
ACP BAHAMAS 
ACP IVDRY COAST 
ACP MAURITANIA 
VI 
01 
ui 
I 
vi οι 
ui 
xi 
I 
VI 
01 
ui 
XI 
VI 
01 
UI 
XI 
I 
vi 
01 
ui 
XI 
I 
VI οι 
UI 
XI 
I 
VI 
01 
ui 
XI 
I 
VI 
01 
UI 
XI 
I 
VI 
01 
UI 
XI 
I 
VI' 
01 
ui 
XI 
I vl οι 
UI 
χι 
52312 
26051 
2008 
30268 
13983 
2165 
57.9 
7145 
1739 
4109 
13.7 
2901 
775 
3743 
5.5 
3769 
2563 
1471 
7.2 
464 
320 
1450 
.9 
2053 
783 
2622 
3.9 
909 
198 
4591 
1.7 
1547 
129 
11992 
3.0 
660 
19 5 
3385 
1.3 
197 
229 
860 
.4 
39091 
21264 
1838 
209 61 
10311 
2038 
6 3.6 
5364 
1575 
3406 
13.7 
2784 
737 
3777 
7.1 
2411 
1877 
1284 
6.2 
2229 
1700 
1311 
5.7 
3159 
704 
4487 
8.1 
784 
147 
5333 
2.0 
249 
22 
11318 
.6 
651 
168 
3875 
1.7 
5 79 
409 
1416 
1.5 
45132 
24882 
1816 
20884 
10325 
2023 
46.3 
5988 
1919 
3120 
13.3 
2486 
607 
4C96 
5.5 
3215 
2335 
1377 
7.1 
2732 
2356 
1160 
6.1 
1695 
443 
3826 
3.8 
1148 
237 
4844 
2.5 
139 
12 
11583 
.3 
405 
93 
4355 
799 
743 
1075 
1.8 
38597 
20879 
1849 
23099 
9760 
2367 
59.8 
7871 
2019 
3898 
20.4 
3929 
957 
4106 
10.2 
3313 
2488 
1332 
8.6 
1248 
1538 
811 
3.2 
1730 
292 
5925 
4.5 
1351 
263 
5137 
3.5 
196 
18 
10889 
.5 
420 
108 
3889 
1.1 
499 
334 
1494 
1.3 
54478 1 
25725 1 
21181 
I 
26722 1 
100521 
2658 1 
49.11 
I 
100951 
21011 
48051 
18.51 
I 
I 
39811 
972 1 
40961 
7.31 
I 
4046 1 
3098 1 
13061 
7.41 I 
55111 
27111 
20331 
10.11 
I 
1595 1 
2901 
55001 
2.91 
I 
6891 
1371 
50291 
1.31 
I 
2479 1 
2421 
10244 1 
4.61 
I 
7291 
1711 
42631 
1.31 
I 
1671 
1041 
16061 
.31 
I 
173133 
97231 
1781 
95769 
49491 
1935 
55.3 
25736 
7251 
3549 
14.9 
12501 
3209 
3896 
7.2 
10722 
8436 
1712 
5.9 
1738 
1058 
1643 
1.0 
8478 
2*86 
3390 
4.9 
4015 
840 
4780 
2.3 
1547 
129 
11992 
.9 
2113 
608 
3475 
1.2 
1441 
1442 
999 
.8 
1772981 
977201 
19121 
916661 
40448 1 
27661 
51.71 
793181 
76141 
38511 
16.51 
1 
1 
131801 
32731 
40771 
7.41 
179851 
9798 1 
13751 
7.31 
11720 1 
83051 
14111 
6.61 
81791 
17291 
47301 
4.61 
39721 
7841 
50661 
2.21 
30631 
294| 
10418 1 
1.71 
22051 
5401 
40831 
1.21 
20441 
15901 
12861 
1.21 
1 
+ 
+ 
+ 
NS 
NS 
+ 
NS 
NS 
+ 
+ + 
+ 
IV 
lo 
lu 
lv 
IO 
lu 
IX 
lv 
lo 
lU 
IX 
I 
I 
Iv 
lo 
KI 
IX 
Ι ν 
io 
lu 
I* 
lv 
io 
lu 
IX 
lv 
lo 
lu 
IX 
lv 
IO 
lu 
IX 
lv 
IO 
lu 
ix 
IV 
lo 
lu 
IX 
IV 
IO 
lu 
IX 
I 
EXTRA CE 
CLASSE 2 
ACP 153) 
SENEGAL 
THAILANDE 
ILES FEROE 
CHINE 
MADAGASCAR 
BAHAMAS 
COTE 0 IVOIRE 
MAURITANIE 
07.01 
VEGETABLES, FRESH 
07.01 
LEGUMES,PLANTES POTAGERES 
EXTRA EC 
CLASS2 
ACP (531 
SPAIN 
CANARY IS 
MAROCCO 
ACP KCNYA 
* INDEX = JAN77 
.AND 
­DEC77 
— INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX rtETWEEN 
VI 
01 
UI 
vi 
01 
UI 
XI 
vi 
01 
ui 
χι 
1 1 
vi 
οι 
ui 
XI 
VI 
01 
UI 
XI 
1 
VI 
0| 
ui 
χι 
VI 
οι 
ui 
XI 
1 
206547 
664802 
311 
58847 
106229 
554 
28.5 
3198 
3026 
1057 
1.5 
53006 
135994 
39 0 
25.7 
32727 
50290 
651 
15.8 
13232 
2 1464 
616 
6.4 
2219 
2111 
1051 
1.1 
/ JAN76­DFC7 
31 
71 
91 
AND 70 
AND 9 0 
AND 110 
309310 
848326 
365 
179503 
356037 
504 
58.0 
9751 
12134 
804 
3.2 
60340 
200928 
300 
19.8 
76568 
118313 
64 7 
24.8 
39113 
79035 
495 
17.6 
3159 
49 84 
634 
l.C 
278366 
886202 
314 
171793 
490774 
35 0 
61.7 
5064 
5277 
960 
1.8 
54984 
187305 
294 
19.8 
18285 
39323 
465 
6.6 
45486 
80997 
662 
16.3 
1927 
1912 
1(08 
.7 
50360 
194578 
259 
11655 
46588 
250 
23.1 
1289 
1801 
716 
2.6 
12464 
82652 
151 
24.7 
87 
211 
412 
.2 
997 
1512 
659 
2.0 
1123271 
3168091 
355 1 
545131 
905471 
6021 
48.51 
31041 
29321 
1059 1 
7.81 
1 
1 
426281 
1429221 
298 1 
37.91 
299541 
469951 
6371 
26.71 
123711 
187401 
675 1 
11.01 
20991 
19741 
10631 
1.91 
1 
792655 
2168083 
366 
423180 
918284 
461 
53.4 
18913 
24070 
786 
7.4 
163791 
459361 
357 
20.7 
131306 
207742 
632 
16.6 
103634 
19243? 
5 39 
13.1 
767? 
989? 
776 
1.0 
* INDICE ■ .IAN77 
"-
7503631 
22459151 
3341 
4174641 
9839461 
4241 
55.61 
1920S 1 
221441 
8671 ♦ 
7.61 
1 
1 
1704161 
6138071 ♦ 
2781 ­
22.71 
1248071 
2046821 
6101 
16.61 
970071 
1784831 
5441 
12.91 
81821 
103821 
788 1 
1.11 
1 
­OFC77 / .IAN76 
INDICE ENTRE 
INDICE ENTRE 
INDICE ENTRE 
IV 
10 
lu 
IV 
10 
II) 
IX 
|v 
lo 
lu 
IX 
1 
lv 
10 
lu 
IX 
lv 
10 
lu 
IX 
|v 
|o 
H) 
Is 
lv 
lo 
lu 
IX 
I 
EXTRA CE 
CLASSE 2 
ACP (53) 
ESPAGNE 
ILES CANARIE 
MAROC 
KENYA 
­DEC74 
31 
71 
91 
ET 70 
ET 90 
ET 110 
ACP 
+ iMoex RETHEEN m AMO i40 
++ INDEX BETWEEN 141 A.­JO 320 
MS INDEX NON S I G N I F I C A T I « · : 
v : vAi.iiF ΙΠΠΟ EUC, 0 : TONNES, n : IJ-J IT VA'.ii 
Xî PERCENTAGE OF VALIJA / ΕΧΤΚΑ FC 
+ lNn i r .F FMTRE 111 ET 1*0 
++ INDICE ENTRE 141 ET 320 
■MS INDICE Mil* S I G N I F I C A T I F 
V: VftLFn« lnOO E'lC, O: TONNES» " : VALFIK "INI T . EiJC/TDNNE 
■■%.'. P'J'IKC.FMTAGF n f Ι.Λ VAI. EUR / FXT»ÏA CE 
26 
IMPORTS OF COMMODITIES 
Kb. 4 
01/09/78 
CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! 
COUNTRIES I 
OCT-
DEC76 
J A N -
MAR77 
APR- I 
JUN77 I 
J I I L -
S = P77 
OCT-
0EC77 
J A N 7 6 -
DEC76 
J A N 7 7 -
DFC77 
CODES NIMEXES PRODUITS 
PAYS 
0 7 . PI 
VEGETABLES, FRESH 
ACP SENEGAL VI 
01 
ui 
XI 
331: 
288: 
1149: 
.2: 
32C4 
34 00 
94 2 
1.0 
2228 
2269 
982 
.8 
07.01 
LEGUMES,PLANTES POTAGERES 
6331 
600 1 
10551 
.61 
I 
6286 
7615 
875 
.8 
6068 1 
62701 
IV SENEGAL 
- IO 
968 1 ♦ IU 
.81 
I 
IX 
I 
07.05 
DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES 
ACP ETHIOPIA 
ACP TANZANIA 
ACP KENYA 
ACP MADAGASCAR 
vi 
01 
ul 
VI 
01 
ui 
XI 
vi 
01 
ui 
XI 
1 
1 
VI 
01 
UI 
XI 
VI 
01 
UI 
XI 
vi 
01 
UI 
χι 
VI 
01 
UI 
XI 
VI 
01 
Ul 
XI 
VI 
οι Ul 
XI 
vi 
01 
Ul 
XI 
1 
66324 
184238 
360 
31694 
99746 
318 
47.8 
8442 
20861 
405 
' 12.7 
15891 
34122 
466 
24.0 
7993 
22950 
348 
12.1 
7822 
21637 
362 
11.8 
3991 
12323 
324 
6.0 
3263 
5865 
556 
4.9 
366 
776 
472 
.6 
171 
49 2 
348 
.3 
68324 
191235 
357 
30411 
97816 
311 
44.5 
5668 
14323 
396 
8.3 
16141 
33185 
486 
23.6 
9654 
34319 
281 
14.1 
9194 
24134 
381 
13.5 
2348 
774 3 
303 
3.4 
1864 
3230 
577 
2.7 
2 04 
518 
394 
.3 
887 
1805 
491 
1.3 
46050 
136163 
338 
22740 
75847 
300 
49.4 
5756 
17079 
337 
12.5 
10866 
26554 
409 
23.6 
4968 
19440 
256 
10.8 
7310 
20505 
356 
15.9 
2973 
10238 
290 
6.5 
291 
525 
554 
655 
1940 
338 
1.4 
1221 
2 634 
4 64 
2.7 
33634 
96331 
349 
15898 
48080 
331 
47.3 
4152 
10820 
384 
12.3 
5632 
14476 
389 
16.7 
5704 
21255 
268 
17.0 
2425 
6691 
362 
7.2 
2196 
6432 
341 
6.5 
72 8 
1409 
517 
2.2 
989 
2288 
432 
2.9 
25 
50 
500 
.1 
52995 1 
1298091 
408 1 
187451 
502531 
3731 
35.41 
j 
54301 
120631 
4501 
10.21 
1 
1 
I1576I 
247171 
4681 
21.81 
1 
72961 
205501 
3551 
13.81 
| 45421 
125671 
3611 
8.61 
13991 
36231 
3861 
2.61 
I 
31731 
58861 
5391 
6.01 
1 
5721 
13461 
425 1 
1.11 
1 
1071 
758 1 
1411 
.21 
1 
196775 
563722 
349 
87642 
297762 
294 
44.5 
27843 
73737 
378 
14.1 
45257 
101779 
445 
23.0 
2 3818 
83323 
286 
12.1 
31795 
74295 
428 
16.2 
12984 
41107 
316 
6.6 
8313 
15315 
543 
4.2 
2519 
7219 
349 
1.3 
2 698 
7090 
381 
1.4 
2010031 
5535381 
3631 
877941 
2719961 
3231 
43.71 
210061 · 
542 851 
3871 
10.51 
442151 
989371 
447 1 
22.01 
27622 1 
955641 
2891 
13.71 
234711 
638971 
3671 · 
11.71 
89161 -
280361 — 
3181 
4.41 
60561 
110501 
548 1 
3.01 
24201 
60921 -
3971 
1.21 
27401 -
52471 
4271 ι 
1.1! 
LEGUMES A COSSE SECS 
lv 
lo 
lu 
IV 
lo 
lu 
IX 
lv 
lo 
lu 
IX 
IV 
lo 
lu 
IX 
► lv 
► lo 
lu lx 
Iv 
Ici 
Ι υ 
IX 
- Iv 
- 10 
lu lx 
Iv 
lo 
lu 
IX 
Iv 
10 
► lu 
IX 
Iv 
- IO 
► lu 
IX 
EXTRA CE 
CLASSE 2 
ACP (531 
U.S.A. 
ARGENTINE 
CANADA 
ETHIOPIE 
TANZANIE 
KENYA 
MADAGASCAR 
08.01/31 
FRESH BANANAS 
MARTINIQUE 
vi 
οι ui 
vi 
οι ul 
XI 
vi 
Ol 
Ul 
χι 
1 
1 
VI 
Ol 
ui 
TI 
VI 
Ol 
Ul 
XI 
VI 
Ol 
ui 
XI 
121520 
445462 
273 
121389 
444985 
273 
99.9 
24475 
80277 
305 
20.1 
14482 
39 040 
371 
11.9 
15214 
68990 
221 
12.5 
19710 
76552 
257 
16.2 
124161 
441291 
281 
124064 
440940 
281 
99.9 
24035 
80580 
298 
19.4 
21027 
61897 
340 
16.9 
144 10 
6396» 
2 25 
11.6 
17534 
62221 
282 
14.1 
168082 
5 34104 
315 
168022 
533930 
315 
100.0 
29061 
90008 
323 
17.3 
27324 
71026 
385 
16.3 
20974 
84307 
249 
12.5 
18730 
58281 
321 
11.1 
134906 
466814 
289 
134807 
466480 
289 
99.9 
22993 
71910 
320 
17.0 
12282 
35401 
34 7 
9.1 
21693 
91902 
236 
16.1 
15692 
53466 
293 
11.6 
1401351 
5037351 
278 1 
I 
1400561 
5034181 
2781 
99.91 
I 
342781 
1042071 
3791 
24.5 1 
I 
I 
168171 
445631 
3771 
12.01 
I 
133111 
618881 
2151 
9.51 
I 
174271 
69475 1 
2511 
17.41 
I 
499725 
1854066 
7 70 
499169 
1951735 
770 
99.9 
99330 
335731 
796 
19.9 
71146 
707409 
351 
14.2 
63838 
798933 
714 
17.8 
80614 
30918? 
261 
16.1 
5672841 
19459441 
2921 
I 
5669491 
1944768 1 
2921 
99.91 
I 
1103671 
3467051 
3181 
19.51 
I 
I 
774501 
2128871 
3641 
13.71 
I 
703881 
302065 1 
2331 
12.41 
I 
693831 
2434431 
2851 
12.21 
I 
08.01/31 
BANANES FRAICHES 
IV EXTRA CE 
IO 
IU 
I 
IV CLASSE 2 
IO 
lu 
IX 
I 
Iv ACP (531 
IO 
lu 
IX 
IV MARTINIQUE 
IO 
lu 
IX 
I 
IV EQUATEUR 
IO 
IU 
IX 
I 
IV PANAMA 
IO 
111 
IX 
/ JAN76-DEC76 
'if AND 70 
71 AND 90 
9 1 AND 110 
» INDEX = JAN77-0EC77 
— INDEX BETWEEN 
- INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
+ INDEX BETWEEN 111 AND 140 
+♦ INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1000 EUC, 0: TONNES, II: UNIT VAL" 
X: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
INDICE = J A N 7 7 - D F C 7 7 / . IAN76-DEC76 
— INDICE ENTRE 3 Í ET 70 
- INDICE ENTRE 71 ET 9 0 
INDICE ENTRE 9 1 ET 110 
♦ INDICE ENTRF 111 ET 140 
* ♦ INDICE ENTRE 141 ET 370 
NS INDICE .NOM S I G N I F I C A T I F 
>': VALEUR 10Γ0 F P | C , 0 : TONNES, I I : VALFIIR I IN1T.EUC/TUNNE 
x: POURCENTAGE DE LA VALEUR / CXTRA CE 
27 
COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE SASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! OCT­ | 
COUNTRIES I DEC76 I 
JAN­ I 
»IAR77 I 
APR­
JUN77 
JUL­
S;P77 
OCT­ | .IAN76­ I JAN77­
DEC77 I DEC76 I DEC77 
CODES NIMEXES PRODUITS 
PAYS 
08.01/31 
FRESH 3ANANAS 
ACP IVnRY COAST 
ACP CAMEROON 
ACP JAMAÏQUE 
ACP SOMALIA 
ACP SURINAM 
ACP GRENADA 
ACP MADAGASCAR 
08.01/50 
PINEAPPLES 
IVORY COAST 
VI 
0 1 
ol 
XI 
I 
VI 
01 
Ul 
VI 
οι 
ui 
χι 
οι 
ul 
XI 
ui 
XI 
VI 
01 
VI 
0| 
ui 
Ql 
0 1 
XI 
VI 
0| 
υ I 
XI 
7948 
219 7 2 
362 
6.5 
6800 
19 9 00 
327 
5.3 
3552 
14853 
2 39 
2.9 
2747 
9 679 
284 
2.3 
2153 
8400 
256 
1.8 
1227 
4266 
283 
1.0 
347 
1203 
288 
1148 1 
24935 
460 
11121 
24262 
458 
96.9 
10094 
20776 
486 
87.9 
8 65 6 
18 050 
1117 
2226 
502 
9.7 
275 
416 
661 
2.4 
7377 
2C8C1 
355 
5.9 
7» 74 
2531A 
311 
A. 3 
3469 
14482 
240 
2.8 
2 5 64 
9934 
258 
2. 1 
1594 
5899 
27 0 
1.3 
9 05 
3312 
273 
.7 
252 
836 
301 
.2 
9191 
16556 
555 
89 03 
16151 
551 
96.9 
874 1 
156«S 
557 
95.1 
7291 
1336A 
545 
79.3 
1175 
1939 
Al.6 
12.8 
239 
336 
711 
2.6 
9356 
2445A 
333 
5 8 04 
»786 
309 
3.5 
5894 
20251 
291 
3.5 
4437 
14185 
313 
2.6 
1704 
6488 
263 
1217 
3636 
335 
353 
1104 
320 
8006 
13600 
589 
7466 
12811 
583 
7157 
12180 
A276 
10806 
581 
73.4 
498 
846 
589 
6.2 
3 65 
509 
717 
6888 
19282 
387 
5.1 
3355 
11355 
295 
2.5 
8583 
27242 
315 
6.4 
444 
1644 
270 
.3 
2170 
7897 
275 
1.6 
1259 
3535 
356 
.9 
293 
954 
307 
.2 
3941 
65 5 8 
601 
3742 
6Ì61 
607 
95.0 
3 65 2 
5943 
615 
92.7 
3091 
5C90 
607 
444 
. 1 
557 
844 
660 
14.1 
112681 
29005 I 
3881 
8.01 
I 
73831 
241691 
305 1 
5.31 
I 
5791 | 
1733?I 
2961 
3.81 
I 
6385 I 
206161 
31C I 
4.61 
I 
21391 
72861 
2 94 1 
1.51 
I 
12561 
35341 
355 1 
.91 
I 
5561 
17131 
3251 
.41 
I 
1344?I 
241161 
5571 
I 
13201 I 
23490 1 
562 | 
98.21 
I 
12805 I 
224711 
5701 
95.31 
I 
I 
106031 
18995 I 
5581 
78.9 I 
I 
15891 
25571 
621 | 
11.81 
I 
4261 
634 1 
672 1 
3.21 
I 
30149 
87676 
344 
6.0 
25358 
79246 
320 
5.1 
18943 
74394 
255 
3.8 
9801 
39149 
2 50 
2.0 
9062 
35114 
258 
l.H 
4135 
14007 
299 
.8 
1786 
5986 
298 
30977 
70885 
437 
29762 
68632 
434 
96.1 
27018 
58914 
459 
87.2 
23713 
5??72 
454 
76. 6 
2318 
5050 
459 
7.5 
849 
1339 
634 
7.7 
34889 1 
935441 
3731 
6.21 
244161 
795961 
3071 
4.31 
232371 
798571 
291 | 
4.11 
138301 
463791 
298 1 
2.41 
76071 
275701 
2761 
1.31 
46371 
140171 
3311 
.81 
1 
14541 
46071 
3161 
.31 
1 
38.01/31 
BANANES FRAICHES 
+ 
+ 
+ 
+ + 
+ 
+ 
: 
+ 
+ 
­
IV 
IO 
lu 
IX 
lv 
IQ 
lu 
lx 
IV 
IO 
lu 
I ï 
lv 
lo 
IU 
IX 
IV 
lo 
lu 
IX 
IV 
lo 
lu 
IS 
I 
lv 
lo 
lu 
IX 
I 
COTE D IVOIRE 
CAMEROUN 
JAMAI OUF 
SOMALI E 
SURINAM 
GRENADA 
MADAGASCAR 
08.01/50 
ANANAS 
345801 
60830 1 
568 1 
333121 
586131 
568| 
96.31 
323551 
362821 
575 1 
93.61 
1 
1 
272611 
432571 
5A5I 
78.81 
32661 
5351 1 
6101 
9.41 
15871 
23231 
6831 
4.61 
1 
■f 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ + 
+ 
++ 
+ + 
lv 
lo 
lu 
IV 
lo 
lu 
IX 
lv 
IO 
lu 
IX 
I 
I 
IV 
lo 
lu 
IX 
IV 
lo 
lu 
I* 
lv 
IO 
lu 
IX 
I 
EXTRA CE 
CLASSE 2 
ACP (53) 
COTE D IVOIRE 
CAMEROUN 
KENYA 
08.01/71­75 
DESICCATED COCONUT ETC 
08.01/71­75 
NOIX DE COCO:PULPE ETC 
PHILIPPINES 
VI 
01 
VI 
0 1 
Ul 
VI 
οι 
Ul 
XI 
I 
I 
vi 
01 
Ul 
XI 
8356: 
16371: 
510: 
8352: 
163 A4: 
5 10 : 
100.u: 
1230: 
37­7: 
332: 
14.7: 
2232: 
3778: 
59 1: 
26.7: 
9 006 
13759 
685 
9 or: A 
13758 
655 
100.0 
471 
16 "O 
294 
3357 
607? 
88 3 
10148 
9748 
1041 
10147 
9748 
1041 
100.0 
568 
67 2 2 
4411 
1524 
10397 
13202 
733 
10394 
13190 
788 
100.0 
1167 
3 6» 0 
317 
11.2 
5978 
8 640 
1060 
­>7.5 
148481 
171801 
864 1 
I 
14820 1 
171521 
364 1 
99.81 
I 
94 61 
2469 1 
3831 
I 
76411 
7553 | 
10111 
51.51 
22871 
53296 
429 
22848 
53227 
429 
99.9 
2573 
9565 
2 69 
11.3 
5337 
10305 
518 
?3.3 
= JAN77­
— ­
+ 
++ 
N S 
.1 1000 
443991 
538891 
824| 
443671 
538481 
8241 
99.91 
3152 1 
94291 
3 34 1 
7.11 
1 1 
23698| 
236821 
1001 | 
53. 4| 
1 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ 
+ 
N S 
+ + 
+ + 
­ΟΕΓ.77 / JAM7A 
INDICE ENTRE 
INDI(;F C,M "RE 
INDICE FNTRF 
INDICE EN 
INDICE EN 
INDICE NO 
= UC, 0: Tu 
FNTAGF ,SF LA 7AI.F 
'at 
TR F 
IV 
|o 
10 
IV 
|o 
lu 
IX 
Iv 
lo 
lu 
|x 
1 
1 
IV 
10 
lu 
I­­
1 
FXTRA CE 
CL »SSE 2 
ACP (531 
PHILIPPI 
­DEC7A 
31 
71 
91 
111 
141 
FT 
ET 
ET 
FT 
FT 
70 
9 0 
110 
140 
320 
M S I G N I F I C A T I F 
INES 
IR / 
. U VALFUR 
EXTRA CC 
JAN77­DEC77 / JAN76­DEC76 
— T M n e χ 
­ IWD=X 
I MOF Χ 
+ Ι M ".Η Χ 
++ TMDÇX 
MS IMDÇX 
vAi.ijc i n n o 
3Ρ'ίΓ, = ΜΤΛΓ,ί 
*FT'.--'EEN 31 Λ Μ η 
Fjf-TijFPN 7 1 ΑΜΠ 
^FT'JFEN 9 1 AMU 
*FTWEE\i 111 ΛΜιΐ 
•APT'­íF^ N 14 ι ,νη 
ΜΠΑ. SIGMIFICATI' 
SMC , n : TUM >'ESt 
η? VALUE / CXT< 
7 
■i 
11 
14 
?,?. 
'i. 
1NIT.EUC/T0NNE 
2« 
Ff. : IMPORTS OF Cu' 
Tal). 4 
OF : r­:PORTATIO..'S PRODUITS 
"IMEXE CODES COMMDDITIE 
C O U M T U s S 
OCT­ | 
0=07 6 I 
J A · ­ I 
­AR77 I 
I'ICT­
,)"C77 
.ΙΛ ­,7A­
DEC7A 
JAM77­
DEC77 
CODES "IMFXFS PRODUITS 
PAYS 
08.01/71­75 
DFSICCATED COCONUT ETC 
01/71-75 
NOIX DF COC0:PULPE ETC 
SRI LANKA 
ACP IVORY COAST 
«EST INDIES 
ACP TONGA 
VI 
0| 
III 
XI 
I 
VI 
01 υ ι 
XI 
I 
VI 
01 
υ I 
VI 
01 
4 610 : 
7868: 
586: 
55.2: 
1138: 
3551: 
320: 
13.6: 
221: 
9 19: 
240: 
2.6: 
89: 
153: 
582: 
1.1: 
963 
54.1 
443 
1554 
285 
4.9 
260 
968 
258 
2573 
2A20 
454 
15 67 
290 
4.5 
246 
994 
247 
2.4 
If 2 
101 
1010 
1.0 
2733 
2480 
1122 
26.8 
1044 
3551 
294 
10.0 
259 
1023 
253 
2.5 
119 
112 
1062 
1.1 
54721 
5 I 3S( I 
10 651 
36.9 I 
I 
931 I 
2455 1 
379 1 
6.31 
I 
3091 
11161 
2771 
?.I I 
I 
II 
I 
14094 
29744 
474 
61.6 
?412 
9178 
263 
10.5 
759 
3400 
223 
138 
295 
4 68 
I 56991 
152961 
1Ü26I 
35.41 
I 
28721 
91271 
3151 
6.51 
I 
1064 1 
4101 I 
2591 
2.41 
I 
2221 ++ 
2131 ­
1042 1 ♦♦ 
.51 
I 
IV SRI LANKA 
IV COTE 0 IVOIR 
|o 
III 
I* 
I 
IV INDES OCCIO. 
ID 
III 
IX 
I 
IV TONGA 
10 
09.01/11­17 
COFFEE 
0 9 . 0 1 / 1 1 - 1 7 
CAFF 
ACP IVORY COAST 
EL SALVADOR 
AC0 KENYA 
ACP ZAIRE 
ACP CAMEROON 
GUATEMALA 
ACP UGANDA 
846106 
313555 
2698 
839165 
311454 
2694 
99.2 
368948 
145647 
2533 
43.6 
165715 
61243 
2706 
19.6 
118883 
48302 
2461 
14.1 
91376 
27893 
3276 
10.8 
65159 
21744 
2997 
7.7 
43C02 
13061 
3292 
5.1 
49 607 
20108 
2467 
5.9 
42380 
18206 
2328 
5 . 0 
25406 
9 09 0 
2795 
3.0 
30368 
13224 
2296 
3.6 
29494 
12939 
27.li 
3.5 
1191226 
340014 
3503 
1185216 
338430 
3502 
99.5 
516813 
146354 
3531 
43.4 
245343 
76558 
3 205 
20.6 
189826 
53417 
3554 
15.9 
143345 
36175 
3963 
12.0 
84509 
22490 
3758 
7.1 
38994 
9331 
4179 
3.3 
67620 
20466 
3 304 
5.7 
34572 
11225 
308(1 
2.9 
45375 
12973 
3498 
3.8 
33052 
11381 
29­4 
?. μ 
55379 
15 013 
3 A" s 
4 .6 
1292211 
287047 
4502 
1287953 
286082 
4502 
99.7 
589904 
128423 
4593 
45.7 
215555 
54161 
3980 
16.7 
230837 
49883 
4628 
17.9 
146514 
29469 
4972 
11.3 
97036 
20942 
4634 
7.5 
75299 
13982 
5335 
5.8 
71554 
16823 
4253 
5.5 
49782 
12020 
4142 
3.9 
63048 
14110 
44 68 
4.9 
35906 
8239 
4332 
2.3 
48:,52 
9 77S 
49*1 A 
3.7 
1U4 6252 
225350 
4643 
1.J44721 
224981 
4 644 
99.9 
478832 
103038 
4647 
45.8 
192628 
40313 
4720 
18.4 
126916 
26434 
4801 
12.1 
106078 
2,i959 
5061 
10.1 
72669 
15506 
4687 
6.9 
74523 
13889 
5366 
7. 1 
59224 
13935 
4250 
5.7 
57423 
13104 
4382 
5.5 
3118 7 
7137 
4370 
3.0 
444 17 
12 3 3 3 
sAOl 
4.2 
43364 
9998 
i3 37 
4.1 
2 3 A S 1 
7A75 
37 JS 
2->?79 
Αι 75 
969354 
251576 
3855 
967736 
250991 
3856 
99.8 
423370 
108682 
3900 
43.7 
116059 
28590 
4059 
12.0 
75629 
2C504 
3688 
7.3 
11905 6 
29622 
4019 
12.3 
54732 
14480 
3730 
5.6 
102251 
22768 
4491 
10.5 
51997 
14751 
3525 
8.4 
43191 
1 2604 
3854 
5.0 
42428 
10366 
4093 
4.4 
A606A 
2 2' 10 
3O0? 
Α.8 
l?54? 
4?9s 
36] 9 
2595266 
1253108 
2071 
7573066 
1744167 
7068 
99.1 
1085737 
559590 
1940 
41.8 
382426 
177144 
2159 
14.7 
333489 
176856 
1836 
12.8 
368116 
156960 
2346 
14.2 
18 6508 
79075 
2359 
7.2 
117981 
44667 
2641 
4.5 
134047 
73225 
1831 
5.2 
143?no 
3047 5 
1779 
5.5 
136733 
5074? 
?10 3 
4.1 
78941 
45034 
I 753 
3.0 
98^95 
54,­·?9 
1 7 A­
2 fs 3 s 7 
*-iS7*· 
4499543 
1103987 
4076 
448 5626 
11004 84 
4076 
99.7 
2009419 
48 6502 
4130 
44.7 
769585 
20012? 
3846 
17.1 
623208 
150238 
4148 
13.9 
514993 
116225 
443I 
11.4 
30894(S 
73418 
4208 
6.9 
291067 
59970 
4854 
6.5 
250395 
65975 
3795 
5.6 
18996° 
4«853 
3HH9 
4. y 
1H2038 
445 pf. 
¿0 8 3 
4.0 
1 7 9 4 M 
5 4« 13 
3322 
4.0 
167337 
390 11 
4154 
3.6 
1, *14r.y 
λ'": 7 '6 
'­?­,­.■ 
2.9 
++ I 
1 
+ + 1 
+ + | 
| + + | 
+ + 1 
t 
++ ι 
++ 1 
+ 1 
+♦ 1 
++ 1 
1 
++ 1 
+ 1 
1 
+ + \ 
++ 1 
++ 1 
+ + 1 
+ 1 
+ + 1 
+ + | 
++ 1 
+ 1 
++ 1 
++ 1 
++ 1 
+ + 1 
+ + 1 
+ + 1 
+ + 1 
+ + 1 
+ 1 
+ + 1 
V EXTRA CE 
V CLASSE 2 
V ACP ( 5 3 ) 
V COTE D IVOIRE 
V COLOMBIE 
V EL SALVADOR 
V CAMEROUN 
V GIIATFMALA 
V INDINES IF 
* 
V: 
*: 
IMOEX = 
— ­
+ 
+ + 
MS 
VALUE 
OF­KF' 
.UM77­.ÍC77 / JA­17*­­·; 
ΝΠ­Χ Hr­T^F" 31 A­"l 
νηζχ *çTMFF 1 7 1 Λ ■■> 
■"Γϊ=χ HFT'-fCFoi 91 Λ-ir· 1 
Μ Π Ε Χ HFTwEE^ 111 l ·'· 1 
ΝΠ"Χ HCTWPFM 141 Λ"' · ^ 
»■OCX wn.M SIG­ti­ic/ Tlv­
I ­v>r. Flic* '': Tu­"­!cS. ·ι 
TAS­ rif VAL')­ / ­Χ Τ < Λ 
JAv,77-OCC 77 
ι IC c 
o i r e 
, 11C -
ir f , : 
.IA'. ' 7 6 - 0 5 0 74 
: ' T " - 31 >- Τ 
- 'TR- 71 c T K 
9 1 FT 110 
1 1 ! c T ] i , , , 
1 4 1 CT 3 ? f ■ 
l O I F I C A T I C 
c . M ; V A I . C U V 
/ · s; τ i t r c 
'Γ-Ί I . F I I C / T O : 
29 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES 
«Mb. 4 
CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! OCT- I 
COUNTRIES I DEC76 I 
JAN- I APR-
MAR77 I JUN77 
JUL-
SEP77 
OCT-
0EC77 
JAN76-
DEC76 
I JAN77- I 
I DEC 77 I 
I CODES NIMEXES PRODUITS 
I PAYS 
09.01/11-17 
COFFEE 
09.01/11-17 
CAFE 
ACP TANZANIA 
ACP PAPUA N.GUINEA 
ACP MADAGASCAR 
ACP CENT. AFR.EMP. 
ACP E T H I O P I A 
ACP RWANDA 
ACP BURUNDI 
ACP TOGO 
ACP L I B E R I A 
ACP GHANA 
ACP N I G E R I A 
ACP SIERRA LEONE 
ACP CONGO 
ACP TRINIDAD TOB. 
ACP GUINEA 
ACP BENIN 
16386 
5418 
3024 
1.9 
13512 
4608 
2932 
1.6 
11976 
5410 
2214 
1.4 
8573 
3720 
2305 
1.0 
6130 
2291 
2676 
.7 
7816 
3105 
2517 
.9 
7881 
2875 
2741 
6970 
3036 
2296 
.8 
88 0 
360 
2444 
.1 
854 
377 
2265 
.1 
2307 
9 24 
2497 
.3 
747 
306 
2441 
.1 
686 
271 
2531 
551 
190 
29 00 
27540 
6925 
3977 
2.3 
20011 
5317 
3764 
1.7 
29030 
8568 
3388 
2.4 
4091 
1511 
2707 
.3 
8152 
2270 
3591 
.7 
9072 
2437 
3723 
.8 
12163 
3581 
3397 
1.0 
7036 
2457 
2864 
.6 
370 
136 
2721 
1961 
477 
4111 
.2 
3516 
994 
3537 
.3 
4549 
1270 
3582 
.4 
977 
283 
3452 
.1 
509 
232 
2194 
832 
256 
3250 
258 
63 
4095 
29439 
5904 
4986 
2.3 
6910 
1799 
3841 
.5 
19786 
4536 
4362 
1.5 
8025 
1800 
4458 
.6 
12486 
2583 
4834 
1.0 
5753 
1391 
4136 
.4 
5004 
1291 
3876 
8405 
2095 
4012 
.7 
4332 
1158 
3741 
.3 
4798 
838 
5726 
3547 
949 
3738 
.3 
1464 
352 
4159 
.1 
2876 
1030 
2792 
262 
50 
5240 
23630 
4734 
4992 
2.3 
21535 
5093 
4228 
2.1 
13180 
2871 
4591 
1.3 
17921 
3721 
4816 
1.7 
8452 
1708 
4948 
.8 
6838 
1689 
4049 
.7 
1420 
347 
4092 
.1 
693 6 
1453 
4774 
.7 
5788 
1322 
4378 
.6 
3514 
972 
3615 
.3 
2876 
543 
5296 
.3 
1423 
348 
4089 
.1 
62 6 
159 
3937 
870 
175 
4971 
1228 
272 
4515 
227381 
59361 
38311 
2.31 
I 
296881 
72341 
41041 
3.11 
I 
160151 
47021 
34061 
1.71 
I 
118031 
31361 
37641 
1.21 
I 
97531 
22201 
43931 
1.01 
I 
75371 
17921 
42061 
.81 
I 
84051 
21081 
39871 
.91 
I 
39191 
952 1 
41171 
.41 
I 
98391 
27861 
35321 
1.01 
I 
5191 
1261 
41191 
.11 
I 
344 1 
69| 
49861 
I 
I 
49091 
1466 1 
33491 
.51 
I 
21211 
6201 
34711 
.21 
I 
4131 
1171 
3530 1 
I 
8131 
1911 
42571 
I 
4431 
1251 
3544 1 
67406 
29046 
2321 
7.6 
22957 
9440 
2432 
.9 
47940 
29399 
1631 
1.8 
23274 
12926 
1801 
.9 
72870 
10669 
2144 
.9 
18828 
8757 
2150 
.7 
16985 
8327 
2040 
.7 
17466 
9281 
1882 
.7 
2686 
1465 
1833 
.1 
5 672 
2717 
2088 
.2 
7312 
3 667 
1994 
.3 
340 
2 54 
1339 
7863 
1672 
171? 
.1 
824 
485 
1699 
1341 
686 
1955 
1578 
802 
1968 
103347 
23499 
4398 
2.3 
78144 
19443 
4019 
1.7 
78011 
20677 
3773 
1.7 
41840 
10168 
4115 
.9 
38843 
8781 
4424 
.9 
29200 
7309 
3995 
.6 
26992 
7327 
3684 
.6 
26296 
6957 
3780 
.6 
20329 
5402 
3763 
.5 
10792 
2413 
4472 
.2 
10283 
2555 
4025 
.2 
9458 
2736 
3457 
.2 
5985 
1603 
37 34 
.1 
4424 
1538 
7876 
3477 
708 
4911 
2191 
510 
4296 
NS 
NS 
NS 
NS 
IV TANZANIE 
IO 
IU 
U 
I 
IV PAPUA N.GUINEE 
10 
lu 
IX 
I 
IV MADAGASCAR 
IO 
IU 
U 
I 
IV EMP.CENTRAFRI. 
ID 
IU 
IX 
I 
IV ETHIOPIE 
IO 
IU 
U 
I 
IV RWANDA 
lo 
lu 
IX 
I 
IV BURUNDI 
IO 
IU 
IX 
I 
IV TOGO 
IQ 
lu 
IX 
I 
IV LIBERIA 
IO 
IU 
IX 
I 
IV GHANA 
IO 
lu 
IX 
I 
IV NIGERIA 
lo 
lu 
IX 
I 
IV SIERRA LEONE 
10 
lu 
IX 
I 
IV CONGO 
IQ 
IU 
IX 
I 
IV TRINIDAD TOB. 
IO 
lu 
I 
IV GUINEE 
IO 
lu 
I 
IV BENIN 
IQ 
lu 
I 
09.02 
TEA 
09.02 
THE 
VI 
01 
Ul 
I 
VI 
Q| 
Ul 
124111: 
88005: 
1410: 
113822: 
78878: 
1443: 
91.7: 
137782 
90128 
1529 
128772 
8307» 
1550 
93.5 
169827 
69 633 
2439 
148J73 
57364 
2581 
37.2 
173055 
71901 
2407 
15 6818 
62248 
2519 
90.6 
1429531 
631951 
22621 
I 
1302171 
569391 
22851 
91.11 
I 
347739 
278996 
1246 
310674 
747710 
1257 
89.3 
67 36171 
Î94857I 
71151 
5638801 
2596791 
21711 
90.41 
I 
Iv EXTRA CE 
IO 
lu 
I 
IV CLASSE 2 
IO 
lu 
ix 
I 
/ JAN76-DEC76 
31 AND 70 
AND 71 
91 
* INDEX = JAN77-0EC77 
— INDEX BETWEEN 
- INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
♦ INDEX BETWEEN U l 
++ INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1O00 EUC, 0: TONNES, II: UNIT VALUE EUC/TONNE 
X: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
■)0 
AND 110 
AND 14 0 
* INUICE = JAM77-DEC77 / JAN76-DEC76 
— INDICE ENTRE "31 ET 70 
- INDICE ENTRE 71 ET 9 0 
INDICE ENTRE 9 1 ET 110 
♦ INDICE ENTRE m ET 140 
♦+ INDICE ENTRE 141 FT 320 
NS INDICE NON S I G N I F I C A T I F 
v : VALEUR 1000 E u e , 0 : TONNES, U: VALEUR UNIT .EUC/TONNE 
X : POURCENTAGE DE LA VALFUR / FXTRA CE 
30 
IMPORTS OF CUMMUDITIES 
fbb. 4 
01/09/78 
CE : IMPORTATIONS PRODUITS DF BASE 
NIMEXE COOES COMMOOITIESI 
COUNTRIES I 
OCT-
DEC76 
J A N -
MAR77 
APR-
JUN77 
J U L -
S = P77 
OCT-
0EC77 
. IAN76-
DEC76 
J A N 7 7 -
DEC77 
I CODES NIMEXES PRODUITS 
I PAYS 
0 9 . P2 
TEA 
ACP KENYA 
ACP MALAWI 
INDONESIA 
MOZAMBIQUE 
ACP TANZANIA 
ACP RWANDA 
ACP UGANDA 
ACP PAPUA N.GUINEA 
ACP BURUNDI 
ACP ZAIRE 
09.04/11 
PEPPER 
VI 
Ol 
ui 
I 
vi οι 
ui 
XI 
I 
VI 
o| 
ui 
XI 
24188 
17930 
1349 
19.6 
65 666 
42769 
1535 
52.9 
14337 
9724 
1474 
11.6 
12315 
8175 
1506 
9.9 
3108 
2682 
1159 
2.5 
4700 
3488 
1347 
3.8 
2360 
2353 
1003 
1.9 
489 3 
3523 
1389 
3.9 
2278 
1736 
1312 
1.8 
335 
305 
1098 
.3 
1940 
1660 
1169 
1.6 
462 
381 
1213 
.4 
293 
216 
1356 
.2 
1143 
997 
1146 
.9 
12321 
7437 
1657 
12242 
7379 
1659 
99.4 
149 6 
753 
1987 
12.1 
44033 
26145 
1684 
32.0 
53030 
35732 
1484 
38.5 
28676 
16669 
1720 
20.8 
16032 
8837 
1814 
11.6 
5075 
3011 
1685 
3.7 
4416 
2799 
1578 
3.2 
2273 
1931 
1177 
1.6 
3632 
2257 
1609 
2.6 
4326 
2510 
1724 
3.1 
400 
252 
1587 
.3 
2434 
1679 
1450 
1.8 
1286 
812 
1584 
.9 
501 
288 
1740 
.4 
744 
479 
1553 
.5 
12362 
6615 
1869 
12193 
6501 
1876 
98.6 
1602 
797 
2010 
13.0 
69014 
24016 
2874 
40.6 
29159 
11900 
24 80 
17.2 
35373 
11655 
3035 
20.8 
28304 
9835 
2878 
16.7 
15655 
6271 
2496 
9.2 
5819 
2622 
2219 
3.4 
11424 
47 60 
2400 
6.7 
54Ü4 
3466 
1559 
3.2 
8120 
2505 
3242 
4.8 
3507 
1053 
3330 
2.1 
2162 
1081 
2000 
1.3 
1238 
411 
3012 
.7 
1119 
383 
2922 
.7 
1049 
421 
2492 
.6 
12053 
5671 
2125 
12C01 
5645 
2126 
99.6 
ls45 
922 
2110 
16.1 
70642 
27156 
2601 
40.8 
44948 
17816 
2523 
26.0 
4Γ.759 
14940 
2728 
23.6 
24965 
9729 
2566 
14.4 
16573 
6932 
2391 
9.6 
8656 
3089 
2802 
5.0 
744G 
4320 
1722 
4.3 
5248 
2635 
1992 
3.0 
7182 
2776 
2587 
4.2 
2076 
741 
2802 
1.2 
500 
215 
2326 
.3 
1753 
859 
2041 
1.0 
731 
308 
2373 
749 
266 
2S16 
.4 
12300 
5613 
2191 
12189 
5546 
2198 
99. 1 
1306 
531 
2460 
lo.6 
21964 
11319 
1940 
15.4 
83549 
34310 
2435 
58.4 
15435 
7513 
2053 
10.8 
14713 
5575 
2639 
10.3 
2044 
1093 
1870 
1.4 
4747 
2178 
2180 
3.3 
2035 
1955 
1041 
1.4 
7995 
2577 
3102 
5.6 
2031 
1244 
1633 
1.4 
412 
192 
2146 
.3 
745 
515 
1447 
.5 
472 
223 
2117 
.3 
105 
64 
1641 
.1 
90566 
76654 
1181 
76.0 
119168 
84087 
1417 
34.3 
43663 
35155 
1742 
12.6 
55029 
40073 
1373 
15.8 
20616 
18242 
1130 
5.9 
18185 
15149 
1200 
5.2 
17679 
11858 
1065 
3.6 
17858 
12765 
1399 
5.1 
10087 
8470 
1191 
7.9 
2305 
1861 
12 39 
.7 
6898 
6511 
1C59 
2.0 
1976 
1973 
1002 
.6 
1142 
876 
1304 
.3 
2828 
2 65 3 
1066 
.8 
177781 
7925 1 
21801 
I 
177521 
79081 
21871 
99.81 
I 
8771 
3611 
2791 I 
4.81 
I 
41855 
76736 
1563 
41453 
7649 5 
1565 
99.0 
4874 
78 24 
1726 
11.6 
2056531 
386 361 
23201 
33.01 
2106861 
997581 
21121 
33.81 
1207431 
507821 
?368| 
19.31 
840141 
339761 
24731 
13.51 
393471 
17307 1 
22731 
6.31 
23633 1 
106881 
22121 
3.81 
231721 
129661 
17871 
3.71 
222791 
109351 
70371 
3.61 
216591 
90351 
23971 
3.51 
63951 
22381 
78571 
1.01 
5096 1 
29751 
17131 
.81 
5022 1 
25971 
19341 
.31 
28231 
12021 
2 3491 
.51 
26471 
12301 
71521 
.41 
539931 
258241 
20911 
| 536351 
256001 
20951 
99.31 
5680| 
26111 
21751 
10.51 
D9.02 
THE 
+ + 
+ 
++ 
++ 
+ 
++ 
+ + 
■f+ 
+ + 
+ ♦ 
­++ 
+ + 
+ + 
+ 
­++ 
++ 
++ 
+ 
­++ 
♦ ♦ 
+ + 
++ 
+ 
++ 
­
— ++ 
+ + 
+ 
+ + 
+ + 
+ 
+ + 
— + + 
lv 
IO 
lu 
IX 
I I lv 
IO 
lu 
IX 
I lv Ιο lu 
IX 
I 
lv 
lo lu lx 
I 
IV 
IQ 
lu 
IX 
■ 
lv 
IQ 
lu ix 
I IV 
IQ 
lu ix 
I Iv lo lu 
IX 
I Iv 
lo 
lu 
IX 
I 
lv 
lo lu 
IX 
I 
IV IO lu ix 
ι lv 
lo 
lu ix 
I 
IV 
IQ 
lu 
IX 
I 
Iv 
lo lu 
IX 
I 
09.04/11 
ACP (53) 
INDE 
KENYA 
SRI LANKA 
MALAWI 
INDONESIE 
MOZAMBIQUE 
CHINE 
TANZANIE 
RWANDA 
OUGANDA 
PAPUA N.GU 
BURUNDI 
ZAIRE 
POIVRE 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
IV 
lo 
lu 
I 
IV 
ID 
lu 
IX 
IV 
lo 
lu 
IX 
EXTRA CE 
CLASSE 2 
ACP (53) 
INDEX = .IAN77-DEC77 
— INDEX BETWEEN 
- INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
/ JAN76-DEC76 
3Ì AND 70 
71 AND 9Q 
AND 110 
♦ INDEX BETWEEN U l AND 140 
♦♦ INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
VALUE 1000 EUC, O: TUNNES, U: UNIT 
PERCENTAGE OF VALUE / =XTRA EC 
* INDICE = JAN77-OEC77 / JAN76-DFC76 
— INDICE ENTRE 31 ET 70 
- INDICE ENTRE 71 ET 90 
INDICE ENTRF 91 FT H O 
♦ INDICE F'MTRE 111 ET 140 
+ + INDICF FNTRF 141 FT 320 
NS INI) κ F NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1000 FUC, ~>: TONNES, II: VALEUR UNI T. EUC/ TONNE 
i: PilURCFMTAGE DF LA VALEUR / EXTRA CE 
31 
IMPORTS OF COMMODITIES 
Tab. 4 
01/09/73 
CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! OCT­ I 
COUNTRIES I D5C76 I 
JAN­ I 
SAR 7 7 I APR­JIIN77 
UCT­ I JAN76­ | 
DEC77 I DEC76 I 
JAN77­ I I CODES NIMEXES PRODUITS 
DEC77 I * I PAYS 
09.04/11 
PFPPFR 
INDONESIA 
MALAYSIA 
BRA2IL 
ACP MADAGASCAR 
09.05/00 
VANILLA 
EXTRA EC 
CLASS2 
ACP (53) 
ACP MADAGASCAR 
ACP COMOROS 
REUNION 
09.07/00 
CLOVES 
EXTRA EC 
CLASS2 
ACP (53) 
ACP TANZANIA 
ACP MADAGASCAR 
ACP COMOROS 
SRI LANKA 
V 
0 
U 
ï 
V 
0 
υ 
X 
ν 
o 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
ν 
0 
u 
χ 
ν 
0 
υ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
ν 
■ Ι 
3866 
2342 
1651 
31.4 
3407 
2155 
1581 
27.7 
2195 
1273 
1724 
17.8 
1474 
741 
1989 
12.0 
1573 
96 
16385 
1561 
95 
16432 
99.2 
1502 
91 
16505 
95.5 
149 1 
89 
16753 
94.8 
9 
1 
9 000 
.6 
801 
161 
4975 
799 
16G 
4994 
99.8 
69 2 
139 
4978 
86.4 
47 
5375 
5.9 
Α38 
125 
5104 
79.7 
43 
4 
10750 
5.4 
4301 
2823 
19.''3 
3». 8 
3700 
19 90 
1359 
29.9 
1Ο80 
633 
17 06 
8.7 
1586 
784 
2023 
12.3 
1903 
113 
16341 
13R2 
113 
16655 
93.9 
1773 
107 
16570 
93.2 
1698 
102 
16647 
39.2 
75 
5 
15000 
3.9 
54 
3 
13 000 
2.8 
1326 
263 
5042 
1325 
263 
5033 
99.9 
1193 
2 34 
5 09 3 
9 0 . 0 
225 
39 
5769 
17.Ú 
745 
147 
5068 
5Α.2 
271 
4Α 
4 8 04 
ΙΑ.7 
Α5 ' ' 
4 771 
2188 
21»1 
39.6 
2Α3Α 
1233 
2138 
21.9 
1141 
545 
2 094 
9.5 
1388 
895 
2109 
15.7 
3331 
198 
16323 
3314 
193 
16737 
99.5 
3052 
131 
163 62 
91.6 
2524 
148 
17G54 
75.8 
516 
32 
16125 
15.5 
15 0 
9 
16ΑΑ7 
4.5 
1316 
317 
5729 
18 11 
315 
5 749 
99.7 
1537 
286 
5724 
9 0.1 
1233 
2 00 
6190 
A3.2 
205 
47 
43Α2 
11.3 
194 
39 
4974 
1".7 
73 
1? 
Α. ^ 3 
4 . '' 
6362 
2862 
2223 
si.7 
2102 
994 
2115 
17.1 
877 
439 
1998 
7.1 
1245 
5 02 
2480 
10.1 
3125 
163 
19172 
3122 
163 
19153 
99.9 
2959 
153 
19340 
94.7 
2684 
139 
19309 
85.9 
269 
13 
20Α92 
8. Α 
15 
1 
15U00 
.5 
2 051 
353 
58 10 
2 042 
353 
5735 
99. Α 
1999 
327 
6113 
97.5 
1211 
194 
Α242 
59.0 
710 
122 
5820 
34. Α 
73 
U 
7 Ο 9 1 
3.8 
24 
?■■) 
12Í'0 
ί. 2 
9202 1 
41311 
2228 | 
53.31 
| 26011 
1190 1 
213ΑΙ 
15.11 
Ι 
31591 
1544 | 
2046 1 
18.31 
730 1 
3241 
2407 1 
4.51 
Ι 
4137 Ι 
2031 
20379 Ι 
4133 1 
2021 
20460 1 
99.91 
| 40821 
200 1 
204101 
98.71 
Ι 
Ι 
37161 
1831 
203061 
89.31 
Ι 
364 1 
171 
21412 Ι 
8.8 1 
| 151 
Ι 
Ι 
.41 
Ι 
13141 
265 Ι 
4958 | 
1312 Ι 
2 64 1 
4970 1 
99.81 
12171 
20-3 1 
5995 Ι 
92.61 
400 Ι 
71 Ι 
5 634 1 
30.4 1 
8131 
1291 
Α302 Ι 
61.91 
1 | 
31 
3331 
.1 Ι 
49 Ι 
471 
1043 1 
3.7 1 
Ι 
14536 
9026 
1610 
34.7 
12418 
8377 
148 2 
'9.7 
5426 
3366 
1612 
13.0 
4731 
2731 
1732 
11.3 
7870 
489 
16094 
7837 
488 
16059 
99.6 
7364 
461 
15974 
93.6 
7331 
458 
16007 
93.2 
285 
18 
15833 
3.6 
?720 
612 
4444 
2675 
60 4 
4429 
93.3 
2420 
526 
4 601 
39.0 
121 
22 
550 0 
4.4 
2771 
490 
4635 
83.3 
ΙΟΙ 
3 7 
7 7 3(' 
3.7 
251361 
117041 
21481 
46.61 
ι 
110391 
54071 
2042 Ι 
20.41 
Ι 
67571 
31611 
19791 
11.61 
5499 1 
25051 
21951 
10.2 1 
Ι 
124961 
677 1 
184581 
124511 
6761 
184191 
99.61 
118661 
6411 
185121 
95.01 
10622 1 
5721 
185701 
85.01 
12241 
671 
182691 
9.81 
234| 
131 
18000 Ι 
1.91 
65071 
11931 
54321 
6490 1 
11951 
5431 Ι 
99.71 
6046 1 
1050 1 
57581 
92.91 
3074 1 
504| 
6099 1 
47.21 
24731 
445 Ι 
55571 
38.01 
494 Ι 
99 1 
4990 Ι 
7.ΑΙ 
1 7 Ί 
83 Ι 
? 0 7 ? Ι 
?. Α Ι 
09.04/11 
POIVRE 
+ + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
09.05 
VA 
+ + 
+ 
+ 
+ + 
+ 
+ 
+ + 
+ 
+ 
+ + 
+ 
+ 
NS 
NS 
NS 
+ 
39.07 
GI 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + 
+ 
+ + 
+ + 
+ 
NS 
NS 
+ 
+ 
NS 
NS 
NS 
+ + 
+ + 
Iv 
lo 
lu 
Ix 
I ν 
|0 
lu 
ι χ 
V 
10 lu 
X 
IV o υ 
X 
INDONESIE 
MALAISIE 
BRESIL 
MADAGASCAR 
/OO 
MILLE 
V 
0 
lu 
V 
0 
lu 
X 
V 
o 
υ 
IX 
V 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
EXTRA CF 
CLASSE 2 
ACP (53) 
MADAGASCAR 
COMORES 
REUNION 
/οο 
ROFLES 
V 
0 
υ 
0 
ν 
0 
υ 
ν 
0 
υ 
ν 
0 
ν 
0 
ο 
EXTRA CE 
CLASSE 2 
ACP (53) 
TAN7.ANIF 
MADAGASCAR 
CO«DR F S 
SRI LANKA 
I M D F X J A M 7 7 - ' 1 8 0 7 7 / J A \ i 7 6 - O F C 7 6 
— I M O Í X Mf· TN FE-M 31 Λ ' - " ' 7 0 
- Ι Μ Π = Χ - , Ε Τ ' · ' . : Ε ί Ί 7 1 Λ'·>Γ) 7 ­'■■ 
I M D F X n E T w t E * ! 9 1 A - D u r 
+ Ι Μ Π - Χ « E T - ' F F V . 1 1 1 -V!-) 1 4 - -
+ + Ι MO Ε Χ * F T ' í F F M 1 4 1 Λ v i . 3 ? i: 
MS Ι Μ η = Χ -'-'MM S I G M I F I C A T M ' F 
v A i . i J F t o o n F i i C , n : M ; I M \ I E S , ¡ J : 
a^ < C ^ TAO E [ I r V A L U E / EX Τ·< Λ EO 
■ ■ 7 7 - Γ . Ε Γ . 7 7 / , Ι Λ Μ 7 6 - ι ) Ρ Γ . 7 6 
— ï O I C E F. ' -Tk- I 31 ET 7 0 
- I N D I C E F . I T ^ F 7 i ^j q{) 
Τ Μ Γ Ί Ι Ο F - ' T Ï E 9 1 F T H O 
+ I VOI OF -".¡TR c 1 1 1 FT 1 4 0 
+ + I ■ ■ Π Ι Γ. F E - T » E 1 4 1 F T 3 ? 0 
MS I M O I C F M . ] . I S I C - ' v I F I O A T ï F 
CO F . i C , n : T ' - ' i J ^ S , ' i : V A L E I R U M I Τ . EUC / T H ^ M F 
'; c OF |_ Λ ν Λ I. F11 ^ / E X T R A Γ c 
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EC : P'PIJRTS OF Cu 
T*l>. 4 
1 . 1 / 0 9 / 7 8 
CE : IMPORTATIONS PRODUITS DF FÍASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! 
COUNTRIES I 
' J C T -
0EC7 6 
J A N - | APR-
>'AR77 I J I M 7 7 
OCT- | JAM7A-
DcC77 I DEC76 
JAN77­ I 
DCC77 I 
CODES MIMFXFS PRODUITS 
PAYS 
10. 1­6 
RICE 
ACP SURINAM 
ACP MADAGASCAR 
48831 
153894 
317 
13923 
50773 
274 
28.5 
5464 
13669 
400 
11.2 
34544 
101724 
340 
70.7 
1387 
6580 
211 
2.8 
5305 
13329 
398 
10.9 
5414 
219 60 
247 
11.1 
157 
340 
462 
.3 
31384 
1273A5 
280 
13749 
60056 
229 
43.1 
3782 
9869 
383 
11.9 
17098 
62428 
274 
53.6 
1716 
7930 
215 
5.4 
3456 
9221 
375 
10.8 
2612 
11560 
226 
8.2 
326 
648 
503 
1.0 
38302 
162337 
2 3 A 
17308 
3 124 A 
213 
45.2 
2774 
63 01 
2005C' 
77944 
267 
52.3 
4134 
18238 
227 
10.8 
2273 
5713 
398 
5.9 
3533 
14765 
239 
9.2 
462 
394 
517 
1.2 
34 204 
125311 
272 
15763 
57474 
2 74 
46.1 
4763 
12727 
374 
13.9 
17426 
64123 
272 
50.9 
6162 
24905 
247 
18.0 
4183 
10942 
382 
12.2 
1712 
7075 
242 
384 
737 
521 
1.1 
461311 
759641 
?A?I 
161261 
586331 
278 1 
35.0 1 
3549 1 
90311 
3931 
7.71 
1 
1 
229571 
83194 1 
260| 
49.81 
50531 
203041 
249 1 
11.01 
32801 
83371 
3931 
7.11 
49581 
185251 
2 68 1 
10.71 
1901 
3661 
5191 
.41 
135147 
AA3051 
279 
63154 
276706 
2?8 
34.1 
18 390 
53277 
345 
9.9 
118128 
37]386 
318 
63.8 
8508 
42031 
702 
4.6 
16720 
49230 
340 
9.0 
16880 
68809 
245 
9.1 
15 60 
3737 
413 
.3 
1605711 
5914771 
7 541 
62946 1 
2574141 
745 1 
41.81 
14H6P1 
384?8| 
3871 
9.91 
775311 
797669 1 
7651 
51.51 
170651 
714771 
739 1 
11.31 
131921 
342131 
3861 
8.81 
128151 
519751 
2471 
3.51 
13621 
2645 1 
5151 
• 9| 
1 
| 
| 
| + | 
1 
| | 
+ + | 
+ + | 
+ | 
| 
1 
+ | 
| 
I 
| 
I 
+ 1 
V FXTRA CF 
V CLASSE 2 
V ACP (53) 
V ARGENTINE 
V SURINAM 
V URUGUAY 
V MADAGASCAR 
1 2 . 0 1 / 3 1 - 3 5 
GROUND-NUTS 
1 2 . 0 1 / 3 1 - 3 5 
ARACHIDES 
ACP S U D A N 
ACP SENEGAL 
ACP MALAWI 
RFP.SOUTH AFR. 
ACP MALI 
7 4 1 3 6 
156484 
474 
61217 
137744 
444 
8 2 . 6 
4 6 8 6 3 
114029 
411 
6 3 . 2 
7225 
10649 
673 
9 . 7 
30852 
78339 
394 
4 1 . 6 
79 71 
15151 
526 
10 .8 
4879 
11663 
418 
6 . 6 
3 09 0 
1 6 2 7 6 
49 7 
1 0 . 9 
4 2 9 6 
6280 
684 
5 .8 
2498 
6665 
375 
3 . 4 
71087 
129455 
549 
5 4 5 7 4 
104653 
521 
7 6 . 8 
35929 
7 6 2 3 3 
471 
5 0 . 5 
13317 
20223 
659 
18 .7 
19832 
4 3 2 6 2 
458 
2 7 . 9 
13305 
2 034 1 
654 
18 .7 
7213 
14197 
508 
1 0 . 1 
3572 
6 3 6 1 
521 
5 . 0 
7105 
3193 
65 9 
2 1 5 A 
5 1 0 7 
4 2 ? 
6 6 6 2 2 
115487 
577 
39608 
69713 
563 
5 9 . 5 
2 9 3 4 7 
5 4 3 3 0 
5 4 0 
4 4 . 1 
2 4 1 4 9 
4 2 0 0 9 
575 
3 6 . 2 
18A12 
34958 
532 
2 7 . 9 
4 3 7 9 
65 2 3 
67 1 
A. A 
4 3 2 0 
7 3 3 7 
539 
759 
1618 
4A9 
1 . 1 
642 
10A5 
A0 3 
1.0 
35117 
56008 
627 
16317 
29147 
577 
4 7 . 9 
8 3 63 
16285 
5 14 
2 3 . 8 
14369 
21834 
657 
2 3 7 4 
3 7 2 0 
638 
6 . 8 
1852 
2 65 8 
697 
5 . 3 
873 
1927 
453 
2 .5 
399 
609 
655 
1 .1 
2 5 2 4 
3239 
7A7 
7 . 2 
23AA 
8302 
617061 
1069011 
5771 
347401 
64408| 
5391 
56.31 
23944 1 
493821 
4851 
38.81 
210361 
348391 
604 1 
34.11 
135491 
304811 
445 1 
22.01 
31991 
42541 
752 1 
8.21 
12 341 
27661 
4461 
2.01 
6668 1 
103431 
645 1 
10.31 
3 744 1 
4«17l 
7771 
A.l 1 
9171 
2?"'­ 1 
4171 
1.5 1 
251371 
566457 
445 
205505 
494177 
416 
31.6 
143553 
376035 
332 
57.0 
20648 
30690 
673 
8.2 
82563 
221590 
373 
32.8 
4490 5 
92320 
436 
17.3 
28024 
A9901 
401 
11.1 
11114 
25532 
435 
4.4 
1 AA3? 
73890 
5 76 
A. A 
71'9 
?"31 3 
35 1 
? . J 
234532 
407851 
575 
145739 
267971 
544 
62.1 
97583 
196730 
497 
41.6 
77871 
118955 
613 
31.1 
54367 
112421 
484 
23.2 
27735 
33776 
673 
9.7 
13640 
26227 
520 
5.8 
1139« 
19431 
587 
4 . 9 
9015 
123A4 
7?9 
3 .8 
S439 
1 ?A­9 
431 
2.3 
1 
+ | 
| 
1 
+ | 
| 
1 
+ | 
NS 1 
NS 1 
| 
1 
+ | 
1 
1 
+ I 
| 
1 
+ I 
1 
+ | 
| 
1 
+ | 
| 
1 
+ | 
V FXTRA CE 
V CLASSE 2 
V ACP ( 5 3 ï 
O 
V SOUDAN 
O υ 
V S Ε Μ Ε Ο Δ ι. 
V REP.AFR.O l i SUO 
« IMOFX = JÄM77-0EC77 
- - PIIMEX RFTwEFN 
- IMOEX rtET'JEF'·! 
IMOFX RETwEEM 
+ INOEX ^ET4EE"J 
++ IMOEX BETWEEN 141 
WS ΙΜΠΕΧ N!)M S I O M I F I CAì I wF 
V : VALUE 1000 EUC. 0 : TONNES» U: i l 
9,: D F ^ C F M T A O E OF VALUE / -ΧΤ·<Λ EC 
/ J A ' ! 7 6 - n E C 7 * 
31 Αν-« 7-
7 1 Λ--10 - Í -
- n Λ'-ιο 1 1 ' ; 
1 1 1 A M 14.-. 
1 3 2 ' 
«'■7Τ­ΊΓΓ.77 
— INDICE 
- I ■■DIG­
ITOI CE 
» I'D Iff 
♦+ IMDICF 
­'S ! «D IC· 
000 cue, ": 
/ F 
F 
c 
E 
AJ7A­0FC7A 
Toc 31 CT 70 
TRE 71 FT 90 
'TRE 91 FT lio 
'TRE m FT 14­1 
E"TRF 141 FT 320 
',( T !►. S IGNI F IO A TIF jNMCS, u: VALFUR UMI T.EUC/TOM-ΊΕ 
"-: poi iRCFvTAGF ne if-. / ΡΧΤΚΛ CE 
33 
SC : IMPORTS OF COMMODITIES 
Nb. 4 
CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMOOITI 
COUNTRIES 
12.01/31­35 
GROUND­NUTS 
ACP GAMBIA 
ACP UPPER VOLTA 
ACP GUINEA BISSAU 
ACP ZAMBIA 
ACP IVORY COAST 
12.01/42 
COPRA 
EXTRA EC 
CLASS2 
ACP (531 
PHILIPPINES 
NEW HEBRIDES 
ACP PAPUA N.GUINEA 
BRITISH OCEAN. 
ACP TONGA 
ACP IVORY COAST 
ACP WESTERN SAMOA 
ESI 
1 
VI 
01 
Ul 
XI 
| vi 
oi 
ui 
x| 
| VI 
01 
ui 
XI 
| VI 
01 
ul 
XI 
1 
VI 
01 
ui 
χι 
1 
VI 
01 
Ul 
VI 
01 
Ul 
XI 
VI 
01 
Ul 
XI 
vi 
01 
ui 
XI 
VI 
ol 
Ul 
XI 
VI 
01 
ui 
XI 
VI 
Ql 
Ul 
XI 
VI 
Ql 
ul 
XI 
vi 
Q| 
Ul 
XI 
vi 
ol 
ui 
XI 
OCT­
DEC76 
50 
159 
314 
­1 
366 
669 
547 
.5 
43512 
136279 
234 
42021 
181478 
232 
96.6 
4141 
163 64 
253 
9.5 
33584 
149232 
225 
77.2 
29 02 
9 69 3 
299 
6.7 
139 6 
5480 
255 
3.2 
753 
3002 
251 
1.7 
1320 
5867 
225 
3.0 
883 
3072 
287 
2.U 
JAN­ 1 
MAR77 1 
: 1673 
35 10 
: 477 
2.4 
1165 
2616 
445 
1.6 
182 
220 
827 
.3 
50288 
172846 
291 
49942 
171828 
291 
99.3 
2794 
8549 
327 
5.6 
42396 
148749 
285 
84.3 
2205 
6624 
333 
4.4 
627 
1326 
343 
1.2 
2494 
7740 
322 
5.0 
1260 
4065 
310 
2.5 
823 
2412 
341 
1.6 
84 
245 
343 
.2 
APR­ | 
JUN77 1 
1568 
2949 
532 
2.4 
734 
1450 
506 
1.1 
2520 
4998 
504 
3.8 
3 34 
1020 
813 
1.3 
50313 
131445 
383 
48254 
126583 
381 
95.9 
3498 
8942 
391 
7.0 
40380 
107066 
377 
80.3 
3953 
9402 
420 
7.9 
1753 
4717 
372 
3.5 
329 
964 
341 
.7 
776 
1867 
416 
1.5 
753 
1805 
420 
1.5 
3 
20 
150 
Ü1/09/78 
JUL­ 1 
SEP77 | 
1132 
2626 
431 
3.2 
123 
191 
644 
.4 
1036 
1395 
573 
3.1 
40883 
104576 
391 
40061 
102011 
393 
98.0 
4510 
10459 
431 
11.0 
30586 
78802 
388 
74.8 
3892 
10204 
381 
9.5 
2160 
4820 
448 
5.3 
935 
2153 
434 
2.3 
962 
2387 
403 
2.4 
370 
894 
414 
.9 
1018 
2358 
432 
2.5 
OCT­ | 
0EC77 1 
991 
1551 
6391 
.21 
704| 
1699 1 
414| 
1.11 
417091 
1392231 
3001 
411791 
1374011 
3001 
98.71 
18101 
44 641 
4051 
4.31 
1 
1 
363071 
1230691 
295 1 
87.01 
| 19801 
69591 
2851 
4.71 
11871 
2300 1 
4241 
2.81 
| 10101 
2640 1 
3831 
2.41 
1 
552 1 
15171 
364 1 
1.31 
| 1 
1 
1 
1 
701 
1471 
4761 
.71 
1 
• IAN76­ | 
DEC76 1 
5044 
13808 
365 
2.0­
3689 
9963 
370 
1.5 
1343 
7323 
578 
.5 
156 
418 
373 
.1 
168 325 
846214 
199 
166404 
838846 
198 
98.9 
12443 
59512 
209 
7.4 
141890 
722990 
196 
84.3 
6904 
30841 
??4 
4.1 
699? 
34281 
204 
4.2 
3742 
15677 
207 
1.9 
3057 
14905 
205 
1.8 
1262 
5106 
747 
.7 
590 
3275 
18C 
.4 
JAN77­ 1 
DEC77 1 
44721 
92401 
4841 
1.91 
1 
26031 57651 
4521 
1.11 
1 
25201 
4998 1 
5041 
1.11 
1 
11431 
14311 
799 1 
.51 
10861 
18951 
5731 
.51 
1 
1831931 
5480901 
3341 
1794361 
5378231 
3341 
97.91 
126121 
324141 
3891 
6.91 
1496691 
457686 1 
3271 
81.71 
120301 
331891 
362 1 
6.61 
57271 
141631 
4041 
3.11 
4768 1 
134971 
3531 
2.61 
35501 
98361 
3611 
1.91 
1952 1 
51111 
3821 
1.11 
11751 
27701 
4241 
.61 
* 
1 
1 
CODES NIMEXES 
PAYS 
12.01/31­35 
ARACHIDES 
_ 
— + 
_ 
— + 
NS 
NS 
NS 
_ 
— + 
NS 
NS 
+ + 
lv 
IQ 
lu 
IX 
I 
Iv 
lo 
lu 
IX 
I 
lv 
lo 
lu 
IX 
ι 
lv 
lo 
lu 
IX 
I 
lv 
lo 
lu 
IX 
I 
12.01/4; 
GAMBIE 
HAUTE­VOLTA 
GUINEE BISSAU 
ZAMBIE 
COTE D IVOIRE 
COPRAH 
— ++ 
­­++ 
— ++ 
— + + 
++ 
++ 
­
— + + 
++ 
­+ + 
+ 
— + + 
++ 
++ 
+ + 
­+ + 
Iv 
lo 
IU 
Iv 
lo 
lu 
IX 
Iv 
lo 
lu 
IX 
Iv 
lo 
lu 
IX 
Iv 
lo 
lu 
IX 
IV 
lo 
lu 
lx 
Ι ν 
IQ 
lu 
lx 
lv 
lo 
lu 
lx 
lv 
IQ 
lu 
IX 
IV 
IO 
lu 
IX 
EXTRA CE 
CLASSE 2 
ACP (531 
PHILIPPINES 
NOUV. HEBRIDES 
PAPUA N.GUINEE 
OCEANIE BRIT. 
TONGA 
COTE D IVOIRE 
SAMOA OCCID. 
PRODUITS 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
12.01/44 
PALM NUTS AND KERNELS 
VI 
01 
Ul 
I 
VI 
0| 
Ul 
XI 
16070: 
76875: 
209: 
16069: 
76875: 
209: 
100.0: 
23021 
87800 
262 
23C21 
37300 
262 
100.0 
14222 
46012 
309 
14219 
46011 
309 
100.0 
27523 
83440 
330 
27522 
33431 
330 
100.a 
7600 1 
333571 
2231 
75971 
333561 
2281 
100.01 
1 
51139 
303068 
169 
51072 
307700 
169 
99.9 
723661 ** 
2506091 ­
2891 ♦♦ 
I 
723591 + ♦ 
75059RI 
739 1 ++ 
100.01 
I 
X ET AMANDES DE PALMISTE 
V EXTRA CE 
V CLASSE 2 
0 
U 
INDEX = JAN77­DEC77 
— INDEX BETWEEN 
- I N D -
/ JAN76-DEC76 
31 AND 70 
71 ANO 9 0 
9 1 ANO lir 
BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
+ INDEX RETWEEN 111 ANO 140 
++ INDEX BETWEEN 141 ANO 320 
MS INDEX NUN SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1000 EUC, 0: TONNES, II: UNIT VALU 
X: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
■> INDICF = . IAN77-DEC77 / JAN76-DEC76 
— INDICE ENTRE 31 ET 70 
- INDICE ENTRE 71 ET 9 0 
INDICE ENTRE 9 1 ET 110 
♦ INDICE FNTRE U ! ET 140 
+♦ INDICF ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON S I G N I F I C A T I F 
V : VALEUR 10C0 FI IC, O: TUNNES, U: VALEUR UNI T . EUC/TONNE 
:<: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
34 
IMPORTS OE COMMODITIES 
Nb. 4 
CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASF 
NIMEXE CODES COMMODITI 
COUNTRIES 
12.01/44 
PALM NUTS AND KERNELS 
ACP (531 
ACP NIGERIA 
ACP IVORY COAST 
ACP CAMEROON 
ACP GUINEA 
INDONESIA 
ACP GAMBIA 
BRITISH OCEAN. 
ACP TOGO 
ACP SENEGAL 
ACP SAO TOME PRIN. 
ES 
V 
0 
υ χ 
ν 
Q 
U 
Χ 
ν 
0 
υ χ 
ν 
0 
υ χ 
ν 
Q 
υ 
χ 
ν 
Q 
υ Χ 
V 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ χ 
ν 
0 
υ χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ χ 
O C T ­
DEC7 6 
15762 
75212 
21C 
98.1 
11914 
57504 
207 
74.1 
995 
4352 
229 
6.2 
591 
2557 
231 
3.7 
223 
1176 
19 0 
1.4 
79 
347 
228 
.5 
84 
487 
172 
.5 
470 
2561 
184 
2.9 
37 
170 
218 
.2 
JAN­ Ι 
MAR77 Ι 
22349 
85039 
263 
97.1 
19121 
72831 
263 
83.1 
1607 
608 8 
264 
7.0 
455 
1873 
243 
2.C 
451 
1566 
288 
2.C 
394 
1643 
240 
1.7 
278 
1068 
260 
1.2 
286 
1093 
262 
1.2 
122 
447 
27 3 
.5 
44 
156 
282 
.2 
APR­ I 
JUN77 I 
13996 
45271 
3c9 
98.4 
10765 
35ul4 
3u7 
75.7 
2308 
7088 
326 
16.2 
313 
1798 
288 
3.6 
246 
883 
279 
1.7 
130 
397 
327 
.9 
60 
130 
333 
.4 
93 
343 
271 
.7 
30 
7B 
385 
.2 
JUL­ 1 
S£P77 1 
27334 
82765 
330 
99.3 
24144 
72606 
333 
87.7 
1728 
5247 
3 29 
6.3 
753 
246Ü 
306 
2.7 
349 
1195 
292 
1.3 
188 
666 
282 
.7 
298 
1050 
284 
1.1 
OCT­ ι 
DEC77 | 
69301 
30542 1 
2291 
91.31 
45611 
195801 
2331 
60.01 
525 1 
2264 1 
2321 
6.91 
4751 
24201 
1961 
6.21 
298 1 
13001 
2291 
3.91 
1361 
6001 
727 1 
1.81 
961 
404 1 
2331 
1.31 
98 | 
3501 
2801 
1.31 
JAN76­' 1 
DEC 76 | 
49417 
292778 
169 
96.6 
37457 
776778 
165 
73.7 
4961 
78480 
174 
9.7 
1738 
9167 
190 
3.4 
69 
400 
172 
.1 
1378 
8739 
167 
7.7 
145 
827 
175 
.3 
275 
1713 
161 
.5 
912 
5288 
172 
1.8 
101 
476 
212 
.2 
JAN77­
DEC77 
70659 
243667 
?90 
97.6 
53591 
700031 
293 
81.0 
5644 
18473 
306 
7.8 
2251 
8395 
268 
3.1 
1571 
6064 
251 
2.1 
1010 
4006 
252 
1.4 
494 
1830 
270 
.7 
467 
1815 
257 
.6 
384 
1443 
266 
.5 
123 
447 
275 
.2 
74 
234 
316 
.1 
* 
CODES NIMEXES 
PAYS 
12.01/44 
NOIX 
++ 
­++ 
­f+ 
­++ 
+ 
+ + 
+ 
++ 
NS 
NS 
+ + 
_ 
­­++ 
NS 
+ + 
++ 
++ 
+ + 
NS 
+ 4­
NS 
NS 
NS 
­
— + + 
V 
0 
υ % 
V 
Q 
U 
St 
V 
0 
υ 
χ 
v 
0 
υ 
χ 
ν 
Q 
U 
Χ 
ν 
Q 
υ 
Χ 
V 
0 
υ % 
V 
0 
υ χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ET AMANDES DE 
ACP (53) 
NIGERIA 
COTE D IVOIRE 
CAMEROUN 
GUINEE 
INDONESIE 
GAMBIE 
OCEANIE BRIT. 
TOGO 
SENEGAL 
SAO TOME PRIN 
PRODUITS 
PALMISTE 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
12.01/48 
CASTOR SEED 
EXTRA EC 
CLASS2 
ACP (53) 
THAILAND 
PARAGUAY 
PAKISTAN 
VI 
Ql 
Ul 
| vi 
ol 
Ul 
XI 
1 
VI 
Ql 
Ul 
XI 
1 
1 
VI 
Ql 
ul x| 
1 vi Ql 
Ul 
χι 
1 
VI 
Ql 
Ul 
XI 
1 
2766: 
8671: 
319: 
2662: 
3418: 
316: 
9 6 . 2 : 
603: 
2147: 
281: 
21.8: 
660: 
1775: 
372: 
23.9: 
249: 
1141: 
218: 
9.0: 
925: 
2735: 
338: 
33.4: 
2902 
8954 
324 
2798 
8605 
325 
96.4 
638 
1819 
351 
22.0 
848 
2593 
327 
29.2 
383 
1351 
287 
13.4 
13C 
335 
338 
4. 5 
3683 
23270 
373 
8526 
22824 
374 
98.2 
1129 
3039 
372 
13.0 
5340 
13978 
38 2 
61.5 
1121 
3240 
346 
12.9 
473 
119 1 
4­­l 
5.5 
4360 
11094 
393 
4343 
11080 
392 
99.6 
200 
505 
396 
4.6 
2630 
6742 
390 
60.3 
395 
1007 
392 
9.1 
1095 
2775 
395 
25. 1 
48511 
133471 
3631 
| 48131 
137381 
3 641 
99.21 
6141 
16111 
3811 
17.71 
1 
1 
33141 
91851 
361 | 
68.31 
1 
2851 7561 
3771 
5.91 
3»2I 
1099I 
348| 
7.91 
1 
15631 
5987? 
261 
15042 
57568 
761 
96.2 
4097 
14799 
787 
26.2 
5108 
19540 
261 
37.7 
1771 
5490 
732 
8.1 
1533 
4851 
316 
9.8 
707961 
566651 
3671 | 
204801 
557471 
367 1 
98.51 
25811 
6974 1 
3701 
12.41 
1 
1 
121321 
32498 1 
3731 
58.31 
71891 
63541 
345 1 
10.51 
1 
7085 1 
5450 1 
3831 
10.01 
1 
17.01/48 
GRAINES DE RICIN 
+ 
++ 
+ 
++ 
— 
— + 
NS 
NS 
+ + 
+ + 
+ 
+ + 
+ 
+ 
+ 
Iv 
10 
lu 
| Iv 
10 
lu 
IX 
1 
IV 
IQ 
lu IX 
1 
1 
IV 
lo 
lu 
IX 
IV 
lo 
lu 
IX 
1 
IV 
10 
lu 
1* 
1 
EXTRA CE 
CLASSE 2 
ACP (53 1 
THAILANDE 
PARAGUAY 
PAKISTAN 
INDEX = JAN77­DEC77 , 
INOsX RETWÇEN 31 
­ I«'DEX BETWEEN 71 
INDEX BETWEEN 91 
+ IMDEX 3ET"EEN 111 
+* INDEX BETWEEN 141 
NS INDEX NUN SIGNIFICATIVE 
VALUE 1000 EUC, 0: TONNES, U: U ­J I T VALUC 
PERCENTAGE OF VALUE / =ΧΤΚΛ FC 
JAN7A­DEC76 
AND 7C 
AND 9 0 
A"D 110 
Α­ι o 14 0 
AND 320 
' ¡NICE = . IA' . i77-DCC77 / . IAN76-DEC76 
— IMQICE ENTRE 31 FT 70 
- INDICE ENTRE 71 FT 90 
I ' -QIOF ENTRE 91 FT 110 
* INDICE ENTRE U l FT 140 
++ INDICE ENTRE 141 ET 32ü 
NS INDICE MQN SIGNIFICATIF 
VALSOU ÎOOO FIIC, o: TON­NFS, U: VALEUR UNI T.EUC/TONNE 
POURCENTAGE DE LA VALEUR / FXTRA CE 
35 
IMPORTS OF COMMODITIES Nb. 4 
ul/09/78 
CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! 
COUNTRIES I 
OCT- I 
DEC76 I 
JAN- I APR- | 
»AR77 | JUN77 I 
JUL- | 
SEP77 | 
OCT- | JAN76-
DEC77 I DEC76 
JAN77-
DEC77 
CODES NIMEXES PRODUITS 
PAYS 
12.01/48 
CASTOR SEED 
ACP SUDAN 
ACP TANZANIA 
ACP MADAGASCAR 
V I 
01 
Ul 
X I 
I 
V I 
Ql 
u i 
XI 
I 
v i 
01 
287: 
1173: 245: 10.4: 
8 2 : 
2 4 6 : 
3 3 3 : 
3 . 0 : 
4 5 : 
1 5 0 : 
3 0 0 : 
1 . 6 : 
3 2 0 
868 
3 69 
11.0 
67 
199 
337 
2 . 3 
107 357 300 3.7 
313 
8 4 9 
369 
3 . 6 
432 
1124 
384 
5.0 
195 
558 
349 
2 . 2 
11 27 
407 .3 
1831 
4 9 0 1 
3731 
3 . 8 1 
I 
561 
1461 
3841 
1 . 2 1 
I 
I 
I 
3058 
10004 
3 0 6 
1 9 . 6 
382 
1732 
221 
2.4 
186 
8 0 4 
2 3 1 
1 . 2 
8171 
22071 
3701 
3.91 
5661 
14961 
3781 
2.71 
3021 
9151 
3301 
1.51 1 
12.01/48 
GRAINES OE RICIN 
NS 
NS 
+ 
++ 
­++ 
NS 
NS 
++ 
Iv 
lo 
lu 
IX 
Iv 
lo 
IU 
IX 
Iv 
lo 
IU 
IX 
1 
SOUDAN 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
12.01/68 
SESAMUM SEED 
EXTRA EC 
CLASS2 
ACP (53) 
ACP SUDAN 
ACP UPPER VOLTA 
NICARAGUA 
ACP NIGERIA 
ACP ETHIOPIA 
12.07/10 13.03/15 
PYRETHRUM 
EXTRA EC 
CLASS2 
ACP (53 1 
ACP KENYA 
ACP TANZANIA 
U.S.A. 
VI 
91 
Ul 
1 vi 
01 
Ul 
XI 
1 
vi 
01 
ui 
XI 
1 
1 vi 
01 
ui 
XI 
1 
VI 
01 
Ul 
XI 
1 
vi 
01 
Ul 
XI 
| VI 
01 
Ul 
XI 
1 
VI 
Ql 
ui 
XI 
1 
VI 
Ql 
Ul 
I 
VI 
Ql 
ui 
XI 
1 
vi 
Ql 
ui 
XI 
1 
1 
vi 
01 
ui 
XI 
1 
vi 
01 
ui 
XI 
| vi 
0| 
ul 
XI 
1 
2644 
444 2 
595 
2605 
4402 
59 2 
98.5 
1932 
3577 
540 
73.1 
1679 
3167 
530 
63.5 
130 
220 
59 1 
4.9 
330 
327 
1009 
12.5 
85 
130 
654 
3.2 
931 
139 
6698 
9 07 
137 
6620 
97.4 
894 
122 
7328 
96.0 
870 
117 
7436 
93.4 
19 
1 
19 000 
2.0 
5597 
10099 
554 
5561 
10059 
553 
99.4 
4937 
9337 
5 29 
88.2 
3805 
7319 
520 
68.0 
359 
360 
997 
6.4 
1100 
1968 
559 
19.7 
32 
50 
640 
.6 
1685 
167 
10090 
1582 
162 
9765 
93.9 
1580 
160 
9875 
93.8 
1273 
108 
11787 
75.5 
214 
14 
1528A 
12.7 
102 
4 
255ÙO 
A. 1 
3476 
6070 
573 
3415 
6002 
5 69 
98.2 
2563 
5027 
510 
73.7 
1430 
3107 
460 
41.1 
1079 
1839 
587 
31.0 
474 
430 
987 
13.6 
54 
81 
667 
1.6 
1455 
135 
10773 
1393 
133 
10474 
95.7 
1386 
125 
11088 
95.3 
1227 
115 
10A70 
34.3 
H O 
7 
15714 
7.A 
55 
2 
2750C 
3.8 
1340 
1791 
748 
1206 
1642 
734 
90.0 
473 
837 
565 
35.3 
431 
772 
558 
32.2 
361 
389 
928 
26.9 
17 
24 
703 
1.3 
741 
149 
4973 
700 
148 
473Ü 
94.5 
697 
145 
4807 
94. 1 
695 
145 
4793 
93.3 
39 
1 
39000 
5.3 
14031 
22131 
6341 
1 
13101 
20311 
645 1 
93.41 
1 
688 1 
1305 1 
527 1 
49.01 
1 
1 
41 
761 
531 
.31 
5971 
10871 
549 1 
42.61 
202 1 
2111 
9571 
14.41 
| 1 
1 
1 
1 
1 
U l 
151 
733 1 
.31 
1 
8611 
108 1 
7972 1 
| 7931 
104 1 
7625 1 
92.11 
1 
7331 
97 1 
8072 1 
90.91 1 
657 1 
931 
7065 1 
76.31 
1 
77| 
11 
77000 1 
8.91 
| 601 
41 
150001 
7.01 1 
9039 
16622 
544 
8762 
16140 
543 
96.9 
4873 
9827 
49 6 
53.9 
3051 
6258 
488 
33.8 
787 
1442 
546 
8.7 
1288 
1286 
1002 
14.2 
463 
1046 
443 
5.1 
« 753 
407 
672 
7.3 
4385 
492 
3913 
4791 
474 
9053 
97.9 
4757 
44 3 
9609 
97.1 
3689 
404 
9131 
84.1 
49 
3 
16333 
1.1 
74 
4 
13500 
1.7 
118161 
201731 
5861 
1 
114921 
197341 
582 1 
97.31 
1 
86611 
165061 
5251 
73.31 1 1 
56701 
112741 
5031 
48.01 
1 
16761 
29261 
5731 
14.21 
13961 
1440 1 
969 1 
11.81 
| liooi 
19681 
5591 
9.31 
1 
1141 
1701 
6711 
1.01 
1 
12.01/68 
GRAINES DE SESAM 
+ 
+ 
+ 
+ 
++ 
++ 
++ 
++ 
++ 
++ 
+ 
++ 
+ + 
+ 
­
Iv 
10 
lu 
1 
Iv 
10 
lu 
IX 
I 1 
Iv 
10 
lu 
IX 
1 1 
IV 
10 
lu 
IX 
1 
Iv 
lo 
lu 
IX 
1 
Iv 
lo 
lu 
IX 
| Iv
|o 
lu 
IX 
1 
IV 
lo 
lu 
IX 
1 
EXTRA CE 
CLASSE 2 
ACP (53) 
SOUDAN 
HAUTE­VOLTA 
NICARAGUA 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
12.07/10 13.03/15 
PYRETHRE 
4742 1 
5591 
84831 
| 44681 
5471 
81681 
94.21 
1 
4446 1 
5271 
84361 
93.81 
1 1 
33521 
461 1 
83561 
81.21 
4011 
221 
182271 
3.51 
1 
2561 
U l 
232731 
5.41 
1 
+ 
+ 
+ 
+ 
NS 
NS 
+ 
NS 
+ + 
4* 
IV 
10 
lu 
| Iv 
10 
lu 
IX 
1 
Iv 
lo 
lu 
1. 
1 
1 Iv 
lo 
lu 
IX 
1 
Iv 
lo 
lu 
IX 1 
IV 
IQ 
III 
is 
1 
EXTRA CE 
CLASSE 2 
ACP (53 1 
KENYA 
TANZANIE 
U.S.A. 
JAN76-DEC76 
31 AND 7 0 
7 1 AMD 9 0 
9 1 AND 110 
INDEX = JAN77-DEC77 
— INDEX BETWEEN 
- INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
+ INDEX BETWEEN U l AND 143 
++ INDEX BETWEEN 141 ANO 3 2 0 
MS INDEX MON S I G N I F I C A T I V E 
VALUE 1 0 0 0 EUC, 0 : TONNES, I I : 
PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
IN I Τ VALUE Euc /T ' INNE 
NOICE = JAM77-DEC77 / JAN76-DEC76 
— INDICE ENTRF 31 ET 70 
- INDICE ENTRE 71 ET 90 
IMQICF ENTRF 9 1 ET 110 
♦ INDICF ENTRE U l ET 140 
++ INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE MON S I G N I F I C A T I F 
VALEUR 1000 F I IC , O: TONNES, U: VALEUR UNI T . EUC/TONNE 
PUIIRCENTAGE OF LA VALEUR / EXTRA CE 
36 
FC : IMPORTS OE COM­TUDITIES 
Nb. 4 
„1/09/78 
IMPORTATIONS PRODUITS DE 3ASE 
MIMEXE CODES CUMMUDITIES 
COUNTRIES 
12.07/10 13.03/15 
PYRETHRUM 
AC° PAPUA N.GUINEA 
13.02/91 
GUM ARABIC 
EXTRA EC 
CLASS2 
ACP (53) 
ACP SUDAN 
ACP NIGERIA 
AC° SENEGAL 
ACP MALI 
ACP ETHIOPIA 
ACP MAURITANIA 
ACP NIGER 
ACP CHAD 
ACP TANZANIA 
15."7/74,37 
GROUND­NUT OIL 
EXTRA EC 
CLASS2 
ACP (531 
ACP SEMFGA'. 
V 
0 
υ 
X 
V 
0 
υ 
V 
Q 
U 
7. 
V 
0 
u 
χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
* 
ν 
Q 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
u 
•ï. 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
11 
χ 
ν 
0 
u 
ν 
ο 
υ 
Ύ 
ν ο υ 
­■ 
ν 
0 
υ 
OCT­
DEC76 
20 
1 
2000Ö 
2. 1 
4333 
4422 
9 3,. 
4312 
4408 
9 78 
99.5 
4201 
4283 
980 
97.0 
2472 
2108 
1173 
57.1 
163 
19 7 
827 
3.3 
166 
174 
954 
3.8 
210 
339 
619 
4.8 
477 
539 
885 
11.0 
534 
5 67 
942 
12.3 
55 
105 
524 
1.3 
44716 
64044 
69 8 
42555 
6063 5 
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1175 
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109 
115 
948 
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342 
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FC : IMPORTS OF COMMODITIES Nb. 4 
„1/Ü9/73 
CF : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! 
COUNTRIES I 
OCT- I 
DEC76 I 
JAN- | APR- | 
MAR77 I JUN77 I 
JUL- | 
S-P77 I 
OCT- | 
0EC77 I 
JAN76- | 
DEC76 I 
JAN77- I 
DEC 77 I 
I CODES NIMEXES PRODUITS 
I PAYS 
15.07/74,87 
GROUND-NUT OIL 
15.07 /74 ,87 
HUILE D"ARACHIDE 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ARGENTINA 
SUDAN 
GAMBIA 
BRAZIL 
MALI 
NIGER 
IVORY COAST 
15.07/19,61,63 
PALM 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
OIL 
EXTRA EC 
CLASS2 
ACP (53) 
MALAYSIA 
INDONESIA 
IVORY COAST 
ZAIRE 
PAPUA N.GUINEA 
CAMEROON 
BENIN 
LIBERIA 
VI 
Ql 
Ul 
XI 
| VI 
Ql 
Ul 
XI 
1 
VI 
Ql 
Ul 
XI 
| VI 
Ql 
Ul 
XI 
1 
vl 
Ql 
Ul 
χι 
| VI 
Ql 
Ul 
XI 
1 
VI 
Ql 
Ul 
XI 
1 
VI 
ol 
Ul 
vi 
01 
ui 
XI 
vi 
01 
ui 
XI 
vi 
01 
Ul 
XI 
vi 
01 
Ul 
χι 
vi 
ol 
Ul 
XI 
VI 
01 
ui 
χι 
VI 
ol 
Ul 
XI 
vi 
01 
ui 
XI 
vi 
01 
Ul 
XI 
VI 
01 
Ul 
XI 
1845 
29 69 
621 
4.1 
2663 
4114 
647 
6.0 
319 
533 
59 8 
.7 
1400 
1750 
8 00 
3.1 
67994 
182920 
372 
67994 
132920 
372 
100.0 
10174 
2 675 7 
380 
15.0 
42156 
114166 
369 
62.0 
14392 
38871 
370 
21.2 
3233 
89 25 
362 
4.8 
3007 
7621 
39 5 
4.4 
2603 
6730 
387 
3.8 
1064 
2796 
381 
1.6 
62 
175 
354 
.1 
6334 
7695 
693 
11.2 
2131 
: 2737 
779 
4.5 
2849 
3552 
8 02 
6.0 
1143 
1615 
703 
2.4 
3013 
3920 
769 
6.3 
415 
476 
872 
.9 
78043 
192873 
405 
78043 
192873 
405 
100.0 
8430 
20386 
414 
10.8 
54326 
135792 
404 
70.3 
13922 
34647 
402 
17.8 
4153 
9796 
424 
5.3 
1338 
3242 
413 
1.7 
2475 
6158 
402 
3.2 
193 
489 
395 
.2 
70 
225 
311 
. 1 
201 
476 
422 
.3 
7511 
9898 
759 
10.1 
4720 
5 734 
323 
A.3 
8116 
9424 
861 
10.9 
7094 
9270 
765 
9.5 
716 
894 
801 
1.0 
236 
273 
8 64 
.3 
7Î092 
154499 
473 
73Û92 
154499 
473 
100.0 
19404 
38391 
505 
26.5 
45144 
96981 
465 
61.8 
7486 
17139 
437 
10.2 
8927 
17873 
499 
12.2 
5137 
10149 
506 
7.0 
2839 
5826 
487 
3.9 
2074 
3615 
574 
2.8 
323 
668 
484 
.4 
7578 
10572 
717 
12.2 
8177 
10581 
773 
13.2 
2348 
2836 
8 28 
3.3 
1771 
2352 
753 
2.9 
1809 
2423 
747 
2.9 
1301 
1622 
802 
2.1 
84832 
163300 
519 
84557 
162886 
519 
99.7 
22441 
40261 
557 
26.5 
48539 
95340 
510 
57.3 
U 9 1 3 
24472 
437 
14.0 
13660 
24511 
557 
16.1 
2579 
4663 
552 
3.0 
3079 
5371 
573 
3.6 
1854 
3438 
539 
2.2 
913 
163 6 
558 
1.1 
210 
.3 75 
5 60 
.2 
59871 
8801 1 
6801 
10.61 
1 
27691 
31851 
7121 
4.01 
14551 
20091 
7?4| 
7.61 
3131 
455 1 
688| 
.6 1 
26131 
35771 
7311 
4.6| 
1 
3631 
5001 
7761 
.61 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
789571 
1730161 
4561 
789421 
1729701 
4561 
100.01 
105011 
22255 1 
472 1 
13.31 
501581 
1084371 
4631 
63.51 
172771 
40235 1 
4291 
21.91 
6294 1 
138651 
454 1 
3.01 
15 971 
37 30 1 
494 1 
7.01 
11111 
27871 
487 1 
1.41 
7371 
13541 
544 1 
.91 
674 1 
17061 
517 1 
.8 1 
?8 1 
501 
5 60| 
4576 
7332 
584 
7.3 
430 
676 
636 
.2 
9151 
14419 
635 
4.7 
71742 
35561 
597 
10.9 
7593 
4076 
636 
1.3 
1400 
1750 
800 
.7 
746410 
724395 
340 
746405 
724379 
340 
100.0 
46416 
131704 
352 
13.8 
157831 
455396 
336 
67.0 
45191 
137168 
342 
18.3 
19319 
55763 
350 
7.8 
13905 
36831 
378 
5.6 
6706 
19173 
350 
7.7 
1399 
3775 
371 
.6 
7815 
3657 
375 
1.1 
764101 
36966 1 
7141 
11.01 
172971 
227371 
778 1 
7.71 
14768 1 
17871| 
879 1 
6.1 1 
103711 
136921 
754 1 
4.31 
81511 
108141 
7541 
3.41 
1664 1 
21721 
784 1 
.71 
6521 
749 1 
8701 
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3149191 
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4611 
| 314634 1 
683228 1 
4611 
99.91 
1 
607761 
1217931 
5011 
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1 
1 
1987171 
4365501 
4551 
63.11 
1 
505981 1164931 
434 1 
16.1 | 
330 341 
660451 
5001 
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1 
106511 712891 
5001 
3.41 
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95041 
196371 
4841 
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IX 
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lo 
lu 
I* 
I 
IV IO 
lu 
lx 
I 
IV 
lo 
lu 
IX 
I 
lv 
IQ 
l'I 
IX 
I 
ARGENTINE 
SOUDAN 
GAMBIE 
BRESIL 
MALI 
NIGER 
COTE D IVOIRE 
,61,63 
DE PALME 
EXTRA CE 
CLASSE 2 
ACP (53 1 
MALAISIE 
INDONESIE 
COTE 0 IVOIRE 
ZAIRE 
PAPUA N.GUINEE 
CAMEROUN 
3ENIN 
LIBERIA 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
INDEX = JAN77-DEC77 / JAN76 -DEC76 
— INDEX 8ETWEEN 31 AND 7 0 
- INDEX BETWEEN 7 1 ANO 9 0 
INDEX BETWEEN 9 1 AND 110 
+ INDEX BETWEEN U l AND 140 
++ INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON S I G N I F I C A T I V E 
VALUE 1 0 0 0 EUC, 0 : TONNES. U: UNIT VALUE 
PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
" INDICE = . IAM77-DEC77 / .1AN76-0EC76 
— INDICE ENTRE 31 ET 70 
- INDICE F'JTRE 71 FT 90 
INDICE E«'TRF 9 1 ET 110 
♦ INDICE ENTRE U l ET 140 
* + INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON S I G N I F I C A T I F 
' / : VALEUR 1.000 EUC, O: TONNES, U: VAL = UR UNI T . EIIC/TONNE 
s : PUURCFNTAGF DF LA V A L EI IR / EXTRA CE 
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NOTE POUR LES UTILISATEURS 
Cette publication est le numéro d'essai d'une série destinée à paraître 
régulièrement, chaque trimestre, à partir de janvier 1979· 
Ce bulletin trimestriel veut répondre aux besoins des utilisateurs intéressés 
par les échanges de la Communauté avec les Etats ACP et les Etats de la 
Méditerranée Sud. Nous souhaiterions vivement recevoir vos commentaires afin 
de rendre cette publication le plus utile possible. 
Si vous voulez nous aider à mieux remplir notre mission, complétez, s'il 
vous plaît, avec la plus grande franchise, le questionnaire ci-joint, et 
renvoyez-le à l'adresse suivante : 
EUROSTAT 
Division F-3 
Bâtiment Jean Monnet 
BP 1907 
LUXEMBOURG. 
Nous vous signalons d'ores et déjà que le prochain numéro (1—1979) comportera 
des données de janvier—septembre 1978 (Tab. 1 et 2) et de janvier-juin 1978 
(Tab. 3 à 5)· Il y aura en effet un nouveau tableau qui fournira pour les 
différents regroupements de pays les mêmes informations données au Tableau 4 
de ce bulletin. 
(English text overleaf) 
NOTE TO USERS 
This publication is the trial number of what is to become a regular series, 
appearing every three months, beginning in January 1979· 
The aim of the bulletin is to satisfy the needs of users interested in the 
trade of the Community with the ACP states and the Southern Mediterranean 
States. In order to achieve this we are open to constructive comments. 
If you would like to help us to achieve our aims please complete, as soon as 
possible, the attached questionnaire and send it to the following address : 
EUROSTAT 
Division P-3 
Bâtiment Jean Monnet 
BP 1907 
LUXEMBOURG. 
We should like to point out that the next edition (1~1979) will include data 
for January to September 1978 (Tab. 1 and 2) and for January to June 1978 
(Tab. 3 to 5)· The additional table, which will be based on the data used in 
the current Table 4» will consist of various aggregations of countries into 
groups. 
(Texte français au verso) 
CE : COMMERCE AVEC LES ETATS ACP ET LES ETATS DE LA MEDITERRANEE SUD 
Prière de répondre à chaque question par un vote allant de 1 (inutile) à 5 (très utile). 
A - Réactions sur le contenu 
1 · Considérez—vous le commentaire utile ? / / 
2. Considérez-vous le Tableau 1 utile ? / / 
a ZZ7 
3 ZZ7 
4 Π7 
Β - Suggestions en vue de l'amélioration 
1· Sur le commentaire : 
2· Sur les tableaux î 
3· Commentaire général : 
Informations sur les utilisateurs (mettre une croix dans la case correspondante) 
Catégorie d'utilisateur : Presse / / 
Enseignement /, / 
Administrations nationales / / 
Institutions des Communautés Européennes / / 
Organisations internationales / / 
Représentations diplomatiques / / 
Organisations syndicales / / 
Industries / / 
Instituts de recherche / / 
Autres (bibliothèques, etc···) 
Adresse : Etats membres CE / / 
Etats ACP / 7 
Autres pays industrialisés / / 
Autres pays en voie de développement / / 
Nom et adresse (facultatif) 
Nom : ················.·······#*······················· 
Organisme : · · ····· 
Adresse : ···································#············· 
Prière de renvoyer ce questionnaire à l'adresse suivante 
EUROSTAT 
Division F—3 
Bâtiment Jean Monnet 
BP 1907 
LUXEMBOURG· (English text overleaf) 
EC : TRADE WITH THE ACP AKD SOUTH MEDITERRAHEAH STATES 
Please reply to each question using a scale from 1 (not at all useful) to 5 (very useful). 
A - Reactions to contents 
1. Did you find the commentary useful ? / / 
EJ CJ 
2. Did you find Table 1 useful ? 
2 
Ì 
Β — Suggestions for improvement 
1. Commentary : 
2. Tables : 
3· General commente ι 
Information on Users (please put a cross in the appropriate square) 
Type of User t Press / / 
Teaching / / 
Government Institution / / 
European Community Institution / / 
International Organization / / 
Diplomatic Representation / / 
Trade Union / / 
Industry / / 
Research Institute / / 
Others (Libraries, etc.)·.···.··.·.·.··.· 
Location : Member stats of EC / / 
ACP country / / 
Other developed country / / 
Other developing country / / 
Mane and Address (optional) 
Hame : 
Organization : .............·..·....·..·........·.... 
Address : 
When completed please return this questionnaire to ! 
EUROSTAT 
Division P-3 
Bâtiment Jean Monnet 
BP 1907 
LUXEMBOURG. (Texte français au verso) 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES 
Tab. 4 
ui/09/7» 
IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
MIMFXE CODES COMMODITIESI 
COUNTRIES I 
OCT-
0EC76 
J A N - I APR- I 
MAR77 I JUN77 I 
J U L - I IJCT- I 
S rP77 I DEC77 I 
.ΙΔΝ76- I 
OEC7 6 I 
JAN77- I I CODES NIMEXES PRODUITS 
OFC77 I * I PAYS 
15.(17/11,7fl,93 
PAL M KERNF'. OIL 
Í5.07/31,7«,93 
HUILE OF PALMISTE 
ACP ZAIRE 
ACP NIGERIA 
ACP BENIN 
ACP SIERRA LEONE 
ACP L I « F R I A 
7 3 AO 
18027 
406 
7 3 3 4 
1 8 0 0 1 
4 0 7 
9 9 . 6 
6 0 1 0 
14434 
4 1 6 
β ΐ . 7 
843 
2080 
405 
11 .5 
2 5 1 6 
580Θ 
4 3 3 
3 4 . 2 
805 
2129 
37d 
I C . 9 
1548 
3893 
398 
2 1 . 0 
872 
1998 
4 3 6 
1 1 . a 
223 
506 
4 4 1 
3 . 0 
15700 
33174 
473 
15450 
32668 
473 
9 8 . 4 
7559 
15824 
47» 
4 8 . 1 
7715 
1647R 
468 
4 9 . 1 
2587 
5 35 0 
484 
1 6 . 5 
21R4 
4 5 4 7 
48 0 
13.9 
1586 
3413 
465 
10. 1 
701 
1499 
468 
4 . 5 
501 
1015 
494 
3 . 2 
11919 
21553 
553 
11911 
21547 
553 
9 9 . 9 
8937 
15516 
576 
7 5 . Γ 
2269 
4573 
4 9 6 
1 9 . 0 
2591 
4422 
586 
21 .7 
2557 
4 5 9 6 
5 5 6 
2 1 . 5 
1886 
3483 
54 1 
15 .8 
1246 
1998 
624 
10 .5 
657 
1017 
646 
5 . 5 
13306 
2 3 1 4 9 
675 
12793 
2 2 1 7 6 
577 
9 6 . 1 
7985 
12702 
629 
6 0 . 0 
3978 
78 03 
510 
2 9 . 9 
1988 
3 2 2 4 
617 
1 4 . 9 
1912 
2 9 9 0 
639 
14 .4 
1687 
2451 
688 
12 .7 
1379 
2 5 0 0 
552 
10.4 
1019 
1537 
663 
7 . 7 
121661 
273671 
445 t 
I 
121651 
273661 
445 1 
100.01 
I 
4425 1 
96R3 I 
4571 
3 6 . 4 1 
I 
I 
70301 
159841 
4 4 0 1 
57 .81 
I 
2182 I 
50271 
434 1 
1 7 . 9 1 
I 
4581 
10251 
4471 
3 .81 
I 
6211 
11201 
5541 
5 .11 
I 
9211 
19991 
4 6 1 I 
7 . 6 1 
I 
243 1 
5121 
4751 
2 .01 
I 
38998 
1 1 4 7 3 6 
34Γ. 
38864 
114589 
339 
9 9 . 7 
2 5 0 5 4 
7 0 4 9 6 
365 
6 4 . 2 
10206 
32508 
314 
2 6 . 2 
7170 
18905 
379 
18 .4 
5913 
17088 
346 
15.2 
7009 
20730 
338 
18 .0 
3501 
9 5 0 7 
368 
9 . 0 
1382 
4061 
340 
3 . 5 
1 6 . 0 2 
PRESERVED MEAT 
EXTRA EC 
CLASS2 
ACP 153) 
ARGENTINA 
BRAZIL 
ACP KFMYA 
ACP MADAGASCAR 
ACP ETHIOPIA 
ACP TANZANIA 
V 
0 
I I 
V 
0 
U 
* 
V 
0 
11 
* 
V 
0 
υ 
X 
V 
Q 
IJ 
% 
V 
0 
υ 
χ 
v 
0 
I I 
χ 
ν 
η 
υ 
* 
ν 
0 
I I 
χ 
6 2 3 1 4 
39922 
1561 
3 5 2 2 4 
21275 
1656 
5 6 . 5 
5 4 0 3 
29 02 
1862 
8 . 7 
18860 
11302 
1669 
3 0 . 3 
8538 
5 6 4 1 
1514 
1 3 . 7 
3379 
1643 
2057 
5 . 4 
1198 
6 8 8 
1741 
1 . 9 
49 8 
4 0 6 
1227 
. 8 
1 3 
1 6 
8 1 2 
5 5 1 8 9 
35984 
1534 
3 1 2 4 1 
18663 
1674 
5 6 . 6 
4268 
2490 
1714 
7 . 7 
15642 
898 1 
1742 
2 8 . 3 
10338 
6 6 5 6 
1553 
1 8 . 7 
3057 
1392 
2 1 9 6 
5 . 5 
3 8 9 
2 1 8 
1784 
. 7 
6 8 7 
7 4 8 
7 «5 
1 . 1 
3 2 
2 5 
128',, 
. 1 
5 2 8 3 3 
34112 
1549 
3 1 7 9 1 
19149 
1660 
6 0 . 2 
3294 
1986 
1659 
6 . 2 
15578 
9088 
1714 
2 9 . 6 
9879 
6 3 5 7 
1554 
1 8 . 7 
2249 
1069 
2 i r 4 
4 . 3 
4 3 7 
24 2 
181 6 
. 8 
? · Ά 
4 2 6 
6 6 8 
. 5 
2 1 2 
1 7 9 
11«4 
. 4 
5 7 9 2 6 
37184 
1558 
3 5 7 8 4 
2 1 6 6 7 
165 2 
6 1 . 8 
2 9 1 1 
1763 
1651 
5 . 0 
16821 
9935 
1693 
2 9 . 0 
11212 
7179 
1562 
1 9 . 4 
1984 
9 8 5 
2014 
3 . 4 
1 7 1 
9 3 
1839 
. 3 
2 9 9 
3 3 6 
R 9 0 
. 5 
1 8 4 
1 6 3 
1129 
. 3 
54053 
33895 
1595 
30812 
18329 
1681 
5 7 . 0 
2665 
1542 
1728 
4 . 9 
17471 
10065 
1 7 3 6 
3 2 . 3 
8 3 3 6 
5448 
15 30 
1 5 . 4 
1835 
9 1 6 
2003 
3 . 4 
6 2 9 
3 9 9 
1576 
1 . 2 
2 5 
4 4 
5 68 
1 4 7 
1 64 
8 9 6 
. 3 
233635 
150175 
1556 
1 3 3 2 6 0 
81769 
1630 
5 7 . 0 
17886 
10730 
1667 
7 . 7 
68912 
4 2 2 3 5 
1632 
2 9 . 5 
33084 
2110? 
1568 
1 4 . 2 
10690 
5223 
2047 
4 . 6 
2765 
1622 
1705 
1 . 2 
2383 
2429 
9 « 1 
L O 
1 η 60 
9 3 6 
11 3? 
. 5 
8 3 0 9 1 
1 0 5 2 4 3 
5 0 4 
52319 
1 0 3 7 5 7 
5 0 4 
9 8 . 5 
2 8 9 0 6 
53725 
5 3 8 
5 4 . 4 
2 0 9 9 2 
44838 
4 6 » 
3 9 . 5 
9348 
18023 
5 1 9 
1 7 . 6 
7111 
1315» 
5 4 0 
1 3 . 4 
5780 
10467 
5 5 ? 
1 0 . 9 
4247 
7 9 9 6 
5 3 1 
8 . 0 
2 4 2 0 
4 0 8 1 
5 9 3 
4 . 6 
2 2 0 0 0 6 
1 4 1 1 7 5 
1558 
129627 
7 7 8 0 » 
1666 
5 8 . 9 
13138 
7781 
1688 
6 . 0 
65512 
38069 
1721 
? 9 . » 
39765 
25640 
1551 
1 8 . 1 
9125 
4362 
2092 
4 . 1 
1626 
9 5 2 
1708 
. 7 
1196 
1553 
7 6 9 
. 5 
6 7 5 
5 3 1 
10Η3 
. 3 
+ 
+ + 
+ 
+ + 
+ 
-+ + 
+ + 
+ 
+ + 
+ 
+ 
+ 
-++ 
-
— + + 
+ 
-+ + 
+ + 
+ + 
1 6 . 0 2 
V 
0 
■ I 
v 
0 
u 
* 
v 
0 
I I 
t 
v 
0 
υ 
* 
v 
0 
I I 
* 
v 
0 
I I 
% 
v 
0 
υ 
* 
v 
0 
υ 
% 
v 
0 
u 
X 
EXTRA CE 
CLASSE 2 
ACP 1531 
H A L A I S I f i 
ZAIRE 
NIGERIA 
«FNIN 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
CONSERVES DE VIANDE 
-
-
+ 
+ 
_ 
-
--
— -
NS 
MS 
v 
0 
I) 
v 
0 
υ 
* 
v 
0 
11 
X 
v 
0 
υ 
X 
v 
0 
υ 
X 
v 
0 
I I 
* 
v 
0 
11 
* 
v 
0 
I I 
v 
0 
I I 
* 
EXTRA CE 
CLASSE 2 
ACP ( 5 3 1 
ARGENTINE 
8RESIL 
KENYA 
MAOAGASCAR 
ETHIOPIE 
TANZANIE 
INOEX = JAN77 -0EC77 / JAM76- I )EC76 
— INOEX BETWEEN 31 ANO 70 
- INOEX BETWEEN 7 1 AMO 9 0 
INOEX BETWEEN 9 1 Algo n r , 
+ INOEX BETWEEN 111 AND 140 
++ INOEX BETWEEN 141 AMD 320 
MS INOEX NON S I G N I F I C A T I V E 
VALUE lo r . r t EUC, 0 : TONNES, D: UNIT VALUE EUC/T ' I 
PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
I Nil ICE = ,ΙΛ -77-OFC 77 / JAN76-OFC76 
— IMOICF ENTRE 31 ET 70 
- INDICE Κ IT« F 71 ET 9 0 
INDICF ENTRE 9 1 ET 110 
♦ INDICE ENTRE 111 ET 140 
++ INDICF ENTRE 141 ET 3 2 ) 
MS INDICE '-'DM S I G M I F I C û T I F 
J: t/AI.FUR 1000 EUC, " : TONNES, u : VALEUR UNI T. E U C / Τ Π Μ Ν Ε 
PUURCEMTftGE DF Li» VAL- IR / EXTRA CE 
39 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS OE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITI 
COUNTRIES 
16.03 
MEAT EXTRACTS 
EXTRA EC 
CLASS2 
ACP (53) 
ARGENTINA 
BRAZIL 
ACP KENYA 
ACP ETHIOPIA 
16.04 
PRESERVED FISH 
EXTRA EC 
CLASS2 
ACP (53) 
CANADA 
JAPAN 
PORTUGAL 
ACP IVORY COAST 
ACP SENEGAL 
ACP FIJI 
AC 0 GHANA 
ACP MAURITIUS 
ESI 
1 
VI 
01 
ui 
vi 
01 
ui 
SI 
1 
v| 
ol 
Ul 
XI 
1 
1 
vi 
01 
ul 
XI 
1 
VI 01 
ui 
XI 
| VI 
01 
ul 
XI 
1 
VI 
01 
ui 
XI 
1 
VI 
οι 
ui 
V) 
01 
ul 
x| 
v| 
ol 
ui 
*l 
vi 
01 
ui 
XI 
vi 
ol ui 
x| 
vi 
ol 
ui 
XI 
VI 
01 
Ul 
XI 
VI 
01 
ui 
X| 
VI 
0| 
ui 
x| 
VI 
0| 
Ul 
* 1 
vi 
0 1 
Ul 
OCT­
DEC76 
6584 
1210 
5441 
5682 
1003 
5665 
86.3 
832 
108 
7704 
12.6 
29 31 
455 
644 2 
44.5 
1726 
191 
9037 
26.2 
794 
104 
7635 
12.1 
108364 
52627 
2059 
22594 
14432 
1566 
20.9 
7899 
4875 
1620 
7.3 
12056 
3377 
3570 
11.1 
32751 
10363 
3160 
30.2 
7593 
4668 
1627 
7.0 
39 71 
2582 
1538 
3.7 
3337 
2051 
1627 
3. 1 
303 
118 
2610 
.3 
2 
1 
200C 
103 
43 
2395 
.1 
JAN­ 1 
MAR77 1 
7679 
1339 
5523 
6455 
1138 
5672 
84. 1 
528 
72 
7333 
6.9 
394 1 
727 
5421 
51.3 
15 14 
232 
6526 
19.7 
289 
43 
6721 
3.8 
159 
19 
8368 
2.1 
74870 
40802 
1835 
17170 
109 04 
1575 
22.9 
4716 
2735 
1724 
6.3 
8971 
2709 
3312 
12.0 
15319 
6365 
2407 
20.5 
7940 
4535 
1751 
10.6 
3034 
1330 
1640 
4.1 
781 
471 
1653 
1.0 
171 
65 
263 1 
.2 
267 
116 
2302 
.4 
3'19 
14 0 
2 2 07 
.4 
APR­ | 
JUN77 1 
9 03 3 
1~12 
5015 
3 360 
15 64 
5345 
92.0 
312 
61 
5115 
3.4 
3265 
539 
605 8 
35.9 
3820 
611 
6252 
42.0 
312 
61 
5115 
3.4 
68 666 
41691 
1647 
22171 
13135 
168 3 
32.3 
9969 
5539 
1784 
14.5 
5 304 
2686 
1975 
7.7 
12381 
5358 
2311 
18.0 
54 60 
3147 
1735 
3.0 
3555 
2174 
1635 
5.2 
4614 
2640 
1743 
6.7 
320 
349 
2350 
1.2 
302 
123 
2465 
. 4 
460 
183 
2447 
.7 
JUL­ 1 
S=P77 1 
5816 
2221 
2 619 
5166 
1907 
2709 
88.8 
113 
25 
4520 
1.9 
1975 
806 
2450 
34.0 
2494 
491 
5079 
42.9 
70 
20 
3500 
1.2 
43 
5 
3600 
.7 
61349 
35202 
1743 
26675 
15102 
1766 
43.5 
14785 
7900 
1872 
24.1 
7629 
3393 
2248 
12.4 
3310 
1911 
1732 
5.4 
5723 
3373 
1697 
9.3 
6719 
3636 
1848 
11.0 
6537 
3 62 6 
1803 
10.7 
575 
225 
2556 
.9 
446 
185 
2411 
.7 
410 
191 
2147 
.7 
UCT­ 1 
0EC77 1 
6050 1 
18831 
3?13l 
57501 
1748 1 
32891 
95.01 
1011 
33 1 
30611 
1.71 
1 1 
29441 
8351 
35261 
48.7 1 
2358 1 
501 1 
4707 1 
39.01 
1 
98 1 
32 1 
30 621 
1.61 
1 1 1 
1 1 
1 
825681 
426671 
19351 
268991 
160601 
16751 
32.61 
106541 
59191 
1300 1 
12.91 
176591 
63 94 1 
25621 
21.41 
42641 
20801 
20501 
5.21 
90731 
51951 
17471 
11.01 
49081 
27421 
17901 
5.91 
54651 
30731 
17731 
6.61 
51 
2161 
371 
24831 
.31 
50 1 
16| 
31251 
.1 1 
.ΙΔΝ7 6­ 1 
DEC76 1 
23875 
5167 
5538 
25698 
4301 
5978 
39.0 
2479 
?97 
3 347 
8.6 
11098 
2045 
5427 
38.4 
9744 
1081 
9014 
33.7 
1324 
166 
7976 
4.6 
114 
13 
8769 
.4 
238827 
173806 
1662 
78311 
53860 
1463 
27.3 
31937 
19489 
1639 
11.1 
22751 
8316 
2736 
7.9 
63323 
32253 
2134 
23.8 
23532 
14403 
1633 
8.1 
14393 
9184 
1567 
5.0 
14156 
3639 
1639 
4.9 
523 
215 
2433 
.2 
2 
1 
2000 
12 80 
618 
2071 
. 4 
JAN77­ 1 
DFC77 1 
286331 
7305 1 
39201 
257311 
63571 
4048 1 
89.91 
1 
10541 1911 
55181 
3.71 
1 
1 
121251 
29071 
41711 
42.31 
1 
101861 18351 
5551 1 
35.61 
I 
769 1 
1561 
4979 1 
2.71 
1 
2021 
?4| 
84171 
.71 
1 
2874531 
160362 1 
17931 
929151 
552011 
16831 
32.31 
401241 
221431 
18121 
14.01 
395631 
156321 
25231 
13.81 
352741 
157141 
2245 1 
12.31 
282011 
162501 
17351 
9.81 
18266 1 
10432 1 
1751 1 
6.41 
173971 
9810 1 
17731 
6.1 1 
1571 1 
6391 
2459 | 
.51 
1231 1 
511 1 
2409 1 
.4 | 
1229 1 
5351 
2?97 1 
■ 4 1 
" 
16.03 
COOES NIMEXES 
PAYS 
EXTRAITS DE VIANDE 
++ 
­
++ 
— 
— 
— — 
++ 
­
++ 
— 
_. 
— 
++ 
++ 
16.04 
V 
0 
υ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
11 
χ 
EXTRA CE 
CLASSE 2 
ACP (53 1 
ARGENTINE 
BRESIL 
KENYA 
ETHIOPIE 
PRODUITS 
ACP 
ACP 
CONSERVES DE POISSON 
+ 
+ 
t + 
+ 
++ 
++ 
_­
— 
t 
+ 
* 
+ 
+ 
t 
+ 
++ 
+ + 
NS 
NS 
+ 
­+ 
ν 
0 
υ 
ν 
0 
υ 
% 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
u 
χ 
ν 
0 
υ 
% 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
α 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
% 
ν 
η 
υ 
i 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
η 
υ 
% 
EXTRA CE 
CLASSE 2 
ACP (531 
CANADA 
JAPON 
PORTUGAL 
COTE 0 IVOIRE 
SENEGAL 
FIDJI 
GHANA 
MAURICE 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
JAN76 -0EC76 
31 AND 7 0 
7 1 AMD 9 0 
9 1 AMD ÍK 
INDEX = JAN77­DEC77 
— INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
■f INOEX BETWEEN 111 AMD 140 
♦ ♦ INDEX BETWEEN 141 A^ ID 320 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
: VALUE 1000 EUC, o: TUNNES, U: I 
: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
Ί Ι Ί Κ . Ε = , I A ^ 7 7 - D F C 7 7 / J A M 7 6 - 0 E C 7 6 
- - I N D I C E E N T R E 31 E T 70 
- INDICE E ' I T R F 71 ET 90 
INDICE ENTRE 9 1 ET 110 
♦ IMDICF ENTRE 111 ET 140 
++ INDICE ENTRE 141 ET 320 
MS I N D I C E ΜΠΝ S I G N I F I C A T I F 
VALEUR 1000 FUC, O: TONNES, U: VALEUR UN Ι T.EUC/TONNE 
POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CF 
40 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES 
Tab. 4 
CE : IMPORTATIONS PRPOMITS ¡IF BASF 
NIMFXE CODES COMMOOITI 
COUNTRIES 
1 6 . 0 4 / 7 5 
TUNNY 
EXTRA EC 
CLASS2 
ACP ( 5 3 1 
ACP IVORY COAST 
ACP SENEGAL 
JAPAN 
TAIWAN 
ACP F I J I 
ACP GHANA 
ACP MAURITIUS 
E S 
V 
n 
U 
V 
o 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
U 
χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
χ 
OCT-
DEC76 
2 1 7 5 1 
11353 
1836 
11756 
729 2 
1612 
5 4 . 0 
7 3 4 4 
4 8 2 4 
1 6 2 6 
3 6 . 1 
3 9 7 1 
2 5 8 2 
1533 
1 8 . 3 
3 3 0 1 
2003 
1648 
1 5 . 2 
7403 
3165 
2339 
3 4 . 0 
2 6 3 2 
1825 
144 2 
1 2 . 1 
3 08 
1 1 8 
2 6 1 0 
1 . 4 
2 
1 
2 0 0 0 
1 0 3 
4 3 
2395 
. 5 
J A N - | 
ΜΑ877 | 
1511c: 
8 037 
18»0 
8 6(,0 
4972 
1730 
5 6 . 9 
4 6 9 1 
2704 
1735 
3 1 . 0 
3034 
1880 
1640 
2 0 . 4 
7 5 8 
4 4 0 
1723 
5 . 0 
4512 
1995 
2262 
2 9 . 9 
2176 
1443 
1503 
1 4 . 4 
1 7 1 
6 5 
2631 
1 . 1 
2 6 7 
1 1 6 
2302 
1 . » 
3 0 9 
1 4 0 
2207 
2 . 0 
APR- Ι 
JUN77 Ι 
22749 
11797 
1-/28 
14149 
7 9 6 6 
1776 
6 2 . 2 
9 9 3 6 
5 5 5 0 
1790 
4 3 . 7 
3555 
2174 
1635 
1 5 . 6 
4 5 3 1 
2601 
1761 
2 0 . 1 
7535 
3 2 4 0 
2 3 2 6 
3 3 . 1 
2413 
1592 
1516 
1 0 . 6 
3 2 0 
3 4 9 
2350 
3 . 6 
3 0 2 
1 2 3 
2455 
1 . 3 
4 60 
1 8 8 
2447 
2 . 0 
J U L - Ι 
S-P77 Ι 
22552 
12196 
1349 
19493 
1 0 6 6 1 
132« 
3 6 . 4 
1 4 7 7 1 
7335 
1373 
6 5 . 5 
6719 
3636 
1843 
2 9 . 3 
6523 
3 6 1 1 
18 06 
2 8 . 9 
1735 
8 4 1 
2063 
7 . 7 
3468 
2 1 9 4 
1581 
1 5 . 4 
5 7 5 
2 2 5 
2 5 5 6 
2 . 5 
4 4 6 
1 8 5 
2411 
2 . 0 
4 1 0 
1 9 1 
2 1 4 7 
1 . 8 
Ο Χ Ι - Ι 
DEC77 Ι 
179541 
9 6 3 3 ! 
18641 
14675 1 
3217 1 
17861 
» 1 . 7 1 
11603 1 
5866 1 
13081 
5 9 . 1 Ι 
4908 | 
2742 1 
1790 1 
2 7 . 3 1 
54? 3 Ι 
3021 Ι 
1796 Ι 
1 0 . ? Ι 
1668 | 
706 | 
¿3631 
9 . 3 1 
2699 1 
17291 
1561 | 
1 5 . 0 1 
2161 
3 7 | 
24831 
1 .21 
50 1 
1 6 1 
3125 Ι 
.3Ί 
J A N 7 6 - Ι 
ΠΕΓ.7 6 Ι 
7 3 3 3 4 
43512 
1697 
430Π? 
26761 
1 6·-' 7 
5 3 . 2 
31327 
19373 
1643 
4 3 . 1 
1 4 3 9 3 
91»4 
1567 
1 9 . 5 
1 4 0 7 6 
8537 
1650 
1 9 . 1 
2 2 1 7 9 
1 1 6 4 6 
1904 
3 0 . 0 
65?? 
4755 
1377 
8 . 3 
5 2 3 
2 1 5 
?433 
. 7 
? 
1 
2000 
1280 
6 1 8 
7071 
1 . 7 
.ΙΔΝ7 7 -
DEC77 
78365 
4 1 6 6 3 
1 - 8 1 
66917 
31316 
17 39 
7 ? . 5 
4 0 0 0 1 
72005 
131« 
5 1 . 0 
1 8 2 6 6 
104 32 
1751 
2 3 . 3 
17235 
9 6 7 3 
1787 
2 2 . 1 
18460 
6782 
2278 
1 9 . 7 
10756 
5963 
1545 
1 3 . 7 
1571 
6 3 9 
2459 
2 . 0 
1731 
5 1 1 
7409 
1 . 6 
1229 
5 3 5 
2297 
1 . 6 
* 
CHOPS NI-1F.XHS 
PAYS 
1'6.( ' ·4/75 
THONS 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— -+■ 
+ + 
+ + 
+ 
+ + 
+ + 
N S 
NS 
+ 
-+ 
V 
o 
11 
v 
0 
I I 
* 
v 
n 
υ 
* 
υ 
0 
υ 
% 
V 
0 
I I 
% 
ν 
η 
υ 
% 
ν 
0 
υ 
% 
ν 
η 
υ 
% 
ν 
ο 
u 
% 
ν 
η 
u 
% 
FXTRA CF 
CLASSE ? 
ΔΓ.Ρ ( 53) 
C ITE 0 IVOIRE 
SENEGAL 
JAPON 
TAIWAN 
F I D J I 
GHANA 
MAURICE 
PRODUITS 
A C P 
ACP 
A C P 
ACP 
A C P 
1 7 . 
RAW 
A C P 
A C P 
A C " 
A C P 
* 
V : 
X : 
"11/71 
SUGAR FOR REFIN ING 
EXTRA EC 
CLASS2 
AC° ( 5 3 
MAURIT I I 
RFIINION 
F I J I 
GUYANA 
JAMAIOUI-
S 
NDFX = JAH77-DEC77 
— INOEX 
- INDEX 
INDEX 
+ IMDEX 
++ INDEX 
MS INDEX 
V A I . I I F l o n o 
PERCENTAGE 
BETWEEN 
HFTwEEN 
R E T U Ç C M 
BETWEEN 
UETWFEN 
Ι'ΊΙΝ SIG 
E u e , π : 
ME VALU 
v i 
Ol 
u i 
V I 
0 I 
UI 
V I 
οι 
Ι ' I 
X I 
V I 
Ol 
u I 
SM 
vi 
0 I 
UI 
X I 
VI 
Ol 
u I 
χ I 
V I 
Ol 
U I 
XI 
vi 
οι 
1 9 2 9 8 8 : 
7 6 8 5 9 3 : 
25 1 : 
1 6 2 3 6 8 : 
6 7 7 6 1 0 : 
2 5 9 : 
8 4 . 1 : 
1 0 4 2 2 0 : 
4 2 3 1 0 2 : 
2 4 3 : 
5 4 . 0 : 
4 7 9 8 9 : 
1 9 6 3 1 8 : 
2 4 4 : 
2 4 . 9 : 
3 5 7 7 2 : 
1 0 3 3 7 9 : 
3 4 6 : 
1 8 . 5 : 
1 3 Η 8 3 : 
5 6 3 2 8 : 
2 4 4 : 
7 . 2 : 
2119 C : 
8 24 6 5 : 
2 8 7 : 
1 1 . υ : 
3 6 0 8 : 
7 1 1 8 2 : 
1 7 0 : 
1 . 9 : 
/ JAM76-0EC76 
31 Λ-Ή 7 ί · 
7 1 Α" D -ί·~· 
9 1 A"il) I l o 
111 AMI 14ι ' 
141 A ' i l 32 ' Ί 
I I F I C Í T U ' E 
T U M M E S , u : M. 
- / =ΧΤ<Λ ΕΓ_ 
114776 
463435 
2 4 3 
9 9 7 6 1 
393534 
2 5 4 
8 6 .9 
59682 
2 4 2 5 2 3 
2 4 6 
5 2 . f 
15092 
61022 
2 4 7 
1 3 . 1 
18850 
56169 
3 3 6 
1 6 . 4 
1 3 1 0 2 0 
4 9 9 7 9 3 
2 6 2 
12 6 6 0 0 
4 7 9 1 1 3 
2 64 
9 4 . 6 
7 3 9 6 7 
304 644 
2 4 3 
5 6 . 5 
35595 
1431«? 
2 4 9 
2 7 . 2 
26658 
7 3 3 1 0 
34 ( 
2 0 . 3 
12627 
62412 
24 1 
11 .0 
6145 
25311 
243 
6.4 
4775 
13033 
10613 
4 3 9 4 9 
242 
3 . 1 
12970 
173702 
5 1 7 6 3 9 
336 
171527 
3V/7977 
338 
9 « . 7 
132331 
339058 
340 
7 6 . 2 
4 9 8 2 2 
133122 
3 6 1 
28 .7 
13Û03 
3 75 05 
347 
7 . 5 
1-^366 
47201 
3 3 6 
9 . 1 
3123 
7 2 0 9 6 
368 
4 . 7 
16024 
47428 
15402 5 
467904 
329 
152975 
463190 
330 
9 9 . 3 
116257 
344007 
338 
75 .5 
51312 
143744 
34 3 
33 .0 
29067 
35147 
341 
18 .9 
31749 
94863 
33-J 
2 0 . 6 
22453 
66934 
335 
3714 
11779 
345 
6 4 0 2 7 4 
7 1 9 7 3 1 3 
791 
55877? 
1330374 
?97 
3 7 . 7 
378975 
1 2 9 5 7 2 3 
29? 
5 9 . ? 
1 5 4 3 6 6 
49 696 3 
311 
74 .1 
64875 
184347 
35? 
10 .1 
36034 
1 3 7 6 6 6 
?7? 
5 . 6 
64565 
1 9 0 5 6 3 
4? 11? 
1 58479 
573523 
1948771 
294 
550813 
18433)4 
299 
9 6 . 0 
362237 
128023? 
?99 
151321 
4 9 0 6 7 0 
30» 
2 6 . 4 
87578 
757131 
341 
1 5 . 3 
6074? 
1 9 4 4 7 6 
310 
1 0 . 5 
4 7 3 4 4 
153790 
130923 
73? 
1 7 . 0 1 / 7 1 
SUCRE BRUT Δ RAFFINER 
- |V EXTRA CE 
- IO 
HI 
I 
IV CLASSE ? 
l o 
111 
IX 
I 
IV ACP ( 5 3 1 
IO 
HI 
I * 
l v 
l o 
IV REUNION 
l o 
HI 
I 
IV 
l o 
I n 
, I77-DFC77 / . IAM74-0FC76 
MDICE 
■¡ΠΙΟ Γ 
ΜΠ i r, r 
MDICE 
«DICE 
■■)lr> 
« I » t 
«TRF 
>TRr 
31 
71 
1 1 ! 
14 1. 
IO ΊΕΙ0ΛΤΙΕ 
"T 14,1 
FT 3?0 
' H I T.F.MC/TIINNF 
41 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES 
Tab. 4 
CE : IMPORTATIONS PRODUITS OF BASE 
N I M E X E CODES COMMODITIES! 
COUNTRIES 
17.01/71 
R A W S U G A R F O R R E F I N I N G 
ACP SWAZILAND 
BRAZIL 
ACP TRINIDAD TOB. 
ACP BARBADOS 
ACP MADAGASCAR 
ACP TANZANIA 
ACP CONGO 
CUBA 
ACP UGANDA 
17.01/99 
OTHFR RAW SUGAR 
EXTRA EC 
CLASS2 
ACP (53) 
ACP MALAWI 
ACP GUYANA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
ACP BARBADOS 
* INDEX = JAN77­DEC77 
­­ INDEX BETWEEN 
­ INOEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
1 
VI 
01 
Ul 
XI 
1 
vi 
01 
ui 
XI 
| vi 
01 
Ul 
XI 
1 
vi οι ui 
XI 
1 
vi 
01 
ui 
XI 
1 1 
vi 
01 
Ul 
XI 
| VI 
01 
ui 
XI 
1 
VI 
01 
Ul 
XI 
| vi 
01 
ui 
XI 
1 
v| 
Ql 
Ul 
vi 
01 
ui 
XI 
VI 
ol 
ui 
XI 
vi 
Ql 
Ul 
XI 
vi 
01 
ui 
XI 
vi 
01 
Ul 
XI 
vi 
οι ui 
XI 
vi 
01 
ul 
XI 
1 
JCT­
DEC76 
16061 
66001 
243 
8.3 
1874 1 
80317 
233 
9.7 
1477 
5180 
285 
.8 
18408 
84948 
217 
9.5 
216 
624 
346 
19 2 
560 
343 
88.9 
47 
152 
309 
21.8 
42 
152 
276 
19.4 
/ JAN76­DEC7 
31 
71 
91 
ANO 70 
AND 9 0 
ANO 110 
JAN­ 1 
MAR77 1 
7463 
30269 
247 
6.5 
13930 
64517 
216 
12.1 
8538 
34351 
250 
7.5 
1416 
5167 
274 
1.2 
2587 
10603 
244 
2.3 
2155 
10375 
208 
1.9 
1875 
6404 
293 
1836 
6317 
291 
97.9 
1545 
5573 
277 
82.4 
1408 
5181 
27 2 
75.1 
33 
97 
340 
1.8 
78 
234 
333 
4.2 
APR­ | 
JUN77 1 
7372 
35312 
209 
5. 6 
6445 
26905 
240 
4.9 
8339 
35930 
232 
6.4 
2 641 
7201 
367 
2616 
7141 
366 
99.1 
1433 
3612 
397 
54.3 
833 
1934 
431 
31.5 
855 
2701 
317 
32.4 
203 
5 66 
359 
7.7 
409 
1062 
335 
15.5 
JUL­ 1 
SEP77 1 
19831 
57854 
343 
11.4 
3480 
16627 
223 
2.0 
9838 
29204 
337 
5.7 
6158 
25378 
243 
3.5 
2095 
8357 
251 
1.2 
1061 
3162 
336 
.6 
184B 
6231 
297 
1799 
6098 
295 
97.3 
1512 
5274 
287 
81.8 
1424 
5051 
282 
77.1 
11 
25 
440 
.6 
72 
206 
350 
3.9 
177 
504 
351 
9.6 
41 
90 
466 
2.2 
OCT­ ι 
0EC77 | 
3891 | 
112241 
347| 
?.5I 
20701 
122861 
1681 
1.31 
30041 
102351 
294 1 
2.01 
4951 
17281 
2861 
.31 
20061 
51711 
388 1 
1962 1 
50491 
3891 
97.81 
15321 
38341 
4001 
76.41 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
7811 
1747 1 
4471 
38.91 
1 
1 1 
1 
1 
1 
351 
1111 
3151 
1.71 
| 1 
1 
1 
1 
1 
.IAN76­' 1 
DEC76 1 
46655 
156326 
293 
7.3 
44580 
167337 
2 66 
7.0 
21282 
75325 
283 
3.3 
11393 
47495 
240 
1.« 
2081 
7224 
288 
.3 
5216 
11288 
4 62 
.8 
399 68 
162765 
246 
6.2 
793 
3136 
253 
.1 
49 57 
13810 
359 
4829 
13621 
355 
97.4 
1357 
3314 
409 
27.4 
782 
1879 
416 
15.8 
2 640 
8018 
329 
53.3 
540 
160 6 
336 
10.9 
121 
249 
486 
7.4 
* INDICE = JAN77 
­­­
JAN77­
OEC77 
31185 
99347 
314 
5.4 
26B52 
127742 
210 
4.7 
24946 
90460 
276 
4.3 
14548 
61308 
237 
2.5 
4420 
15402 
237 
.Β 
2596 
10603 
245 
.5 
2590 
10085 
257 
.5 
2155 
10375 
208 
.4 
1065 
3162 
337 
.2 
8370 
25007 
335 
8213 
24605 
334 
98.1 
6022 
18293 
329 
71.9 
2842 
10232 
27B 
34.0 
1658 
3803 
436 
19.8 
927 
2907 
319 
11.1 
493 
1415 
34» 
5.9 
451 
1152 
391 
5.4 
­OFC77 / . 
INDICE El" 
INDICE Ef 
INDICE Ef 
* 
1 
1 
17.01/71 
SUCRE 
_. 
— 
­­
+ 
+ 
+ 
♦ 
++ 
♦ + 
­­
­­
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
­
NS 
NS 
+ 
Iv 
lo 
lu 
IX 
1 
Iv 
lo 
lu 
IX 
| Iv 
lo 
lu 
IX 
1 
Iv 
ID 
lu 
IX 
1 
Iv lo 
II) 
IX 
1 
IV 
lo 
IU 
IX 
I 
Iv 
10 
IU 
IX 
1 Iv 
10 
III 
IX 
| Iv 
lo 
IU 
IX 
1 
17.01/99 
AUTRE 
++ 
++ 
+ + 
++ 
NS 
NS 
­
NS 
NS 
NS 
+ + 
♦+ 
— 
­­
­
NS 
NS 
­
AN76 
(TRE 
'TRE 
ORE 
IV 
lo 
lu 
1 
IV 
lo 
IU 
IX 
1 
Iv 
10 
lu 
IX 
1 
1 
Iv 
10 
lu 
IX 
| IV 
10 
IU 
IX 
1 
Iv 
lo 
lu 
IX 
1 
IV 
10 
lu 
IX 
| Iv 
lo 
lu 
IX 
1 
CODES NIMEXES PRODUITS 
PAYS 
BRUT A RAFFINER 
SWAZILAND ACP 
BRESIL 
TRINIDAO TOB. ACP 
BARBADE ACP 
MADAGASCAR ACP 
TANZANIE ACP 
CONGO ACP 
CUBA 
OUGANDA ACP 
SUCRE BRUT 
EXTRA CE 
CLASSE 2 
ACP (53) 
MALAWI ACP 
GUYANA ACP 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
BARBAOE ACP 
­DEC76 
31 
71 
91 
ET 70 
ET 90 
ET 110 
♦ INDEX BETWEEN 111 AND 140 
♦+ INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1000 EUC, O: TUNNES, U: UNIT VALUE EUC/TONNE 
ï: "ERCFNTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
♦ INDICE ENTRE 111 ET 140 
·"■·"■ INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 100" EUC, 0: TONNES, U: VALEUR UNI T.EUC/TONNE 
-:: POURCENTAGE DE LA VALEUR / FxTRA CE 
42 
FC : IMPORTS OF COMMODITIES 
Tab. 4 
­l/u9/73 
CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE «aSF 
NIMEXE CODES COMMOOITIESI 
COUNTRIES I 
OCT­ I JAN­ I 
DEC76 I MAR77 I 
ΔΡΚ­
JIIN77 
I UCT­ | 
UEC77 I 
.ΙΛΝ76­
0EC7 6 
JAN77­ I I CODES NIMEXES PRODUITS 
DFC77 I 4 I PAYS 
1 7 . 0 3 
MOLASSES 
EXTRA EC 
CLASS2 
ACP 153 ) 
BRAZIL 
CUBA 
ACP MAURITIUS 
AC Ρ F I J I 
ACP KENYA 
ACP MADAGASCAR 
V 
0 
U 
V 
0 
U 
X 
V 
0 
υ 
X 
V 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
χ 
3 8 3 2 8 
6409 72 
6 0 
2 3 1 0 7 
3 8 9 2 4 6 
59 
6 0 . 3 
4 7 6 2 
7 6 4 5 0 
62 
1 2 . 4 
9 7 7 5 
1 7 0 8 9 0 
57 
2 5 . 5 
348 7 
5 8 4 7 9 
60 
9 . 1 
2 3 8 1 
3 5 2 8 1 
67 
6 . 2 
702 
1 3 3 4 1 
53 
1.8 
567 
9 8 6 4 
57 
1 .5 
3 4 8 7 1 
5 8 6 1 4 1 
59 
21904 
3 7 3 3 3 7 
59 
6 2 . 8 
294 0 
51354 
57 
8 . 4 
11294 
19161C 
69 
3 2 . 4 
5 6 2 6 
88014 
64 
1 6 . 1 
68 
1312 
52 
. 2 
757 
12930 
59 
2 . 2 
815 
13730 
59 
2 . 3 
4 1 7 5 0 
7 6 4 4 6 0 
55 
3 0 9 7 3 
5 7 0 1 6 2 
64 
7 4 . 2 
2376 
4 3 3 7 4 
55 
5 . 7 
16160 
2 9 6 3 1 2 
56 
3 3 . 7 
5072 
9 2 2 5 2 
55 
1 2 . 1 
1753 
32725 
54 
4 . 2 
29720 
6 0 2 2 4 7 
49 
17238 
3 5 3 4 5 3 
49 
5 3 . υ 
2 2 2 4 
4 6 7 7 9 
4 6 
7 . 5 
4 4 2 4 
9 0 3 6 0 
4 9 
1 4 . 9 
6 7 4 6 
1 3 1 8 8 1 
51 
2 2 . 7 
49 
1213 
4 0 
. 2 
1264 
2 9 4 4 2 
43 
4 . 3 
6 2 1 
12586 
4 9 
2 . 1 
316341 
695234 1 
461 
Ι 
206531 4421261 
47 1 
6 5 . 3 1 
Ι 
55481 1214781 
461 
1 7 . 9 1 
Ι 
Ι 
60 621 
1326171 
461 
1 9 . 2 1 
33511 
594541 
4 8 | 
1 0 . 6 1 Ι 
Ι 
21591 462811 
4 7 | 
6 . 8 1 
17391 
399151 
4 4 1 
5 . 6 1 
Ι 
5921 120361 
491 
1 .91 
7411 
154111 
46 1 
2 . 3 1 
Ι 
1 1 7 3 7 4 
2 1 9 8 4 9 ? 
53 
»0415 
1523920 
63 
6 8 . 5 
12021 
210352 
57 
1 0 . 2 
29063 
5 6 1 7 1 6 
5? 
7 4 . 8 
14177 
2 6 1 3 9 7 
54 
1 2 . 1 
4418 
68494 
65 
3 . 8 
2365 
4 4 1 3 7 
54 
2 . 0 
13R0 
2 662 5 
52 
1 .2 
137975 
2 64 8082 
5? 
90768 
1739078 
5? 
6 5 . 8 
1 3 1 » » 
2 6 4 9 6 5 
50 
9 . 6 
37940 
7 1 0 7 9 9 
53 
2 7 . 5 
20795 
381601 
54 
1 5 . 1 
4029 
8 1 5 3 1 
49 
2 . 9 
3003 
6 9 3 5 7 
43 
2 . 2 
1970 
37552 
52 
1 .4 
1556 
2 9 1 4 1 
53 
1 .1 
1 7 . 0 3 
» 
♦ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
+ + 
++ 
+ 
-
NS 
MS 
NS 
-
-
+ 
ELASSFS 
Ι V 
I 0 
IU 
lv 
I o 
lu 
IX 
Iv 
lo 
lu 
IX 
Ι v 
lo 
lu 
lx 
Iv 
IO 
lu 
IX 
Iv 
lo 
lu 
IX 
Iv 
lo 
lu 
lx 
Iv 
lo 
lu 
IX 
Iv 
lo 
lu 
U 
EXTRA CE 
CLASSE 2 
ACP ( 5 3 ) 
BRESIL 
CURA 
MAURICE 
F I D J I 
KENYA 
MADAGASCAR 
-
IB.01/00 
COCOA BEANS 
ACP NIGERIA 
ACP IVORY CUAST 
ACP GHANA 
ACP CAMEROON 
ACP PAPUA N.GUINEA 
19 5 69 3 
120495 
1624 
195252 
120254 
1624 
99.8 
174963 
106710 
1640 
52783 
31204 
169 2 
27.0 
63466 
38844 
1634 
32.4 
18704 
11142 
1679 
9.6 
21401 
14684 
1457 
10.9 
10003 
78 04 
1282 
5. 1 
5537 
3509 
1573 
2.8 
302037 
143353 
2107 
301311 
143254 
2107 
99.9 
287921 
136880 
2103 
95.3 
495 06 
21711 
2230 
16.4 
95132 
46458 
204 8 
31.5 
55775 
25174 
2216 
18.5 
48119 
25230 
1907 
16.9 
17 Λ 
104 7 
1623 
45« 1 
2470 
1356 
1.5 
258197 
101236 
2550 
257719 
101049 
2550 
99.8 
228389 
90145 
2534 
88.5 
72324 
26635 
2715 
28.0 
42622 
15081 
2650 
16.5 
58687 
23378 
2510 
22.7 
25335 
11678 
2212 
1 v . 0 
3495 
1456 
241.0 
1.4 
36"C 
1516 
2429 
1.4 
2 7 2 9 6 1 
9 005 0 
3 0 3 1 
2 7 2 7 4 4 
8 9 9 8 1 
3 0 3 1 
9 9 . 9 
2 1 9 2 0 0 
6 9 9 7 9 
3132 
8 0 . 3 
69213 
2 1 3 2 1 
3172 
2 5 . 4 
2 4 0 7 0 
7 0 3 1 
3423 
8 . 8 
78 058 
2 6 2 3 8 
2975 
2 3 . 6 
14965 
4778 
3132 
5 . 5 
33145 
13288 
2494 
1 2 . 1 
12444 
353C' 
3 4 7 6 
4 . 6 
3647131 
1138731 
32031 
36444 71 
1137831 
32031 
9 9 . 9 1 
290403 1 
90362 1 
32141 
7 9 . 6 1 
69353 1 
199681 
34731 
1 9 . 0 1 
958261 
303411 
31581 
2 6 . 3 1 
448971 
133931 
33031 
1 2 . 3 1 
418521 
14702 1 
28471 
1 1 . 5 1 
474531 
157761 
3! 03 1 
1 3 . 0 1 
109O7I 
3044 | 
35831 
3 . 0 1 
6 4 4 2 5 0 
4 6 9 9 6 1 
1371 
6 4 2 0 9 0 
4 6 8 3 5 3 
1371 
9 9 . 7 
5 8 7 5 7 4 
4 2 9 9 9 6 
1366 
9 1 . 2 
1 7 7 4 0 0 
1 2 1 4 7 0 
1419 
2 6 . 8 
1 5 9 2 2 4 
1 1 7 5 5 6 
1354 
2 4 . 7 
1 2 2 3 9 0 
88703 
1 380 
1 9 . 0 
5 6 4 0 4 
4 5 7 1 6 
17 34 
8 . 8 
? ) 9 5 « 
1643? 
1336 
3 . 4 
14096 
10374 
1365 
? . ? 
1197908 
4 4 8 5 1 2 
2671 
1 1 9 6 7 2 1 
4 4 8 0 6 7 
2671 
9 9 . 9 
1025913 
387366 
2648 
8 5 . 6 
2 6 0 3 9 6 
90135 
2889 
2 1 . 7 
2 5 7 6 5 0 
9 9 9 1 1 
2579 
2 1 . 5 
2 3 7 4 1 7 
8 8 3 8 3 
7666 
1 9 . 3 
130771 
56388 
7319 
1 0 . 9 
85798 
31567 
271« 
7 .2 
3161? 
10609 
7930 
7 . 6 
CACAO EN FEVES 
V EXTRA CE 
V CLASSE 2 
V ACP (53 1 
V COTE D IVOIRE 
V CAMEROUN 
V PAPUA M.GUINEE 
INDEX = JAN77­DEC77 
— INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INOFX 3ETWEEN 
+ INDEX BETWEEN 
++ INDEX BETWEEN 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
VALUE 1000 EUC, 0: TONNES, U 
PERCENTAGE OF VALUE / EXTR» 
/ JAM74­0EC76 
31 AMO 70 
71 A.NU 9·­, 
9 1 ANO 1 IC­
H I AMD 140 
141 AMO 3 20 
.I4M7.­0EC77 / 
— INDICF E 
­ IMnir. 
I MO IC 
ΔΜ7Λ-
TRE 
ENTRE 
E-'TRE 
EC76 
11 ET 7Γ 
1 ET 9¡: 
9 1 ET Í K 
♦ INDICE ENTRE U l ET 140 
* * INDICE E-'TRE 141 ET 320 
\ S INDICE NOM S I G N I F I C A T I F 
I r l I R l o o n E l i e , O : T 'HMFS, ' I : VALEUR 
IIROFMTAGF ΠΕ LA VAI.FUR / EXTRA CE 
viT.EUC/TUNNE 
43 
FC : IM°ORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS OF flASÇ 
NIMFXE COOES COMMODITIES 
COUNTRIES 
18.01/00 
COCOA 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
REANS 
TOGO 
MALAYSIA 
ECUADOR 
ZAIRE 
SAO TOME PRIN. 
EQIIAT.GUINEA 
GABON 
SIERRA LEONE 
MADAGASCAR 
GRENADA 
CONGO 
BENIN 
WESTERN SAMOA 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD TOB. 
LI BER I A 
TANZANIA 
GUINEA 
UGANDA 
V 
0 
υ χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ χ 
ν 
0 
υ χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
Q 
υ 
χ 
ν 
Q 
υ χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
Q 
υ χ 
ν 
Q 
υ 
χ 
ν 
D 
υ χ 
ν 
0 
υ 
ν 
0 
υ 
OCT­
DEC76 
29 89 
1657 
1804 
1.5 
3563 
2248 
1585 
1.8 
29 21 
1489 
19 62 
1.5 
2245 
1135 
1978 
1.1 
680 
485 
1402 
.3 
247 
133 
1857 
.1 
832 
510 
1631 
.4 
584 
304 
1921 
.3 
829 
462 
1794 
.4 
1136 
624 
1821 
.6 
107 
75 
1427 
.1 
197 
105 
1876 
.1 
9 63 
458 
2103 
.5 
138 
140 
986 
.1 
449 
304 
1477 
.2 
1073 
650 
1651 
■ 5 
415 
193 
2150 
.2 
49 
23 
2130 
JAN­ Ι 
MAR77 | 
11383 
5417 
2101 
3.3 
4750 
2413 
1969 
1.6 
3781 
1468 
2576 
1.3 
3952 
1375 
2874 
1.3 
1237 
602 
2055 
.4 
3219 
986 
3265 
1.1 
1431 
8 60 
1664 
.5 
3246 
1966 
1651 
1.1 
1779 
709 
2509 
• 6 
835 
434 
1924 
.3 
588 
503 
1157 
.2 
637 
361 
1765 
.2 
821 
289 
2841 
.3 
1051 
397 
2647 
.3 
1088 
558 
1950 
.4 
2310 
912 
2533 
.3 
798 
270 
2956 
.3 
195 
1­"9 
17Η9 
55 
15 
3647 
APR­ | 
Jiri77 Ι 
358C 
1355 
193·1 
1.4 
9356 
4235 
2327 
3.3 
9056 
3υ87 
2934 
3.5 
4294 
1473 
2915 
1.7 
1679 
557 
3014 
.7 
978 
382 
2560 
.4 
2609 
1493 
1747 
1.0 
1714 
1119 
1532 
.7 
722 
209 
3455 
.3 
1516 
68 6 
2210 
.6 
1699 
481 
3532 
.7 
1399 
555 
2521 
.5 
840 
288 
2917 
.3 
1107 
581 
1905 
.4 
1153 
445 
2591 
.4 
1341 
5 60 
2430 
.5 
356 
9 7 
3670 
·'· 
93 
25 
3720 
JUL­ Ι 
S="77 Ι 
48 08 
1677 
7367 
1.3 
5917 
2351 
25 17 
2.2 
5914 
1949 
3034 
2.2 
1739 
478 
3638 
.6 
2709 
799 
3390 
1.0 
247 
60 
4117 
.1 
1372 
488 
2311 
.5 
744 
217 
3429 
.3 
1444 
593 
2435 
.5 
65 2 
304 
2145 
.2 
1783 
484 
3 684 
.7 
1140 
259 
4402 
.4 
1349 
387 
3486 
.5 
1283 
466 
2753 
.5 
158 
55 
2873 
.1 
266 
61 
4361 
.1 
283 
8 0 
3537 
399 
95 
42C0 
OCT­
0EC77 
9432 
2786 
3335 
2.6 
5538 
132? 
30 67 
1.5 
6461 
133? 
3527 
1.8 
4807 
1312 
3664 
1.3 
1764 
770 
2291 
.5 
2723 
987 
2759 
.7 
1470 
639 
2300 
.4 
640 
191 
3351 
.2 
1560 
432 
3611 
.4 
546 
220 
2482 
.1 
1389 
379 
3665 
.4 
161 
42 
3833 
1152 
271 
4251 
.3 
387 
211 
18 34 
.1 
347 
90 
3856 
.1 
11 
4 
2750 
277 
70 
395 7 
.1 
556 
133 
4Ι3ο 
5« 
14 
4143 
.ΙΛΝ76­ Ι 
OEC76 Ι 
18668 
1440 3 
1296 
7.9 
9930 
740 5 
1348 
1.5 
11877 
7471 
1590 
1.8 
6892 
4234 
1609 
1.1 
2714 
1767 
1253 
.3 
5833 
4094 
1425 
.9 
4901 
3577 
1370 
.8 
4726 
3861 
1224 
.7 
2555 
1614 
1583 
.4 
3206 
2182 
1469 
.5 
2614 
2026 
1290 
.4 
1113 
768 
1449 
.2 
168 7 
934 
1806 
.3 
1313 
1186 
1107 
.2 
1664 
1232 
1351 
.3 
3563 
2342 
1254 
.6 
923 
610 
1513 
.1 
346 
245 
1412 
1^ ­3 
119 
1?Ρ6 
JAN77­
DEC77 
29203 
11735 
7439 
2.4 
26111 
10821 
2413 
2.2 
25212 
8336 
3024 
2.1 
14792 
4638 
31Β9 
1.2 
7389 
2728 
2709 
.6 
7167 
2415 
296Β 
.6 
6882 
3480 
1978 
.6 
5600 
3276 
1709 
.5 
4805 
1567 
3066 
.4 
4341 
1933 
2246 
.4 
4328 
1672 
2589 
.4 
3980 
1442 
2760 
.3 
3953 
1107 
3571 
.3 
3894 
1576 
2471 
.3 
3871 
1559 
2483 
.3 
3840 
1531 
7508 
.3 
1697 
498 
3403 
.1 
1177 
347 
374Β 
512 
1?4 
4179 
» 
CODES NIMEXES 
PAYS 
18.01/00 
CACAO EN FEVES 
++ 
­++ 
+ + 
++ 
+ + 
++ 
+ 
++ 
♦ ♦ 
++ 
NS 
++ 
++ 
+ 
— ++ 
++ 
++ 
+ 
­+ 
++ 
++ 
+ 
­++ 
++ 
­++ 
NS 
++ 
+ + 
++ 
+ 
++ 
+ + 
+ 
++ 
++ 
+ 
+ + 
— + + 
++ 
­υ 
MS 
+ + 
♦♦ 
MS 
MS 
V 
0 
υ 
X 
V 
0 
υ « 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ Χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ χ 
ν 
0 
υ χ 
ν 
0 
υ % 
ν 
0 
υ χ 
ν 
0 
υ χ 
ν 
0 
υ χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ ï 
ν 
0 
υ % 
ν 
0 
υ χ 
ν 
0 
υ χ 
ν 
η 
υ 
* 
ν 
η 
υ 
ν 
η 
υ 
TOGO 
MALAISIE 
EQUATEUR 
ZAIRE 
SAO TOME PRIN. 
GUINEE EOUAT. 
GARON 
SIERRA LEONE 
MADAGASCAR 
GRENADA 
CONGO 
BENIN 
SAMOA OCCIO. 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD TOB. 
LIBERIA 
TANZANIE 
GUINEE 
OUGANDA 
PRODUITS 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
OEX = JAN77­DEC77 
— INDEX RETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INOEX BETWEEN 
+ INDEX BETWEEN 
+♦ IMOEX BETWEEN 
NS INOEX MUN SIG* 
/ JAN76-DEC76 
31 AND 70 
71 ANO 9C 
91 AMO H O 
111 AMO 140 
141 ANO 320 
IEICATIVE 
V: VALUE 1000 EUC, Q: TONNES, υ: UNIT VALUE EUC/THo 
DFRCEMTAGE OF VALU: EXTRJ EC 
*o tCE = .1ΛΓ 77-DEC77 / JAN76-PEC76 
- - IMOICF ENTRE 31 FT 70 
- INDICE E-ITRE 71 ET 90 
INDICE ENTRE 9 1 ET 110 
♦ INDICF ENTRE 111 FT 140 
+ + IMDICE ENTRE 141 F T 320 
-IS INDICE NON S I G N I F I C A T I F 
V A L E U R l o o i FUC, M: TONNES, u : V A L E U R UNI T . EUC/TONNE 
JOURCFNTAGE OF La VûLEUR / EXTRA CE 
44 
IMPORTS OF COM I H O I T I E S 
Tab. 4 
IMPURTATIO-IS PRODUITS DE BASF 
M1MEXF COO'S COMMODITIES! 
COUNTRIES I 
OCT- I 
I IEC76 | 
J A N -
'1AR77 
A P R -
JIIM77 
J U L - I I C I - I 
SEP77 I IÏEC77 I 
.ΙΛΜ7 6 -
n EC76 
J A M 7 7 - I 
DEC 77 I 
I CODES NIMEXES PRODUITS 
I PAYS 
1 8 . 0 3 
COCOA PASTE 
' 18 .03 
PATE OF CACAO 
ACP IVORY COAST 
ACP GHANA 
ACP N IGERIA 
ACP CAMEROON 
1 8 . 0 4 / 0 0 
COCOA BUTTER 
ACP GHANA 
ACP NIGERIA 
ACP IVORY COAST 
ACP CAMEROON 
18101 
10315 
1674 
17980 
1072H 
1676 
9 9 . 3 
17792 
10658 
1669 
9 8 . 3 
11987 
5074 
7362 
66.2 
188 
70 
2 68 6 
1.0 
45 60 
4640 
983 
25.2 
859 
555 
1548 
4.7 
386 
389 
992 
2.1 
5 3 710 
13918 
3859 
47611 
1232H 
3842 
68.6 
3 059 7 
7201 
4249 
57.0 
17040 
39 3 5 
4335 
31.3 
13193 
4124 
3199 
24.6 
5942 
1330 
4306 
11.1 
5221 
1175 
4443 
2374 
711 
3339 
24035 
948 1 
24K3 
2449 
91.5 
15133 
5443 
2778 
62. 1 
1613 
437 
3312 
6. 6 
2629 
1479 
1778 
10.8 
2199 
78U 
2819 
9.0 
2322 
1337 
1674 
9.5 
58444 
13230 
44 Gl 
5392« 
11473 
4439 
87. 1 
35 004 
7951 
440 2 
59.9 
2 0055 
4527 
4432 
34.3 
12033 
2726 
44 32 
2C.7 
6237 
1232 
5062 
5544 
122 0 
4544 
9.5 
3"2M 
947 
3?'.''6 
5.2 
39719 
15317 
2593 
39262 
15134 
2594 
30126 
12913 
2333 
75.3 
13952 
4216 
3309 
35.1 
8880 
2164 
4 104 
22.4 
1201 
15.7 
7711 
2255 
342 0 
19.4 
222'i 
1242 
1787 
5.6 
53081 
11012 
4320 
44540 
91'..0 
4895 
»3.9 
32975 
6825 
4331 
62.1 
12518 
2956 
4735 
23.6 
5737 
1172 
11359 
2273 
401» 
722 
5 5 65 
7.6 
4317 
3 19 
5271 
«.1 
2752 
490 
t 124 
33242 
12856 
2975 
38032 
12759 
2931 
99.5 
25061 
9596 
2 612 
23.3 
9 644 
2271 
4247 
25.2 
9075 
4954 
1332 
23.7 
2576 
597 
4315 
6.7 
4315 
1564 
2759 
11.3 
53524 
11519 
4647 
47313 
9976 
4743 
38.4 
35316 
7483 
4786 
66.9 
2Í31G 
49 15 
4336 
39.8 
7334 
1573 
4662 
13.7 
6351 
73 6 
63 0.3 
10.0 
3755 
63 1 
55 14 
7.0 
539« 
1101 
4903 
1 . 1 
2329 
567 
4 1 Γ 3 
3«997 
3395 
4334 
33704 
3769 
4414 
26749 
5963 
134 2 9 
2645 
5077 
34.4 
7579 
1656 
4546 
19.3 
2931 
62 3 
4705 
7.5 
3973 
984 
4038 
1.0.7 
5905 
1703 
3457 
15.1 
45909 
41434 
1134 
45461 
40.06? 
1136 
99.0 
44777 
39574 
1 1 33 
97.5 
30631 
19514 
15 64 
281 
114 
7465 
7615 
17074 
631 
16.6 
1586 
1738 
913 
3.5 
4774 
5993 
783 
10.3 
5 3 4 8 8 | 
120911 
4474 1 
432101 
11757 1 
4482 1 
9 0 . 1 1 
35290 1 
74 30 1 
4750 1 
6 6 . 0 1 
1 
1 
123731 
3 0 * 8 | 
404 3 1 
2 3 . 0 1 
108611 
27661 
39771 
2 0 . 3 1 
123651 
2.-51. 1 
6 " 2 7 l 
2 3 . 1 1 
63731 
1111 1 
5691 1 
1 1 . 8 1 
4 ? 7 S | 
1713 | 
35171 
3 . D | 
4651 
120 1 
3875 1 
. 9 1 
1 4 4 1 4 0 
47978 
3004 
1 7 5 7 0 6 
41807 
7995 
3 6 . 9 
88990 
2 9 7 3 1 
7993 
6 1 . 7 
4 7 6 9 3 
15391 
3011. 
3 3 . 1 
79569 
9979 
7963 
? 0 . 5 
15761 
5 7 3 ] 
3013 
1 0 . 9 
1 3470 
4173 
3343 
9 . 3 
12031 
4559 
7639 
8 . 3 
?4?8 
6 60 
3679 
1 . 7 
141341 
46977 
301? 
140083 
46343 
3073 
99.1 
10 374? 
37551 
7 7 40 
73.4 
51609 
14790 
3489 
36.5 
77666 
6578 
4206 
19.6 
70878 
17256 
1703 
14.3 
16469 
4616 
3566 
11.6 
14762 
5901 
7502 
10.4 
218537 
47902 
4562 
190996 
41306 
4624 
1390B5 
79689 
4685 
66716 
15446 
4787 
30.3 
36015 
3737 
4377 
3580? 
6344 
1964C) 
3734 
5760 
9.0 
17013 
4080 
4170 
7 .3 
740 5 
1631 
4 5 40 
3.4 
N S 
+ + 
NS 
18 .04 
BE 
V EXTRA CE 
V CLASSE ? 
V ACP ( 5 3 1 
V COTE D IVOIRE 
V EOUATEUR 
V CAMEROUN 
IRRE DE CACAO 
V EXTRA CE 
V CLASSE 2 
V ACP ( 5 3 ) 
V COTE D IVOIRE 
V CAMEROUN 
V EOuaTFUR 
JAN77­OFC77 / JÍM76­DFC74 
I MOE 
IMD = 
INDE 
HEIN CE'] 
ΒΕΤ',-ΌΕ-
3 C T N C E M 
■ΙΕΤ, . ΙΕΕΝ 
« E T M F E N 
NIM SIG' 
Α­ID 110 
Δ1.11Ε lôon 
FRCEMTÍGE 
31 
71 
9 1 
111 ΛΜ.ι 140 
14 1 Ai:) 370 
I F Ι C Α Τ I V E 
T O N N E S , υ: 
/ E X I ·, A E C 
IT VALUE E U C / T O N 
J A N 7 7 
— -
+ 
+ + 
MS 
1 0 0 0 
T ' O F 
- D F C 7 7 
I MO I C F 
I M O I C E 
Γ Ό I C E 
I N D I C E 
I NO I C E 
I M i l I f. f 
E U C , 0 : 
I E L " V 
E 
F l 
F 
Er 
F 
Ν. 
Τ 
L F 
Δ Ν 7 6 
TR Γ 
TRF 
TRE 
TRE 
TRF 
- 0 E C 7 6 
3 1 
7 1 
9 1 
l i 1 
1 4 1 
F T 
E T 
ET 
F T 
F T 
7 0 
9 0 
1 1 0 
1 4 0 
3 2 0 
M S I G r i l F Ι Γ.Λ T I F 
NMES 
HR / 
, Π V Û L F U R 
E X T R A CE 
U M I T . F U C / T H M M F 
45 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES 
Tab. 4 
CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIHEXE CODES COMHODITIESI 
COUNTRIES I 
OCT- I 
DEC76 I 
JAN- I APR-
MAR77 I JUN77 
JUL-
SE»77 
OCT-
DEC77 
JAN76- I 
DEC76 I 
J4N77-
OEC77 
COOES NIMEXES PROOUITS 
PAYS 
20.06/38,39,65,67 
PRESERVED PINEAPPLES 
20.06/38,39,65,67 
ANANAS CONSERVES 
»CP IVORY COAST 
ACP KENYA 
ACP SWAZILAND 
VI 
01 
Ul 
V I 
01 
Ul 
X I 
VI 
01 
Ul 
χι 
1 1 
VI 
01 
U l 
χι 
VI 
Ql 
U l 
XI 
V I 
01 
Ul 
X I 
v i 
01 
Ul 
χι 
2 1 7 4 7 
3 8 8 4 4 
5 6 0 
16549 
2 8 2 3 3 
5 8 6 
7 6 . 1 
9 9 7 6 
16664 
599 
4 5 . 9 
6 4 9 1 
1 0 7 7 0 
603 
2 9 . 8 
2725 
4 3 7 4 
623 
1 2 . 5 
2919 
4 9 0 5 
595 
1 3 . 4 
757 
1517 
499 
3 . 5 
23565 
41954 
562 
20157 
35099 
574 
85.5 
9761 
15797 
618 
41.4 
6329 
10064 
629 
26.9 
3067 
5063 
606 
13.0 
3614 
6123 
590 
15.3 
362 
665 
544 
1.5 
27355 
48023 
570 
24299 
42199 
576 
88.8 
13307 
21675 
614 
48.6 
6813 
10894 
625 
24.9 
50B4 
8507 
598 
18.6 
3270 
5352 
611 
12.0 
1306 
2061 
634 
4.8 
22225 
40556 
548 
18752 
34236 
54B 
84.4 
11987 
21719 
552 
53.9 
7055 
11525 
612 
31.7 
4203 
7092 
593 
18.9 
2673 
4118 
649 
12.0 
718 
3073 
234 
3.2 
206641 
362671 
5701 
I 
161371 
281081 
5741 
78.11 
I 
102051 
167071 
6111 
49.41 
I 
I 
52551 
B601I 
6111 
25.41 
I 
40161 
64641 
6211 
19.41 
I 
21671 
36591 
5921 
10.51 
I 
8821 
15501 
5 691 
4.31 
I 
90019 
168546 
534 
72408 
129226 
560 
BO.4 
4002 6 
69128 
579 
44.5 
28316 
49008 
578 
31.5 
9302 
15364 
605 
10.3 
10308 
18118 
569 
11.5 
2392 
4728 
506 
2.7 
938091 
1668001 
5621 
I 
793451 
1396421 
5681 
84.61 
I 
452601 
753981 
5961 
48.21 
25*521 
410841 
6201 
27.11 
I 
163701 
271261 
6031 
17.51 
1172*1 
192521 
6091 
12.51 
I 
32681 
73491 
4451 
3.51 
I 
IV EXTRA CE 
lo 
lu 
I 
IV CLASSE 2 
IO 
IU 
IX 
I 
IV »CP (531 
IO 
lu 
IX 
I 
I 
IV COTE 0 IVO 
IO 
lu 
IX 
I 
IV KENYA 
IO 
lu 
IX 
I 
IV MALAISIE 
IO 
lu 
IX 
I 
IV SWAZILAND 
lo 
lu 
IX 
I 
20.07 
FRUIT JUICES 
20.07 
JUS 06 FRUI TS 
»CP IVORY CO»ST 
«CP GH»N» 
»CP SWAZILAND 
»CP JAMAÏQUE 
44543 
111841 
398 
28383 
70637 
402 
63.7 
17*8 
3876 
*51 
3.9 
12967 
24351 
533 
29.1 
89 04 
2**25 
365 
20.0 
5658 
10594 
534 
12.7 
1080 
2601 
415 
2.4 
236 
1048 
225 
.5 
625 
839 
745 
1.4 
589 
1469 
401 
1.3 
125 
201 
622 
.3 
4 4 5 9 1 
9 5 7 9 6 
4 6 5 
3 1 0 6 * 
66752 
465 
6 9 . 7 
9 9 0 
2 8 0 9 
35 2 
2 . 2 
1 5 5 3 1 
2 9 1 6 4 
533 
3 4 . 8 
10386 
2 5 6 6 3 
4 0 5 
2 3 . 3 
5248 
105B5 
4 9 6 
1 1 . Β 
1198 
2689 
4 4 6 
2 . 7 
405 
1697 
239 
. 9 
6 1 5 0 6 
127203 
4 8 4 
4 2 * 5 0 
8 8 * 8 8 
* B 0 
6 9 . 0 
1 7 3 1 
5 3 9 3 
321 
2 . 8 
19665 
3 6 * 0 6 
5 * 0 
3 2 . 0 
15025 
3 * 6 8 3 
* 3 3 
2 * . * 
S190 
1 4 0 5 0 
583 
1 3 . 3 
1 9 9 1 
3 5 9 0 
555 
3 . 2 
987 
3 9 3 0 
2 5 1 
1 .6 
101 
325 
311 
.2 
233 
472 
600 
.6 
176 
512 
344 
.3 
286 
472 
606 
.5 
50571 
949*7 
533 
30857 
61*79 
502 
61.0 
171* 
*615 
371 
3.* 
99*1 
13817 
719 
19.7 
13390 
32263 
415 
26.5 
9672 
14536 
665 
19.1 
1661 
3744 
444 
3.3 
875 
3071 
285 
1.7 
277 
354 
782 
.5 
318 
847 
375 
.6 
88 
124 
710 
.2 
585551 
1092011 
5361 
I 
393261 
663911 
5921 
67.21 
I 
19471 
3*631 
5621 
3.31 
I 
I 
211911 
236631 
8961 
36.21 
I 
94751 
247721 
382 I 
16.21 
I 
50321 
102711 
4901 
8.61 
I 
11751 
24 741 
4751 
2.01 
I 
3041 
9921 
3061 
.51 
I 
10931 
13331 
8201 
1.91 
2351 
4151 
5 661 
.41 
I 
891 
1081 
B24I 
.21 
I 
185025 
449051 
412 
121796 
291699 
418 
65.8 
7221 
19832 
364 
3.9 
50221 
98776 
508 
27.1 
46140 
123016 
375 
24.9 
26401 
52679 
501 
14.3 
6149 
14727 
418 
3.3 
2576 
10312 
250 
1.4 
1649 
2365 
697 
.9 
1354 
3894 
348 
.7 
666 
1358 
490 
.4 
2152231 
4271*71 
5041 
I 
1436971 
2831101 
5081 
66.81 
I 
63821 
162801 
3921 
3.01 
I 
I 
663281 
1030501 
64*1 
30.81 
I 
482761 
1173811 
4111 
22.41 
I 
28142 1 
49442 I 
569 1 
13.11 
I 
60251 
124971 
4B2I 
2.Bl 
I 
25711 
96901 
2651 
1.21 
I 
13751 
1692 1 
8131 
.61 
8301 
20991 
3951 
.4| 
I 
746 1 
11761 
6341 
.31 
I 
IV EXTR» CE 
IO 
IU 
IV CL»SSE 2 
IO 
lu 
IX 
I 
IV «CP 1531 
IO 
IU 
IX 
I 
I 
IV BRESIL 
IO 
lu 
IX 
I 
IV ISR4EL 
IO 
IU 
IX 
I 
IV U.S.«. 
IQ 
IU 
IX 
I 
IV M»ROC 
IO 
IU 
IX 
I 
IV COTE O IVOIRE 
IO 
IU 
IX 
I 
IV GHANA 
IO 
IU 
IX 
IV SWAZILAND 
IQ 
IU 
IX 
I 
IV JAMAÏQUE 
IO 
IU. 
IX 
- J»N77-0EC77 
INOEX BETWEEN 
INOEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
/ -1AN76-DEC76 
*· AND 70 
71 AND 9 0 
91 AND 110 
♦ INDEX BETWEEN 111 AND 140 
♦♦ INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INOEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VÍLIIE 1000 EUC, Q: TONNES, U: UNIT VALUE E U C / T I I N N E 
X: PFRCENT4GE OF V»LUÇ / EXTRA EC 
» INDICE = JAN77-DFC77 / JAN76-DEC76 
— I N D I C E ENTRE ï ' ET 70 
- I N D I C E ENTRE 7 1 ET 9 0 
I N D I C E ENTRE 91 ET 110 
♦ I N D I C E ENTRE 1 1 1 ET 1 4 0 
♦ ♦ I N D I C E ENTRE 1 4 1 ET 3 2 0 
NS I N D I C E NON S I G N I F I C A T I F 
V : VALEUR 1 0 0 0 EUC, O: TONNES, U : VALEUR U N I T . E U C / T O N N E 
X : P0URCFNT1GE DF L« VALEUR / EXTR» CE 
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IMPORTS OF COMMODITIES 
Tab. 4 
u l / 0 9 / 7 8 
CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! 
COUNTRIES I 
OCT-
DEC76 
J » N -
M»R77 
APR- I 
JUN77 I 
J U L - I 
SEP77 I 
OCT-
DEC77 
JAN76- ' I 
DEC76 I 
J A N 7 7 - I 
DEC 77 I 
I CODES NIMEXES PRODUITS 
I PAYS 
2 0 . 0 7 
FRUIT JUICES 
»CP KENY» V I 
01 
Ul 
X I 
1 
1511 
2 2 0 : 
6 8 6 : 
. 3 : 
1T7 
216 
819 
.* 
244 
363 
672 
. 4 
155 
217 
714 
. 3 
1531 
3991 
3B3I 
. 3 1 
1 
700 
781 
8 9 6 
. 4 
2 0 . 0 7 
JUS OE FRUITS 
7291 IV KENYA 
11951 +♦ IO 
6101 — l u 
. 3 1 IX 
1 I 
2 2 . 0 9 / 5 2 , 5 3 
RUM,ARRACK,T«FIA 
22.09/52,53 
RHUM,ARAK, TAFIA 
«CP BAHAMAS 
MARTINIQUE 
ACP GUYANA 
GUADELOUPE 
ACP JAMAÏQUE 
«CP MADAGASCAR 
ACP BARBAOOS 
vi 
01 
U l 
V I 
Ql 
Ul 
χι 
VI 
Ql 
Ul 
X I 
VI 
Ql 
Ul 
X I 
V I 
01 
U l 
X I 
VI 
01 
Ul 
XI 
vi 
Ql 
Ul 
Χ ι 
V I 
Ql 
Ul 
XI 
VI 
Ql 
Ul 
X I 
VI 
01 
ui 
XI 
V I 
Ql 
U l 
XI 
14489 
15430 
9 39 
14315 
15320 
9 34 
9 8 . 8 
5955 
4 688 
1270 
4 1 . 1 
2108 
1244 
1695 
1 4 . 5 
4 0 0 0 
4 2 1 6 
9 4 9 
2 7 . 6 
1137 
1589 
7 1 6 
7 . 8 
2618 
* 3 3 8 
6 0 * 
1 8 . 1 
1677 
1399 
1199 
1 1 . 6 
1512 
1925 
785 
1 0 . * 
179 
215 
833 
1 . 2 
15 
24 
625 
. 1 
8241 
8250 
999 
7898 
Β 039 
982 
95.8 
3471 
2733 
1270 
42.1 
1698 
1057 
1606 
20.6 
2218 
2548 
870 
26.9 
593 
664 
893 
7.2 
117B 
1438 
819 
14.3 
761 
646 
1178 
9.2 
777 
1135 
685 
9.4 
87 
110 
791 
1.1 
25 
34 
735 
.3 
9040 
8480 
1066 
8555 
8 241 
1038 
94.6 
5232 
4101 
1276 
57.9 
2690 
1697 
1585 
29.8 
1772 
1976 
»97 
19.6 
800 
957 
836 
8.8 
651 
»57 
760 
7.2 
1013 
850 
1192 
11.2 
768 
1217 
631 
8.5 
80 
122 
65 6 
.9 
38 
47 
809 
.4 
944 3 
8921 
1059 
9141 
8764 
1043 
96.8 
5653 
4553 
1242 
59.9 
3039 
1841 
1651 
32.2 
1435 
1682 
853 
15.2 
H O B 
1325 
836 
11.7 
1352 
1851 
730 
14.3 
928 
824 
1126 
9.8 
446 
521 
856 
4.7 
173 
236 
733 
1.8 
37 
41 
902 
187501 
170251 
11011 
182931 
1673SI 
10931 
9 7 . 6 1 
11238 1 
89091 
12611 
5 9 . 9 1 
I 
I 
5218 1 
30991 
16841 
2 7 . 8 1 
365 31 
38231 
9561 
1 9 . 5 1 
3232 1 
3367 1 
9601 
1 7 . 2 1 
23401 
29411 
7961 
1 2 . 5 1 
19981 
18581 
1075 1 
1 0 . 7 1 
8811 
948 1 
9291 
4 . 7 1 
1031 
1281 
805 1 
. 5 1 
591 
4 5 1 
13111 
. 3 1 
4 5 2 3 1 
4 6 5 1 2 
972 
4 4 2 3 3 
4 5 8 8 8 
964 
9 7 . 8 
2 1 5 9 8 
19421 
1112 
4 7 . 8 
B225 
4745 
1733 
1 8 . 2 
11608 
11853 
979 
2 5 . 7 
3805 
5475 
695 
8 . 4 
5976 
8323 
718 
1 3 . 2 
6529 
6623 
9 8 6 
1 4 . 4 
3803 
5214 
729 
8 . 4 
376 
563 
668 
. 8 
339 
514 
660 
. 7 
4 5 4 7 4 
4 2 6 7 6 
1066 
4 3 8 8 7 
4 1 7 8 2 
1050 
9 6 . 5 
2 5 5 9 4 
2 0 2 9 6 
1261 
5 6 . 3 
12645 
7694 
1643 
2 7 . 8 
9078 
10029 
905 
2 0 . 0 
5733 
6313 
908 
1 2 . 6 
5521 
7087 
779 
1 2 . 1 
4 7 0 0 
4178 
1125 
1 0 . 3 
2872 
3B21 
752 
6 . 3 
443 
596 
743 
1 .01 
1591 
167 
952 
. 31 
+ 1 
+ I 
++ 1 
++ 1 
| 
++ 1 
+ | 
+ I 
- | 
+ | 
| 
| 
+ | 
+ | 
— 1 
++ 1 
V EXTRA CE 
Q 
V CLASSE 2 
O 
U 
Χ 
V ACP (53) 
V BAHAMAS 
O 
U % 
V MARTINIQUE 
O 
U 
Χ 
V GUYANA 
O 
U 
Χ 
V GUADELOUPE 
V JAMAIOUE 
O 
V REUNION 
O ' 
U 
Χ 
V MADAGASCAR 
Q 
U 
Χ 
V BARBADE 
D 
U 
Χ 
2 3 . 0 4 / 1 0 
GROUND-NUT CAKE 
2 3 . 0 4 / 1 0 
TOURTAUX D"ARACHIDES 
ΑΓ.Ρ SENEGAL 
V I 
Ql 
Ul 
I 
VI 
Ql 
Ul 
χι ι 
VI 
ol 
Ul 
χ ι 
vi 
Ql 
Ul 
XI 
I 
VI 
Ql 
Ul 
XI 
55 2 0 9 : 
314*13: 
1 7 6 : 
5 4 * 3 6 : 
3 1 0 * * 1 : 
175: 
9 8 . 6 : 
2 8 0 7 3 : 
1 5 8 4 8 0 : 
177: 
5 0 . 8 : 
2 1 0 6 0 : 
1 2 1 6 7 7 : 
173: 
3 8 . 1 : 
15705: 
9 8 4 6 0 : 
1 6 0 : 
2 8 . 4 : 
5 7 4 9 1 
2 9 2 8 2 1 
196 
5 6 8 8 0 
289813 
196 
9 8 . 9 
18622 
B9422 
208 
3 2 . 4 
30066 
159414 
189 
5 2 . 3 
9 9 4 6 
5 0079 
199 
17 .3 
6 2 1 0 2 
2 9 2 9 6 7 
212 
61813 
2 9 1 7 1 1 
212 
9 9 . 5 
2 5 0 4 0 
1 1 5 6 2 3 
217 
4 0 . 3 
28825 
140Û04 
206 
4 6 . 4 
16840 
79483 
212 
2 7 . 1 
4 0202 
1 9 2 8 0 2 
209 
39835 
1 9 0 8 4 6 
209 
9 9 . 1 
22184 
102528 
2 1 6 
5 5 . 2 
10505 
5 1 6 7 1 
203 
2 6 . 1 
16438 
76502 
215 
4 C . 9 
399631 
2199991 
182 1 
I 
395371 
21748BI 
1821 
9 8 . 9 1 
I 
220671 
1184571 
1861 
5 5 . 2 1 
I 
I 
53931 
279901 
1931 
13.51 
I 
187881 
1012671 
1861 
4 7 . 0 1 
I 
1 5 6 2 8 0 
1 0 6 2 8 9 7 
147 
1 5 3 5 7 5 
1 0 4 5 6 5 8 
147 
9 8 . 3 
7 6 2 7 6 
5 0 5 7 3 6 
151 
4 8 . 8 
5 9 6 0 1 
4 1 8 7 9 9 
142 
38 .1 
50473 
357151 
141 
3 7 . 3 
1 9 9 7 5 8 1 
9 9 8 5 8 9 1 
2001 
I 
1 9 8 0 6 5 1 
9 8 9 8 5 8 1 
2001 
9 9 . 2 1 
I 
8 7 9 1 3 1 
4 2 6 0 3 0 1 
2061 
4 4 . 0 1 
I 
I 
747891 
3 7 9 0 7 9 1 
1971 
3 7 . 4 1 
I 
620121 
3073311 
2021 
31.01 
I 
IV EXTRA CE 
IO 
IU 
I 
IV CLASSE 2 
IO 
lu 
IX 
I 
IV ACP ( 5 3 ) 
IO 
lu 
I * 
I 
I 
IV INDE 
IO 
l u 
IX 
I 
IV SENEGAL 
IO 
I I I 
IX 
/ JAN76-0EC76 
31 ANO 70 
7 1 AND 9 0 
9 1 AMD 110 
INDEX = JAN77-DEC77 
— INDEX BETWEEN 
- INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
♦ INDEX BETWEEN U l ΔΝΙ) 140 
++ INDEX BETWEEN 141 AND 3 2 0 
NS INDEX NON S I G N I F I C A T I V E 
VALUE 1 0 0 0 EUC, 0 : TONNES, U: UNIT VALUE FUC/T , )U" 
PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
e INDICE = J Í M 7 7 - D E C 7 7 / JAN76-0EC76 
— INDICE ENTRE 31 FT 70 
- INDICE ENTRE 71 ET 9 0 
INDICE ENTRE 9 1 ET 110 
+ INDICE ENTRE 111 ET 140 
+ * INDICE ENTRE 141 ET 320 
MS INDICE NON S I G N I F I C A T I F 
V : VALEUR 1000 EUC, O: TONNFS, 11: VALEUR UNI T.EUC/TONNE 
Í : PIIIIRCEMTAGF DE L« VALFUR / EXTRA CE 
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IMDORTS OF COMMODITIES 
Tab. 4 
CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE ΒΔ3Ε 
NIMFXF CODES COMMODITIES 
COUNTRIES 
23.04/10 
GROUND­NUT CAKE 
ARGENTI ΝΔ 
ACP SUDAN 
ACP GAMBIA 
ACP MALI 
ACP NIGERIA 
ACP MADAGASCAR 
ACP NIGER 
V 
0 
υ 
2 
V 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
u 
χ 
OCT­
0EC76 
2731 
15120 
181 
4.9 
5086 
23152 
220 
9.2 
340 
2289 
149 
.6 
1106 
5475 
202 
2.0 
3513 
17566 
200 
6.4 
645 
3501 
184 
1.2 
1514 
7207 
210 
2.7 
JAN­ Ι 
«1AR77 Ι 
5695 
28121 
703 
9.9 
4463 
19398 
??5 
7.» 
1519 
673 1 
224 
2.6 
765 
36C3 
212 
1.3 
1607 
7577 
212 
2.3 
49 
2 39 
205 
.1 
118 
513 
230 
.2 
APR­ | 
JU»'77 Ι 
4137 
27400 
225 
9.9 
4413 
18732 
236 
7.1 
1604 
7368 
213 
2.6 
420 
1750 
240 
.7 
1210 
5773 
209 
1.9 
44» 
2001 
224 
.7 
JUL­ Ι 
SE"77 Ι 
6674 
34103 
195 
16. 6 
2799 
17480 
224 
7.0 
1180 
5091 
232 
2.9 
1009 
5245 
192 
2.5 
9 
50 
130 
300 
1252 
240 
.7 
HCT­ | 
0EC77 Ι 
111461 
65 944 1 
149 1 
27.91 
13941 
67631 
2061 
3.51 
Ι 
7691 14301 
1881 
.71 
7631 
39691 
1971 
1.91 
Ι 
461 
1631 
2321 
.11 
1011 
8171 
1641 
.31 
Ι 
121 
48| 
2501 
Ι 
Ι 
JAN76­ Ι 
OEC76 Ι 
7665 
48396 
158 
4.9 
7843 
47083 
137 
5 .0 
3750 
25601 
146 
7.4 
7133 
12661 
17? 
1.4 
7776 
41436 
175 
4.7 
671 
3691 
182 
.4 
3051 
16719 
18? 
7.0 
JAN77­ Ι 
DEC77 Ι * 
I 
I 
23.04/1Γ 
796721 
155648 1 
1911 
14.91 
Ι 
130741 57928 1 
2261 
6.51 
Ι 
45771 
206701 
2211 
2.31 
79571 
145671 
2031 
1.51 
t 
28631 135181 
2121 
1.41 
| 8071 
29071 
209 1 
.31 
Ι 
¿30 1 
18131 
2371 
­21 
Ι 
COOES NIMEXES PRODUITS 
PAYS 
TOUKTAUX n"ARñCHines 
NS 
MS 
+ 
♦ + 
+ 
+ 
+ 
­+ + 
+ 
+ 
+ 
— + 
­+ 
NS 
NS 
+ 
lv 
lo 
lu 
I* 
1 
lv lo 
lu 
IX 
1 
Iv lo lu 
IX 
1 
Iv 10 
lu 
1* 
1 
Iv lo 
lu 
IX 
Iv 
lo 
lu 
IX 
1 
IV 10 
lu 
IX 
1 
ARGENTINE 
SOUDAN ACP 
GAMBIE ACP 
MALI ACP 
NIGERIA ACP 
MADAGASCAR ACP 
NIGER ACP 
2 3 . 0 4 / 2 0 
COPRA CAKE 
2 3 . 0 4 / 2 0 
TOURTAUX DE COPRAH 
P H I L I P P I N E S 
INDONESIA 
ACP PAPUA N.GUINEA 
MOZAMBIQUE 
ACP F I J I 
ACP TANZANIA 
ACP KENYA 
V 
0 
u 
V 
0 
u 
X 
V 
Q 
U 
X 
V 
0 
u 
X 
V 
0 
u 
X 
V 
Q 
U 
X 
V 
0 
u 
X 
V 
Q 
U 
X 
V 
0 
u 
X 
V 
π 
u X 
37770 
276061 
137 
37061 
271262 
137 
98.1 
885 
5521 
160 
2.3 
20601 
1549 63 
133 
54.5 
149 09 
105763 
141 
39.5 
185 
1175 
157 
.5 
386 
2514 
154 
1.0 
39 6 
2179 
182 
1.0 
143 
967 
143 
.4 
37 
246 
15 0 
. 1 
33155 
223241 
149 
32720 
220499 
143 
93.7 
853 
5099 
167 
2.6 
19033 
132333 
144 
57.4 
12238 
79537 
154 
37.1 
526 
3147 
167 
1.6 
258 
1482 
174 
181 
1049 
173 
.5 
124 
772 
161 
21446 
133214 
161 
21149 
131425 
161 
98.4 
1336 
7745 
172 
6.2 
10226 
65507 
156 
47.7 
9095 
55072 
166 
42.4 
674 
3840 
176 
3.1 
238 
1746 
166 
1.3 
237 
1343 
176 
1.1 
33 
22 
131 
163 
486 
181 
131 
736 
173 
24398 
166048 
150 
24510 
143466 
150 
93.4 
685 
4299 
159 
2.8 
14696 
97082 
151 
59.0 
8321 
59818 
147 
35.4 
365 
2280 
160 
1.5 
335 
2567 
39 
596 
149 
103 
583 
24 
154 
156 
.1 
26026 
179466 
145 
25653 
176733 
145 
98.6 
993 
6«14 
146 
3.8 
16267 
111314 
146 
62.5 
8162 
57052 
143 
31.4 
654 
4350 
150 
2.7 
258 
1946 
133 
1.0 
109 
750 
145 
.4 
96 
705 
133 
111608 
368579 
128 
108930 
847817 
173 
97.6 
3088 
22489 
136 
2.7 
58945 
460290 
123 
57.8 
44 648 
346708 
179 
40.0 
1726 
9274 
132 
1.1 
1404 
10776 
130 
1.3 
870 
5488 
149 
.7 
454 
3336 
136 
13? 
.1 
1055251 
7019691 
1501 
I 
104032 1 
6921231 
1501 
98.61 
I 
38671 
239591 
1611 
3.7 1 
I 
I 
60227 1 
4067411 
1481 
57.11 
I 
383661 
2514791 
1531 
36.41 
I 
22191 
136171 
1631 
2.1­1 
I 
11891 
77411 
154| 
1.11 
I 
6161 
37331 
1651 
.61 
I 
4101 
75441 
1611 
7191 
13?1 I 
1661 
.71 
I 
IV EXTRA CE 
|0 
IU 
I 
IV CLASSE 2 
10 
lu 
IX 
I 
IV ACP (53) 
10 
10 
IX 
PHILIPPINES 
INDONESIE 
IV PAPUA Ν.GUINEE ACP 
MOZAMBIQUE 
IV FIDJI 
10 
|V ΤΛΝΖ4ΝΙΕ 
| 0 
lu 
|V KEN 
10 m u ι 
INDEX = JAN77-0EC77 
— INDEX HETWEEN 
- INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
* INDEX BETWEEN I U 
+ ♦ INDEX BETWEEN 141 
MS INOEX NUN S I G N I F I C A T I V E 
VALUE 1000 EUC, 0 : TONNES, U: U 
PFRCFMTAGE UF VALUE / EXTRA EC 
/ JAN7(S­
31 Δ^Ο 
71 ANO 
^1 A^;D 
111 ANO 
^1 AMO 
0FC7fS 
70 
•JO 
H C 
IAO 
32C 
* IV1 ICE = . IAN/7-DÇC77 / JAM74-UEC76 
— INDICF 
­ INDICF 
I MO I c F 
♦ I N D I C E 
■»♦ I N D I C E 
MS ΙΜΟΙΓ.Ε 
000 FOC, 0: 
F Ν TR F 31 ET 70 
ENTRE 71 ET 90 
ENTRE 91 ET 110 
FNTRF U l ET 140 
EMTRE u i E T 320 
MO'i SIGNIFICATIF 
TORIES, U: VALEUR UN'I T.EMC/TONNE 
-_·; p, i ¡ j^Cc ' ' 'TAr,F HF L* VALFtR / FXTR* 
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FC : IMPORTS OF COMMODITIES 
Tab. 4 
CF : IMPORTATIONS PRODUITS DF BASF 
NIMEXE COOES Cl IMNOOITIESI OCT- I 
COUNTRIES I DEC76 I 
JAM- | 
MAR77 I 
APR-
JIIM77 
I ICT-
OÕC77 
. ΙΛΝ76-
I1EC76 
. ΙΔΝ77-
DEC77 
CODES NIMFXFS PRODUITS 
PAYS 
2 3 . 0 4 / 3 0 
PALM CAKE 
'23.04/30 
TOUR TAUX DE PALMISTE 
ACP ZAIRE 
ACP NIGERIA 
ACP BENIN 
ACP SIERRA LEUNE 
ACP LIBERIA 
ACP SENEGAL 
13660 
102254 
134 
12635 
94133 
134 
92.5 
5 3 00 
39142 
135 
38.8 
5789 
43692 
132 
42.4 
859 
6022 
143 
6.3 
774 
5615 
138 
5.7 
209 6 
15432 
136 
15.3 
109 0 
8284 
132 
8.0 
478 
3670 
130 
3.5 
275 
2124 
129 
2.0 
115 
933 
123 
12706 
86796 
14'. 
123NÙ 
84136 
146 
96.1 
3616 
74966 
145 
6812 
45723 
149 
53.6 
1043 
7133 
146 
8.2 
1270 
9316 
136 
10.0 
399 
6501 
133 
7.1 
1120 
7597 
147 
8.8 
209 
1346 
156 
1.6 
137 
953 
143 
1.1 
91 
553 
163 
18359 
154 
29.6 
5274 
3535? 
149 
55.3 
986 
6312 
156 
10.3 
543 
3593 
153 
5.7 
458 
3 205 
143 
820 
5083 
161 
8.6 
305 
1992 
153 
3.2 
200 
1419 
141 
2.1 
«703 
57872 
142 
7933 
6 613 2 
142 
97.3 
2757 
13668 
148 
4169 
29733 
140 
50.8 
1123 
7037 
160 
13.7 
522 
3365 
135 
6.4 
767 
5759 
133 
9.3 
365 
2328 
157 
4.4 
186 
1280 
145 
2.3 
87 
616 
141 
1. 1 
143 
1031 
139 
9196 1 
69993 1 
1311 
33?5 | 
67076I 
13? 1 
96.0 1 
2417 1 
130331 
1341 
26.3 1 
4944 1 
371491 
1331 
53.3 1 
904 1 
6»37 1 
1371 
9.8| 
1306 1 
114ft9 | 
175 1 
14.71 
5571 
45761 
12 31 
6.1 1 
1871 
11711 
160 1 
2.01 
504 | 
36661 
1371 
5.5 1 
1?2 1 
783 1 
165 1 
1.31 
61 1 
486 | 
1261 
.7 1 
351 79 
73753? 
17? 
33053 
767830 
1?3 
94.0 
17879 
103117 
1?5 
36.6 
1497? 
170383 
124 
47.4 
3873 
31047 
1?3 
10.9 
3010 
75078 
170 
3.6 
3604 
78052 
173 
10.2 
7809 
7303? 
17? 
8.0 
1768 
10162 
174 
3.6 
596 
4389 
12? 
1.7 
140 
1133 
124 
.4 
39645 
778596 
14? 
38471 
2 69400 
143 
96.9 
1 1610 
80076 
145 
29.3 
71199 
147957 
143 
53.5 
4056 
77374 
143 
10.7 
3645 
77743 
134 
9.2 
2631 
19991 
134 
6.3 
2492 
16179 
164 
6.3 
1204 
8284 
145 
3.0 
546 
3781 
144 
1.4 
295 
7075 
14? 
.7 
+ 
+ 
+ 
+ 
­+ 
+ + 
+ 
+ 
­+ 
+ 
+ 
­
­
­
­+ 
­+ 
­+ 
+ + 
+ +■ 
­f 
Iv |Q 
IU 
IV 
|o 
lu 
1« 
lv 
lo 
lu 
IX 
I 
I 
lv 
lo 
IU 
lx 
lv 
lo lu 
lv 
lo 
lu 
lx 
lv 
lo 
lu 
IX 
lv 
IO 
III 
u 
Iv 
lo 
lu 
I?, 
lv 
lo 
lu 
IS, 
lv 
lo lu 
lx 
I 
EXTRA CE 
CLASSE ? 
»CP (53) 
i­IALAISlF 
ZAIRE 
INDONESIE 
NIGERIA 
BENIN 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
SENEGAL 
73.04/50 
COTTON CAKE 
7 3 . 0 4 / 5 0 
TOHRTAUX DE COTO 
ARGENTINA 
GUATE-MALA 
ACD SUDAN 
239 5 1 
140111 
171 
22094 
131421 
168 
9 2 . 2 
65 11 
40838 
159 
2 7 . 2 
2077 
11774 
172 
8 .5 
6223 
3 5 4 9 2 
175 
2 6 . 0 
1595 
9C28 
177 
6 . 7 
35 05 
2 38 05 
147 
14.6 
33307 
134703 
1«0 
27459 
155173 
177 
8 2 . 4 
10526 
62145 
169 
3 1 . 6 
5313 
29478 
180 
1 6 . 0 
5347 
30466 
176 
1 6 . 1 
2039 
105 » O 
197 
6 . 3 
4913 
32451 
131 
14.« 
31652 
1 6 4 6 9 6 
192 
2 5 2 2 0 
133394 
153 
7 9 . 9 
76 00 
41613 
131 
2 3 . 3 
8 3 3 0 
4 4 2 4 5 
183 
2 6 . 4 
1463 
7932 
134 
4 . 6 
3626 
2444 
15719 
22073 
123270 
19949 
112274 
173 
5 9 4 1 
3 1 3 4 1 
2071 
11571 
179 
2522 
15734 
160 
11.4 
4 5 5 0 
24865 
183 
2 0 . 6 
614 
3 63? 
169 
1777? 
121361 
148 
13196 
90230 
146 
7 4 . 3 
2371 
196?? 
146 
16 .7 
794 
5»39 
5694 
41561 
140 
498 
29 90 
167 
141 
1735 
9 4 9 1 6 
6 6 6 1 0 8 
14? 
8 0 5 9 3 
5 6 9 1 0 9 
14? 
« 4 . 9 
7 7 4 6 6 
7 0 3 7 9 6 
135 
7 8 . 9 
1 6 7 3 1 
10 5 712 
135 
15.0 
16755 
109741 
148 
1 7 . 1 
4 70 6 
?69«4 
13754 
110951 
1 19 
14 .0 
104704 
593030 
177 
36874 
4 9 1 5 7 1 
175 
87 .0 
76333 
1 6 4 6 7 6 
174 
16508 
91133 
181 
15 .8 
15076 
94693 
159 
14.4 
10763 
66085 
19? 
10 .3 
8134 
63337 
153 
7.« 
IV EXTRA CE 
IV CLASSF ? 
IV ACP ( 5 3 ) 
lo 
I I I 
+ IV INDE 
- IO 
+ l u 
|x 
I 
IV ARGENTINE 
- IO 
I I . 
I« 
I 
++ IV GUATEMALA 
-H- | 0 
* HI 
IMDFX = JAN77- I IEC77 / J Í M 7 6 -
IN DFX 
IMDF.X 
I'\¡DFX 
IMDFX 
ΓνίΟ-ίΧ 
IMDFX 
innn 
MTA'ÌE 
BETWr­FM 31 
rtETHFEN 71 
RET­VF'VI 31 
HET­fFF.N m 
P­FT'J­= = w 141 
ANU 
Λ Ψ) 
Λ ιν Ν 
û"!'1 
ANO 
*!ΓΐΜ SIGNIFICATI' 
É'ICT '■■: Τ ΊΜ 
flF VALUE / 
'ES, 
Χ Τ-i 
7 
-i 
11 
1¿ 
'■i? 
­¡i: 
^ 
■77-DEC77 / JAN7 
— INDICF ENTRE 
- I un ICE ENTRE 
INDICE ENTRE 
+ I- iPIOE F i TRE 
-n- INDICE ENTRE 
-'S I - i i i i Cf 
- ι E u e , - : 
OF LA '■■ 1.1 
nõC 76 
E 31 =Τ 70 
 71 ET 90 
 9 1 ET H O 
 111 ET 140 
 141 E T 320 
S I O ' I F I C A T I F 
F F , U: VALEUR 
/ r X TR A CF 
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FC : IMPORTS OF COMMODITIES 
Tak. 4 
CE : IMPORTATIONS PRODUITS OE B»SE 
NIMEXE CODES COMMOOITIESI 
COUNTRIES I 
OCT-
DEC76 
JAN-
M»R77 
APR-
JUN77 
J U L - I 
SEP77 I 
OCT- I J A N 7 6 - I J Í N 7 7 -
DEC77 I DEC76 | OEC77 
CODES NIHEXES PRODUITS 
P»YS 
2 3 . 0 4 / 5 0 
COTTON C»KF 
23.0*/5O 
T0URT4UX OE COTON 
»CP NIGERI» 
»CP IVORY COAST 
»CP T»NZ»NI» 
«CP SENEGAL 
»CP C4MER00N 
»CP ETHIOPIA 
»CP KENY« 
•CP MADAGASCAR 
»CP M«L»WI 
•CP UG»ND« 
VI 
Ql 
Ul XI 
vi 
Ql 
Ul 
XI 
VI 
01 
ui 
XI 
VI 
Ql 
Ul 
χι 
VI 
01 
Ul 
XI 
VI 
Ql Ul 
XI 
VI 
Ql 
Ul 
XI 
vi Ql 
Ul 
XI 
VI 
Ql 
Ul 
XI 
VI 
Ql 
ul 
XI 
907 
67*6 
134 
3.8 
77 
347 
222 
.3 
237 
1300 
182 
1.0 
870 
4113 
212 
3.6 
*76 
2403 
198 
2.0 
107 
593 
180 
.4 
1670 
10600 
15» 
5.0 
459 
2253 
204 
1.4 
1052 
5141 
205 
3.2 
185 
939 
197 
.6 
421 
1849 
228 
1.3 
519 
24*9 
212 
1.6 
482 
2385 
202 
1.4 
103 
555 
18 6 
.3 
212 
1027 
206 
.6 
402 
2000 
201 
1.2 
1806 
10415 
173 
5.7 
959 
472» 
203 
3.0 
466 
2232 
209 
1.5 
5 67 
29*3 
193 
1.8 
571 
2*25 
235 
1.8 
*1 
220 
186 
.1 
588 
2645 
222 
1.9 
1155 
7075 
163 
5.2 
1138 
5619 
203 
5.2 
880 
4835 
182 
4.0 
6*7 
3009 
215 
2.9 
130 
529 
2*6 
.6 
327 
1685 
19* 
1.5 
2*5 
1359 
180 
1.1 
1*1 
6*6 
21» 
.6 
292 
1339 
218 
1.3 
77*1 
58231 
1331 
4.41 
4701 
30411 
1551 
2.61 
1901 
15011 
1271 
1.11 
1 
1561 
9391 
1661 
.91 
30*1 
16801 
1811 
1.71 
1 
2821 
1908 1 
1*81 
1.61 
1*01 
10001 
1*01 
.81 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1667 
13385 
125 
1.8 
1105 
7208 
153 
1.2 
2027 
13720 
1*8 
2.1 
11*5 
7380 
155 
1.2 
1196 
6080 
197 
1.3 
2*82 
15779 
157 
2.6 
608 
3880 
157 
.6 
977 
6205 
157 
1.0 
167 
928 
1B0 
.2 
20*5 
132*2 
15* 
2.2 
5*05 
33913 
159 
5.2 
3026 
156*1 
193 
2.9 
2588 
13709 
189 
2.5 
1555 
7830 
199 
1.5 
1*26 
6*83 
220 
1.* 
1169 
6262 
187 
1.1 
867 
* 7 * * 
183 
.8 
832 
38*6 
216 
.8 
50* 
2366 
213 
.5 
*02 
2000 
201 
.* 
NS 1 
♦♦ | 
+ I 
♦+ 1 
++ 1 
♦ | 
4 | 
+ | 
+ I 
+ I 
♦ | 
+ 1 
| 
1 
+ | 
♦♦ 1 
+ | 
+ I 
| 
1 
+ | 
NS 1 
NS 1 
♦ | 
NS 1 
NS 1 
♦ 1 
V NIGERI» 
Q 
II 
X 
V COTE D IVOIRE 
α 
υ 
χ 
V Τ»ΝΖ1ΝΙΕ α υ 
V SENEG»L 
ο 
υ 
χ 
V C4MER0UN 
Q 
U 
Χ 
V ETHIOPIE 
Ο 
U 
Χ 
V ΚΕΝΥ» 
α 
υ 
χ 
V M»0»G»SC»R 
Ο υ 
χ 
V M*L«WI ο υ 
V OUG»ND« 
0 
υ 
χ 
2*.01 
IINM4NUF4CTURED TOBACCO 
24.01 
T*B»CS BRUTS 
»CP MALAWI 
ACP TANZANIA 
VI 
Ql 
Ul 
I 
VI 
01 
Ul 
χι 
I 
VI 
Ql 
Ul 
XI 
I 
I 
VI 
Ql 
Ul 
XI 
I 
vi 
01 
Ul 
XI 
I 
VI 
01 
Ul 
XI 
I 
vi 
Ql 
Ul 
XI 
I 
VI 
Ql 
ul 
XI 
271903 
122339 
2223 
97462 
58231 
167* 
35.8 
29427 
13148 
2238 
10.8 
121500 
37442 
3245 
44.7 
16690 
10970 
1521 
6.1 
6526 
6175 
1057 
2.4 
16377 
7017 
2334 
6.0 
7039 
3146 
2237 
2.6 
245062 
115202 
2127 
99091 
58188 
1703 
40.4 
15655 
8049 
1945 
6.4 
89704 
31732 
2827 
36.6 
27917 
15616 
178» 
11.4 
12365 
»634 
1432 
5.0 
10120 
5178 
1954 
4.1 
248 3 
1303 
1906 
1.0 
243962 
1096»2 
2224 
87389 
51254 
1705 
35.8 
14304 
7479 
1913 
5.9 
106202 
35301 
300» 
43.5 
19031 
11016 
172» 
7.» 
9792 
6841 
1431 
4.0 
7311 
3658 
1999 
3.0 
3662 
2062 
1776 
1.5 
222480 
101136 
2200 
10350* 
55139 
1877 
46.5 
21331 
8902 
2396 
9.6 
74021 
24907 
2972 
33.3 
239B6 
13332 
1799 
10.8 
12297 
8322 
1478 
5.5 
11524 
4910 
2347 
5.2 
3329 
1690 
1970 
1.5 
2703371 
1224621 
22081 
I 
1365161 
730131 
18701 
50.51 I 
309761 
139661 
221BI 
11.51 
I 
I 
860551 
273011 
31521 
31.81 
I 
316921 
169621 
18681 
11.71 
I 
1739*1 
106091 
16*01 
6.41 
I 
197491 
80561 
24511 
7.31 
I 
5085 1 
24921 
20411 
1.91 
I 
988985 
4653*6 
7125 
398639 
2311B1 
172* 
40.3 
88 34* 
40894 
2160 
367751 
123690 
2973 
37.2 
82456 
50010 
1649 
8.3 
47226 
30685 
1539 
4.8 
44579 
21038 
2119 
4.5 
19628 
9515 
2063 
2.0 
9818*11 
448482I 
21891 
I 
4265001 
23759*| 
17951 
*3.*l 
I 
822661 
383961 
21431 
8.41 
I 
3559821 
1192*11 
29851 
36.31 
I 
1026261 
569261 
18031 
10.51 
I 
51B*fll 
3**061 
15071 
5.31 
I 
487041 
218021 
22341 
5.01 
I 
145591 
75471 
19291 
1.51 
I 
IV EXTR» CE 
10 
IU I 
IV CLASSE 2 
lo 
lu 
IX 
I 
IV »CP (531 
10 
IU 
IX 
IV U.S.A. 
IO 
IU 
IX 
I 
IV BRESIL 
IO 
IU 
IX 
I 
Iv INDE 
IO 
IU 
IX 
I 
IV M«L«WI 
IO 
lu 
IX 
I 
IV TANZANI 
IQ 
lu 
IX 
INDEX « J4N77-DEC77 / J4N76-0EC76 
— INDEX BETWEEN & »ND 70 
- INDEX BETWEEN 71 »ND 90 
INOEX BETWEEN 91 ANO H O 
♦ INDEX BETWEEN 111 AND 140 
♦♦ INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INOEX HON SIGNIFICATIVE 
v«LIIE 1000 EUC, Q: TONNES, u: UNIT V4LIIE EUC/TONNS 
P6RCENT4GE OF V«LUE / EXTRA EC 
« INDICE = JAN77-DFC77 / J4N76-DEC76 
— INDICE ENTRE M ET 70 
- INDICE ENTRE 71 ET 90 
INDICE ENTRE 91 ET 110 
♦ INDICE ENTRE n i ET i40 
♦+ INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON S I G N I F I C » T I F 
v : VÍLE1IR 1000 EUC, Oî TONNES, U: V»LEUR UNI T . EUC/TONNE 
X: POURCENTAGE DF L« VALEUR / EXTRA CE 
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IMPORTS OF COMMODITIES 
Tab. 4 
CE : IMP0RT4TI0NS PRODUITS OE B4SE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! 
COUNTRIES I 
OCT-
0EC76 
J » N -
MAR77 
»PK- I 
JUN77 I 
J U L -
SEP77 
OCT-
0EC77 
JAN76-
DEC76 
J A N 7 7 -
DEC77 
CODES NIMEXES PRODUITS 
P»YS 
24.01 
UNMANUFACTURED TOBACCO 
ACP ZAMBIA 
»CP CAMEROON 
»CP UG»ND» 
»CP MAD»GASC»R 
»CP CONGO 
VI 
Ol 
III 
XI 
I 
VI Ql 
Ul 
XI 
1 
vl 
Ql 
Ul 
XI 
1 1 
VI 
Ql 
Ul 
XI 
| vi 
οι Ul 
χι 
4055: 
1718: 
2360: 
1.5: 
256: 
136: 
1882: 
.1: 
*01: 
194: 
2067: 
.1: 
3*2: 
3*1: 
1003: 
.1: 
*33: 
330: 
1312: 
.2: 
10»4 
599 
1810 
.4 
593 
155 
3826 
.2 
523 
287 
1822 
.2 
503 
271 
1856 
.2 
300 
231 
1299 
.1 
21G8 
1050 
200» 
.9 
371 
240 
1546 
.2 
399 
218 
1830 
.2 
268 
139 
1928 
.1 
67 
53 
1264 
2771 
1210 
2290 
1.2 
2684 
596 
4503 
1.2 
580 
243 
2387 
.3 
302 
176 
1716 
.1 
32361 
1322 1 
2448 1 
1.21 
1 
14761 
11261 
13111 
.51 
1 
393 1 
2711 
14501 
.11 
4411 
2081 
21201 
.21 
I 
1231 
971 
12681 
1 
8994 
4277 
2103 
.9 
4809 
1088 
4420 
.5 
2097 
1152 
1820 
.2 
1621 
1048 
1547 
.2 
1157 
832 
1391 
.1 
24.01 
91991 
41811 
22001 
.91 
51241 
21171 
24201 
.51 
| 18951 
10191 
18601 
.21 
15141 
7941 
19071 
.21 
1 
*90| 
3811 
12861 
1 
T»B»CS BRUTS 
IV 
IO 
IU 
IX 
I I 
lv ♦ ♦ IO 
— lu 
IX 
lv 
- IQ 
lu 
IX 
I lv 
- IO 
♦ lu 
U 
I 
— IV — IQ 
lu IX 
Z4MBIE 
C4MER0UN 
0UG4ND4 
MADAGASCAR 
CONGO 
2 5 . - 1 0 / 1 0 , 9 0 
N4TUR.PH0SP.CALCIUM ETC. 
25.10/10,90 
PH0SP.NATUR.C4LCIUM ETC. 
4CP TOGO 
SOVIET UNION 
ACP SENEGAL 
VI 
Ql 
Ul 
I 
VI 
Ql 
Ul 
XI 
I 
VI 
Ql 
U l 
XI 
I 
I 
VI 
01 
U l 
XI 
I 
V I 
Ql 
Ul 
X I 
I 
v i 
Ql 
U l 
XI 
I 
VI 
οι 
Ul 
χ ι 
I 
V I 
Ql 
Ul 
XI 
01 
ul 
χι 
136677 
3 2 5 9 9 3 6 
4 2 
102605 
2 3 8 7 0 9 2 
43 
7 5 . 1 
23231 
5 9 3 2 3 5 
39 
1 7 . 0 
6 7 7 8 7 
1 * * 8 5 3 2 
* 7 
* 9 . 6 
2 2 2 1 2 
6 6 0 * 9 9 
3 * 
1 6 . 3 
15311 
3 7 2 2 0 9 
41 
11 .2 
11239 
198715 
57 
8 . 2 
7 9 1 1 
2 2 0 8 7 6 
36 
5 . 8 
6 0 8 1 
183339 
33 
4 . 4 
141627 
3 7 7 2 7 9 0 
38 
9 6 5 3 5 
2 4 5 0 * 3 5 
39 
6 8 . 2 
3 0051 
8 0 6 8 5 3 
37 
2 1 . 2 
5 6350 
13**082 
42 
3 9 . 8 
34912 
1130554 
31 
2 4 . 7 
19825 
533154 
37 
14 .0 
9 0 2 0 
164468 
55 
6 . 4 
10226 
2 7 3 6 9 9 
37 
7 . 2 
5084 
1 4 6 6 9 1 
35 
3 . 6 
9 8 8 2 3 
2 7 9 0 2 3 6 
35 
6125B 
1655411 
37 
6 2 . 0 
17028 
4 7 8 8 9 6 
36 
1 7 . 2 
3 4 3 * 0 
8 9 0 3 6 3 
39 
3 * . 7 
3 0 0 * 7 
9 9 2 * 9 1 
30 
3 0 . * 
12809 
3 5 3 5 0 0 
36 
1 3 . 0 
7428 
1 3 9 6 1 3 
53 
7 .5 
4 2 1 9 
125396 
34 
4 . 3 
4152 
128420 
32 
4 . 2 
121376 
3 4 3 0 8 6 * 
35 
8 5 0 6 6 
2 3 0 5 8 3 9 
37 
7 0 . 1 
2 3 6 3 5 
6 5 4 5 7 9 
3 6 
1 9 . 5 
5 2 0 6 3 
1371192 
38 
4 2 . 9 
30673 
1Ü19454 
30 
2 5 . 3 
1 5 6 3 7 
4 3 6 4 7 0 
36 
1 2 . 9 
5 632 
1 0 5 4 9 7 
53 
4 . 6 
7 9 9 8 
218109 
37 
6 . 6 
5 0 9 0 
1 4 9 8 7 2 
34 
4 . 2 
109782 1 
3225742 1 
341 
I 
73641 I 
20821171 
35 1 
6 7 . 1 1 
I 
190531 
5530291 
3 4 | 
17.41 
I 
I 
437961 
11940501 
371 
3 9 . 9 1 
I 
29768 1 
10242631 
291 
27.11 
I 
149711 
4202941 
361 
1 3 . 6 1 
I 
6369 1 
1193021 
531 
5 . 8 1 
I 
4082 1 
1327351 
311 
3.71 
I 
51331 
1602421 
32 1 
4 . 7 1 
I 
5 0 3 5 2 8 
1 1 6 7 5 2 0 4 
43 
3 6 0 9 7 1 
8 2 1 9 5 5 4 
44 
7 1 . 7 
9 0 8 3 2 
2 1 2 7 8 5 9 
43 
1 8 . 0 
2 2 8 0 4 7 
4 9 2 7 1 0 8 
46 
4 5 . 3 
9 6 6 2 7 
2 6 6 6 2 7 0 
36 
1 9 . 2 
6 7 6 1 6 
1 5 0 9 7 9 1 
45 
1 3 . 4 
4 2 8 2 7 
7 2 2 0 8 5 
59 
8 . 5 
23188 
617855 
38 
4 . 6 
19154 
5 5 9 1 3 2 
34 
3 . 8 
4 7 1 6 0 8 
1 3 2 1 9 6 3 2 
36 
3 1 6 5 0 0 
849 3802 
37 
6 7 . 1 
8 9 7 6 7 
2 4 9 3 3 5 7 
36 
1 9 . 0 
186549 
4 7 9 9 6 8 7 
39 
3 9 . 6 
125400 
4 1 6 6 7 6 2 
30 
2 6 . 6 
6 3 2 4 2 
1743418 
36 
1 3 . 4 
2 8 4 4 9 
528880 
54 
6 . 0 
26525 
7 4 9 9 3 9 
35 
5 . 6 
19459 
585225 
33 
4 . 1 
IV EXTRA CE 
10 lu I 
IV CLASSE 2 
10 
l u 
IX 
I 
IV »CP 1531 
IQ 
l u 
IX 
I ι 
IV MAROC 
IQ lu 
IX 
I 
IV U . S . » . 
10 
l u ix I 
IV TOGO 
10 
IU ix I 
IV UNION SOVIET . 
IQ 
IU 
IX 
I 
IV SENEG4L 
10 
IU 
IX 
IV TUNIS IE 
10 lu IX I 
2 6 . 0 1 / 1 2 - 1 9 
RO»STED IRON PYRITES 
2 6 . 0 1 / 1 2 - 1 9 
FER, PYRITES GRILLEES 
VI 
01 
Ul 
I 
V I 
01 
Ul 
XI 
I 
v i 
Ql 
u l 
X I 
5 5 5 6 1 0 : 
2 9 3 7 4 2 2 4 : 
1 9 : 
2 5 0 3 3 6 : 
13689 0 4 9 : 
18: 
4 5 . 1 : 
9 1 3 0 6 : 
509 6 0 8 3 : 
18: 
1 6 . 4 : 
4 9 5 8 1 8 
2 5 9 9 6 1 6 0 
19 
2 5 7 2 8 8 
13772565 
19 
5 1 . 9 
109039 
5 9 4 8 8 7 0 
1» 
22 .0 
4 8 3 5 5 4 
2 6 0 5 1 3 6 0 
19 
2 3 9 6 3 7 
1 3 1 9 9 5 1 6 
1» 
4 9 . 6 
102695 
5 8 6 3 2 7 5 
18 
2 1 . 2 
4 9 5 2 1 0 
2 7 2 4 3 3 7 6 
18 
22U691 
12479765 
18 
4 4 . 6 
»1685 
4 6 7 9 2 8 0 
17 
1 6 . 5 
433334 1 
237998721 
I B I 
I 
2 1 1 9 1 3 1 
116603761 
181 
4 8 . 9 1 
I 
83102 I 
46161431 
I B I 
1 9 . 2 1 
2102034 
115617792 
18 
1 0 3 0 8 9 3 
5 8 4 7 3 1 6 8 
18 
4 9 . 0 
3 7 4 2 4 7 
2 1 4 3 6 2 5 6 
17 
17 .8 
1 9 0 7 9 1 6 1 
1 0 3 0 9 0 7 6 8 1 
191 
I 
9 2 9 5 2 9 1 
511122081 
181 
48 .71 
I 
3765211 
2 1 1 0 7 5 6 8 1 
l e l 
1 9 . 7 1 
I 
I 
IV EXTR» CE 
IO 
l u 
I 
IV CLASSE 2 
IO lu 
IX 
I 
IV »CP ( 5 3 ) 
IQ 
lu 
IX 
I 
I 
/ J 4 N 7 6 - 0 E C 7 6 
31 »ND 7 0 
7 1 ANO 9 0 
9 1 AND 110 
INDEX = J4N77-DEC77 
— INDEX BETWEEN 
- INDEX BETWEEN 
INOEX BETWEEN 
♦ INOÍ.X BETWEEN 111 »NO 140 
♦♦ INDEX BETWEEN 141 »NO 3 2 0 
NS INDEX NON S I G N I F I C A T I V E 
VALUE 1 0 0 0 EUC, Q: TONNES, U: UNIT VALUE EUC/TON.NE 
PERCENTAGE OF V»LUE / EXTR» EC 
« INDICE * JAN77-0EC77 / J4N76-DEC76 
— INDICE ENTRE î 1 ET 70 
- INDICE ENTRE 71 ET 9 0 
INDICE ENTRE 9 1 ET 110 
♦ INDICE ENTRE 111 ET 140 
+ ♦ INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON S I G N I F I C 4 T I F 
V : VALEUR 1000 EUC, 0 : TONNES, U: VALEUR UNI T.EUC/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
SI 
IMPORTS UE ClMM.IDI T IES IMPORTATIONS PRODUITS DF -BASE 
MIMFXE CODES COMMODITIES! ÜCT-
CI I I INTI IES I 0EC76 
JAM-
MART? 
I J P R -
I J U " 7 7 
HCT- Ι . IAM76-
DEC77 I 0EC76 
JAM77-
DEC77 
CODES NIMEXES PRODUITS 
PAYS 
2 6 . 0 1 / 1 2 - 1 9 
ROASTED IRON PYRITES 
7 6 . 0 1 / 1 7 - 1 9 
FER, PYRITES GRILLEES 
AUSTRALIA 
MAURI TANIA 
I I I 
XI 
I 
VI 
vi 
01 
I I I 
x | 
I 
VI 
0 | ui 
XI 
I 
VI 
01 
V I 
01 
111 
X | 
111725 
5 8 7 0 9 9 2 
19 
2 0 . 1 
114652 
5 2 7 0 6 6 5 
2? 
2 0 . 6 
56279 
3 1 3 9 9 5 5 
IH 
10 .1 
7 0 1 9 1 
3 7 9 4 9 4 3 
18 
1 2 . 6 
31128 
4350780 
19 
1 4 . 6 
32408 
1 7 9 5 5 8 6 
18 
5 .3 
109675 
6 6 1 7 0 4 0 
2 ' . 
2 2 . 1 
32217 
4008391 
7 4 2 7 0 
3 9 6 5 2 5 1 
19 
1 5 . C . 
43351 
2 3 7 2 6 8 7 
20 
9 . 3 
5 8 6 1 2 
3 1 6 9 1 5 3 
18 
11 .8 
3 4 4 4 0 
1 9 6 3 3 1 9 
18 
6 . 9 
1..7203 
5 6 3 0 2 « « 
62643 
3223396 
19 
1 3 . N 
68792 
4 0 0 4 4 4 4 
17 
14 .2 
44435 
3 3 6 4 9 3 0 
19 
13 .3 
53909 
3070101 
18 
11 .1 
3 3 9 0 1 
1 8 5 8 8 1 1 
18 
7. J 
111762 
6U.1344 
76739 
44o2343 
17 
15.5 
53832 
3026137 
IB 
10.9 
71126 
3690542 
19 
14.4 
63033 
33999G6 
19 
12.7 
27R48 
1652999 
17 
107776| 
566671?I 
191 
24.71 
I 
51901| 
3354304 I 
151 
17.01 
I 
58907 1 
32213371 
181 
13.61 
I 
64659 1 
3307631 I 
20| 
14.91 
I 
458061 
24543471 
191 
10.61 
I 
24198 I 
13947361 
171 
5.61 
477363 
2 67197 00 
Id 
7?.7 
3443 64 
17011936 
70 
16.4 
743470 
14187434 
17 
11.6 
770983 
14601533 
19 
1?.9 
777539 
15407434 
18 
13.? 
177008 
7D?ol73 
13 
6.0 
4358551 
730443841 
191 
77.31 
I 
27350GI 
149934371 
18| 
14.31 
I 
2557961 
142172191 
l»l 
13.41 
I 
2485711 
1273579DI 
701 
13.01 
I 
221340 1 
120935071 
181 
11.61 
I 
1203B7I 
6869865 I 
18| 
6.31 
I 
V SUEDE 
Q 
V LIBERIA 
V AUSTRALIE 
V MAURITANIE 
Q 
7 6 . 0 1 / 2 1 , 2 9 
MANGANESE ORES 
7 6 . 0 1 / 2 1 , 7 9 
MIMERAIS DE MANGANESE 
REP.SOUTH AER. V 
4CP GABON 
ACP GHANA 
4 5 8 2 0 
8 8 3 6 3 1 
52 
24605 
4 0 6 9 3 9 
14217 
243848 
16241 
336492 
42 
3 5 . 4 
12678 
200374 
6889 
115064 
6 0 
15.0 
1234 
39774 
32 
2.8 
255 
3700 
34050 
632310 
18548 
284591 
11908 
179951 
12902 
302761 
9310 
167506 
63 
27.3 
4122 
65789 
63 
12. 1 
1615 
16386 
15559 
53 
26486 
535517 
15346 
2 4 1 8 2 0 
10233 
156969 
3 7 5 7 
2 3 7 8 4 6 
37 
33 .1 
6839 
106443 
64 
2 5 . « 
2939 
63323 
47 
11 .3 
3379 
5 0 4 6 1 
E7 
12.« 
15 
2 6 5 9 7 
533922 
50 
16329 
2 6 2 4 3 8 
62 
6 1 . 4 
11750 
1 7 9 9 1 6 
65 
4 4 . 2 
8483 
2 2 1 9 8 2 
33 
3 1 . 9 
9 0 69 
140670 
64 
3 4 . 1 
2699 
62544 
43 
1 0 . 1 
24 14 
37246 
65 
9 . 1 
28447 1 
4597191 
62 1 
14895 I 
2528651 
691 
52.41 
83971 
1327151 
631 
29.51 
I 
1 
119431 
1835751 
65 1 
42.01 
63701 
1007351 
68 1 
24.01 
33591 
761811 
44| 
11.»1 
15181 
311311 
49| 
5.31 
1 
135384 
2733960 
49 
63090 
1116402 
51 
50.3 
46184 
762849 
61 
34.1 
55336 
1396000 
40 
4,1.9 
37758 
610931 
61 
77.6 
17445 
737089 
54 
9.7 
3065 
13876? 
53 
6.0 
115574 
2161468 
53 
65118 
1041714 
63 
56.3 
42288 
649541 
65 
36.6 
42085 
946164 
44 
36.4 
37033 
498359 
65 
77.7 
13169 
268337 
49 
11.4 
8926 
135724 
66 
7.7 
300 
. 1 
8 6 1 
1 3 1 5 6 
65 
1 0 0 1 
15609 
V EXTRA CE 
V CLASSE 2 
V ACP ( 5 3 ) 
V REP.AFR.DU SUD 
O 
2 5 . 0 1 / 3 1 , 3 9 , 4 1 , 4 9 
URANIUM,THORIUM ORES 
2 4 . 0 1 / 3 1 . 3 9 , 4 1 , 4 9 
MINERAIS URANIUM,THORIUM 
EXTRA EC 
ACP (531 
CI.ASS2 
VI 
01 
ui 
vi 
01 
III 
*l 
VI 
0 1 
ul 
"1 
1 
24126 
2715 
3883 
2 3 68 C 
1111 
21314 
9b . 2 
23680 
1111 
21314 
98.2 
17637 
23.34 
7393 
17229 
763 
22531 
97.7 
17229 
763 
22531 
97.7 
3 6049 
2361 
15277 
33410 
109 7 
30454 
92.4 
33410 
1097 
30456 
97.6 
32960 
3 135 
10349 
32418 
1061 
30854 
98.4 
32418 
1061 
30554 
93.4 
185411 
2052 1 
8992 1 
131451 
4961 
365831 
97.9 1 
13145 1 
4961 
36583 1 
97.91 
1 
96681 
8333 
11595 
95480 
3989 
24117 
98.8 
95583 
4316 
??'4ft 
9«.9 
1057O7I IV 
99971 ♦ |0 
105791 IU 
1017021 IV 
34171 ­ 10 
79617 1 ♦ III 
96.21 
1012O2I 
36171 ­
¡X 
Iv In 
796171 ♦ III 
96.21 IX 
1 1 
EXTRA CE 
ACP 153) 
CLASSE 2 
JAN77-QCC77 / JAN76-OEC76 
— INDEX 
­ IMD^X 
IMDEX 
+ IMD­X 
++ lMncX 
­ S INDEX 
VAi.'JC 1000 
DCi^ rpi'XAi'iÇ 
BETWEEN 
nETWFc\j 
«ETWEE'V 
-»PTI,, = F M 
­*FT"F = :­i 
■vni­j sii; 
EUC, n : 
HF VAMI 
31 
71 
^1 
111 
141 
Α·.η 7' 
AN') y Γ, 
Α­D H i 
ΑΝ η 14­
A,¡., 320 
'IFICATIV = 
TU'! 
­ / 
^ S , 'i: 
Χ Τ ­( Λ EC 
I-VOICE = JAM77-DFC77 / JAM76-DFC76 
— INDICF F N TR E 31 Ε Τ 70 
- INDICE ENTRE 71 FT 9 0 
INDICF FMTRF 9 1 ET 110 
♦ INDICE FNTRE I U FT 140 
♦ * P ' D I f E FMTRF 141 FT 320 
NS IMOICE NOM S I G N I F I C A T I F 
»': VALEUR l í . 0 0 EUC, o : ΤΠΝ'-iES, I I : V A L E U R UMI T . FOC/TONNE 
: 3 jHnr.E Λ.ΤΛΟΕ Of: |_Λ VALEUR / EXTRA CE 
52 
IMPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE SASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! 
COUNTRIES I 
OCT- | 
0EC76 I 
JAN- I APR- I 
MAR77 I JUN77 I 
JUL- | 
SEP77 I 
OCT- Ι .ΙΔΝ76-
DEC77 I 0EC76 
JAN77- I 
OEC77 I 
CODES NIMEXES PRODUITS 
PAYS 
26.01/31,39,41,49 
URANIUM,THORIUM ORES 
2 6 . 0 1 / 3 1 , 3 9 , 4 1 , 4 9 
MINERAIS URANIUM,THORIUM 
vi 
Q l 
( I I 
X I 
vi 
0 1 
ui 
* l 
1 3 5 2 6 
79 3 
17057 
5 6 . 1 
10133 
29 6 
3 4 2 3 3 
4 2 . D 
10413 
5 2 6 
19797 
5 9 . 0 
6773 
1 9 4 
34912 
3 8 . 4 
14768 
7 0 2 
2 1 0 3 7 
4 0 . 9 
13620 
3 7 4 
4 9 7 3 6 
5 1 . 6 
1 3 8 9 7 
7 8 9 
2 3 9 5 1 
5 7 . 3 
13521 
2 7 2 
4 9 7 1 0 
4 1 . 0 
115361 
339 1 
340?9 I 
6? .? 1 
6538 1 
1361 
484411 
35 .5 1 
34923 
7004 
17477 
3 6 . 1 
5 8 8 1 4 
1739 
37875 
6 0 . 3 
556141 
23661 
236051 
5 2 . 9 1 
455021 
9761 
466211 
4 3 . 2 1 
+ + 
+ 
+ 
-
— + + 
IV GABON 
| Q 
I I I 
I X 
IV NIGER 
1 0 
I U 
I X 
2 6 . 0 1 / 6 0 
ZINC ORES 
2 4 . 0 1 / 6 0 
" I N E R A I S DE ZINC 
ACP CONGO 
vi 
Q l 
ui 
V I 
0 1 
ui 
X I 
vi 
Q l 
ui 
XI 
1 
1 
V I 
Q l 
U l 
X I 
vi 
Q l 
ui 
X I 
V I 
Q l 
ui 
113664 
5 9 4 4 U 
1 9 1 
3 4 4 1 3 
1 8 5 8 0 7 
1 8 5 
3 0 . 3 
7 0 9 
4 5 0 0 
1 5 8 
. 6 
5 2 3 4 2 
2 7 1 8 2 8 
19 3 
4 6 . 0 
12329 
6 8 1 0 7 
1 8 1 
1 0 . 8 
7 0 9 
4 5 0 0 
1 5 8 
72072 
3 9 7 0 6 6 
182 
2 605 9 
144277 
181 
3 6 . 2 
1131 
7016 
161 
1.6 
28927 
160294 
130 
4 0 . 1 
11120 
51454 
181 
15.4 
1019 
6110 
167 
1.4 
7 6 6 9 6 
431300 
178 
2 7 5 6 0 
1 5 3 3 6 2 
179 
3 5 . 9 
619 
3985 
155 
. 3 
3 0 6 0 7 
1 7 2 0 9 6 
178 
3 9 . 9 
14944 
84575 
177 
1 9 . 5 
619 
39 8 5 
155 
. 8 
1 U 1 2 C 
6 7 9 7 4 1 
163 
35553 
218813 
162 
3 2 . 0 
536 
3 9 4 3 
136 
. 5 
5 4 7 7 6 
3 3 4 2 5 4 
164 
4 9 . 3 
14648 
9 2 7 7 0 
158 
13.2 
536 
3943 
136 
. 5 
67487 1 
42,1540 1 
160 1 
I 
24253 1 
139948 I 
1731 
35.9 I 
I 
5121 
3493 1 
147 1 
.81 
I 
I 
25758 I 
1603871 
16« I 
38.2 I 
I 
39371 
60398 I 
1471 
13.21 
I 
511 I 
34931 
1461 
. 8 1 
I 
3 9 3 7 3 3 
2 0 6 9 0 2 1 
190 
U 3 4 9 1 
6 7 6 9 7 4 
139 
30 .1 
2524 
15748 
160 
1 5 9 4 3 3 
317733 
195 
4 0 . 5 
4 9 9 3 7 
2 6 8 7 4 9 
186 
17.7 
7110 
17310 
165 
3273751 
19291471 
1701 
I 
1134751 
6 5 6 9 0 5 1 
1731 
3 4 . 6 1 
I 
27931 
18437 1 
1521 
.91 
I 
I 
140068 1 
877031 I 
1691 
42 .81 
I 
4 9 6 4 9 1 
2 9 9 6 9 7 1 
1661 
15.21 
I 
26851 
17531 I 
1531 
.81 
V EXTRA CE 
0 
V CLASSE 2 
V ACP ( 5 3 ) 
2 6 . 0 1 / 7 1 
COPPER ORES 
EXTRA EC 
CLASS2 
ACP ( 5 3 ) 
ACP PAPUA N.GUINEA 
CHILE 
CANADA 
ACP MAURITANIA 
V 1 
0 1 
U l 
V I 
0 1 
U l 
X I 
vi 
0 1 
ui 
x| 
vi 
οι 
ui 
X I 
V I 
0 | 
(11 
X I 
vi 
Q l 
ui 
X I 
v l 
01 
U l 
X | 
4 69 02 
155733 
3 0 1 
39338 
1 1 8 6 2 0 
3 3 2 
8 3 . 9 
2 8 6 8 5 
79 049 
3 6 3 
6 1 . 2 
28 59 8 
7 8 7 2 8 
3 6 3 
6 1 . 0 
3 0 1 4 
10389 
29 0 
6 . 4 
1181 
4 2 1 0 
2 8 1 
2 . 5 
30339 
114970 
2 6 4 
15476 
4 4 7 1 0 
34 6 
5 1 . 0 
12422 
32675 
3 8 0 
4 0 . 9 
10640 
3 0037 
3 5 4 
3 5 . 1 
2506 
9455 
2 6 5 
8 . 3 
5660 
23696 
2 3 9 
1 8 . 7 
17»2 
2633 
67 6 
5 . 9 
4 4 8 2 2 
1 4 9 2 3 0 
3 0 0 
3 4 7 1 7 
9 9 7 7 9 
3 4 8 
7 7 . 5 
17249 
4 4 6 6 6 
3 3 6 
3 3 . 8 
17152 
4 4 6 5 3 
3 3 4 
3 8 . 3 
9678 
3C025 
3 2 2 
2 1 . 6 
4 1 0 1 
16433 
2 5 0 
9 . 1 
6 1 7 3 7 
2 2 5 0 9 4 
2 7 4 
4 7 9 0 0 
150284 
3 1 9 
7 7 . 6 
32236 
9 2 0 9 1 
3 5 0 
5 2 . 2 
3 2 0 7 2 
9 1 5 0 1 
3 5 1 
6 1 . 9 
3072 
12140 
2 5 3 
5 . 0 
4 6 8 6 
22362 
2 1 0 
7 . 6 
273531 
1069311 
260 1 
ι 
218581 
70084 1 
3121 
7 8 . 5 1 
1 
149151 
42861 1 
343 1 
5 3 . 5 1 
1 
1 
14746 1 
4 2 2 4 1 | 
349 1 
5 2 . 9 1 
1 
53541 
24406 1 
740 1 
2 1 . 0 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 9 9 8 0 0 
6 3 7 7 0 6 
3 1 4 
1 5 4 3 9 0 
4 4 5 3 8 3 
3 4 6 
7 7 . 3 
1 0 7 1 4 6 
7 8 4 8 3 2 
3 5 9 
5 1 . 1 
1 0 1 8 7 0 
2 8 3 8 3 3 
3 5 9 
5 1 . 0 
?52?3 
7 3 3 4 6 
3 4 4 
1 2 . 6 
3668 
12757 
2 8 7 
1 . 3 
2 6 . 0 1 / 7 1 
NINERAIS DE CUIVRE 
V EXTRA CE 164751 
596225 
2 7 6 
119951 
3 6 4 8 5 7 
3 7 9 
7 2 . 8 
76822 
2 1 2 2 9 3 
3 6 2 
4 6 . 6 
74610 
20 3437 
3 5 8 
4 5 . 3 
21110 
76026 
2 7 8 
1 7 . 8 
14518 
6 7 4 9 1 
7 3 2 
8 . 8 
1304 
7638 
6 8 4 
1 . 1 
I 
- I 
| 
I 
- | 
I 
1 
1 
| 
I 
MS | 
NS 1 
1 
NS 1 
N S I 
NS I 
V CLASSE 2 
V ACP ( 5 3 ) 
V PAPUA N.GUINEE 
V MAURITANIE 
2 6 . 0 1 / 7 3 
ALUMINIUM ORES * IMFRAIS Di 'ALUMINIUM 
V I 
0 1 
u l 
1 
5 9 5 8 1 
24049 64 
2 5 
49614 
2 2 5 0 4 7 0 
7 2 
5 4 4 0 0 
241934,1 
2 3 
4 5 8 6 4 
1 8 7 4 7 7 8 
2 4 
475751 
18623081 
761 
1 
1 9 5 9 0 3 
3 6 9 7 3 1 6 
? 3 
1976031 
34073961 
241 
1 
IV EXTRA CE 
lo 
IU 
= JAM77-DEC77 
INOEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
/ JAN76-DEC76 
31 ΔΝΟ 70 
7 1 AMD 9 0 
9 1 AND 110 
* INDEX BETWEEN U l AND 140 
320 ++ INDEX BETWEEN 141 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1000 EUC, O: TUNNES, π: 
X: PERCENTAGE UF VALUE / EXTRA EC 
l'ili VALUE EUC/TONM 
. ' D I C E = . I A M 7 7 - O E C 7 7 / J A N 7 6 - D E C 7 6 
— I N D I C E E N T R E 3 1 E T 7 0 
- I N D I C E F N T R E 71 E T 9 0 
I N D I C E E N T R E 9 1 E T 1 1 0 
+ IMDICF ENTRE U l ET 140 
++ INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
VALEUR 1000 FUG, 0: TONNES, U: VALEUR UNI T.EUC/TONNE 
POURCENTAGE DE LA VALEUR / FXTRA CE 
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FC : IMPORTS OF COMMODITIES CF : IMPORTATIONS PRODUITS DF 8ASE 
NIMFXE CODES COMMOOITIESI 
COUNTRIES I 
OCT-
0EC76 
JAN-
MAR77 
I 'PR- I 
I JIIN77 I 
JUL- I 
SEP77 I 
OCT-
OEC77 
.IAN76-
DFC76 
J4N77-
DFC77 
I CODES NIMEXES PRODUITS 
I PAYS 
2 6 . 0 1 / 7 3 
ALUMINIUM ORES 
ACP GUINEA 
AUSTRALIA 
ACP GUYANA 
»CP SIERR» LEONE 
»CP GH»NA 
»CP SIIRIN«M 
V I 
Q l 
u l 
X I 
1 
V I 
0 1 
U l 
X I 
1 
1 
V I 
Q | 
u i 
X I 
| V I 
Q l 
U l 
χ ι 
1 
v i 
0 1 
u i 
X I 
| v i 
0 1 
U l 
X I 
1 1 
V I 
0 1 
u i 
χι 
V I 
0 1 
U l 
X I 
1 
3 9 3 2 4 
1 3 4 0 9 3 5 
2 9 
6 6 . 0 
3 9 2 9 7 
1 3 4 0 7 3 3 
2 9 
6 6 . 0 
2 6 6 3 4 
1 0 5 9 0 8 7 
2 5 
4 4 . 7 
1 6 6 6 9 
9 4 6 9 2 8 
18 
2 8 . 0 
7 6 5 3 
6 6 5 8 0 
1 1 5 
1 2 . 8 
2 2 0 2 
1 1 4 2 7 1 
1 9 
3 . 7 
1 8 7 9 
8 3 8 2 2 
2 2 
3 . 2 
9 2 9 
1 6 9 7 3 
5 5 
1 . 6 
2 9 9 3 0 
1 0 6 1 6 9 5 
7 8 
6 0 . 3 
2 9 9 3 0 
1 0 6 1 6 9 5 
2 » 
6 0 . 3 
1 8 9 5 0 
7 8 9 6 7 0 
2 4 
3 8 . 2 
1 7 9 6 1 
1 1 1 1 9 5 9 
1 6 
3 6 . 2 
5 3 9 4 
4 5 9 3 6 
1 1 7 
1 0 . 9 
2 8 1 » 
1 3 9 9 4 4 
2 0 
5 . 7 
1 5 2 3 
6 4 3 4 6 
2 4 
3 . 1 
1 2 4 0 
2 1 7 9 9 
5 7 
2 . 5 
3 3 6 5 » 
1 1 5 * 0 0 0 
2 9 
6 1 . 6 
3 3 4 5 « 
1 1 5 4 0 0 0 
2 9 
6 1 . 6 
2 3 6 9 ? 
9 3 5 5 7 2 
2 6 
4 3 . 4 
1 6 9 4 7 
1 0 3 0 1 1 2 
1 6 
3 1 . 0 
4 9 6 2 
4 0 4 0 8 
1 2 3 
9 . 1 
1 3 9 » 
9 0 1 1 4 
2 1 
3 . 5 
1 5 1 7 
6 3 8 2 8 
2 4 
2 . » 
I 4 8 6 
2 3 0 2 4 
6 5 
2 . 7 
2 7 1 3 5 
1 0 1 6 2 0 6 
2 7 
5 9 . 2 
2 6 » 9 6 
l w U 7 7 1 
2 7 
5 » . 6 
1 8 5 4 6 
7 8 4 0 6 5 
2 4 
4 0 . 4 
1 5 0 » 5 
7 4 2 6 4 2 
2 0 
3 2 . 9 
4 0 3 3 
3 7 7 1 6 
1 C 7 
8 . 8 
1 6 9 2 
8 2 4 9 4 
2 1 
3 . 7 
1 5 0 9 
6 4 0 7 0 
2 4 
3 . 3 
2 6 4 7 9 1 
9 3 7 0 3 8 1 
2 8 | 
5 5 . 7 1 
1 
2 6 4 1 7 1 
9 3 6 3 6 7 1 
? B | 
5 5 . 6 1 
1 
1 
1 7 2 7 6 1 
7 2 7 2 7 2 1 
2 4 1 
3 6 . 2 1 
| 1 7 9 6 2 1 
7 8 U 7 R I 
7 3 1 
3 7 . 6 1 
1 
5 2 3 0 1 
4 4 9 2 1 1 
1 1 6 1 
1 1 . 0 1 
2 1 5 0 1 
1 0 3 9 1 2 1 
2 1 1 
4 . 5 1 
1 2 2 7 1 
5 1 0 3 9 1 
2 4 1 
2 . 6 1 
1 
5 8 4 1 
9 2 2 3 1 
6 3 1 
1 . 7 1 
1 
1 1 5 5 3 » 
4 7 7 7 2 8 4 
2 7 
5 9 . 0 
U 5 7 3 8 
4 2 2 4 6 1 7 
2 7 
5 8 . 8 
7 3 7 6 D 
3 2 1 0 7 8 5 
2 3 
3 7 . 7 
6 6 9 7 3 
4 0 1 5 5 6 1 
1 7 
3 4 . 2 
1 9 7 6 6 
1 7 9 6 8 4 
1 1 0 
1 0 . 1 
7 6 5 1 
4 0 3 9 9 2 
1 9 
3 . 9 
5 3 4 2 
2 4 4 7 7 8 
2 2 
2 . 7 
8 1 7 3 
1 6 1 0 6 0 
5 1 
4 . 2 
? 6 . 0 1 / 7 3 
1 I 7 2 0 2 I 
4 1 6 8 9 3 9 1 
2 8 1 
5 9 . 3 1 
1 
1 1 6 9 0 1 1 
4 1 6 3 8 3 3 1 
2 8 1 
5 9 . 2 1 
1 
1 
7 8 4 1 4 1 
3 2 3 6 5 7 9 1 
2 * 1 
3 9 . 7 1 
| 6 7 9 5 5 1 
3 7 1 5 8 9 1 1 
1 8 1 
3 4 . 4 1 
1 
1 9 6 1 9 1 
1 6 8 9 8 1 1 
1 1 6 1 
9 . 9 1 
1 
8 5 5 R I 
4 1 6 * 6 * 1 
2 1 1 
* . 3 I 
1 
5 7 R 1 I 
2 4 3 2 8 3 1 
2 4 | 
2 . 9 1 
3 3 1 0 1 
5 4 0 * 6 1 
6 1 1 
1 . 7 1 
1 
M I N F R 4 I S 0 " » L U M I N I U M 
I V 
I D 
I I I 
I X 
1 
I V 
| o 
n> 
| x 
1 
1 
I v 
I Q 
I U 
| x 
| I v 
1 0 
I I . ' 
I X 
1 
I v 
1 0 
lu 
I X 
1 
♦ I v 
1 0 
l u 
I X 
1 
l v 
l o 
l u 
U 
I 
— I v 
— l o 
♦ l u 
U 
C L » S S E 2 
» C P ( 5 3 1 
G U I N E E 
» I I S T R « L I E 
G U Y A N » 
S I E R R A L E O N E 
G H A N A 
S U R I N A M 
2 6 . 0 1 / 7 5 
T I N O R E S 
E X T R A EC 
C L A S S 2 
» C P ( 5 3 
B O L I V I A 
» C P Z » I R E 
R E P . S O U T H 4 F R . 
« C P R W A N D A 
2 6 . 0 1 / 7 7 
C H R O M I U M O R E S 
E X T R A EC 
C L A S S ? 
* I N D E X » J A N 7 7 - D E C 7 7 
— I N O E X 
- I N D E X 
I N D E X 
+ I N D E X 
♦ ♦ I N D E X 
N S I N D E X 
V ! V A L U E 1 0 0 0 
t : P F R C Ç N T 4 G E 
B E T W E E N 
B E T W E E N 
B E T W E E N 
R E J w Ä C M 
B E T W E E N 
M I N S I G 
E U C , 0 : 
v i 
οι 
u i 
I 
V I 
Q l 
U I 
X I 
I 
v i 
O l 
u i 
X I 
I 
I 
v i 
Q l 
U l 
χ ι 
1 
V I 
Q l 
u i 
« 1 
1 
V I 
0 1 
u i 
I I 
1 
V I 
Q l 
U l 
χ ι 
V I 
Q l 
I I I 
| V I 
0 | 
I I I 
X | 
1 
2 7 1 9 1 
1 5 7 7 3 
1 7 2 4 
2 2 1 9 4 
1 3 2 0 9 
1 6 8 0 
8 1 . 6 
6 0 7 2 
1 1 4 7 
5 2 9 4 
2 2 . 3 
1 2 1 6 2 
1 0 * 3 2 
1 1 6 6 
2 5 9 3 3 
1 1 3 2 3 
2 2 9 0 
1 9 * 8 7 
8 7 8 4 
2 2 1 » 
7 5 . 1 
8 0 0 4 
1 2 4 0 
6 4 5 5 
3 0 . 9 
8 8 7 5 
6 7 5 5 
1 3 1 4 
* * . 7 : 3 4 . 2 
« 6 2 5 
8 7 0 
5 3 1 6 
1 7 . 0 
2 9 8 8 
1 1 7 7 
2 5 3 9 
1 1 . 0 
1 3 7 3 
2 6 3 
5 2 2 1 
5 . 0 
3 3 9 1 5 
3 6 5 4 9 8 
9 5 
6 6 5 4 
5 6 3 1 0 
1 1 8 
1 9 . 6 
/ J A M 7 6 - D F C 7 Í 
J1 
7 1 
9 1 
U l 
1 4 1 
A ID 7 f 
ANO 9 0 
A M I 1 1 " 
» 1 0 1 4 
A i D 3 2 . " 
M I F I C A T I . ' E 
T O N N E S , u : u ' 
HE V 4 I . 1 I F / E X T R A t e 
6 6 4 9 
1 0 2 5 
6 4 8 7 
2 5 . 6 
4 4 7 6 
1 3 0 6 
3 4 2 7 
1 7 . 3 
1 3 2 * 
2 1 0 
6 3 0 5 
5 . 1 
2 3 0 6 2 
2 7 7 1 3 6 
« 3 
3 8 5 9 
4 0 0 3 6 
9 6 
1 6 . 7 
11 V A L U E F I I C / T 
4 0 0 5 5 
1 5 4 0 0 
2 6 0 1 
3 4 3 3 4 
1 2 6 5 4 
2 7 1 3 
« 5 . 7 
1 1 2 0 9 
1 7 6 7 
6 3 6 4 
2 8 . 0 
1 9 0 7 1 
1 0 0 6 » 
1 » 9 4 
4 7 . 4 
» 8 9 7 
1 4 0 1 
6 3 5 0 
2 2 . 2 
2 » 0 6 
9 3 9 
2 9 8 » 
7 . 0 
2 3 1 1 
3 6 6 
6 3 1 4 
5 . 8 
2 9 7 5 0 
3 4 3 6 7 3 
» 7 
3 9 ..9 
3 7 3 1 5 
1 - 3 
1 3 . 1 
JM 1 = 
4 1 0 5 3 
1 3 0 5 4 
2 2 7 4 
3 3 5 6 7 
1 4 8 2 6 
2 3 1 1 
8 1 . 3 
3 6 1 2 
5 1 1 
7 0 6 8 
8 . 8 
2 1 9 2 1 
1 1 9 2 5 
1 8 3 8 
5 3 . 4 
1 8 9 1 
2 5 7 
7 3 5 » 
4 . 6 
5 3 3 9 
1 4 3 » 
3 7 1 3 
1 3 . v 
1 5 3 0 
2 2 2 
6 8 9 2 
3 . 7 
1 8 7 9 0 
2 5 6 2 4 5 
7 3 
2 3 9 4 
2 6 9 6 9 
U l 
1 5 . 4 
4 4 1 2 6 1 
1 4 7 8 8 1 
2 9 R 4 I 
1 
3 6 8 6 4 1 
1 3 0 1 0 1 
2 8 3 4 1 
8 3 . 5 1 
1 
1 2 5 2 9 1 
1 5 8 5 1 
7 9 0 5 1 
2 8 . 4 1 
1 
1 
1 5 9 * * 1 
9 9 1 5 1 
1 6 0 8 1 
3 6 . 1 1 
1 1 3 0 1 1 
1 * 7 6 1 
7 9 7 5 1 
2 5 . 6 1 
| 6 3 2 7 1 
1 5 3 3 1 
4 U 4 | 
1 4 . 3 1 
1 ? ? 7 I 
1 5 9 1 
7 7 1 7 1 
7 . 8 1 
1 
1 3 3 0 0 1 
2 2 2 4 0 9 1 
3 2 1 
| 5 0 0 0 1 
4 8 3 6 0 1 
1 0 3 1 
2 7 . 3 1 
1 
9 6 0 1 5 
5 9 0 6 6 
1 6 2 6 
7 9 7 3 1 
5 0 6 0 6 
1 5 7 6 
» 3 . 0 
2 6 * 1 8 
5 2 1 3 
5 0 6 8 
7 7 . 5 
4 3 8 * 6 
* 0 * 0 6 
1 0 8 5 
* 5 . 7 
1 9 7 5 0 
3 B 0 8 
5 1 8 6 
2 0 . 6 
1 0 6 3 * 
4 3 9 2 
7 4 2 1 
1 1 . 1 
5 8 3 6 
1 7 7 1 
4 8 7 1 
6 . 1 
1 1 5 7 7 1 
1 2 8 9 7 5 1 
9 0 
7 7 7 5 8 
7 1 7 6 1 » 
1 0 5 
1 9 . 7 
« I I H I C F = - Ι Λ Μ 7 7 
V : V 
> : ρ 
— -
+ 
+ ♦ 
M C 
M E m Ι Ο , Π 
IH < Γ Ε , ι Τ Λ Ο Ε 
1 5 1 1 6 7 1 
5 9 5 6 5 1 
2 5 3 8 1 
1 2 4 2 5 7 1 
4 8 9 7 4 1 
2 5 3 7 1 
8 2 . 2 1 
3 5 3 5 * 1 
5 1 Ρ 3 Ι 
6 9 2 8 1 
2 3 . 4 1 
6 5 8 1 1 1 
3 8 6 6 3 1 
1 7 0 2 1 
* 3 . 5 Ι 
2 8 7 3 R I 
« 1 0 9 Ι 
6 9 9 * 1 
1 9 . 0 1 
1 8 9 4 8 1 
5 2 2 1 1 
3 6 2 9 1 
1 2 . 5 1 
6 3 9 2 1 
9 5 7 1 
6 6 7 9 1 
4 . 2 1 
8 9 9 0 2 1 
1 0 9 9 4 6 3 1 
8 2 1 
1 5 6 6 7 1 
1 5 7 1 8 ' J l 
) 0 3 | 
1 7 . 4 1 
Ι 
- D E C 7 7 / .1 
i ^ n i c F c,· 
2 6 . 0 1 / 7 5 
M I N E R A I S D " E T A I N 
♦ ♦ 
♦ + 
+ + 
+ + 
+ 
+ 
+ + 
+ + 
♦ + 
♦ 
+ + 
t 
++ 
-+ 
I V 
l o 
l u 
1 
l v 
I O 
l u 
ix 
1 1 
l v 
I Q 
l u 
I X 
1 
1 
I v 
| o 
l u 
I X 
I V 
l o 
l u 
l x 
j 
l v 
l o 
l u 
I X 
I 
l v 
l o 
l u 
i s 
I 
E X T R A C E 
C L A S S E 2 
A C P ( 5 3 ) 
B O L I V I E 
Z A I R E » C P 
R E P . A F R . D t l S U D 
RWANDA A C P 
2 6 . 0 1 / 7 7 
M I N E R A I S D E C H R O M E 
, -
--
1 " 7 6 
TRE 
I N D I C E ENTRE 
Ι - η ι r. r Ε- TRE 
I N D I C E ENTR« 
I ' D I C E FMTRF 
Γ Ό Ι Ο Ε " " ' Ν S I 
E U C , 0 : T o -JMES 
I F LA V A L E U R / 
l v 
l o 
l u 
j 
l v 
I D 
l u 
I'· 
I 
E X T R A C F 
C L A S S E 2 
- D F C 7 4 
31 
7 1 
9 1 
U l 
1 4 1 
.= T 7 0 
E T 9 0 
ΓΤ no 
F T 1 4 0 
F T 3 2 0 
G M I F I O A T I F 
, ": V A L E U R " ' M I T . F I I C / T O N N F F X T R A OF 
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FC : IMPORTS OF COMMODITIES 
Tab. 4 
01/09/78 
CE : IMP(!RT»TinNS PRODUITS DE B4SE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! 
COUNTRIES I 
OCT-
DEC76 
J4N-
M4R77 
4PR-
JUN77 
JUL-
SEP77 
I OCT-
0EC77 
JAN76-
0EC76 
JAN77-
DEC77 
CODES NIMEXES PRODUITS 
PAYS 
26.01/77 
CHROMIUM ORES 
26.01/77 
MINERAIS DE CHROME 
REP.SOUTH AFR. 
SOVIET UNION 
»CP M»D»G»SC»R 
»CP SUDÍN 
V I 
01 
Ul 
V I 
01 
u i 
XI 
I 
v i 
01 
Ul 
X I 
I 
v i 
Ql 
Ul 
XI 
I 
v i 
Ql 
Ul 
X I 
I 
V I 
Ql 
Ul 
X I 
I 
2 7 . 0 9 / 0 0 
PETROL/BITUM OILS CRUOE 
EXTR» EC 
S4U0I » R » B I » 
U N I T . » R » B EMIR 
29 62 
26179 
113 
8 . 7 
6585 
9 7 1 8 1 
68 
1 9 . 4 
6 6 6 0 
665 68 
100 
1 9 . 6 
1 0 * 6 0 
8 7 8 7 2 
119 
3 0 . 8 
2355 
221*1 
106 
6 . 9 
607 
4 0 3 8 
150 
1 .8 
1906 
20029 
9122 
141166 
65 
3 9 . 6 
3353 
37841 
»9 
14.5 
3833 
3 0 9 7 1 
124 
1 6 . 6 
1906 
20029 
95 
8 .3 
1 1 5 2 0 * 3 * : 1 1 3 * 9 7 3 9 
1 3 6 2 1 1 7 * * 1 1 2 9 3 1 0 9 6 0 
8 5 : : 
11151718: 
1 3 1 6 9 6 1 9 2 : 
8 5 : 
9 6 . 8 : 
88 
1 0 9 7 5 6 1 8 
1 2 5 0 6 9 7 6 0 
88 
9 6 . 7 
1 0 6 0 5 6 6 6 : 1 0 6 7 9 9 5 6 
1 2 * 6 9 5 * * 0 : 1 2 1 2 6 0 1 6 0 
8 5 : 88 
9 2 . 1 : 9 4 . 1 
7 5 1 1 7 0 : 9 0 8 4 4 8 
8 4 6 3 0 4 1 : 9B81644 
8 9 : 92 
6 . 5 : 8 . 0 
29930911 
358*9568 
83 
26.0 
2339355 
27952736 
84 
20.3 
1133219 
13189 792 
86 
9.8 
1055601 
12097264 
87 
9.2 
7 26004 
8286368 
88 
6.3 
715252 
7989904 
90 
6.2 
78805C 
9654416 
82 
3220483 
37998112 
85 
28.4 
2134090 
24403856 
87 
18.8 
1111028 
12639173 
88 
9.8 
970066 
10370781 
94 
8.5 
721412 
8076622 
89 
6.4 
824589 
8833688 
93 
7.3 
770»72 
908 6407 
»5 
6.» 
2068 
19511 
106 
7.0 
9093 
144030 
63 
30.6 
7056 
63416 
U l 
23.7 
6316 
54606 
116 
21.2 
206« 
19511 
106 
7.0 
10274973 
114812192 
89 
9916778 
110728592 
90 
96.5 
9574501 
106424144 
90 
93.2 
770600 
8055322 
96 
7.5 
3175428 
37117632 
86 
30.9 
1715490 
18768800 
91 
16.7 
1027736 
11353995 
91 
10.0 
891256 
9433475 
94 
8.7 
696730 
76735 64 
91 
6.8 
693451 
7150652 
97 
6.7 
655739 
7425018 
142« 
11577 
123 
7.6 
8732 
147258 
59 
46.5 
3067 
31295 
98 
16.3 
2312 
22800 
101 
12.3 
1086 
10431 
104 
5.8 
342 
1146 
298 
1.8 
9985284 
112738656 
89 
9537271 
1075465*4 
89 
95.5 
9185480 
103170272 
757010 
3032376 
3233572 
37819**0 
86 
32.* 
1372395 
15679504 
«59584 
9642000 
89 
B.6 
904755 
955908« 
95 
9.1 
871249 
9514790 
92 
«.7 
693841 
7284940 
95 
6.9 
483264 
5592335 
25931 
24904 1 
1041 
1 4 . 7 1 
1 
1 
76261 
1154241 
661 
4 1 . 7 1 
36951 
39558 1 
931 
2 0 . 2 1 
11771 
101311 
1161 
6 . 4 1 
24791 
246001 
1011 
1 3 . 5 1 
U 4 | 
3041 
3751 
. 6 1 
1 
1175» 
1 1 4 9 7 5 
98 
9 . 7 
25180 
4 0 6 8 7 0 
62 
7 1 . 7 
71280 
23002? 
93 
1 8 . 4 
3 5 3 1 6 
2 8 0 0 7 2 
126 
3 0 . 5 
9685 
1 0 5 8 3 2 
92 
8 . 4 
1422 
7143 
199 
1 .2 
1022720* 
1162472 64 
88 
9 7 7 8 8 7 1 
110944864 
88 
9 5 . 6 
9 4 5 9 0 4 * 
106918096 
88 
9 2 . 5 
792100 
8557170 
93 
2961338 
3437516» 
86 
2 9 . 0 
1753268 
20180000 
87 
1 7 . 1 
1039693 
11751376 
88 
10 .2 
867293 
9287856 
93 
« . 5 
750473 
8256064 
9 1 
7 . 3 
743122 
7954752 
93 
7 . 3 
588790 
7051883 
83 
5 . « 
4 2 0 6 7 5 1 2 
5 0 2 1 0 8 1 6 0 
84 
4 0 6 3 4 3 2 0 
4 8 4 3 0 3 8 7 2 
3 8 7 1 5 9 8 4 
4 5 8 9 1 4 3 0 4 
94 
9 2 . 0 
3 1 0 7 8 3 4 
3 5 7 8 4 4 4 8 
87 
7 . 4 
1 1 7 1 0 9 6 9 
1 4 0 8 4 1 9 3 6 
83 
2 7 . 8 
7 9 1 2 4 0 0 
9 5 0 9 3 3 2 8 
83 
18 .8 
3 5 3 4 6 5 3 
4 1 9 * 8 * 1 6 
84 
8 .4 
3 8 2 1 8 7 9 
4 4 * 2 5 8 8 8 
86 
9 . 1 
2 9 3 4 6 1 6 
3 3 8 5 3 7 4 4 
87 
7 . 0 
28 64 662 
3 2 6 3 0 4 8 0 
88 
6 . 8 
2331218 
2 8 7 6 8 5 9 2 
81 
5 .5 
7995 1 -
760211 ~ 
1051 
8 . 9 1 
I 
I 
345731 ♦ 
5 4 7 9 2 « ! ♦ 
431 
3 8 . 5 1 
I 
171711 -
1721101 -
1001 
1 9 . 1 | 
I 
13638 1 — 
U 8 5 0 R I — 
1151 
1 5 . 2 1 
I 
75391 -
745711 -
1011 ♦ 
8 . 4 1 
I 
4561 ~ 
14501 NS 
3141 +♦ 
. 5 1 
I 
4 1 8 3 7 1 8 * 
» 7 3 1 0 8 7 3 6 
88 
402 08512 
4 5 4 2 8 9 6 6 * 
89 
9 6 . 1 
3 8 8 9 8 9 6 0 
4 3 7 7 7 2 2 8 8 
89 
9 3 . 0 
3 2 2 8 1 5 8 
3 4 5 2 6 4 9 6 
9 3 
7 . 7 
1 2 5 9 0 8 2 1 
1*7310352 
85 
30 .1 
6 9 7 5 2 4 3 
7 9 0 3 2 1 6 0 
8B 
1 6 . 7 
4 0 3 8 Û 4 1 
4 5 3 8 6 5 4 4 
8 9 
9 . 7 
3 6 3 3 3 7 0 
3 8 6 5 1 2 0 0 
94 
8 . 7 
30 39814 
33521040 
91 
7 . 3 
2 9 5 5 0 0 3 
31224032 
95 
7 . 1 
2498665 
2915564« 
V ACP (53) 
V REP.AFR.DU SUD 
V UNION SOVIET. 
V MADAGASCAR ACP 
LES BRUTES PETR/BITUMES 
V EXTRA CE 
V CLASSE 2 
Q 
Χ 
V OPEP 
V ACP (531 
V ARABIE SAOUD. 
O 
U 
X 
V IRAN 
O 
U t 
V IRAK 
O 
u 
χ 
υ 
X 
V EMIR4TS ARABES 
O 
U 
V KOWEIT 
O 
U 
/ JAN76-DEC76 
Î' AND 70 
7 1 ANO 9 0 
9 1 AND 110 
• INDEX - JAN77-0EC77 
— INDEX BETWEEN 
- INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
♦ INDEX BETWEEN U l 4N0 140 
♦ ♦ INOEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON S I G N I F I C A T I V E 
V: VALUF 1 0 0 0 EUC, 0 : TONNES, I ) : UNIT VALUE EUC/TONNE 
X : PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
NDICE = JAN77-DEC77 / JAN76-DEC76 
— INDICE ENTRE J * ET 70 
- INDICE ENTRE 71 ET 90 
INDICE ENTRE 9 1 ET 110 
♦ INOICE ENTRE U l ET 140 
t + INOICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON S I G N I F I C A T I F 
VALCUR 1000 EUC, O: TONNES, H: VALEUR UNI T.FUC/TONNE 
POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
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EC : I M P O R T S OF C O M M O D I T I E S 
Tab. 4 
Γ.Ε : IMPORTATIONS PRODUITS DE «ASE 
NIMEXE CODES COMMUDITIESI OCT-
COIINTRIES I OEC76 
J A N - I 
MAR77 I 
J ·) '_-
5FR77 
• I C I -
OEC77 
Ι . ΙΛΜ74-
I OEC76 
Ι . ΙΛΜ77-
I DEf. 77 
I CODES MIMEyES PRODUITS 
I PAYS 
7 7 . D 9 / 0 O 
PETROL/BITUM O I L S CRUDE 
2 7 . 1 9 / 0 0 
HUILES BRUTES PE TR/8 I TIMES 
SOVIET UNION 
VENEZUELA 
0 1 
u i 
X I 
I 
V I 
Ql 
υ I 
X I 
01 
I I I 
X I 
VI 
οι 
v i 
01 
u i 
VI 
01 
Ul 
X I 
2 7 . 1 0 
PETR/BITUM OILS NOT CRUDE 
SOVIET UNION V 
0 
ACP BAHAMAS 
KUWAIT V 
0 
ACP TRINIDAD TUB. V 
ACP GABON 
ACP SUDAN 
445 02 3 : 
4 6 7 5 1 5 7 : 
9 6 : 
3 . 9 : 
2 8 6 3 7 1 : 
3 5 9 6 6 1 2 : 
2 9 2 8 3 9 : 
3 3 2 5 9 0 9 : 
3 8 : 
2 . 5 : 
150344: 
2 2 3 5 5 9 2 : 
6 7 : 
1 . 3 : 
8 1 3 8 5 : 
9 0 0 1 0 6 : 
9 0 : 
. 7 : 
7 6 4 7 8 : 
1 1 7 6 0 7 1 : 
6 5 : 
. 7 : 
2 5 6 0 1 : 
3 3 1 5 6 3 : 
7 7 : 
. 2 : 
881514 : 
8 9 5 3 9 8 9 : 
9 8 : 
3 1 4 9 8 7 : 
309 3 9 2 7 : 
102: 
3 5 . 7 : 
173328: 
1748078: 
70417: 
714801: 
322308: 
3378093: 
95: 
36.6: 
2649 3: 
25 68 34: 
103: 
3. 
33341: 
341368: 
50335: 
444494: 
113: 
5.7: 
75123 
227704: 
U l : 
2.9: 
13568 
166277: 
472530 
4668592 
1··1 
4.2 
262007 
3063453 
36 
2.3 
309202 
3360618 
92 
2.7 
U 4 0 9 2 
1616643 
71 
1.0 
111758 
117278G 
5G270 
710321 
71 
64041 
809071 
79 
.6 
675305 
6565341 
103 
255349 
24512 07 
104 
37.8 
142253 
1434680 
99 
21.1 
36662 
345 7 00 
106 
5.4 
229970 
2253848 
102 
34.1 
21961 
207684 
106 
37334 
403422 
39?«2 
379935 
103 
3636 
63329 
4N9321 
3999337 
1< ? 
3o3736 
3526549 
159715 
1633871 
139257 
1927744 
72 
54409 
558084 
69393 
971637 
72 
58525 
681357 
375160 
8530059 
102 
323122 
3084769 
105 
36.9 
221516 
2181349 
10 2 
25.3 
56721 
563831 
101 
6.5 
333269 
3440463 
9« 
38.7 
20977 
138933 Ul 
2.4 
3771­0 
413300 
52363 
444­195 
11« 
15 1 9 « 
1 2 « N « ? 
11» 
1.7 
16^ ¿A 
112454 
442340 
4 552414 
li 2 
387934 
4553835 
»5 
3.9 
160289 
1634632 
95 
1.5 
U 3 4 3 2 
1539556 
59508 
626615 
84276 
1182220 
71 
33706 
447992 
86 
362635 
3301893 
93 
251985 
2472080 
102 
29.2 
139864 
1425370 
98 
16.2 
61154 
534242 
105 
7.1 
349210 
344 4430 
33557 
356970 
103 
33100 
452960 
32570 
3 2 9 17 6 
99 
3.3 
1.997 
«7,­37 
126 
1.3 
1.346 
¡7132.. 
1255 
19915 
424950| 
427320 
375957 
45032271 
831 
3.71 
1941701 
20503731 
95 I 
1.91 
1273031 
17505181 
731 
1 . 
7C675I 
730665 I 
756351 
1060878| 
71 I 
35963 1 
428061 I 
996974 1 
10290081 I 
971 
349093 I 
3479903 I 
1001 
35.01 
149688| 
14802171 
101 I 
15 
131845| 
1310851 I 
1011 
13.2 I 
3769031 
3981386 I 
95 I 
37.81 
101666 1 
9957951 
1021 
10.21 
536731 
643543 I 
33 1 
40165 I 
403774| 
99 | 
4.0 1 
222141 
?­7633I 
ion 
7.7 1 
5571 
23771 
3745·: 
13 00643 
19776480 
94 
4.3 
1095949 
13879944 
Γ9 
7.6 
1777791 
1407048? 
581910 
8845937 
318145 
3669810 
367707 
547777? 
187841 
7330593 
31 
.4 
3957683 
41144978 
96 
875674 
9779503 
95 
??.l 
1359955 
14437786 
94 
34.4 
111808 
1077934 
104 
?.8 
140643 
I 687849 
84 
3.6 
136574 
1840785 
101 
4.7 
995 6/ 
901674 
110 
?.6 
70965 
279179 
1769141 
1749355? 
101 
4.2 
13296*2 
15651064 
»5 
323376 
«779994 
94 
2.0 
4940»4 
6834461 
72 
1.2 
796350 
3133134 
280074 
3925056 
71 
197240 
2366481 
83 
3410064 
34237376 
100 
77.10 
HU 
1572329 1179549 
15186056 11487959 
97 103 
39.7 34.6 
653321 
5521616 
100 
19.2 
255053 266332 
7674533 2804674 
97 10? 
6.4 8.4 
129435? 
13377177 
97 
33.0 
133161 
1747882 
105 
166367 
1923245 
164375 
1557510 
106 
5 7044 
435631 
33657 
39743 3 
41^ 
917" 
V UNION SOVIET. 
V NORVFGE 
O 
U 
X 
V VENEZUELA 
V GABON 
D 
.ES NON BROT.PETR/BITUM 
V EXTRA CE 
O 
V CLASSE 2 
V ACP ( 5 3 ) 
V UNION SOVIET . 
V BAHAMAS 
v TRINIDAD T n 3 . 
M D F X 
— -
+ 
♦ wj-
MS 
v / A L ' I F 
= J A M 7 7 - 0 f 
I M D Ε Χ 
I N D E X 
I MDFX 
Ι Μ Π Ε Χ 
I WD F Χ 
I M D E X 
10 on 
P F - Ì C E M T A ^ F 
- Γ : ϊ ' 
- í rT«-
~ E T ' 
C 7 7 
C PM 
F F "ii 
F- 1 ' ! 
R F T w E F i g 
« E T ' 
KOM 
EUC 
c E M 
sir, 
D : 
OF V Λ r_ ι j 
/ . 1 A * 7 C -
31 
7 1 
- i l 
1 1 1 
I M 
i - H l 
r. ' ■ η 
Λ ..1 
Λ ir­
Λ n i 
' I F I C Α Γ I v 
TOM' 
- / r 
E S . 
ΧΤ-< 
0 = C 7 
7 υ 
■)'■■ 
1 1 " 
1 ^ 
$?(■ 
-π : ι ; 
FC 
η ­
— -
+ 
* + 
" S 
D F 0 7 7 / 
Ι " D IC E 
I ' D I C E 
I - 'D io r 
Γ 0 1 C E 
Ι 'Ο ¡ Ο ι . 
I ' . n i o F 
0' E O O , ... : 
E F L - « 
E 
E 
F 
ρ 
F 
T 
A V 
' T « 
■TR 
T« 
iTR 
T« 
-. M M 
' . E H R 
76 
i l 
S 
/ 
- D E C 7 4 
3 1 ET 
7 1 E T 
9 1 FT 
1 1 1 ET 
4 1 ET 
-' I F K 
7 0 
9 ■ 
\\-! 40 
3 ? " 
T I E 
. U : R A I . E u 
E X T R A Γ,Ε 
ui- ' ι T .F i íc /TOMNe 
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FC : IMPORTS OF COMMODITIES 
Tab. 4 
CF : IMPORTATIONS PRODUITS DE »ASE 
NIMFXE CODES COMMODITIES! O C T ­ I 
COUNTRIES I DEC76 I 
J A N - | 
MAR77 | 
APR-
JIIN77 
J U L - I OCT- I 
SEP77 I DEC77 I 
J A N 7 6 - I 
EIEC76 I 
.ΙΔΝ77­ I 
DFC77 I 
COOES N I M F X E S PRODUITS 
PAYS 
2 7 . 1 0 
PFTR/B ITUM O I L S NOT CRUDE 
27.10 
HUILES NON BRUT.PETR/BITUM 
Vi 
Ol 
UI 
XI 
1939 
30344 
I 4 2 5 1 
I 7 3 7 9 0 
1 58 
1 . 1 
1 9 3 9 1 — 
3 0 8 4 6 1 -
631 
. 1 1 
1 
IV ΚΕΓ,ιγΔ 
- lo 
Hl 
I * 
I 
28.20/11,15 
ALUMINIUM OXIDE,HYDROXIDE 
2 3 . 7 0 / 1 1 , 1 5 
OXYOE.HYDROXYOE D"ALIJMINIUM 
EXTRA EC 
ACP JAMAÏQUE 
ACP S U R I N A M 
ACP GUINEA 
ACP GUYANA 
vi 
0 1 
ul 
vi 
0 1 
D I 
X I 
V I 
O l 
ul 
X I 
V I 
O l 
ui 
S | 
vi 
Q l 
ui 
X I 
vi 
0 1 
ui 
x| 
vi 
Q l 
ui 
X | 
vi 
Q l 
ul 
X I 
vi 
0 | 
ui 
X I 
4 7 5 7 6 
3 5 9 9 2 9 
1 3 2 
2 4 4 1 0 
194348 
1 2 6 
5 1 . 3 
2 4 3 9 5 
194345 
1 2 6 
5 1 . 3 
1 5 7 1 1 
119735 
1 3 1 
3 3 . 0 
9 638 
7 1 2 4 0 
1 3 5 
2 0 . 3 
13274 
108775 
1 2 2 
2 7 . 9 
5 2 7 0 
4 2009 
1 2 5 
1 1 . 1 
9 5 7 
R500 
1 1 3 
2 . 0 
5 2 6 
5 8 3 0 
9 0 
1 . 1 
43374 
319562 
136 
21963 
173164 
127 
5 0.6 
21962 
173183 
127 
50.6 
12738 
91162 
140 
29.5 
9906 
78157 
127 
22.3 
10481 
80923 
130 
24.2 
6254 
50667 
123 
14.4 
94 6 
7751 
122 
2.2 
51350 
375170 
137 
22983 
173689 
132 
44.7 
22966 
173671 
132 
44.7 
15198 
111039 
137 
29.4 
12822 
91408 
140 
25.0 
7591 
57534 
132 
14.8 
8»74 
694 77 
12» 
17.3 
629 
8332 
329 
2633 
125 
2224 
22096 
101 
4.3 
52684 
369564 
143 
27161 
196513 
138 
51.6 
27148 
196434 
138 
51.5 
15870 
112797 
141 
30.1 
11496 
86054 
134 
21.8 
1I­­704 
74330 
143 
2C.3 
7064 
55510 
127 
13.4 
4948 
35 600 
139 
47163 
335696 
1 4 0 
30480 
224670 
1 3 6 
6 4 . 6 
31480 
224670 
1 3 6 
6 4 . 6 
10332 
71323 
1 4 5 
2 1 . 9 
14784 
103092 
1 3 9 
3 0 . 3 
9705 
73944 
1 3 1 
2 0 . 6 
4 4 6 1 
35920 
1 2 4 
9 . 5 
5689 
39700 
1 4 3 
1 2 . 1 
8 0 2 
7934 
1 0 1 
1 . 7 
1 4 8 5 1 1 
12EI7534 
1 ? 3 
30865 
7 1 9 5 5 1 
1 1 2 
5 4 . 5 
30833 
7 1 9 5 0 8 
1 1 ? 
5 4 . 4 
36293 
2 9 1 0 4 4 
1 2 5 
2 4 . 4 
34004 
304322 
1 1 2 
2 2 . 9 
35475 
3 0 7 0 9 1 
1 1 6 
2 3 . 9 
27005 
1 7 7 0 9 0 
1 7 4 
1 4 . 8 
5596 
51947 
1 0 8 
3 . 3 
5758 
56148 
1 0 3 
3 . 9 
1945811 
13999871 
1391 
1025871 
7 6 8 0 3 6 1 
1341 
5 7 . 7 1 
1075561 
7 6 7 9 8 8 1 
134 1 
5 7 . 7 1 
541881 
3863211 
1401 
2 7 . 8 1 
485081 
3 5 3 7 U I 
1351 
2 4 . 9 1 
384811 
2 3 7 2 3 1 1 
134 1 
1 9 . 8 1 
266531 
2115741 
1261 
1 3 . 7 1 
119121 
856841 
1391 
6 . 1 1 
36551 
36362 1 
1011 
1 .91 
IV EX l'RA CE 
IV CLASSE 2 
IO 
IU 
IX 
I 
IV ACP ( 53) 
lo 
lu 
IX 
I 
I 
IV AUSTRALIE 
ID 
IU 
IV JAMAÏQUE 
IO 
IU 
IX 
I 
IV SURINAM 
lo 
lu 
IX 
I 
IV GRECE 
IU 
lx 
I 
IV GUINEE 
IO 
lu 
IX 
I 
I V GUYANA 
IO 
31.03 
FERTILIZER S,PHOSPHAT!C. 
31.03 
ENGRAIS PHOSPHATES 
ACP SENEGAL 
16204 
130819 
9 0 
9833 
111228 
88 
60.7 
502 
16861 
30 
3.1 
6416 
65153 
98 
39.6 
5510 
57322 
96 
34.0 
484 
479 0 
ICI 
502 
16861 
30 
3.1 
15514 
173516 
9333 
113470 
3 7 
63.7 
556 
17180 
32 
3.6 
5976 
6474 3 
92 
38.5 
5473 
58334 
1693 
19205 
636 
171»0 
19254 
204058 
77.9 
370 
12200 
30 
1.9 
8832 
90419 
3901 
41874 
93 
2U.3 
3306 
34 2 54 
96 
17.2 
370 
12 2 : o 
3 D 
1.9 
24Í91 
257692 
94 
17351 
132022 
95 
71.7 
307 
lul 80 
30 
1.3 
11488 
114428 
100 
47.5 
625 3 
69552 
9 0 
25.9 
2455 
24098 
94 
10. 1 
3C7 
1' 1«C 
3 0 
1.3 
13914 
153239 
91 
3422 
94975 
39 
60.5 
528 
16899 
31 
3.3 
4171 
44336 
4864 
5 2660 
9? 
35. v 
1639 
15464 
106 
11.3 
??8 
16899 
31 
76170 
849338 
42625 
67410 7 
90 
56.0 
1541 
50356 
31 
7.0 
?6?99 
767195 
26540 
230787 
95 
3878 
37843 
101 
541 
354 
31 
778731 
7 9 0 5 0 5 1 
92 1 
506541 
5505371 
9 2 1 
6 9 . 5 1 
17611 
564591 
3 1 1 
2 . 4 | 
304671 
3139761 
9 7 1 
4 1 . 3 1 
7 0 4 9 8 | 
2 2 2 4 2 0 1 
9 2 1 
2 8 . 1 | 
90931 
950311 
9 6 1 
1 2 . 5 1 
1761 1 
664691 
31 1 
7 . 4 1 
+ | 
+ | 
+ | 
+ | 
+ | 
+ | 
| | 
++ 1 
++ 1 
+ | 
+ | 
V EXTR4 CE 
V CLASSE ? 
V ACP (53 1 
= JAM77­DEC77 
IMOEX BFTWEFN 
INDEX »ETWEEN 
BETWEEN IMOr 
INDEX 
JAN74 
31 AMO 
7 1 AND 
9 1 AMD 
-DFC76 
7 0 
9 0 
1 1 0 
BETWEEN U l AND 140 
♦ + INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON S I G N I F I C A T I V E 
V : VALUE 1 0 0 0 EUC, o : TONNES, I I : UNIT VALU = 
X : PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
INDICE = , I « M 7 7 - D E C 7 7 / . I A N 7 6 - 0 E C 7 6 
— I-IDICE E-JTRE 31 f T 
HK 
C E ' 
- INDICE FMTRF 71 FT 90 
INDICE FMTRF 91 ET HCl 
* INOICE E-NTRF I U ET 140 
++ INDICE ENTRF 141 FT 370 
MS INDICE NOM S I G N I F I C A T I F 
i o n i E | J C , o : T O M M F S , u : V A L E U R 
ΤΔΟΕ OE LA VALEUR / EXTRA f.F 
UN IT .EUC/TU» 
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PC : I M P O R T S O F C O M M O D I T I E S Γ.Ε : IMPORTATIONS o ^ n n i t l T S OE ' a * S E 
NIMFXE CODES CUMMODITIESI 
COUNTRIES 
33.01/23 
Yl.ANG­YLANG OILS ETC 
EXTRA EC 
CLASS2 
ACP (53) 
»CP MADAGASCAR 
»CP COMOROS 
INOONESI» 
40.01/20,31,39,40,50 
RAW N4TURAL RUBBER 
EXTRA EC 
CLASS2 
ACP (53) 
MALAYSIA 
INDONESIA 
SINGAPORE 
SRI LANKA 
ACP NIGERIA 
«CP ZAIRE 
»CP C»MFROON 
»CP IVORY COAST 
ACP LIBERIA 
1 
VI 
Ql 
Ul 
I 
VI 
0| 
ui 
XI 
1 
vi 
01 
ui 
XI 
1 
1 
VI 
Ql 
Ul 
XI 
1 
VI Ql 
Ul 
XI 
| VI 
01 ui 
XI 
1 
VI 
01 
Ul 
VI 
01 
Ul 
χι 
VI 
ol 
Ul 
XI 
VI 
ol 
ui 
XI 
vl 
Ql 
ul 
χι 
VI 
01 
ui 
x| 
vi 
01 
ui 
x| 
VI 
Ql 
υ 1 
XI 
VI 
Q 1 
ui 
XI 
vi 
Ql 
ul 
«I 
VI 
οι u 1 
X | 
vi 
D 1 
0 | 
ocT­
DEC76 
1376 
349 
3943 
1338 
347 
3856 
97.2 
862 
206 
4184 
62.6 
8 62 
206 
4184 
62.6 
473 
1*0 
3379 
34.4 
148212 
199652 
742 
147992 
199355 
7*2 
99.9 
179 60 
2*319 
739 
12.1 
103669 
139 110 
745 
69.9 
12930 
18942 
68 3 
8.7 
8205 
10627 
772 
5.5 
4460 
5475 
815 
3.0 
5216 
7349 
710 
3.5 
3342 
45 69 
731 
2.3 
3654 
4789 
743 
2.6 
299 1 
3842 
779 
2.0 
2541 
349 6 
727 
1.7 
JAN­ | 
MAR77 1 
1° 13 
264 
6367 
1791 
?6:­
6« 10 
98.8 
1337 
175 
7640 
73.7 
834 
160 
5212 
46.0 
493 
14 
35214 
27.2 
263 
«1 
3247 
14.5 
163476 
207253 
739 
163173 
20695« 
783 
99.8 
17199 
225 20 
764 
10.5 
113633 
142012 
«00 
69.5 
15813 
22316 
709 
9.7 
1007 2 
12780 
788 
6.2 
5146 
5637 
913 
3. 1 
4726 
6297 
75 1 
2.9 
23Γ3 
3200 
721 
1.4 
3859 
49 25 
7»4 
2.4 
30?? 
3722 
31? 
1.» 
7932 
3993 
7 34 
1 · E 
APR­ | 
JUN77 1 
17 07 
149 
11464 
1*3 1 
147 
11436 
93.5 
13»1 
90 
15344 
»0.9 
523 
67 
7»C6 
30.6 
»44 
22 
3» 36* 
49.4 
187 
52 
3596 
11.0 
145719 
186642 
781 
145352 
186219 
7B1 
99.7 
15537 
21643 
71» 
10.7 
103406 
129900 
796 
71.0 
10736 
15294 
702 
7.4 
805« 
1CG3S 
303 
5.5 
5969 
7157 
8 34 
4.1 
5566 
7762 
717 
3.8 
2 661 
3689 
719 
1.8 
2 603 
4064 
64 1 
1.» 
2241 
291» 
776 
1.6 
2351 
3 0 46 
747 
1.4 
JUL­ 1 
SEP77 1 
1965 
222 
8851 
1920 
217 
8848 
97.7 
1616 
173 
9341 
»2.2 
1023 
156 
6558 
52.1 
592 
17 
34824 
30.1 
155 
40 
3875 
7.9 
121981 
160»06 
759 
121381 
160015 
759 
99.5 
12929 
17274 
748 
10.6 
«4747 
110343 
768 
69.5 
1169* 
1667 6 
701 
9.6 
7873 
10138 
777 
6.5 
3871 
5216 
742 
3.2 
2444 
3273 
74 7 
2.0 
2777 
3942 
704 
2.3 
3342 
4409 
758 
2.7 
2483 
3244 
767 
2. 0 
1349 
2379 
7 77 
1.5 
OCT­ I 
DEC77 
1097 
1691 
6491 
K 8 7 
168| 
6 4 7 r, 
99.1 
753 
35 
8859 
68.6 
1 
339 
66 
51361 
30.9 
413 
19| 
21737 
37.6 
2841 
«2 
34631 
25.9 
1 
143342 
1«2«0« 
7B4 
142877 
182192 
784 
99.7 
17310 
22992 
7531 
12.1 
93637 
116941 
801 
65.3 
14787 
20913 
707 
10.3 
11731 
14139 
330 
8.7 
4743 
6740 
761 
3.3 
3586 
4542 
789 
7.5 
5 394 
7703 
743 
3.3 
2456 
3173 
774 
1.7 
3533 
4 94 4 
714 
7.1 
2334 
3! 11 
750 
1.6 
.IAN76­ | 
OFC76 1 
4401 
1013 
4366 
4743 
99? 
4777 
96.4 
?«1? 
563 
4996 
63.9 
7776 
559 
4966 
63.1 
13B9 
473 
3?84 
31.6 
518675 
766845 
676 
517693 
765 60? 
676 
99.8 
6071? 
9030? 
67? 
11.7 
35983? 
577598 
68? 
69.4 
50561 
87650 
61? 
9.7 
25803 
35498 
777 
6.0 
150 30 
708O3 
7?? 
7.9 
19751 
304M8 
64 8 
3.8 
11447 
1693? 
674 
?.? 
11773 
167 67 
690 
?.? 
9795 
1 3744 
71? 
1.9 
7944 
11996 
66? 
1 .6 
JAN77­ 1 
DEC77 1 
65821 
804 1 
81871 
1 
64791 
7951 
81501 
98.41 
1 
5087 1 5731 
97771 
77.31 
1 
1 
27191 
4491 
60561 
41.31 
1 
23421 
721 
325281 
35.61 
1 
889 1 2551 
3*86 1 
13.51 
1 
* 
33.01 
HU 
+ + 
­+ + 
», 
­♦+ 
++ 
♦+ 
­+ 
NS 
NS 
NS 
— 
40.01 
5745181 
737509 1 
7791 
5727831 
73538*1 
7791 
99.71 
629751 
84*291 
746 1 
11.01 
3954231 
4992011 
792 1 
68.B| 
530301 
75199 1 
7051 
9.21 
377341 
470951 
801 | 
6.61 
197341 
747501 
8141 
3.4| 
163711 
718741 
746 1 
?.8| 
131301 
18C391 
7?P| 
7.31 
172601 
165711 
760 1 
?.ll 
II304I 
14E30| 
767 1 
7.0 1 
9466 | 
176471 
754 1 
1 .61 
CODES NIMEXES 
PAYS 
/?3 
ILES YLANG­YLANf; 
IV 
1 n 
lu 
I v 
1 o 
1 U 
I * 
IV 
|n 
lu 
\% 
I v 
lo 
lu 
1* 
lv 
lo 
lu 
I* 
Iv 
lo lu 
I* 
EXTRA CE 
CLASSE ? 
ACP (531 
MADAGASCAR 
COMORES 
INDONESIE 
/20. 31. 39, 40. 50 
PRODUITS 
ETC 
»CP 
»CP 
CAOUTCHOUC BRUT NATUREL 
+ 
♦ 
+ 
+ 
+ 
♦ 
+ 
++ 
♦ 
+ 
+ 
+ 
+ 
­
­+ 
♦ 
+ 
+ 
+ 
IV 
¡0 
lu 
iv 
¡0 
lu 
1* 
I v 
|0 
lu 
1* 
1 v 
|0 
iu I* 
I v 
lo 
l<> 
1* 
I v 
|n 
lu 
|% 
lv 
lo 
lu 
I * 
lv 
ln 
lu 
|i 
lv 
1 n 
1 ■' 
u 
I v 
Ι 0 
1 tl 
I * 
|w 
1 n 
I υ 
1 V 
1 0 
I H 
EXTRA CE 
CLASSE 2 
ACP (531 
MALAISIE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
SRI LANKA 
NIGERIA 
ZAIRE 
CAMEROUN 
COTE D IVI1IRF 
I I«FR|A 
ACP 
»CP 
ACP 
«CP 
ACP 
* INDEX = JAN77-DEC77 / .ΙΔ.. /A -OEC76 
— INDEX BETWEEN 3 1 A .1 70 
- INDEX BFTwEFN 7 1 A .it ir 
INDEX BFTWEFN 9 1 ΔΕΙ) U ' ' 
+ IWDFX BETWEEN U l Λ -ID 14.' 
♦ + IMDEX MFTwEEM 141 AN I 37·' 
NS INDEX NUN S I G M I E I C A l n / E 
v : V A L U E 1000 E " C . o : TONNFS, Π: I I M I 
X : PERCENTAGE UE VALUE / EXTRA EC 
I77-DFC77 
- - INDICE 
- INDICT 
,IAM76-DEC76 
31 ET 
71 E T 90 
91 ET 111, 
7 0 
.S I- 'DIOE 
1O00 EUC, ■>: 
TRE 
TR Γ 
INDICE FMTRF 
INDICF E.iTRE U l ET 140 
Ii-'OIOF E'»TRE 141 FT 3?. ' 
■ H " SIC i l F I C A T I F 
TONNES, U: VALEUR I I N | T.EUC/ΤΟ 1 
OMO / EVIRA CE 
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EC l IMPORTS OF COMMODITIES 
Tab. 4 
CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE B4SF 
NIMEXE 
4 1 . 0 1 
CODES COMMODITIES! OCT-
COUNTRIES 
R»w HIDES »NO SKINS 
»CP 
»CP 
«CP 
»CP 
»CP 
»CP 
»CP 
»CP 
»CP 
»CP 
»CP 
»CP 
EXTR» EC 
CL»SS2 
»CP ( 5 3 ) 
»USTR4LI« 
NEW ZEALAND 
U . S . « . 
E T H I O P I » 
N I G E R I » 
KENY» 
SUDAN 
OMEROON 
T»NZ»NI« 
UPPER VOLT» 
RW»NO» 
M»LI 
SOM4LI» 
CH«D 
CONGO 
V 
Q 
U 
V 
0 
υ 
X 
V 
0 
υ χ 
ν 
Q 
υ χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
α υ 
χ 
ν 
α υ 
χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
Q 
υ 
Χ 
V 
0 
υ χ 
ν 
0 
u 
χ 
ν 
Q 
υ 
χ 
ν 
Q 
υ 
χ 
ν 
0 
υ χ 
ν 
Q 
υ 
χ 
ν 
Q 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ χ 
DEC76 
1 6 * 7 5 1 
1179 29 
1397 
* 0 9 * 7 
1 9 * 3 7 
2 1 0 7 
2 * . 9 
1 6 8 6 0 
6 4 0 6 
2632 
1 0 . 2 
5 4 3 0 2 
4 3 3 6 5 
1252 
3 3 . 0 
1 3 * 7 2 
9 1 9 0 
1 * 6 6 
8 . 2 
209 27 
19287 
1085 
1 2 . 7 
3 5 3 1 
1 0 9 7 
3 2 1 9 
2 . 1 
2 6 1 1 
4 2 4 
6 1 5 8 
1 . 6 
2 1 6 7 
1155 
1876 
1 . 3 
9 3 6 
274 
3 * 1 6 
. 6 
752 
299 
2515 
. 5 
869 
519 
1674 
. 5 
528 
283 
1866 
. 3 
359 
155 
2 3 1 6 
. 2 
429 
206 
2083 
. 3 
9 2 7 
258 
3593 
• 6 
4 8 1 
111 
4 3 3 3 
. 3 
3 4 1 
12 
2 8 4 1 7 
. 2 
J A N - Ι 
M4R77 | 
: 1 4 7 3 7 1 
105713 
: 1394 
3 8 9 7 0 
17763 
2194 
2 6 . 4 
1 7 3 * 9 
5 3 5 6 
3239 
1 1 . » 
4 2 6 6 7 
339Β9 
1255 
2 9 . 0 
15742 
9 6 0 0 
1640 
1 0 . 7 
19465 
19112 
1018 
1 3 . 2 
* 7 3 3 
1252 
3 7 8 0 
3 . 2 
3195 
5 4 1 
5 9 0 6 
2 . 2 
1 7 7 1 
850 
2084 
1 .2 
1250 
263 
475 3 
. 8 
939 
318 
2953 
. 6 
612 
* 3 7 
1*00 
.* 
599 
190 
3153 
.* 
609 
166 
3669 
. 4 
4»7 
194 
2 5 1 0 
. 3 
719 
244 
2947 
. 5 
3»5 
123 
3 1 3 0 
. 3 
115 
4 
2»750 
. 1 
4PR- | 
JUN77 Ι 
1 5 1 1 2 7 
1 0 2 6 4 9 
1474 
3 7 0 9 « 
1 7 1 7 6 
2 1 6 0 
2 4 . 5 
1 * 1 4 4 
5 4 0 2 
261« 
9 . 4 
38538 
3 0 1 * 9 
127« 
2 5 . 5 
238Β9 
12577 
1899 
1 5 . « 
2 1 2 9 9 
1 9 * 6 7 
1U94 
1 * . 1 
3 2 1 3 
8 7 3 
3 6 8 0 
2 . 1 
2 0 5 6 
3 5 0 
5 8 7 * 
1 . * 
1928 
1 2 * 7 
1 5 * 6 
1 . 3 
1416 
389 
3 6 4 0 
. 9 
384 
166 
2313 
. 3 
9 0 0 
717 
1255 
. 6 
348 
123 
2 8 2 9 
. 2 
391 
152 
2 5 7 2 
. 3 
249 
33 
6553 
. 2 
4 1 7 
166 
2512 
. 3 
312 
76 
4 1 0 5 
. 2 
170 
4 
4 2 5 0 0 
. 1 
J U L - Ι 
SEP77 Ι 
125369 
3 5 7 1 3 
1463 
28474 
1 2 3 5 7 
2 3 0 * 
2 2 . 7 
1 3 8 8 0 
* 6 7 * 
2 9 7 0 
1 1 . 1 
3 8 6 0 8 
30972 
1 2 * 7 
3 0 . 8 
2 1 3 0 * 
1 1 1 * * 
1912 
1 7 , 0 
1 3 3 2 0 
12351 
1078 
1 0 . 6 
3356 
9 7 4 
3 * * 6 
2 . 7 
2 3 2 6 
533 
4 3 6 * 
1 .9 
111« 
5 9 1 
1892 
. 9 
9 6 6 
171 
5 6 * 9 
. 8 
1195 
3 9 0 
3 0 6 * 
1 . 0 
588 
3 6 * 
1615 
. 5 
525 
189 
2778 
. 4 
337 
145 
2324 
. 3 
567 
153 
3 7 0 6 
. 5 
2 9 6 
99 
2 9 9 0 
. 2 
1»5 
43 
4302 
. 1 
334 
10 
3 3 4 0 0 
. 3 
UCT-
0EC77 
127940 
37653 
1460 
34605 
1441« 
2400 
2 7 . 0 
13610 
4286 
3175 
1 0 . 6 
38322 
31705 
1209 
3P¿0 
12880 
7215 
1785 
1 0 . 1 
9038 
R455 
1069 
7 . 1 
2858 
796 
3590 
2 . 2 
3353 
687 
4881 
2 . 6 
1142 
611 
1869 
. 9 
787 
151 
5212 
. 6 
482 
142 
3394 
. 4 
554 
403 
1375 
. 4 
499 
13Β 
3616 
. 4 
547 
1»8 
2910 
. 4 
5 2 1 
161 
3236 
.* 
235 
7 * 
3176 
. 2 
358 
*« 745 Β 
. 3 
401 
9 
44556 
. 3 
J « N 7 6 - | 
0EC76 Ι 
524055 
4 1 5 1 0 8 
126? 
1 3 3 8 5 0 
7 0 7 7 6 
1891 
2 5 . 5 
5 9 3 0 6 
25362 
2338 
1 1 . 3 
1 4 5 5 0 4 
129887 
1120 
7 7 . 8 
5 * 3 5 0 
39582 
1373 
1 0 . * 
64095 
67791 
945 
1 2 . 2 
1 * 2 6 6 
4 6 6 8 
3056 
2 . 7 
1 1 0 0 6 
1813 
6071 
2 . 1 
6744 
4 5 0 9 
1496 
1 . 3 
2 5 1 8 
728 
3 * 5 9 
. 5 
2 3 0 6 
1065 
2165 
. 4 
3389 
3012 
1125 
. 6 
2019 
849 
2378 
. 4 
1018 
5 4 * 
1871 
. 7 
1286 
719 
1789 
. 7 
3756 
117C-
7 907 
. 6 
1079 
756 
4 0 7 0 
. 2 
702 
28 
2 5 0 7 1 
. 1 
J Í N 7 7 - Ι 
DEC 77 Ι * 
4 1 . 0 1 
5 8 1 8 0 7 1 
3 a i 6 2 f l | 
14461 
Ι 
1 3 9 1 4 7 1 
617141 
22551 
2 5 . 2 1 
Ι 
5 « 9 8 3 | 197181 
29911 
1 0 . 7 1 
Ι 
Ι 
1581351 
1268151 
1 2 * 7 1 
2 8 . 7 1 
738151 
4 0 5 3 6 1 
18211 
1 3 . 4 1 ι 
631221 
593851 
10631 
1 1 . 4 1 
1*1601 
38951 
36351 
2 . 6 1 
Ι 
109301 21111 
51781 
2 . 0 1 
59591 
32991 
18061 
1 . 1 1 
ι 
44191 
9 7 * 1 
45371 
. » Ι 
30001 
10161 
29531 
. 5 1 ι 
26541 
19211 
13821 
. 5 1 
19711 
6 * 0 1 
30801 
. 4 1 
Ι 
1 8 8 * 1 6511 
2 8 9 * 1 
. 3 1 ι 
1 8 2 * 1 
5 * 6 1 
33411 
. 3 1 ι 
16671 
5831 
28591 
. 3 1 
1 2 * 0 1 
290 1 
42761 
. 2 1 ι 
10201 
771 
37778 1 
. 2 1 
Ι 
I CODES NIMEXES 
1 PAYS 
PEAUX BRUTES 
+ 
-♦ 
-+ 
+ 
+ 
+ 
-+ 
-4 
♦ 
-
-
-4 
♦ + 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
--4 
-+ 
♦ + 
+ 
+ ♦ 
+ + 
-+ + 
— 
* 
+ 
+ + 
++ 
IV EXTRA CE 
lo lu 
V CL«SSE 2 
0 
lu 
χ 
V «CP ( 5 3 ) 
Q 
υ 
χ 
IV »USTR4LIE 
IQ 
U 
Χ 
IV NOUVELLE-ZEL»N 
0 
υ 
χ 
ν U . S . « . 
0 
υ 
χ 
V ETHIOPIE 
0 
υ 
Χ 
V N I G E R I « 
0 
υ 
Χ 
V ΚΕΝΥ« 
0 
υ 
χ 
ν snuDtN 
Q 
υ 
χ 
V C4MER0UN 
0 
υ 
χ 
V Τ«ΝΖ»ΝΙΕ 
0 
υ 
Χ 
V H Í U T E - V 0 L T » 
0 
υ 
Χ 
V RW4N04 
0 
υ 
Χ 
V M«LI 
Q 
U 
Χ 
V SOMALIË 
0 
U 
Χ 
V TCHAD 
0 
υ 
χ 
V CONGO 
0 
II 
χ 
PRODUITS 
»CP 
»CP 
»CP 
»CP 
»CP 
»CP 
»CP 
»CP 
»CP 
»CP 
»CP 
»CP 
INDEX » J4N77­0EC77 
— INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
* INDEX BETWEEN 
♦♦ INDEX BETWEEN 
/ J4N76­0EC76 
31 AND 70 
71 AND 9 0 
91 AND 110 
U I AND 140 
. . . .. . __ . 141 «NO 320 
NS INDEX MON SIGNIFICATIVE 
VALUE 1000 EUC, O: TONNES, Ut UNIT VALUE 
PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
EUC/TOMMF 
« INOICE = JAN77-DEC77 / , I «N76-0EC76 
— INDICF ENTRE ï * ET 70 
- INDICE ENTRE 71 FT 9 0 
INOICE E N T R F 9 1 ET 110 
+ INDICE ENTRE U l ET 140 
* + INDICE ENTRF 141 ET 320 
NS INDICE NON S I G N I F I C A T I F 
V : VALEUR 1000 EUC, 0 : T O N N E S , U: VALEUR UNIT.EUC/TONNE 
X : PUHRCFNTAGE DE LA VAI.FUR / EXTRA CE 
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CC : IMPORTS OF CHMMODITIES 
Tab. 4 
OF : ¡ M D O K T A T I O ­ S DRUOUITS D E ^ASF 
NIMEXE CODES COMMODITIES! HCT­ I 
COUNTRIES I OEC76 I 
HCT­ I 
OEC77 I 
JAN77­
DFC77 
CODES NIMEXES PRODUITS 
PAYS 
4 1 . 0 1 
RAW HIDES AND SKINS 
ACP BOTSWANA 
AC° UGANDA 
ACP SFMFGAL 
VI 
01 
01 
XI 
VI 
01 
Ul 
«1 
vi 
οι 
ACP BURUNDI 
41.0? 
»OVINE CATTLE LEATHER 
ARGENTINA 
ACP KENYA 
AC» MADAGASCAR 
ACP TANZANIA 
VI 
D| 
ill 
XI 
401: 
477: 
841: 
431: 
227: 
1899: 
373: 
194: 
1923: 
. 2 : 
28 1: 
85: 
3306: 
. 2 : 
74228 
25076 
29 60 
5 2981 
15954 
3321 
71.4 
1661 
508 
3270 
2.2 
13735 
3719 
369 3 
18.5 
14961 
3856 
3880 
20.2 
8068 
1493 
5404 
10.9 
956 
223 
4287 
1.3 
503 
137 
3 67 2 
.7 
Ul 
102 
1088 
.1 
133 
142 
937 
.1 
253 
146 
1743 
.2 
190 
132 
1439 
.1 
275 
70 
39 29 
.2 
93287 
27631 
3376 
70438 
18957 
3716 
75.5 
1505 
5 24 
2372 
1.6 
22494 
5 110 
4402 
24. 1 
14723 
3409 
4320 
15.8 
13378 
2694 
4966 
14.3 
714 
216 
3306 
449 
117 
3333 
.5 
159 
98 
1622 
777 
3<­3 
387 
499 
776 
203 
101 
2059 
.1 
205 
117 
1752 
.1 
39091 
28107 
3170 
62523 
17246 
3625 
1566 
440 
3559 
1.3 
14562 
4227 
3913 
13.6 
16749 
4053 
4127 
13.8 
11339 
2265 
5023 
12.3 
693 
126 
5800 
697 
166 
3 54 0 
.7 
2611 
.1 
24 
2375 
68572 
2 H O C 
3250 
44455 
11929 
3727 
331 
3133 
1.5 
U 3 4 C 
3192 
3553 
16.5 
9754 
2428 
4017 
14.2 
11542 
2369 
4872 
16. 8 
294 
590 
145 
4 069 
.9 
?13l 
3?7I 
67l| 
.21 
I 
173| 
70 I 
2643 1 
.1 I 
I 
1961 
98 | 
200CI 
.21 
I 
931 
54| 
17721 
.11 
61420 
21677 
2833 
3608? 
10404 
3468 
58.7 
89? 
421 
2119 
1.5 
8530 
2471 
345? 
13.9 
7765 
1717 
4572 
17.6 
7955 
1743 
4564 
13.0 
374 
225 
109 
82 
1155 
.1 
137 
105 
1303 
.2 
909 
1 175 
774 
1754 
1042 
1760 
1136 ' 
1484 
828 
361 
7794 
.7 
739943 
90683 
?646 
175126 
67794 
7789 
7 3.0 
6549 
7488 
7637 
39754 
11437 
3461 
1 6.6 
46874 
1494? 
3137 
19.5 
37167 
661? 
4863 
1 3.4 
3664 
1161 
3166 
7 060 
670 
3373 
416 
476 
876 
.7 
1010 1 ♦ 
13311 ♦ 
7591 
.71 
I 
8871 — 
3341 — 
76561 ++ 
.21 
I 
732 1 — 
4031 ­­
1940 1 ♦ 
.11 
I 
6301 ­
7651 ­
23771 
.11 
41.02 
CU 
312370 
98515 
3171 
213498 
58536 
3647 
68.3 
5D00 
1716 
2914 
1.6 
58976 
15000 
3973 
18.9 
48996 
1161? 
4719 
15.7 
44264 
90 71 
4880 
14.2 
7075 
603 
3441 
.7 
1978 
571 
3797 
.6 
60 3 
333 
1574 
.? 
IIX BRUTES 
V BOTSWANA 
V OUGANDA 
V BURUNDI 
RS PEAUX DE 30VINS ETC 
V EXTRA CE 
V CLASSE 2 
V ACP (531 
V ARGENTINE 
V MADAGASCAR 
V TANZANIE 
4 1 . D3 
SHEFO AMD LAMB SKIN LEATHER 
EXT<A EC VI 
Dl 
Ul 
I 
CI.ASS2 VI 
0 | 
I 
VI 
i | 
41 .03 
PEAUX OVINS PREPAREES 
70543 
2598 
7907 
12361 
1646 
3648 
4C.7 
1176 
762 
19373 
2373 
8357 
12026 
1466 
821 3 
162 
64 3 2 
737­
179 ­ι 
2G724 
2375 
8776 
12444 
134» 
9244 
60. 1 
733 
175 
4¡E4 
» ¡74 
E?' 
I M ­ / 
1­156 
2330 
7792 
11137 
U 9 3 
9377 
61. 6 
1331 
229 
6«12 
16648 
177? 
9393 
10779 
1173 
933? 
69054 
9705 
7118 
47459 
5797 
7374 
61 .5 
4106 
91? 
4366 
754011 
88551 
86161 
I 
464541 
51671 
90 00 1 
6 1 . 6 1 
I 
4 0 1 6 1 
7 5 0 | 
63551 
5.31 
I 
I 
?-<5 »I 
? 1 19 I 
1.354 7 1 
3 9 . 1 I 
V EXTRA CF 
V CLASSE ? 
JAN77-DEC77 / -ΙΑ ' / 6-> = F C70 
INDEX 
IM1EX 
Ι-,'ΟΕΧ 
I ' " ) = x 
I N D E X 
INDEX 
1 0 NO 
3ETV 
' E l i 
3FTE 
RET' 
-FT ' 
• Ί ' 
EUE 
FEN 
E F ' 
E E ' 
E E * 
EE'' 
RIO 
31 Λ' Ν 7 
71 Λ '0 9 
9 1 Λ -ο U 
U l A Ό 14 
14 1 Λ ι " 3? 
I F I C A I 1 " = 
T.. . . E S , u : 
Ι 7 - η Ε 0 7 7 / 
— I 'M I O - F 
4-.-.EC76 
31 ET 
9 1 
U l 
ET !· 
ET U -
' I 14 
1-E ¡41 FT 3 70 
60 
IMPORTS OF COMMODITIES CE : I MPORTATin-'IS PRODUITS OF RASE 
NIMEXE COOES COMMODITIES! 
COUNTRIES I 
OCT­ I 
DEC76 I 
JAN­ | 
MAR77 I 
APR­
JUN77 
JUL ­ I 
SER77 I 
OCT­ Ι .ΙΔΝ76­ I 
HFC77 I 0EC76 I 
.IAN77­ | 
nEC77 I 
I COOES NIMEXES PRODUITS 
I PAYS 
41.03 
SHEEP AND LAMB SKIN LEATHER 
41.03 
PEAUX U'OVINS PREPAREES 
S P A I N 
K E N Y A 
N I G E R I A 
E T H I O P I A 
V I 
Ql 
U l 
X I 
1 vi 01 
ui 
X I 
| V I 
0 1 
ui 
XI 
1 
VI 0 | 
U l 
X I 
3 7 0 1 : 
1 1 7 : 
3 1 6 3 2 : 
1 8 . 0 : 
7 1 2 : 
1 8 0 : 
3 9 5 6 : 
3 . 5 : 
2 4 2 : 
3 2 : 
7 5 6 2 : 
1 . 2 : 
1 4 7 : 
2 0 : 
7 3 5 0 : 
. 7 : 
3134 
9? 
34609 
16 . - -
313 
5 8 
5 3 9 7 
1 . 6 
4 3 4 
5 5 
7 8 9 1 
2 . 2 
1 6 1 
2 1 
7 6 6 7 
. 8 
3 Ì 7 2 
7 9 
4 0 1 5 2 
1 5 . 3 
2 6 7 
9 2 
2 9 0 2 
1 . 3 
2 0 7 
4 9 
4 2 2 4 
1 . 0 
2 1 7 
2 7 
3 0 3 7 
1 . 0 
1 9 4 2 
5 1 
3 3 0 7 8 
1 0 . 7 
3 9 1 
1 0 7 
3 6 5 4 
2.2 
3 4 4 
5 7 
6 0 3 5 
1 . 9 
4 9 7 
4 3 
1 1 5 5 8 
2 . 7 
2 3 7 3 1 
6 3 1 
3 7 7 4 6 1 
1 4 . 3 1 
5 ? 7 I 
1 2 3 1 
4 Π 7 Ι 
3 . 2 1 
| 7 4 9 1 
3 0 1 
8 3 0 0 1 
1 . 5 1 
6 1 1 
8 1 
7 6 2 5 1 
. 4 1 
1 3 2 2 3 
4 0 9 
3 7 3 3 0 
1 9 . 1 
7 1 9 8 
5 9 7 
3 6 8 2 
3 . 2 
1 3 0 8 
1 9 2 
6 8 1 2 
1 . 9 
4 3 6 
6 2 
7 0 3 2 
. 6 
1 C 6 7 6 I 
2 8 5 1 
3 7 4 6 0 1 
1 4 . 7 1 
1 
1 4 9 8 1 
3 8 5 1 
3 8 9 1 1 
2 . 0 1 
1 2 3 4 1 
1 9 1 1 
6 4 6 1 1 
1 . 6 1 
1 
9 3 6 1 
9 9 | 
9 4 5 5 1 
1 . 2 1 
-— + 
_-
— 
+ + 
+ + 
+ 
Iv 
10 
lu 
1* 
1 
I V 
l o 
I U 
I X 
| I V 
lo 
I I I 
IX 
1 
IV 
IQ 
IU 
| x 
ESPAGNE 
KENYA 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
41.04 
GOAT ANO KIO SKIN LEATHER 
41.04 
PEAUX DE CAPRINS PREPAREES 
EXTRA EC 
CLASS2 
4CP ( 5 3 ) 
I N D I A 
ACP NIGERIA 
ACD ΚΕΝΥΔ 
ACP NIGER 
ACP TANZANIA 
ACP UPPER VO 
4 4 . 0 3 
LTA 
WOOD IN THE *OUGH 
EXTRA EC 
CI.ASS2 
ACP ( 5 3 ) 
ACP H/nRY COAST 
* INDEX = JAN77-DE 
— INDEX 
- INDEX 
I N D E X 
+ I N D E X 
+ + I N D E X 
MS INDEX 
V : VALUE 1000 
X : DERCEMTAGE 
BETk 
C77 
EEN 
BETWEEN 
3ET' 
3ETI 
BE Τ' 
MON 
EUC 
FEM 
EEN 
FEM 
SIG 
0 : 
1^ VALU 
v i 
Ol 
Ul 
V I 
01 
ui 
XI 
v i 
Ql 
Ul 
XI 
v i 
Ol 
ui 
XI 
V 1 
Ql 
U l 
-1 
v i 
Ol 
υ 1 
XI 
v i 
Ol 
Ul 
X I 
VI 
0 1 
I I I 
X I 
V 1 
ol 
u l 
XI 
v i 
ol 
u i 
1 
VI Ol 
U l 
XI 
VI 
o | 
ul 
XI 
1 
1 
v | 
Ol 
Hl 
* l 
1 
/ J Í 
31 
7 1 
9 1 
U l 
1 4 1 
3 3 8 4 2 
3 7 5 8 
9 0 0 5 
3 1 1 1 3 
3 6 1 1 
8 6 1 6 
9 1 . 9 
7 4 9 4 
1 2 3 4 
6 0 7 3 
2 2 . 1 
1 6 9 9 9 
1 3 6 0 
1 2 4 9 9 
5 0 . 2 
4 5 3 3 
5 7 0 
7 9 5 3 
1 3 . 4 
2 2 3 5 
5 2 1 
4 2 9 0 
6 . 6 
2 7 8 
3 5 
7 9 4 3 
. 8 
19 3 
4 3 
4 4 3 8 
. 6 
1 1 7 
3 9 
3 0 0 C 
. 3 
2 1 1 7 9 3 
1 9 0 8 8 0 2 
1 1 1 
1 4 9 9 1 5 
9 5 8 1 1 7 
1 5 6 
7 0 . 8 
1 2 2 C 6 6 
7 5 1 0 3 3 
1 6 3 
5 7 . 6 
6 9 5 5 8 
3 9 4 3 9 1 
1 5 1 
2 8 . 1 
■ M 7 6 - D E C 7 ' 
AMU 7 0 
AMÍ) - . 0 
Ao ) 110 
AMD 140-
ANO 3 7 0 
N I F I C A T I V E 
TUM 
E / -
r 5 , υ : π 
X f < A E -
2 6 9 1 0 
3 3 1 2 
9 1 2 5 
2 4 9 2 8 
3 1 9 6 
7 8 0 0 
9 2 . 6 
6 7 3 4 
1 0 7 1 
6 2 8 8 
2 5 . 0 
1 2 5 9 7 
9 8 9 
1 2 7 3 7 
4 6 . 8 
5 1 0 6 
6 8 0 
7 5 0 9 
1 9 . C 
1 0 2 2 
2 6 7 
3 9 7 7 
3 . 3 
2 6 2 
4 4 
5 9 5 5 
1 . 0 
1 9 6 
5 4 
3 6 3 0 
. 7 
1 1 7 
3 4 
3 4 4 1 
. 4 
2 2 4 9 6 1 
1 8 3 7 0 6 7 
1 2 2 
1 5 9 3 3 6 
9 8 9 2 2 5 
l ' . l 
7 0 . 3 
127707 
7 7 9 6 i5 
164 
5 6 . E 
4 6 7 6 4 
4 4 6 4 - 1 6 
H , 
2 9 . 7 
I T V A L I O - E, 
2 2 6 8 3 
2 3 7 4 
7 3 9 4 
2 0 5 5 3 
2 7 5 4 
7 4 6 5 
9 0 . 6 
3 6 4 0 
7 7 0 
4 7 2 7 
1 6 . 0 
1 2 4 8 4 
1 0 3 5 
1 1 6 0 6 
5 3 . 0 
2 4 4 9 
4 1 9 
5 3 4 5 
1 0 . 3 
8 0 3 
2 7 1 
2 9 3 2 
3 . 6 
2 5 3 
4 5 
5 7 3 3 
1.1 
4 0 
1 5 
2 6 6 7 
. 2 
4 2 
15 
23010 
. 2 
2 4 6 2 2 8 
2 1 3 2 6 7 5 
1 1 5 
1 5 6 4 4 8 
9 6 3 5 7 5 
1 6 2 
6 3 . 8 
1 3 4 4 1 0 
7 9 3 7 8 C 
1 4 9 
5 4 . 8 
6 - ? " 7 
- ? . ' . ' " . 
i - 4 
? ' - . * 
C /T l " - -
18359 
2 7 9 0 
6580 
1 7 4 4 6 
2737 
6374 
9 5 . 0 
5130 
1142 
4 4 9 2 
2 7 . 9 
9 3 3 4 
828 
11273 
5 0 . 8 
3 3 0 6 
534 
5 6 6 1 
1 8 . 0 
1509 
49 0 
3Ü80 
8 . 2 
234 
39 
6 0 0 0 
1.3 
12 
7 
1 7 1 4 
. 1 
4 7 
15 
3 1 3 3 
. 3 
1 9 1 5 9 1 
1 7 2 6 9 8 9 
n e 
1 2 1 5 2 3 
7 3 4 5 2 2 
1 6 5 
6 3 . 3 
1 0 6 6 3 9 
6 2 5 0 7 4 
1 7 1 
5 5 . 0 
4 7 0 6 6 
6 0 7 . 0 8 
1 5 5 
2 4 . 7 
2 1 3 1 4 1 
3 2 0 5 1 
6 8 0 6 1 
I 
1 9 4 7 4 1 
3 0 3 1 1 
6 4 2 5 1 
3 9 . 3 1 
1 
6 0 7 9 1 
1 3 3 9 1 
4 5 0 3 1 
2 7 . 6 1 
1 
1 
8 7 9 5 1 
7 0 2 1 
1 2 5 7 8 1 
4 0 . 3 1 
1 
3 9 2 6 1 
7 3 4 1 
5 3 4 9 1 
1 8 . 0 1 
1 3 0 0 1 
3 7 9 1 
3 4 3 0 1 
6 . 0 1 
3 0 9 1 
5 1 1 
6 0 5 9 1 
1 . 4 1 
1 
2 8 5 1 
1 0 7 1 
2 6 6 4 | 
1 . 3 1 
I 
1 7 9 1 
6 4 1 
2 7 9 7 1 
. 8 1 
1 
1 3 6 9 6 3 1 
1 6 9 6 4 0 5 1 
11-1 
! 
1 1 3 7 7 3 1 7 2 3 - 6  
1 6 4 1 
6 3 . 3 1 
1 0 4 9 3 1 1 
5 2 3 6 2 6 1 
1 6 8 1 
5 6 . 1 1 
1 
1 
4 9 7 2 9 1 
3 2 1 * 3 6 1 
1 5 3 1 
2 6 . 3 1 
1 
s ï -, ■ ι ï r 
­J: VA 
. : 3 ' j i 
1 3 1 2 7 0 
1 6 2 3 7 
3 0 8 5 
1 1 9 6 7 9 
1 5 4 8 9 
7 7 2 7 
9 1 . 2 
7 8 0 4 7 
4 5 8 7 
6 1 1 4 
2 1 . 4 
6 2 1 3 5 
5 5 6 0 
1 1 1 7 5 
4 7 . 3 
2 0 4 1 3 
7 5 7 4 
7 9 3 0 
1 5 . 6 
5 6 6 8 
1 5 6 1 
3 6 3 1 
4 . 3 
9 1 3 
1 3 2 
6 9 5 5 
. 7 
4 1 3 
1 3 9 
3 0 0 7 
. 3 
3 1 3 
1 1 0 
2 3 4 5 
. 2 
3 0 0 8 7 3 
7 5 3 7 3 8 5 
1 0 6 
5 3 7 7 9 6 
3 3 1 7 7 6 3 
1 4 6 
6 9 . 7 
4 5 2 3 8 3 
2 9 3 3 9 6 4 
1 5 4 
5 6 . 5 
7 7 4 6 9 6 
1 6 6 3 9 4 6 
1 4 4 
7 3 . 1 
E = . Ι Λ Ν 7 7 -
— -
+ 
+ + 
Ν ζ 
¿OR l o r o E 
RC.ENTAGE -
8 9 7 7 1 1 
1 2 1 8 1 1 
7 3 7 0 1 
8 2 4 0 6 1 
1 1 7 1 8 1 
7 0 3 2 1 
9 1 . R I 
2 1 5 3 3 
4 3 2 2 1 
4 9 8 2 1 
2 4 . 0 1 
4 3 2 1 0 1 
3 6 0 4 1 
1 1 9 8 9 1 
4 8 . 1 1 
1 4 7 8 7 1 
2 4 1 7 1 
6 1 1 8 1 
1 6 . 5 1 
4 6 3 9 1 
1 3 9 7 1 
3 3 7 1 1 
5 . 2 1 
1 0 6 3 1 
1 7 9 1 
5 9 3 9 1 
1 . 2 1 
5 3 3 1 
1 8 3 1 
2 9 1 3 1 
. 6 1 
3 8 5 1 
1 2 3 1 
3 0 0 8 1 
.41 
3 4 7 7 4 3 1 
7 3 9 3 1 3 6 1 
1 1 5 1 
1 
5 5 6 C 4 D I 
3 4 1 0 6 7 8 1 
1 6 3 1 
6 5 . 6 1 
| 4 7 3 6 3 7 1 
2 8 2 2 1 6 5 1 
1 6 8 | 
5 6 . 9 1 
1 
1 
2 2 8 3 4 6 1 
1 4 V 4 ? 7 6 | 
1 6 3 1 
7 6 . 9 1 
1 
DEC7 7 / .1 
— -
-
-
-
— 
_ 
-
-
-
+ 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
4 4 . 0 7 
ar 
+ 
Λ Ν 7 6 -
INDICE ENTRE 
INn i r .E E . 
INDICE E ·. 
INDICE E> 
INDICE F 
I M D i r . E NI 
MC, ο : T' 
E LA VALE 
TRE 
TRE 
TRE 1 
TRE 1 
■ ι S i r 
- ' 'JES , 
IR / 
Iv 
lo 
In 
Ι ν 
lo 
lu 
IX 
lv 
lo 
lu 
1 X 
I V 
Ι o 
lu 
I X 
I V 
I O 
lu 
IX 
Ι ν 
lo 
lu 
IX 
IV 
lo 
lu 
IX 
i ν 
10 
lu 
u 
Ι ν 
Ι o 
lu 
I X 
I S 
I V 
10 
111 
Iv 
lo 
lu 
l ï 
Ι ν 
Ι o 
I u 
ρ 
1 V 
1 n 
1I I 
E X T R A CE 
C L A S S E 2 
ACP ( 5 3 ) 
I N D E 
N I G E R I A 
K E N Y A 
N I G E R 
T A N Z A N I E 
H A U T E - V O L T A 
B R U T S 
E X T R A CE 
C L A S S E 2 
ACP ( 5 3 ) 
C O T E 0 I V O I R E 
D E C 7 6 
31 
7 1 
9 1 
1 1 
4 1 
Ν I F 
H 
F T 7 0 
E T 9 0 
F T H O 
E T 1 4 0 
F T 3 7 0 
I CA T I F 
V A L E U R U N I T . 
Ε Χ Τ - Μ CE 
A C P 
ΔΟΡ 
A C P 
ACP 
ACP 
A C P 
E I 1 C / T 0 N N E 
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EC : IMPORTS OF COMMODITIES 
Tab. 4 
CE : IMPORTATIDNS PRODUITS OE RASE 
NIMEXE COOES CUMMODITIESI OCT- I 
COUNTRIES I 0EC76 I 
JAN- I APR- | 
MAR77 I J1IN77 I 
JUL-
SÍ377 
OCT- | .ΙΔΝ76-
HEC77 | DEC76 
J4N77-
DFC77 
COOES NIMEXES PRODUITS 
PAYS 
44.03 
WOOD 
ACP 
»CP 
»CP 
»CP 
»CP 
»CP 
»CP 
»CP 
»CP 
»CP 
4 4 . P* 
WOOD 
«CP 
»CP 
»CP 
«CP 
ACP 
IN THF ROUGH 
GABON 
CAMEROON 
GHANA 
LIBERIA 
CONGO 
Z»IRE 
NIGERIA 
FQUAT.GUINEA 
CENT. AFR.EMP. 
SIERRA LEONE 
ROUGHLY SQUARED 
EXTRA EC 
CLASS2 
ACP (53) 
SURINAM 
GHANA 
IVORY COAST 
GUYANA 
LIBERIA 
• INDEX = JAN77­OEC77 
— INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
VI 
Ql 
Ul 
XI 
VI 
01 
Ul 
XI 
vi 
Ql 
Ul 
XI 
VI 
Ql 
Ul 
XI 
VI 
Ql 
Ul 
XI 
VI 
Ql 
Ul 
XI 
VI 
Ql 
Ul 
XI 
VI 
Ql 
ui 
XI 
VI 
Ql 
Ul 
XI 
VI 
Ql 
Ul 
VI 
01 
Ul 
1 
VI 
Q| 
ui 
XI 
1 
VI 
Ql 
Ul 
XI 
1 
1 
VI 
Ql 
Ul 
XI 
| v| 
01 
ui 
XI 
1 
vi 
01 
ui 
XI 
| VI 
Ql 
ui 
XI 
1 
VI 
01 
III 
XI 
1 
20005 
128074 
156 
9.4 
9728 
5B412 
167 
4.6 
12421 
65657 
189 
5.9 
8969 
49802 
180 
4.2 
5104 
25345 
201 
2.4 
4378 
18803 
233 
2.1 
545 
3258 
167 
.3 
486 
2673 
182 
.2 
564 
2482 
227 
.3 
122 
763 
160 
3820 
19812 
193 
1332 
4265 
312 
3*.9 
792 
3143 
252 
20.7 
307 
2003 
153 
8.C 
267 
385 
694 
7.Û 
4d 
84 
571 
1.3 
56 
261 
211 
1.4 
16 
108 
148 
.4 
/ JAN76­QEC7Í 
31 AND 70 
71 AND 9 0 
9 1 AND 110 
1903C 
112574 
169 
: 8.5 
: 1008 2 
5 733 7 
: 176 
4.5 
10422 
54813 
190 
4.6 
9847 
54879 
179 
4.4 
4110 
199 17 
206 
1.8 
3515 
13280 
265 
1.6 
2207 
11699 
189 
1.0 
1139 
55*5 
205 
.5 
239 
1130 
212 
.1 
144 
938 
154 
4006 
16276 
246 
1591 
6133 
259 
39.7 
960 
4364 
220 
24.0 
45 8 
3021 
152 
11.4 
186 
162 
1148 
4.6 
151 
495 
305 
3.3 
95 
506 
188 
2.4 
16 
106 
161 
.4 
211· » 
122382 
172 
8.4 
17396 
94388 
184 
7.1 
11052 
55545 
199 
4.5 
10228 
55102 
136 
4.2 
4322 
20353 
212 
1.8 
2413 
8453 
285 
1.0 
740 
5222 
142 
.3 
710 
3686 
193 
.3 
899 
3744 
240 
.4 
179 
9 69 
185 
3627 
15092 
240 
1430 
6110 
23* 
39.4 
907 
435* 
20« 
25.0 
475 
3227 
147 
13.1 
106 
136 
779 
2.9 
157 
314 
500 
4.3 
65 
323 
201 
1.« 
35 
169 
2 07 
1.0 
19733 
117542 
163 
lu.4 
138B(, 
74908 
185 
7.3 
98 62 
51353 
192 
5.2 
7720 
41257 
187 
4.1 
4584 
21899 
209 
2.4 
2981 
11289 
264 
1.6 
64 
332 
193 
219 
1184 
185 
.1 
140 
526 
266 
.1 
248 
1372 
181 
4060 
16*89 
2*6 
1911 
7477 
256 
47.1 
16*6 
6903 
238 
40.5 
618 
3817 
162 
15.2 
330 
304 
1086 
R.l 
132 
373 
354 
3.3 
371 
1727 
215 
9.1 
100 
446 
224 
2.5 
198531 
1166891 
1701 
10.61 
1 
105O3I 
54764 1 
192 1 
5.61 
101471 
543171 
1871 
5.41 
60121 
340361 
1771 
3.21 
1 
58881 
277371 
2121 
3.11 
21601 
88091 
2451 
1.21 
J 
761 
5591 
1361 
1 
1 
1891 
9771 
1931 
.11 
| 8291 
35911 
2311 
.41 
1 1 
1 
1 
3278 1 
174581 
1881 
14011 
45*51 
308 1 
42.71 
1 
9821 
35811 
27*1 
30.01 
1 
1 
2361 
14711 
1601 
7.21 
1 
1671 
1731 
938 1 
5.11 
1 
1971 
644 1 
3061 
6.01 
| 631 
2511 
2511 
1.91 
1 
2131 
772 1 
2741 
6.51 
1 
66905 
447705 
149 
«.4 
39636 
259941 
152 
4.9 
47618 
2 64646 
180 
5.9 
37941 
18696? 
176 
4.1 
19614 
106593 
184 
2.4 
9245 
35867 
2 30 
1.0 
5411 
28937 
187 
.7 
2317 
13073 
177 
.3 
3670 
17934 
205 
.5 
249 
1914 
130 
13955 
72780 
192 
450? 
17953 
252 
32.3 
2838 
13109 
216 
20.3 
1052 
8031 
131 
7.5 
699 
1085 
6*4 
5.0 
321 
1081 
297 
7.3 
153 
779 
196 
1.1 
347 
1349 
757 
7.5 
* INOICt = JAN77­
79874 
4696871 
1701 
9.4 
51866 
2814471 
184 
6.11 
414831 
21602RI 
1921 
4.9 
338071 
18527*1 
1821 
4.01 
1890*1 
89906 
2101 
2.21 
110691 
418311 
2651 
1.31 
30871 
178121 
1731 
.41 
22571 
113921 
19R| 
.31 
21071 
89911 
2341 
.21 
5711 
32811 
17*1 
149711 
653151 
2291 
63331 
242651 
2611 
42.31 
44951 
192021 
234| 
30.01 
17871 
115361 
1551 
11.91 
7891 
7801 
10121 
5.31 
6371 
13261 
3491 
4.31 
5941 
28071 
2121 
4.01 
36*1 
14931 
2441 
2.41 
44.03 
BOIS 
+ 
+ 
+ 
+ 
: 
+ 
+ 
+ 
+ 
­­
♦ 
+ 
+ + 
++ 
+ 
44.04 
BO 
+ 
+ + 
+ 
++ 
+ + 
++ 
+ 
+ 
++ 
+ 
NS 
NS 
■f 
DEC77 / JAN76­
I'lOICE ENTRE 
INOICE ENTRE 
I DICE ENTRE 
Iv 
0 
υ 
IX 
lv 
0 
IU 
i 
ν 
IQ 
u 
ιχ 
Iv 
Q 
U 
Χ 
ν 
0 
u 
χ 
IV 
Q 
lu 
χ 
ν 
0 
u 
χ 
ν 
Q 
U 
Χ 
ν 
0 
u 
χ 
ν 
0 
u 
IS 
ν 
Q 
u 
ν 
0 
u 
χ 
ν α u 
χ 
ν 
0 
u 
χ 
ν 
Q u 
χ 
ν 
0 
u 
χ 
ν 
Q 
U % 
V 
π 
U 
χ 
BRUTS 
GABON ACP 
CAMEROUN «CP 
GHiNA «CP 
LIBERI« «CP 
CONGO «CP 
ZAIRE «CP 
NIGERI« «CP 
GUINEE EQII«T. «CP 
EMP.CENTR4FRI. «CP 
SIERR« LEONE «CP 
SIMPLEMENT EQU«RRIS 
EXTRA CE 
CLASSE 2 
«CP (531 
SURINAM «CP 
GHANA ACP 
COTE 0 IVOIRE 4CP 
GUYANA ACP 
LIBERIA ACP 
1FC76 
31 ET 70 
il ET 90 
U ET 110 
♦ INOEX BETWEEN I U AND 140 
++ INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NUN SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1000 EUC, 0: TONNES, II: UNIT 
X: PERCENTAGE DE VALUE / EXTRA EC 
rUC/T'OINE 
♦ INDICE ENTRE m ET 140 
♦4 INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON S I G N I F I C A T I F 
V: VALEUR 1000 EUC, W: TONNES, U: VALEUR UNIT.EUC/TONNE 
Ï : POURCENTAGE DE LA VALF1IR / EXTRA CE 
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IMPORTS OF COMMODITIES 
Tab. 4 
CE : IMPORTATIONS PRODUITS OE BASE 
MIMFXE 
4 4 . 0 4 
CODES COMMIJDITI 
COUNTRIES 
WOOD ROUGHLY SQUARED 
ACP CAMEROUN 
ESI 
1 
V I 
0 1 
U l 
X I 
OCT- 1 
DEC76 | 
5 1 : 
19 5 : 
2 6 2 : 
1 . 3 : 
J A N -
MAR77 
1 
1 
71 
25 
84C 
.5 
A P 8 -
JI IN77 
1 
1 
13 
4 1 
317 
. 4 
J U L - 1 
S-P77 1 
59 
101 
584 
1.5 
OCT I 
DEC77 I 
« 0 | 
252 1 
3171 
? . 4 I 
- IAN76- I 
DEC76 1 
1?4 
433 
257 
.9 
J A N 7 7 - 1 
DFC77 1 
1731 
4191 
4131 
I . 2 1 
1 
» 1 
4 4 . 0 4 
BOIS 
♦ l v 
- IO 
♦ ♦ IU 
lx 
CODES NIMEXES 
PAYS 
SIMPLEMENT 
CAMEROUN 
PRODIII TS 
EQIIARRIS 
ACP 
44.05 
WOOD SAWN/SLICED/PEELED>5MM 
44.05 
ROIS SCIE/TRANCH/0ER0UL75MM 
ACP IVORY COAST 
PHILIPPINES 
ACP GHANA 
A C 0 CAMEROON 
ACP LIBERIA 
ACP ZAIRE 
ACP CONGO 
ACP GABON 
ACP GUYANA 
VI 
Q| 
Ul 
I 
vi 
οι 
vi 
Ql 
ul 
XI 
I 
I 
VI οι 
ui 
XI 
I 
vi 
Q| 
Ul 
XI 
I 
VI 
01 υ ι 
XI 
I 
VI 
Ql 
Ul 
XI 
I 
vi 
01 
Ul 
XI 
I 
VI 
Ql 
Ul 
XI 
I 
vi 
01 
υ I 
XI 
I 
vi 
Q| 
Ul 
XI 
I 
VI 
Ql 
Ul 
I 
vi 
Ql 
ui 
I 
vi 
Ql 
ui 
820006 
3725431 
220 
149074 
518135 
288 
18.2 
22598 
66342 
341 
2.8 
10549 
27077 
390 
1.3 
17778 
71386 
249 
2.2 
139 69 
47191 
29 6 
1.7 
9480 
248 02 
382 
1.2 
5151 
13797 
373 
.6 
1545 
6775 
228 
.2 
2169 
779 2 
278 
.3 
1094 
3202 
342 
.1 
498 
1518 
328 
444 
1917 
232 
12 
131 
92 
650343 
2865042 
227 
124447 
438642 
294 
19.1 
20426 
68555 
293 
3.1 
10898 
37348 
292 
1.7 
10149 
38368 
265 
1.6 
10810 
37556 
283 
1.7 
10249 
27635 
371 
1.6 
2492 
6208 
401 
.4 
2190 
7738 
283 
.3 
2110 
7731 
27 3 
.3 
»56 
2374 
361 
.1 
415 
1235 
336 
35 3 
1546 
232 
210 
782 
269 
776351 
3375070 
230 
131315 
478406 
274 
16.9 
24547 
79955 
307 
3.2 
11483 
40026 
237 
1.5 
7209 
28066 
267 
1404 6 
54724 
257 
1.8 
7633 
20158 
379 
1.0 
4237 
10356 
409 
2629 
9288 
283 
.3 
2368 
8866 
2 67 
.3 
2104 
5641 
373 
.3 
649 
1797 
361 
247 
1095 
226 
151 
4"B 
3ÍI9 
«26253 
3545389 
233 
127508 
4 6Ù901 
277 
15.4 
23626 
76354 
309 
2.9 
11531 
39559 
291 
1.4 
12445 
49309 
252 
1.5 
6824 
25466 
268 
.8 
7587 
21387 
355 
.9 
3856 
9124 
423 
.5 
2054 
7843 
262 
.2 
2230 
7960 
280 
.3 
1889 
4807 
393 
.2 
528 
1412 
32» 
394 
1509 
261 
31» 
1090 
292 
7700401 
3430988 1 
2241 
I 
U7124I 
4174491 
7811 
13.21 
I 
20364 1 
63241 | 
3771 
?.4I 
I 
I 
91901 
315101 
292 1 
1.21 
I 
101331 
370881 
273 1 
1.31 
I 
69191 
26955 1 
2571 
.91 
I 
8962 1 
251731 
3561 
1.21 
I 
3954 1 
8951 I 
4421 
.5 1 
I 
22291 
7339 1 
304 1 
.31 
I 
1439 1 
5068 I 
284 1 
.21 
I 
1508 1 
38291 
3941 
.21 
I 
6101 
13331 
3331 
7671 
8511 
308 1 
I 
2861 
1073 1 
2301 
2811240 
13A57754 
203 
528766 
1968086 
2 69 
18.3 
94047 
340389 
276 
3.3 
43147 
158801 
272 
1.5 
45379 
186060 
244 
1.6 
53013 
201921 
263 
1.9 
368 63 
102155 
361 
1.3 
2389? 
75555 
316 
7287 
29978 
743 
.3 
7188 
29039 
748 
.3 
3671 
12124 
303 
.1 
2 32 6 
8790 
731 
1693 
7553 
224 
613 
7443 
251 
3072987 
13216489 
229 
500394 
1795398 
279 
16.6 
88963 
288105 
309 
2.9 
43102 
14B443 
290 
1.4 
39936 
152831 
261 
1.3 
38599 
144701 
267 
1.3 
34431 
94353 
365 
1.1 
14539 
34639 
420 
.5 
9102 
32208 
283 
.3 
81*7 
29625 
275 
.3 
6357 
16651 
382 
.2 
2202 
64 7 7 
3*0 
1261 
5001 
252 
965 
3383 
285 
IV EXTRA CE 
IO 
lu 
I 
IV CLASSE 2 
lo 
lu 
IX 
I 
Iv ACP (53) 
10 
III 
IX 
I 
I 
Iv COTE D IVOIRE 
IO 
IV PHILIPPINES 
IQ 
IV INDONESIE 
IO 
IU 
IX 
I 
IV BRESIL 
IO 
III 
IX 
I 
IV GHANA 
10 
IU 
IX 
I 
IV CAMEROUN 
IQ 
III 
IX 
I 
IV LIBERIA 
10 
IU 
IX 
I 
IV ZAIRE 
10 
IU 
IX 
I 
IV CONGO 
ID 
III 
I 
IV GABON 
|o 
lu 
I 
IV GUYANA 
ID 
IU 
44.14/51,55,61,65 
TROPIC HARDWOOD SAW/SLIC/PE 
44.14/51,55,61,65 
BOIS TROPIC,FEUIL,SC/TR/DER 
EXTRA EC 
CLASS2 
ACP ( 5 3 ) 
V I 
01 
I I I 
V I 
Ql 
U l 
x | 
VI 
o l 
ul 
x | 
3 0 3 9 6 
4224C 
720 
13147 
19663 
669 
4 3 . 3 
8 4 6 8 
17247 
49 2 
2 7 . 9 
39828 
4 8 3 7 2 
«23 
20729 
23154 
»95 
5 2 . 0 
» 4 7 6 
17016 
498 
2 1 . 3 
4 0 3 8 4 
5 3 6 0 1 
763 
19999 
2 2 3 7 1 
394 
4 8 . 9 
3333 
16844 
524 
2 1 . 6 
3 6 5 5 0 
49578 
717 
1 7 9 4 6 
23467 
765 
5 0 . 5 
10495 
1 9 3 2 6 
543 
2 9 . 5 
325031 
451291 
720 1 
129371 
200311 
648 1 
4 0 . 0 1 
10209 1 
l » 2 6 3 l 
5591 
3 1 . 4 1 
1 1 3 5 7 7 
1 7 6 9 7 0 
670 
55778 
7 5 9 7 1 
734 
4 7 . 0 
7987? 
67948 
478 
2 5 . 7 
1487651 
1 9 6 6 8 0 I 
7561 
716611 
890731 
8051 
4 8 . 2 1 
380131 
714491 
5371 
2 5 . 4 1 
+ 
+ 
+ 
+ 
4 
+ 
+ 
+ 
IV 
lo 
l u 
lv 
lo 
lu 
lx 
IV 
| 0 
lu 
l i 
EXTRA CF 
CLASSE 2 
ACP ( 5 3 ) 
INDEX = JAN77­DEC77 
— INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
IMDEX BETWEEN 
♦ INDEX RETWEEN 111 
♦♦ INDEX BETWEEN 141 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
VALUE 1000 EUC, 0: TONNES, IJ: U 
PERCENTAGE UE VALUE / EXTRA EC 
.ΙΔΝ76 
31 ΔΝΓΙ 
7 1 A-ID 
9 1 AMI) 
U AND 
4 1 AMD 
-DFC76 
70 
•i c. 
U r 
140 
320 
·> INOICE = . IAN77-DEC77 / 
— INDICE 
- INDICE 
** INDICE 
NS INDICE 
VALFUR UDO EUC, O: 
PUHRCEMTAGF DF LA V 
JAN76-ÛEC76 
E"TRF 31 ET 70 
ENTRE 71 ET 9 0 
INOICE EMTRF 9 1 ET 110 
INDICE ENTRE U l ET 140 
TRF 141 ET 320 
■ ι S I G N I F I C A T I F 
MNES, U : VALFUR UNI T.FI IC/TOM 
'IR / FXTRA CE 
63 
IMPORTS OF CD CE : I '■iDi-iKTATinMS PRODUITS DF SASF 
N I M E X E C O D E S C O M M O D I T I 
C O U N T R I E S 
4 4 . 1 4 / 5 1 , 5 5 , 4 1 , 6 5 
T R O P I C H A R D W O O D S A W / S L 
B R A Z I L 
A C ° C O N G O 
T H A I L A N D 
A C P I V O R Y C O A S T 
A C P G A B O N 
A C P C A M E R O O N 
A C P G H A N A 
4 4 . 1 5 
P L Y W O O D , B L O C K B O A R D E T C 
E X T R A E C 
C L A S S 2 
A C P ( 5 3 ) 
F I N L A N D 
S O U T H K O R E A 
C A N A D A 
« C R G A B O N 
A C P I V O R Y C O A S T 
» C P C A M E R O O N 
A C P Ο Η Δ Ν Δ 
E S O C T ­
0 E C 7 6 
I C / P E 
V 
n 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
* 
ν 
Q 
0 
χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
II 
χ 
ν 
D 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
Q 
υ 
χ 
ν 
Q 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
~ 
1 5 2 6 
4 5 4 
3 3 6 1 
6.0 
3 5 3 1 
6 5 8 2 
5 4 6 
1 1 . 3 
2 3 1 3 
8 4 8 
2 7 2 3 
7 . 6 
1 7 0 2 
3 2 1 4 
5 3 0 
5 . 6 
1 4 7 6 
3 9 0 5 
3 7 8 
4 . 9 
8 3 7 
1 9 5 4 
4 2 8 
2.8 
5 9 1 
8 6 9 
6 8 0 
1.9 
1 2 2 0 4 0 
2 7 5 1 3 3 
4 4 4 
5 2 8 9 1 
1 1 3 0 4 9 
4 6 8 
4 3 . 3 
5 6 8 8 
9 1 2 7 
6 2 3 
4 . 7 
2 5 6 2 3 
4 2 1 9 7 
6 0 7 
2 1 . 0 
1 4 2 2 8 
3 1 8 1 1 
4 4 7 
1 1 . 7 
69 2 7 
1 3 2 2 0 
38 0 
5.7 
3 7 2 8 
5 4 5 5 
6 8 3 
3.1 
4 6 8 
69 2 
6 7 6 
. 4 
7 7 0 
1 6 5 7 
4 5 5 
. 6 
69 7 
1 2 3 3 
5 6 3 
.6 
J A N ­ | 
M A R 7 7 Ι 
5 9 1 4 
2 9 4 6 
1 9 9 5 
1 4 . Ε 
2 4 4 ? 
4 3 5 5 
6 4 4 
4.6 
4 1 9 4 
1 5 7 5 
2 6 6 3 
1 0 . 5 
1 8 8 3 
3 5 5 0 
5 3 0 
4 . 7 
1 6 0 3 
3 8 9 7 
4 1 1 
4 . 0 
1 1 6 4 
2 8 8 2 
4 0 4 
2 . 9 
7 6 5 
9 18 
8 3 3 
1.9 
1 4 4 4 9 8 
3 0 6 3 8 4 
4 7 1 
6 9 5 9 6 
1 3 8 3 6 1 
5 0 1 
4 8 . 2 
4 0 2 1 
6 1 8 5 
65 0 
2.8 
2 4 8 6 4 
3 5 5 0 0 
7 0 0 
1 7 . 2 
2 6 5 5 3 
5 2 3 1 4 
5 0 3 
1 8 . 4 
1 1 4 5 0 
2 3 2 9 1 
4 0 5 
7.9 
2 3 7 5 
4 2 2 5 
6 3 0 
2 . 0 
4 6 0 
6 7 3 
6 8 4 
.3 
4 9 6 
9 6 4 
5 1 5 
.3 
1 7 2 
? ο β 
6 9 7 
.1 
A P R ­ Ι 
JIIN77 Ι 
4.146 
1 7 9 7 
2 2 ­ 2 
9.9 
3 0 4 9 
6 2 5 3 
5 » 1 
7.5 
4 7 3 3 
1 7 2 0 
2 7 5 2 
1 1 . 4 
2 0 3 5 
3 6 1 5 
5 6 3 
5 . 0 
1 6 2 2 
4 1 0 1 
3 9 6 
4 . 0 
1 1 9 8 
2 3 2 0 
5 1 6 
2 . 9 
5 4 1 
7 4 8 
7 2 3 
1.3 
1 2 9 0 7 2 
2 9 4 0 6 4 
4 3 9 
5 4 5 5 2 
1 1 4 6 7 3 
4 7 6 
4 2 . 3 
4 5 5 4 
6 9 4 0 
6 5 6 
3.5 
2 0 2 3 5 
2 9 3 4 6 
6 9 1 
1 5 . 7 
1 7 6 8 0 
3 8 5 4 2 
4 5 9 
1 3 . 7 
1 5 3 2 3 
3 6 5 1 6 
4 2 0 
1 1 . 9 
3 2 9 9 
4 6 9 7 
7 0 2 
2 . 6 
5 0 » 
7 4 7 
68 1 
. 4 
5 2 3 
1 0 7 0 
4 8 9 
. 4 
¡ 4 2 
? 4 ? 
5 » 7 
.1 
J U L ­ Ι 
S : R 7 7 Ι 
3 2 3 2 
1 6 5 9 
1 9 7 3 
9.2 
3 4 7 7 
5 7 7 1 
6 0 2 
9.8 
2 8 4 6 
1 0 3 1 
2 7 6 0 
3 . 0 
2 3 0 4 
4 0 6 5 
5 5 7 
6.5 
1 4 9 3 
3 5 4 4 
4 2 1 
4 . 2 
2 0 7 8 
4 0 9 9 
5 0 7 
6.3 
7 7 4 
9 6 8 
8 0 0 
2.2 
1 2 1 6 2 2 
2 8 9 5 6 4 
4 2 0 
4 7 0 7 9 
9 9 3 6 7 
4 7 4 
3 8 . 7 
3 4 5 1 
5 2 1 1 
6 6 2 
2.3 
2 1 6 7 5 
3 1 4 0 8 
6 9 0 
1 7 . 3 
1 3 9 2 6 
2 8 4 2 6 
4 9 0 
1 1 . 5 
2 3 2 6 5 
5 6 4 0 0 
4 1 2 
1 9 . 1 
2 1 2 5 
3 D 3 6 
7 0 0 
1.7 
6 7 8 
9 4 2 
7 2 0 
. 6 
4 9 8 
9 8 2 
5 0 7 
. 4 
1 3 9 
1 9 6 
7 0 9 
.1 
H C T ­ | 
0 E C 7 7 | 
3 3 6 1 
6 3 6 1 
1 2 7 4 1 
7.61 
Ι 
3 7 5 4 1 
5 9 9 7 1 
6 2 6 1 
1 1 . 5 1 
Ι 
Ι 0 9 0 Ι 
3 6 7 1 
2 9 7 0 1 
3.41 
Ι 
1 6 9 1 Ι 
3 1 0 6 1 
5 4 4 1 
5.21 
1 7 0 0 1 
4 3 2 8 1 
3 9 3 1 
5.21 
Ι 
1 5 " 8 | 
2 9 3 9 1 
5 1 3 1 
4.61 
9 8 1 Ι 
1 0 5 5 1 
9 3 0 1 
3.0 1 
Ι 
9 6 9 8 3 1 
2 1 3 2 8 7 1 
4 5 5 1 
3 2 9 3 1 Ι 
6 6 4 8 8 Ι 
4 9 5 1 
3 4 . 0 1 
3 2 3 9 1 
4 3 3 7 1 
6 7 0 Ι 
3.31 
2 3 7 1 6 1 
4 0 4 4 9 Ι 
5 3 6 1 
2 4 . 5 Ι 
7 8 2 3 1 
1 6 1 5 1 Ι 
4 8 4 Ι 
3.1 ι 
1 4 7 0 5 | 
3 6 2 8 ? | 
4 0 5 | 
1 5 . 2 Ι 
2 4 3 1 Ι 
3 6 9 9 1 
6 5 7 1 
2.5 Ι 
4 2 0 Ι 
5 2 7 1 
7 9 7 1 
.4 | 
? Ή Ι 
3 1 3 1 
6 4 ? | 
.71 
1461 
? ? 9 | 
6 3 8 | 
.? Ι 
J A N 7 6 - Ι 
D E C 7 6 Ι 
1 4 5 7 2 
5 9 7 7 
7 4 3 8 
1 7 . 3 
9 1 3 4 
1 7 7 8 6 
5 7 9 
7 . 7 
7 5 6 7 
7 9 4 3 
7 5 7 1 
6.4 
6 9 5 1 
1 * 1 1 1 
4 9 3 
5.9 
5 5 2 9 
1 5 4 1 6 
3 5 9 
4 . 7 
4 9 7 0 
1 0 4 9 5 
4 7 4 
4 . 7 
2 2 5 6 
3 3 6 1 
6 7 1 
1.9 
4 9 3 0 31 
U 9 3 5 3 7 
4 1 3 
1 9 7 3 0 3 
4 4 7 7 7 5 
4 7 9 
3 9 . 0 
7 1 3 0 8 
3 7 7 3 8 
5 7 1 
4 . 3 
9 7 3 8 5 
1 6 9 3 2 6 
5 4 6 
1 3 . 7 
4 8 6 2 5 
U 6 5 2 5 
4 1 7 
9.9 
4 2 7 4 3 
1 1 1 8 7 4 
3 » ? 
8.7 
1 3 5 6 1 
7 1 8 7 5 
6 7 1 
7.8 
1 3 8 6 
3 7 8 1 
6 7 5 
.6 
? 3 3 5 
4 R 8 8 
4 7 3 
.5 
3 3 4 9 
68 70 
4 8 7 
. 7 
.Ι Δ Ν 7 7 -
D F C 7 7 
1 4 0 7 8 
7 0 7 7 
1 9 8 9 
9.5 
1 7 9 4 ? 
7 1 9 0 6 
5 9 1 
3 . 7 
1 7 8 6 3 
6 6 9 3 
7 7 4 1 
8 . 6 
7 9 1 3 
1 4 3 3 6 
5 5 2 
5 . 3 
6 4 1 3 
1 5 3 7 0 
4 0 4 
4 . 3 
5 9 4 9 
1 2 2 4 0 
4 8 6 
4 . 0 
3 0 6 1 
3 6 8 9 
8 3 0 
2.1 
4 9 2 1 7 5 
1 1 0 3 7 9 9 
4 4 6 
2 0 4 1 5 3 
4 1 9 3 8 9 
4 8 7 
4 1 . 5 
1 5 2 4 5 
7 3 1 7 3 
6 5 9 
3.1 
9 0 5 4 1 
1 3 6 7 0 3 
6 6 2 
1 8 . 4 
6 5 9 8 7 
1 3 5 4 3 3 
4 8 7 
1 3 . 4 
4 4 7 5 8 
1 5 7 4 3 9 
41.1 
1 3 . 7 
1 0 7 3 Ο 
1 5 6 5 7 
6 3 5 
?. ? 
2 0 6 6 
7 8 8 9 
7 1 5 
. 4 
1 7 1 » 
3 3 7 9 
5 1 6 
. 3 
5 9 9 
9 5 5 
6 7 7 
. 1 
* 
4 4 . 1 4 
8 0 
+ 
-
t-. 
+ 
+ 
+ + 
+ + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
4 4 . 1 5 
B O 
+ 
-
— + 
-+ 
♦ 
+ 
+ 
++ 
+ + 
­
­+ 
­+ 
­
— 
MS 
NS 
+ 
C O O E S N I < E X E S 
P A Y S 
/ 5 1 , 5 5 , 6 1 , 6 5 
IS 
V 
Ι o 
υ 
IE 
IV 
I 0 
lu 
χ 
Iv 
I 0 
υ 
IX 
IV 
o 
Ι υ 
IX 
IV 
10 
IU 
I X 
IV 
lo 
III 
IX 
I ν 
10 
lu 
IX 
IS 
V 
0 
lu 
IV 
0 
lu 
χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
η 
υ 
ιχ 
ν 
0 
υ 
* 
ν 
D 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
Ά 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
η 
υ 
"6 
ν 
ο 
II 
T R O P I C , F E U I L , 
B R E S I L 
C O N G O 
T H A I L A N D E 
C O T E D I V O I R E 
G A B O N 
C A M E R O U N 
G H A N A 
P L A Q U E , C O N T R E 
E X T R A C E 
C L A S S E 2 
A C P ( 5 3 1 
F I N L A N D E 
C O R E E D U S U D 
C A N A D A 
G A R O N 
C O T E 0 I V O I R E 
C A M E R O U N 
Ο Η Δ Ν Α 
P R O D U I T S 
Î C / T R / D E R 
A C P 
A C P 
« C P 
A C P 
A C P 
­ P L A Q U E 
A C P 
A C P 
A C P 
A C P 
* IMDFX = JAN77-OEC77 / J Δ \ 7 ft -0>= C7 ft 
INDEX 
I N D E X 
I N D E X 
I N D E X 
I N D E X 
I N D E X 
R F T W E E M 
» Ε Τ M E E M 
B E T W E E N 
B E T W E E N 
B E T W E E N 
N U M S IG» 
31 A N D 
7 1 A M O 
■ η A M O 
111 A M 
1 4 1 A N D 
ι Ε i c Α 11 
7 0 
9 Γ 
1 1 0 
1 6 0 
3?.'. 
v : vAi.MF l o n o 
X: ¿ F - i C E ^ T A ^ ■.)? V A L U E / 
s I M U K E = 
" : yOH.riK 
I A­.77­DFC77 / 
­ ­ I N D I C E E 
­ I'­Dir. F E 
I N D I C E ρ 
* I JO IO E E 
* ♦ I N D I T E E 
.<; I M O K . E r, 
1 '.η F u r , :·: Τ 
A ' i ? 6 ­ 0 F C 7 4 
'TRE 31 E T 7 0 
'TRE 71 E T 9 0 
'TRE i l E T H O 
'TRE j i j E τ 1 4 0 
TRE 1 4 1 F T 3 7 0 
ι S I G N I F I C A T I F 
i J N E S , u : VAI.F'I 
DR / E X T * < \ Γ r-
64 
Γ 'οπ- ÍTS MF Cl HUTS DE ^aSF 
M I W F X F C ' i n c S C'J. :■■<' 
C< T Ì I E S 
5 5 . <U 
Γ.Γ1ΤΤΠΜ M U T C A i D F i l 
F X T Í A EC 
C L A S S 2 
AC Ρ ( 5 3 ) 
S O V I E T O N U 
U . S . A . 
A C P S l l ' - Δ Μ 
S V ' , Ι Λ 
A C P M A I . I 
A C P C H A D 
A C P i ] P 3 P i V i l ' . T A 
A C P I V O - Í Y C U A S T 
ACP S F M F G A L 
D I T I 
O « C 
M 
A C P CF.NT . AFK ,E ' " tP . 
ÛCP U G A N D A 
A C ^ C A - I F - i O Q M 
Δ C Ρ Μ Ι Γ, Ρ κ ι Λ 
< i C 3 ΤΓ"~,'ΐ 
Λ c » M | < ; c < 
* I M D E X = J A i ^ 7 7 - i 
- - l ' . ' D E X ' -ΈΤ 
t C 7 7 
■1c Ε M 
- I r - ì - X Í E T W - ^ I -
I ' ■ D F χ U F I 
+ Ι " D - i Χ 4 K l 
+ + t ¡ D E X i'.E I 
■ S I ^ n - X . - . i i . 
v : ν / Λ ΐ . ι μ " 1 r.,-,- ­j¡c_ 
™ : " ^ C r ' i í í - , : : ' < F 
• J E E 1 
-, F F M 
J Γ F 'v' 
S I G 
» o : 
V Λ t J J 
^ S l 
! 
I . M F i 
V I 
0 | 
¡ i l 
vi 
o | 
u | 
| 
V I 
' H 
u l 
x | 
1 
1 
V I 
D I 
'H 
x | 
V I 
' Ί 
ul 
ΐ | 
I 
V I 
1 1 
' I l 
X I 
I 
VI 
DI 
I I I 
«ι 
V I 
O l 
π| 
xl 
ν | 
Ο Ι 
U I 
χ I 
vi 
M l 
U I 
χ ι 
I 
v i 
O l 
I I I 
χι 
I 
V I 
O l 
υ 1 
* l 
1 
vi 
O l 
H l 
X I 
| vi 
O l 
' J i 
E l 
1 
VI 
" i | 
ul 
'"-1 
1 
vi 
M I 
'M 
"1 
1 
" I 
'-I 
-II 
; 1 
v i 
o | 
'II 
1 
1 
/ . 1 ' 
31 
7 1 
9 1 
U l 
1 4 1 
I I Ê I C 
TUN 
= / F 
• > C T -
D F C 7 6 
2 2 7 1 7 3 
1 6 3 1 4 7 
1 3 9 2 
1 3 2 0 3 7 
9 2 3 7 4 
1 4 2 9 
5 3 . 1 
5 9 7 9 3 
4 5 4 9 2 
1 3 1 4 
2 6 . 3 
5 6 6 0 2 
4 4 0 7 6 
1 2 8 2 
2 4 . 9 
1 0 0 9 2 
4 9 3 1 
1 4 4 6 
4 . 4 
1 5 5 5 7 
9 6 0 3 
1 6 1 , 
6 . 3 
1 2 7 9 2 
9 2 1 1 
1 3 3 9 
5 . 6 
3 8 3 6 
7 1 4 4 
1 2 3 7 
3 . 9 
1 3 3 9 6 
1 1 0 , 0 
1 2 0 8 
5 . 9 
4 9 3 3 
4 5 9 1 
1 0 3 5 
2 . 2 
4 4 6 2 
3 4 0 2 
1 3 1 ? 
2 . . . 
1 4 0 6 
1 0 3 3 
1 3 6 1 
. 6 
2 7 1 1 
2 4 5 1 
1 1 0 6 
1 . 2 
1 4 3 2 
7 9 1 
1 3 1 0 
. 6 
3 3 6 2 
3 1 4 4 
1 2 2 8 
1 . 7 
1 7 0 . 
9 3 
1 3 2 3 
. 1 
1 4 1 9 
11-ί 
1 4 7 -
7 3 5 
5 5 9 
1 3 1 3 
' " Í 6 - D F C 7 Í 
A N U 7 . 
. '.1.1 , 
È ' 1 1 ' " ' 
- " I D 14 
-' Ό . ; ? . 
A T I V E 
- S , ¡ ι : 
Χ Τ R A FC 
- Ι Α - I - I 
' Λ 4 7 7 I J 
: 2 0 3 0 9 7 
1 7 3 9 . . - 4 
1 5 1 3 
1 4 9 9 7 - 1 
9 6 3 .3 
1 ­ 'i I 
5 7 . 0 
6 9 4 1 7 
4 0 0 . J 3 
1 4 9 0 
2 2 . 7 
6 3 4 3 5 
4 5 4 6 6 
1 3 3 9 
2 4 . 1 
7 9 3 2 9 
1 3 9 8 ? 
1 5 4 6 
1 1 . 1 
1 6 9 5 9 
9 5 9 4 
1 7 4 8 
6 . 4 
1 2 7 6 1 
7 9 8 3 
1 5 9 9 
4 . 9 
1 0 4 0 6 
7 3 4 ? 
1 3 3 2 
4 . 0 
1 2 2 3 5 
8 3 9 7 
1 3 75 
4 . 7 
4 3 1 4 
3 2 1 3 
1 3 4 3 
1 . 6 
2 6 1 . 0 
1 3 5 3 
1 4 0 3 
I . ' ' 
1 5 3 5 
1 0 2 8 
1 4 9 3 
. 6 
9 Α . 
7 6 4 
1 1 7 3 
. 3 
2 7 7 1 
1 4 6 , 
1 3 9 1 
1 . 1 
3 3 9 0 
2 4 7 6 
1 3 O N 
1 . 3 
2 7 3 
1 3 7 
1 6 7 8 
. 1 
1 4 7 ? 
1 .4 4 
1 4 7 
. 6 
1 1 9 4 
Η - N 
Γ -E 9 
I l V A L U : E U C / T . 
" l - 1 
IE 7 7 I 
? 7 " 2 4 3 
1 7 4 6 2 5 
1 4 , 3 
1 7 4 7 3 ? 
1 0 6 7 7 '■ 
1 6 4 4 
6 2 . 8 
6 1 0 1 1 
3 7 3 7 4 
1 6 3 2 
2 1 . 9 
6 0 0 9 2 
4 0 6 5 5 
1 4 8 2 
2 1 . 6 
2 3 2 6 6 
1 4 7 6 3 
1 3 7 4 
8 . 4 
1 7 2 4 9 
9 0 3 3 
1 9 1 1 
6 . 2 
1 7 4 4 6 
1 1 3 6 9 
1 5 3 5 
6 . 3 
9 0 7 2 
5 0 G 4 
1 5 1 1 
3 . 3 
3 2 4 4 
5 5 6 9 
1 4 8 4 
3 . '.' 
5 4 1 5 
3 3 13 
1 6 4 1 
1 . 9 
6 7 0 6 
4 2 9 3 
1 5 6 1 
7 . 4 
4 2 4 2 
2 4 2 6 
1 6 1 5 
1 . 6 
1 2 3 4 
3 6 8 
1 4 2 ? 
. 4 
1 7 4 9 
« 8 6 
1 9 7 4 
. 6 
1 8 9 0 
1È '. 9 
1 4 6 6 
. 7 
2 1 2 1 
1 2 6 6 
1 6 7 6 
. 8 
2 3 3 
1 9 8 
1 4 - 1 
- , 9 3 
3 9 0 
1 4 9 7 
. ? 
,,,._. ι 
. - ■ ' 7 / I 
1 6 8 3 3 ο 
1 9 9 1 1 
1 5 3 3 
' . 1 4 2 7 3 
7 1 3 7 9 
1 6 0 2 
6 7 . Η 
4 4 7 4 7 
2 9 θ ΐ 3 
1 6 1 1 
7 7 . 7 
3 3 2 0 7 
7 4 4 9 0 
1 3 5 6 
1 9 . 7 
9 4 . : 5 
6 1 4 7 
1 6 3 0 
3 . 4 
1 7 2 0 . 7 
9 ( 2 2 
1 9 0 7 
l u . 2 
1 4 6 7 7 
9 9 3 4 
1 4 7 7 
a . 7 
" , 3 8 8 
3 6 2 0 
1 4 8 7 
6 . C 
6 0 0 3 
3 4 , 1 1 
1 4 7 1 
3 . 0 
4 4 7 6 
3 0 0 7 
Ì 4 3 9 
2 . 7 
2 5 1 . 1 
1 7 6 0 
1 4 2 1 
1 . 3 
7 2 3 6 
1 4 3 6 
1 5 0 5 
1 . 3 
1 3 8 1 
9 1 2 
1 3 1 4 
. 3 
Ì 2 9 1 
7 1 4 
i 8 0 8 
. 3 
9 3 6 
6 9 4 
1 ? 4 . ) 
. 6 
9 3 7 
7 1 7 
ι 3 7 7 
. 6 
- ' 1 5 
3 14 
1 3 0 7 
- ' 1 2 
i . , 2 7 
. 2 
■ i C I -
D E C 7 7 
1 8 5 6 O 0 
1 4 6 0 3 3 
1 ? 7 1 
1 Έ 1 . . 3 1 
7 4 3 7 4 
1 3 4 3 
7 3 . 9 
3 7 3 6 7 
2 H 1 5 H 
1 3 2 7 
2 1 . 1 
5 0 7 4 1 
4 3 7 3 9 
U 7 3 
2 7 . 3 
1 2 3 3 6 
9 3 7 5 
1 2 7 6 
6 . 8 
1 2 3 7 1 
6 9 3 8 
1 7 3 0 
6 . 7 
5 6 3 4 
4 6 1 1 
1 7 3 3 
3 . 1 
3 5 0 0 
4 9 4 7 
1 1 1 ? 
3 . 0 
4 3 9 5 
3 3 3 0 
1 7 3 8 
7 . 4 
1 7 7 8 
1 3 7 ' ' 
1 7 9 8 
l . o 
3 9 3 7 
Ì 3 9 7 
1 1 6 7 
? . l 
I I 3 8 
9 3 7 
1 7 3 6 
. 6 
4 7 0 6 
3 6 7 0 . 
1 1 4 6 
' · 5 
1 3 3 8 
8 6 8 
1 3 4 1 
. 7 
S ? l 
Í 3 ? 
1 ' 9 7 
. 4 
4 Ν 4 
3 7 4 
1 7 9 9 
. 3 
4 7 6 
3 0 6 
9 4 1 
. 3 
" 3 
0 3 
1 3 3 4 
■' I 
ι ' : 
J A - - I 7 6 - | 
1 I 1 E C 7 4 1 
3 7 7 4 1 9 
7 * 1 0 8 4 
1 1 7 7 
4 7 5 1 3 0 
3 7 6 4 7 5 
1 7 6 5 
6 4 . 5 
1 7 9 4 7 ? 
1 3 0 7 9 6 
1 1 9 4 
7 0 . 6 
7 0 7 4 7 9 
1 9 8 7 0 6 
1 0 7 1 
? 3 . ? 
3 5 5 8 4 
7 7 9 3 9 
1 ? . < ? 
4 . 1 
5 8 7 6 ? 
4 1 1 3 0 
1 4 1 7 
6 . 7 
3 7 7 3 4 
7 9 5 1 ? 
1 7 3 0 
4 . 3 
7 3 1 9 8 
7 0 8 7 7 
1 1 1 1 
7 . 7 
7 9 6 7 ? 
2 6 9 1 4 
1 1 0 ? 
3 . 4 
1 7 3 1 ? 
1 1 6 9 1 
1 0 5 2 
1 . 4 
1 1 3 1 5 
1 0 - 3 8 6 
1 1 3 8 
1 . 4 
7 6 3 7 
6 3 3 6 
I l i o 
. 9 
8 9 6 8 
3 9 3 3 
1 1 0 ? 
1 . 1 
6 1 8 0 
4 1 9 1 
1 4 7 6 
. 7 
» 7 1 7 
7 4 1 ? 
1 1 0 9 
. 9 
3 4 3 
7 8 8 
1 7 6 0 
3 1 3 7 
7 7 7 6 
1 1 7 0 
1 9 6 9 
1 7 3 3 
1 1 ? ? 
. 2 
D I C E = J . Ì , M 7 7 
---
+ 
+ + 
NE 
V A L E U R I OD 
. I A M 7 7 -
D F C 7 7 
3 9 - 4 / o 
6 ' . 6 4 6 3 
1 4 8 1 
5 3 9 0 1 1 
3 4 8 2 7 6 
1 6 4 8 
6 0 . ? 
7 0 4 7 4 ? 
1 3 4 5 5 ? 
1 5 7 ? 
7 7 . 9 
7 0 7 4 7 5 
1 6 3 9 7 0 
1 3 4 8 
? 3 . 7 
7 4 8 2 4 
4 9 7 1 2 
1 4 9 9 
3 . 3 
6 3 7 7 6 
3 4 5 8 7 
1 8 4 4 
7 . 1 
5 0 5 6 3 
3 3 8 9 7 
1 4 9 ? 
5 . 6 
3 3 5 3 6 
7 4 4 1 3 
1 3 7 4 
3 . 7 
2 9 8 9 7 
7 1 4 1 7 
1 3 9 6 
3 . 3 
1 5 9 3 3 
1 1 1 0 3 
1 4 4 0 
1 . 8 
1 5 7 6 4 
1 1 3 0 0 
1 3 9 5 
1 . 3 
9 1 7 1 
4 0 7 7 
1 5 0 9 
1 . 0 
7 7 7 1 
6 7 1 4 
1 7 4 3 
. 9 
7 1 4 9 
3 9 3 3 
1 8 1 8 
. 8 
7 0 3 7 
5 7 1 1 
1 3 5 0 
.» 
3 3 1 7 
7 4 9 4 
1 6 3 0 
. 4 
3C-46 
7 3 4 3 
1 3 0 0 
. 3 
7 ? . 7 ? 
1 3 6 3 
1 4 3 1 
- Q E C 7 7 / ■ 
I N D I C E E· 
I N D I C E F I 
I N D I C E E 
I N D I C E E i 
I N D I C O ' 
I N D I C E M I 
" U C , '->: Ti 
E ; K O E T ' .OE DE L - V A |. E 
» 
5 6 . 0 
C 
-* » 
+ 
♦ 
-+ 
-+ 
+ + 
+ + 
+ 
-+ 
+ 
+ 
+ 
+ + 
+ 
+ 
-+ 
♦ 
+ 
+ 
+ 
* 
-+ 
-
— + 
+ 
+ 
-
-+ 
M S 
NS + 
-+ 
♦ 
-+ 
Δ Μ 7 6 
TR F 
TRE 
TRE 
TRE 
TRE 
1 
1 
1 
-1 TO 
I V 
| n 
l ' I 
I V 
l o 
lu 
l o 
I v 
l o 
l u 
l i 
I 
I 
Iv 
io 
lu 
I* 
I 
I V 
l o 
l u 
| x 
1 
I V 
I D 
I I I 
I X 
1 
I V 
1 0 
in 
| x 
1 
Iv lo 
lu 
l i 
I 
lv lo 
lu 
I * 
lv 
I" 
l ' I 
I S 
I 
IV lo 
lu 
u 
Iv 
l o 
l u 
| x 
I lv 
l o 
m U 
Iv 
lo 
l u 
l o 
lv 
lo 
| π 
| E 
I V 
I-i 
I I I 
1" 
1 
I V 
l o 
I U 
Ι ΐ 
1 
I V 
1 " 
l ' i 
1 
C O D E S M I M E X E S 
P A Y S 
1 F i ' l A S S E 
E X T R A CF 
C L A S S E ? 
ACP 1 5 3 ) 
U N I O N S O V I E T . 
U . S . A . 
S O U D A N 
S Y R I E 
M A L I 
T C H A D 
H A U T E - V O L T A 
C O T E 0 I V O I R E 
S E N E G A L 
E ' - ' P . C E N T R A F R I . 
O U G A N D A 
C A M E R O U N 
N I G E R I A 
TOGO 
■II GER 
- D E C 7 6 
31 
71 
9 ) 
1 1 
4 1 
ET 7 0 
F T 9 0 
F T U " 
E T 1 4 0 
E T 3 ? i 
N S I G N I F I C A T I E 
0 JFR 
UR / 
11: V A L E U R ' 1 ( 1 T . F 
E X T R A CE 
P R I . I D U I TS 
A C P 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
ACP 
J C / T Û - ' N E 
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pc : IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS OE tASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! 
COUNTRIES 
55.01 
COTTON NOT CARDEO 
ACP BENIN 
ACP ETHIOPIA 
OR 
1 
COMBED 
VI 
01 
Ul 
XI 
1 
vi 
01 
Ul 
XI 
1 
OCT ­
DEC76 
94 
97 
9 69 
332 
207 
1604 
.1 
JAN 1 
MAR77 1 
761 
398 
19 12 
.3 
APR- 1 
JUN77 1 
376 
339 
1431 
.2 
166 
ICI 
1644 
.1 
JU 1 
SEP77 I 
664 
551 
1205 
.4 
442 
237 
18 65 
.3 
OCT 1 
0EC77 | 
5661 
6311 
8971 
.31 
1 
61 
1 
1 
1 
1 
.IAN76- 1 
DEC76 | 
3232 
3135 
1031 
.4 
17 3B 
954 
1298 
.1 
JAN77- 1 
DFC77 1 4 
1 COOES NIMEXES 
1 P4YS 
55.01 
18061 
15711 
11501 
.21 
13751 
7361 
1863 1 
.21 
1 
COTON EN M4SSE 
— + 
4 
­+ + 
IV 8ENIN 
10 
IU 
IX 
1 
IV ETHIOPIE IO 
lu 
IX 
I 
PRODUITS 
«CP 
»CP 
5 5 . 0 9 
OTHER WOVEN F4BRICS/C0TT0N 
5 5 . 0 9 
»UTRES TISSUS DE COTON 
SWITZERLAND 
»CP MADAGASCAR 
«CP IVORY C04ST 
«CP CAMEROON 
»CP TOGO 
«CP CH«D 
2 3 3 5 6 2 
6 9 0 8 3 
3381 
9 5 5 5 3 
34105 
2802 
4 0 . 9 
7973 
2 8 * 9 
2799 
3 . 4 
23308 
3 5 9 1 
6 * 9 1 
1 0 . 0 
12172 
3695 
329* 
5 . 2 
5 7 5 8 
1621 
3 5 5 2 
2 . 5 
2 2 0 6 
9 1 2 
2 * 1 9 
2 * 1 2 
799 
3019 
1 . 0 
18*1 
615 
299 3 
* 2 5 
116 
3 6 6 4 
. 2 
509 
19 0 
2679 
2 7 2 6 * 0 
77428 
3521 
12*250 
4*143 
2815 
4 5 . 6 
7283 
245 2 
2 9 7 0 
2 . 7 
2 9 1 2 0 
3255 
8 9 4 6 
1 0 . 7 
13142 
4015 
3273 
4 . 8 
5667 
1576 
3596 
2 . 1 
2073 
812 
2553 
. 8 
2282 
692 
3 2 9 8 
. 8 
1924 
588 
3272 
.7 
119 
31 
3 8 3 9 
375 
129 
2907 
2 1 9 7 4 0 
6 2 * * 9 
3 5 1 9 
110**5 
37170 
2 9 7 1 
5C-.3 
9 3 3 9 
3 0 * 3 
3 0 6 9 
4 . 3 
17002 
1996 
8 5 1 8 
7 . 7 
11973 
3 5 9 1 
3334 
5 . 4 
6 6 5 6 
1827 
3 6 * 3 
3 . 0 
2 6 7 2 
968 
2 7 6 0 
1 .2 
2 * 9 8 
725 
3 * * 6 
1 . 1 
2183 
667 
3273 
1.0 
282 
68 
*147 
. 1 
3 6 0 
133 
2707 
1 6 2 0 6 * 
4 5 8 * 2 
3535 
7 8 6 * 0 
2 7 3 9 1 
2871 
4 8 . 5 
7017 
2312 
3035 
4 . 3 
18308 
2155 
8496 
1 1 . 3 
10132 
33G9 
3 0 6 2 6.3 
1708 
4 5 7 
3737 
1 .1 
2 3 * 0 
8 * 6 
2 7 6 6 
1 . * 
1 6 * 1 
515 
3186 
1 . 0 
1873 
595 
3 1 * 8 
1 .2 
567 
142 
3993 
. 3 
1814071 
4 7 2 6 8 1 
38381 
I 
68945 I 
237731 
29001 
3 8 . 0 1 
I 
75351 
26471 
2 8 * 7 1 
4 . 2 1 
I 
I 
355631 
42701 
83291 
1 9 . 6 1 
I 
95591 
31211 
30631 
5.31 
I 
27971 
7561 
37001 
1 .51 
I 
2954 1 
11061 
26711 
1 . 6 1 
I 
18791 
5 941 
31631 
1.01 
I 
11271 
3771 
2989 1 
. 6 1 
I 
467 1 
1121 
41701 
.31 
I 
861 
371 
23241 
8 6 8 1 7 2 
2 8 5 5 5 9 
3040 
38571* 
1 5 0 8 9 * 
2 5 5 6 
4 * . * 
2 5 2 9 3 
10158 
2 4 9 0 
2 . 9 
713*2 
9 * 8 9 
7518 
8 . 2 
6 5 3 2 8 
1 9 5 8 1 
3 3 3 6 
7 . 5 
14407 
4 7 9 3 
3006 
1.7 
9227 
4455 
2071 
1.1 
7993 
2905 
2751 
. 9 
4854 
1651 
2 9 4 0 
. 6 
1399 
4 0 3 
3471 
. 2 
721 
773 
2 6 4 1 
8358511 
2329871 
35881 
3822801 
1324771 
28861 
45.71 
311741 
10*5*1 
29821 
3.71 
999931 
116761 
856*1 
12.01 
4*8061 
1*0361 
3192 1 
5.41 
168281 
*616l 
36*61 
2.01 
100391 
37321 
26901 
1.21 
83001 
25261 
32861 
1.01 
71071 
22271 
31911 
.91 
1*351 
3531 
*065l 
• 21 
8211 
2991 
27*61 
1 
+ | 
1 
4 | 
4 | 
+ 1 
♦+ 1 
+ 1 
+ 1 
1 
1 
+ 1 
+ 1 
1 
4 1 
1 
+ 1 
++ 1 
4 1 
4 1 
NS 1 
NS 1 
V EXTR4 CE 
0 
V CL»SSE 2 
V «CP ( 5 3 ) 
0 
U % 
V HONG-KONG 
0 
U % 
V TUNIS IE 
0 
V M«D«G«SCAR 
Q 
U % 
V COTE 0 IVOIRE 
0 
U 
X 
V CAMEROUN 
0 
V TOGO 
0 
57.n*/10 
SISAL FIBRES ETC NON 
EXTR» EC 
CL»SS2 
»CP (53) 
BR »ZIL 
SPUN 
vi 
01 
ui 
1 VI 
Ql 
ui 
XI 
1 
vi 
01 
ui 
XI 
1 
1 
VI 
Ql ui 
XI 
1 
1479 6 
38635 
383 
14676 
383*0 
383 
99.2 
5621 
13597 
413 
38.0 
8359 
22967 
364 
56.5 
12160 
30039 
405 
11715 
29019 
404 
96.3 
4266 
9566 
4*6 
35.1 
6856 
17940 
332 
56.4 
10637 
25830 
412 
10396 
25301 
411 
97.7 
5002 
11393 
*39 
47.0 
5093 
13167 
387 
*7.9 
9300 
22124 
420 
8703 
20767 
419 
93.6 
5828 
13489 
432 
62.7 
2875 
7279 
395 
30.9 
61281 
147651 
4151 
| 54811 
132811 
4131 
89.41 
15161 
3*371 
4411 
24.71 1 
1 
38351 
95311 
402 1 
62.61 
1 
48600 
126994 
383 
46734 
122517 
381 
96.2 
28460 
73*33 
388 
58.6 
15734 
42598 
369 
37.4 
57.04/10 
382251 
9275BI 
4121 
362951 
88368 1 
4111 
95.01 
166121 
378851 
43« 1 
43.51 1 
1 
186591 
479161 
3891 
48.81 
1 
FIBRES SIS»L ETC NON FILEES 
- IV 
- IO 
lu I 
­ lv 
­ IO 
lu 
IX 
I 
— iv — lo 
♦ lu 
U 1 
1 • lv 
♦ IQ 
lu 
14 
1 
EXTRA CE 
CLASSE 2 
ACP (53) 
BRESIL 
* INDEX » JAN77-OEC77 / JAN76-DEC76 
— INDEX BETWEEN 31 AND 70 
- INDEX BETWEEN 7 1 AND 9 0 
INDEX BETWEEN 9 1 AND 110 
♦ INOEX BETWEEN U l AND 140 
♦ ♦ INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON S I G N I F I C A T I V E 
V: VALUE 1000 EUC, O: TUNNES, I I : UNIT VAL 
X : PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
IE E'IC/THNNE 
» INOICE * JAN77-DEC77 / JAN76-™=C76 
— I N D I C E ENTRE M ET 70 
- INDICE ENTRE 71 ET 9 0 
INDICE ENTRE 9 1 ET 110 
♦ INOICE ENTRE 111 ET 140 
»♦ INDICF ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON S I G N I F I C A T I F 
V: VALEUR 1000 EUC, 0 : TONNES, U: VALEUR UNI T.EUC/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
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IMPORTS OF COMMODITIES 
Tab. 4 
01/09/78 
CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMUDITIESI 
COUNTRIES I 
OCT-
DEC76 
JAN-
MAR77 
I APR- | 
I JUM77 I I OCT- Ι .ΙΔΝ76-DEC77 I DEC76 JAN77- I 0EC77 I CODES NIMEXES PRODUITS PAYS 
5 7 . 0 4 / 1 0 
SISAL FIBRES ETC NON SPUN 
5 7 . 0 4 / 1 0 
FIRRES SISAL ETC NON FILEES 
MAD»G»SC»R 
V I 
Ql 
HI 
X I 
I 
V I 
Ql 
u i 
XI 
I 
VI 
Ql 
Ul 
X I 
I 
2 8 3 5 : 
7 1 2 2 : 
3 9 8 : 
1 9 . 2 : 
2 0 6 6 : 
4 8 5 0 : 
4 2 6 : 
1 4 . 0 : 
7 2 0 : 
1 6 2 5 : 
4 4 3 : 
4 . 9 : 
2 1 9 2 
4 7 9 4 
4 5 7 
1 8 . 0 
1319 
3 1 3 6 
* 2 1 
1 0 . 8 
755 
1636 
4 6 1 
6 . 2 
27R1 
6 3 2 4 
44 C 
2 6 . 1 
1 4 0 5 
3267 
4 3 0 
1 3 . 2 
» 1 6 
1»00 
4 5 3 
7 . 7 
2692 
6 3 9 1 
4 2 1 
2 » . 9 
2 2 5 8 
5 1 6 1 
4 3 8 
2 4 . 3 
8 7 8 
1937 
453 
9 . 4 
2071 
4061 
510 1 
3 . 4 | 
I 
9621 
22871 
4211 
1 5 . 7 1 
I 
347 1 
744| 
4661 
5 .71 
I 
1 8 4 0 8 
4 7 3 7 2 
389 
3 7 . 9 
6539 
16907 
387 
1 3 . 5 
3 5 1 1 
9 1 4 9 
3 8 4 
7 . 2 
78721 
179171 
4391 
2 0 . 6 1 
I 
59441 
1 3 8 5 1 1 
4291 
1 5 . 6 1 
I 
27961 
61171 
4571 
7 . 3 1 
I 
IV T»NZ»NIE 
lo 
IU 
\X 
I 
I V MADAGASCAR 
10 
I I I 
IX 
I 
IV KENYA 
10 
111 
IX 
I 
6 0 . 0 4 
UNDER GÍRMENTS 
6 0 . 0 * 
SOUS-VETEMENTS 
YUGOSLAVIA 
SOUTH KOREA 
ACP MAURITIUS 
ACP BENIN 
6 0 . 0 5 
OUTER GARMENTS 
HONG KONG 
11*217 
12*83 
9150 
4 69 79 
5182 
9066 
41.1 
4*6 
43 
9292 
1*478 
1479 
9789 
12.7 
15052 
1512 
9955 
13.2 
12521 
1316 
951* 
11.0 
4852 
6*7 
7499 
4.2 
216 
18 
12000 
.2 
16 
2 
8 000 
186190 
17338 
10739 
94574 
88 20 
10723 
50.8 
752 
73 
10301 
.4 
26153 
2207 
11850 
14.0 
25974 
2010 
12922 
14.0 
16029 
1504 
10658 
8.6 
10139 
1064 
9529 
5.4 
269 
19 
1*15» 
.1 
2*6 
32 
7687 
v i 
Ql 
ui 
VI 
οι ui 
XI 
VI 
Ql 
ul 
XI 
1 
1 
VI 
Q| 
I I I 
X I 
V I 
ol 
i l l 
XI 
1 
1 9 9 4 2 0 : 
1 6 9 2 6 : 
1 1 7 8 2 : 
1 1 7 2 3 6 : 
1 0 5 4 2 : 
1 1 1 2 1 : 
5 8 . 8 : 
59 5 9 : 
4 7 4 : 
1 2 5 7 2 : 
3 . G : 
' . 8 0 6 0 : 
3 6 2 0 : 
1 3 2 7 6 : 
2 4 . 1 : 
1 9 8 2 5 : 
1 4 0 8 : 
1 4 0 8 0 : 
■i.-il 
/ JAN76-DEC76 
31 
71 
9 1 
AND 70 
AND 9 0 
AND 111 
2 0 4 0 2 8 
148 24 
13763 
1 0 8 3 8 0 
8 6 8 9 
12473 
5 3 . 1 
3835 
272 
14099 
1 .9 
4 7 2 0 7 
318Ô 
14845 
2 3 . 1 
222»0 
1*01 
189Ô3 
1C.9 
156935 
15264 
102B1 
7351» 
72*9 
10142 
46.» 
691 
67 
10313 
.4 
23343 
2057 
11348 
14.9 
18095 
1664 
1087* 
11.5 
1*654 
1420 
10320 
9.3 
7745 
»40 
9220 
4.9 
169 
9 
18778 
.1 
139 
14 
9929 
146960 
1151» 
12789 
»0956 
6735 
12020 
55.1 
52»1 
333 
15859 
3.6 
31637 
2238 
14136 
21.8 
15039 
1009 
14905 
It...? 
10709* 
11047 
9694 
44336 
4852 
9138 
41.4 
306 
32 
9562 
.3 
12618 
1295 
9 7 4 4 
1 1 . 8 
12858 
1296 
9 9 2 1 
1 2 . 0 
11963 
1 1 5 1 
10394 
1 1 . 2 
8 0 4 0 
9 5 0 
8463 
7 . 5 
39 
3 
1 3 0 0 0 
2 3 5 1 3 0 
1 8 4 5 3 
1 2 7 4 2 
1 5 1 3 6 7 
12637 
11978 
6 4 . 4 
9 2 1 4 
5»7 
16697 
3 . 9 
60042 
3 9 7 0 
1 5 1 2 4 
2 5 . 5 
1 8 1 9 1 
1 3 1 8 
1 3 3 0 2 
7 . 7 
1D6031I 
106071 
99961 
I 
365751 
37931 
96431 
34 .51 
I 
2211 
75 1 
8840 1 
. 2 1 
I 
I 
140781 
13681 
102911 
13 .31 
I 
128461 
12161 
105641 
1 2 . 1 1 
16649 I 
15561 
1 0 7 0 0 1 
1 5 . 7 1 
I 
4 5 5 2 1 
530 1 
8589 1 
4 .31 
I 
54 1 
61 
900OI 
. 1 1 
2 0 1 5 0 1 | 
16790 1 
1 2 3 7 0 1 
I 
1 1 4 5 0 3 1 
99891 
114631 
56 .91 
I 
6798 1 
4 7 1 1 
14960 1 
3 . 1 I 
I 
I 
48529 1 
35171 
1 3 3 1 8 | 
24.1 | 
I 
193921 
14331 
133891 
9 .91 
I 
492 340 
5 3 9 6 7 
9 1 2 3 
2 1 3 2 3 2 
2 2 9 7 6 
97B1 
4 3 . 3 
2 0 1 3 
2 0 * 
98 6B 
6 5 8 4 4 
6 5 6 8 
1 0 0 2 5 
1 3 . 4 
7 6 7 3 6 
7 5 6 3 
1 0 1 4 6 
1 5 . 6 
5 * 5 1 8 
5 5 7 4 
9 7 8 1 
1 1 . 1 
2 1 1 6 4 
7 6 3 0 
8 0 4 7 
4 . 3 
1 1 1 5 
8 3 
1 3 4 3 4 
. 2 
1 B 5 
7 7 
685? 
7403 68 
6 4 1 9 6 
11541 
4 7 7 1 4 9 
39319 
10864 
5 7 . 7 
1 3 3 9 1 
1 0 4 7 
17790 
1 . 8 
197375 
1 5 1 1 5 
1 ? 7 ? 4 
? 6 . 0 
7 5 7 6 3 
3 4 1 8 
1 3 9 3 4 
1 0 . 7 
556250 1 
542561 
1 0 2 5 7 1 
I 
2 * 9 0 0 31 
2 4 7 1 4 1 
1 0 0 7 5 1 
4 4 . 8 1 
IV EXTRA CE 
IO 
IU 
I 
IV CLASSE 2 
IQ 
l u 
IX 
I I 
19701 IV ACP ( 5 3 1 
1971 IO 
100001 IU 
. 4 1 IX 
I I 
I I 
761921 ♦ |V GRECE 
69271 IO 
109991 IU 
1 3 . 7 1 IX 
I I 
697731 IV HONG-KONG 
61861 - 10 
112791 + l u 
1 2 . 5 1 IX 
I I 
592951 IV Y0UG0SL4VIE 
56311 IQ 
105301 111 
1 0 . 7 1 IX 
I I 
30476 1 ♦♦ IV COREE DU SUD 
33841 ♦ IQ 
9006 1 ♦ I l i 
5 . 5 1 IX 
I I 
5311 — IV MÍURICE 
371 ~ 10 
143511 IU 
. 1 1 IX 
I I 
3881 ♦♦ IV BENIN 
461 ♦♦ ID 
8435 1 ♦ I I I 
I I 
6 0 . 0 5 
VETEMENTS DE DESSUS 
IV EXTRA CF 
IO 
I I I 
787619-1 
610851 
129941 
I 
455206 1 
380501 
119631 
57.81 
I 
24628 1 
16131 
152681 
3.11 
I 
I 
1874151 
12900 1 
145281 
23.81 
I 
75392 1 
57] 31 
14442 1 
9.41 
I 
IV CLASSE 2 
IQ 
III 
IX 
I 
IV ACP (531 
IQ 
IU 
IX 
I 
I 
IV HONG-KONG 
10 
I U 
IX 
I 
IV GRECE 
lo 
lu 
* INDEX = JAN77-DEC77 
— INDEX BETWEEN 
- IWDEX BETWEEN 
INDEX »ETwEEN 
+ INDEX BETWEEN U l AND 140 
+♦ INDEX BETWEEN 141 AND 370 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1000 EUC, D: TONNES, u: UNIT VALUE 
X: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
INOICE = JAN77-DEC77 / JAN76-DFC76 
— INDICE ENTRF 31 ET 70 
- INDICF ENTRE 71 ET 90 
INDICE ENTRF 91 ET 110 
+ INDICE ENTRE U l ET 140 
♦♦ INDICE ENTRE 141 ET 370 
NS INDICE MON SIGNIFICATIF 
v: VALEUR 1000 FHC, 0: TONNES, U: VALEUR UNIT.EUC/TUNNE 
,. : POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
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IMPORTS OF COMMUOITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE *ASF 
NIMEXE CODES COMMODITI 
COIINTÍIES 
60.05 
OUTER GARMENTS 
SOUTH KOREA 
ACP MAURITIUS 
61.01 
MENS OUTER GARMENTS 
EXTRA EC 
CLASS2 
ACP (531 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 
YUGOSLAVIA 
TUNISIA 
ACP IVORY COAST 
ACP MAURITIUS 
ACP BENIN 
ES 
V 
Q 
U 
χ 
V 
Q 
υ 
χ 
ν 
D 
υ 
ν 
q 
υ 
χ 
ν 
Q 
υ 
Χ 
V 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
0 
υ 
χ 
ν 
Q 
υ 
χ 
ν 
Q 
υ 
Χ 
ν 
Q 
υ 
χ 
ν 
Q 
υ 
OCT­
DEC76 
15830 
1853 
8543 
7.9 
5824 
459 
126»» 
2.9 
267771 
29 349 
9124 
130677 
16277 
8028 
48.8 
1426 
16» 
8488 
.5 
59565 
7391 
8059 
22.2 
23510 
300C 
7837 
8.8 
25493 
1847 
13802 
9.5 
10893 
119 2 
9138 
4.1 
687 
90 
7633 
.3 
548 
46 
11913 
.2 
19 0 
32 
5937 
JAN­ | 
MAR77 Ι 
14360 
1553 
9247 
7.0 
3751 
266 
14101 
1.» 
233126 
29398 
9631 
154600 
18459 
3375 
54.6 
2559 
304 
8418 
.9 
65592 
7730 
8435 
23.2 
17687 
2079 
8507 
6.2 
24363 
1623 
15011 
3.6 
1409» 
1495 
9430 
5.0 
1444 
191 
7560 
.5 
786 
65 
12092 
.3 
183 
21 
8 7 14 
APR­ | 
JUN77 Ι 
8647 
924 
9358 
3.9 
4926 
306 
16U9S 
3.4 
2*8936 
26474 
9402 
125393 
15320 
7926 
50.4 
2140 
229 
9345 
.9 
49429 
6508 
7595 
19.9 
164 68 
2080 
7917 
6.6 
17449 
1224 
14256 
7.0 
14993 
1545 
9704 
6.0 
1102 
120 
9183 
.4 
931 
96 
9698 
.4 
63 
9 
700C 
01/09/78 
JUL­ | 
SEP77 Ι 
24430 
2876 
8494 
lu.4 
9177 
585 
15687 
3.9 
234930 
30070 
9476 
146153 
185 19 
7892 
51.3 
1694 
165 
10267 
. 6 
60410 
7989 
7562 
21.2 
35276 
4670 
7554 
12.4 
23323 
1583 
14733 
3.2 
12247 
1156 
10594 
4.3 
824 
92 
8957 
.3 
837 
71 
11739 
.3 
HCT­ I 
l­jC77 I 
166 65 1 
18891 
87741 
8.21 
6203 1 
4161 
14911 I 
3.1 I 
1 
2655011 
27541| 
9640 1 
1202361 
157971 
7614 1 
45.31 
1499 1 
152 1 
9862 1 
.61 
49768 1 
73231 
67961 
13.71 
272921 
35191 
77561 
10.31 
234851 
16041 
14642 1 
8.81 
133421 
13731 
10082 1 
5.2 1 
701 1 
77| 
91041 
.31 
7711 
731 
105621 
.31 
.ΙΛΝ76­ 1 
0EC76 1 
61091 
7335 
8272 
8.2 
13088 
1016 
17382 
1.8 
1009842 
117537 
«592 
523972 
68738 
7 62 3 
51.9 
6492 
743 
8738 
.6 
774540 
36538 
7514 
27.2 
76169 
9645 
7897 
7.5 
91781 
6854 
13318 
9.0 
37017 
4769 
8 671 
3.7 
7836 
343 
8768 
.3 
7908 
773 
1065? 
.3 
660 
106 
6726 
JAN77­ 1 
DEC77 1 
640021 
72411 
89391 
8.11 
1 
240571 
15731 
152941 
3.11 
1 
10824931 
1134851 
95391 
5464321 
685951 
79661 
50.51 
78921 
8501 
97851 
.71 
2251991 
295501 
76211 
20. «1 
967231 
123491 
78331 
8.91 
886201 
60341 
146871 
8.71 
551801 
55691 
99081 
5.11 
40711 
4801 
84811 
• 4| 
33251 
3051 
109021 
.31 
2461 
301 
82001 
* 
60.C5 
1 
1 
CODES NIMEXES PRODUITS 
PAYS 
VETEMENTS OF DESSUS 
+ + 
+ + 
+ 
61.01 
IV 
lo 
IU 
IX 
I 
IV 
lo 
lu 
IX 
I 
COREE nu SUU 
M«URICE «CP 
VETEMENTS DESSUS HOMMES 
+ 
+ 
+ 
_ 
­
+ 
+ 
­+ 
++ 
­f 
+ 
+ + 
+ 
+ 
+ 
NS 
+ 
Iv 
lo 
lu 
Ι ν 
1 Q 
lu 
IX 
IV 
IQ 
lu 
u 
lv 
lo 
lu 
IX 
Ι v 
lo 
Ι υ 
IX 
Iv 
IQ 
lu 
I Χ 
Ι ν 
IQ 
lu 
IX 
Iv 
IQ 
lu 
IX 
IV 
IQ 
lu 
IX 
i v 
lo 
1 IJ 
EXTRA CE 
CLASSE 2 
ACP (531 
HONG­KONG 
COREE DU SUD 
YOUGOSLAVIE 
TUNISIE 
COTE D IVOIRE ACP 
MAURICE ACP 
BENIN ACP 
61.02 
WOMENS OUTER GARMENTS 
61.02 
VFTEMENTS DESSUS FEMMES 
HONG KONG 
vi 
Ql 
Ul 
VI 
01 
Ul 
XI 
VI 
Ql 
Ul 
x| 
1 
1 
vi 
01 
202551 
16344 
12393 
104984 
9193 
11420 
51.3 
771 
84 
9 179 
#4 
47902 
39 16 
Ql 
Ul 
X| 
I 
12232: 
23.6: 
12433: 
997: 
12470: 
5. l: 
311349 
23547 
13222 
186440 
15445 
12071 
59.9 
1868 
110 
16982 
73401 
4130 
1279 j 
25.2 
32102 
2357 
13620 
227772 
17015 
13387 
126641 
1043 6 
12135 
55.6 
1717 
3436 
12232 
13.5 
31707 
2349 
13498 
13.9 
253893 
13^70 
13384 
127341 
U 0 5 5 
11519 
5 0 . 2 
470 
33 
14242 
. 2 
56450 
4 3 4 6 
12418 
22 .2 
16590 
1261 
13156 
6.5 
2035771 
153571 
132561 
1006541 
3905 1 
113031 
49.41 
6601 
39 1 
169231 
.31 
1 
1 
441641 
33261 
U 5 4 3 I 
21.71 
14477 1 
10891 
132941 
7.11 
1 
945811 
80676 
U 7 3 1 
579101 
48907 
10819 
55.9 
3601 
2 67 
13437 
. 4 
271219 
74593 
11028 
28.7 
80555 
6543 
1?31? 
3.5 
9965961 
748891 
13308 1 
5410761 
45841| 
118031 
54.31 
47151 
2781 
169601 
.51 
1 
1 
2712151 
179381 
173321 
77.21 
943761 
7056 1 
134441 
9.51 
1 
IV 
10 
lu 
1 
IV 
lo 
lu 
IX 
Iv 
EXTRA CE 
CLASSE 2 
ACP 1531 
IV HONG-KONG 
10 
l u 
i·-. 
I 
IV P'DF 
10 
lu 
INDEX = JAN77-DEC77 / -1A\75-DEC76 
- - INDEX BETWEEN 31 AND 70 
- INDEX BETWEEN 71 Δ 'D 90 
INDEX BETWEEN 9 1 A M ) Π Γ 
♦ INDEX 3ETWEC 'I U l AMD 140 
+ + INDEX BETWEEN 141 ΔΜ.) ^20 
NS INDEX NUN S I G N I F I C A T I V E 
: VALUE 1000 EUC, O: TUNNES, U: UNIT VAL 
: PERCENTAGE OF VALUE / E X T R A EC EUC/T.iNME 
INOICE = JAM77-DFC77 / JAM76-DEC76 
INDICF ENTRF 
INDICE E TRE 
INDICE 
I- 'DICF 
70 31 ET 
71 ET 
TRE 9 1 ET H O 
TRE I H ET 140 
+ * INDICE ENTRE 141 ET 370 
V : VALEUR I D D I EDO, 0 : 
■-.: RDURCFMTAGE r.z [_Λ ' 
NON S I G N I F I C A T I F 
TO'JNFS, I I : VALEUR UNI T . EOC/TONNE 
AI.F'JR / EXTRA CF 
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IMPORTS OF COMMODITIES 
Tab. 4 
CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE RASE 
NIMFXF CODES COMMODITIES! 
COUNTRIES I 
OCT- I JAN- I APR- | 
DEC76 I MAR77 I JUN77 I 
JUL- I 
SEP77 I 
OCT- | JAN76- | JAN77-
DEC77 I DEC76 I DEC77 
CODES NIMEXES PRODUITS 
PAYS 
61.P2 
WOMENS OUTER GARMENTS 
SOUTH KOREA 
TUNISIA 
ACP MAURITIUS 
«CP IVORY C04ST 
«CP TOGO 
«CP BENIN 
61.03 
MENS UNDER GARMENTS 
EXTRA EC 
CLASS2 
«CP (53) 
HONG KONG 
SOUTH KORE« 
INDI« 
ACP MAURITIUS 
VI 
01 
ui 
XI 
| vi 
Ql 
ui 
XI 
1 
VI 
Q| 
ul 
XI 
1 
VI 
01 
ui 
XI 
1 
vi 
Ql 
ui 
1 
vi Ql 
'Jl 
1 
vl 
Ql 
Ul 
1 
VI 
Ql 
Ul 
XI 
1 
VI 
Ql 
ui 
XI 
1 
1 
VI 
01 
Ul 
XI 
t 
VI Ol 
UI 
XI 
I 
VI Ol 
ui 
χι 
I 
vi Ql 
UI 
XI 
12246 
129 2 
9478 
6.0 
5308 
39 1 
13575 
2.6 
526 
64 
8 219 
.3 
62 
3 
20667 
58 
U 
5273 
113516 
11486 
9883 
8*9 28 
8*88 
10006 
7*.8 
950 
99 
9596 
.8 
*069 0 
3937 
10335 
35.8 
1171* 
1173 
9986 
10.3 
7897 
699 
11298 
7.0 
879 
86 
10221 
.8 
23124 
2323 
9954 
7.4 
66»9 
468 
14 29 3 
2.1 
805 
56 
14375 
.3 
794 
34 
23353 
.3 
104 
13 
800C 
27 
3 
90CC 
149560 
14241 
10502 
121961 
11473 
10630 
81.5 
1252 
144 
8694 
.9 
41424 
3710 
11165 
27.7 
24233 
2719 
8914 
16.2 
2695 3 
2280 
11821 
18.0 
1223 
1*3 
8552 
13 69 6 
1336 
10251 
6.0 
6851 
528 
12975 
3.0 
956 
59 
16203 .* 
558 
24 
23250 
.2 
45 
4 
11250 
39 
4 
9750 
11426» 
10875 
10507 
89 220 
9453 
10555 
7R.1 
916 
63 
14540 
31369 
3012 
10415 
27.5 
18027 
2083 
8 654 
15.8 
13708 
1110 
12350 
12.0 
796 
56 
14214 
21997 
2403 
9154 
8.7 
6310 
479 
13173 
2.5 
332 
26 
12769 
. 1 
82 
3 
27333 
109427 
11013 
9936 
84250 
8568 
9833 
77.0 
463 
4* 
10523 
.4 
35618 
3510 
10148 
32.5 
19692 
2204 
3935 
13.0 
3 8 8 6 
337 
11531 
3 . 6 
3 6 
10778 
159311 
16531 
9633 1 
7 .91 
I 
64861 
4671 
139S9I 
3.21 
I 
5561 
321 
173751 
.31 
I 
161 
11 
160001 
1083861 
109091 
99351 
I 
804431 
81661 
98511 
74 .21 
I 
9491 
69 1 
137541 
. 91 
I 
I 
357991 
35901 
99721 
33 .01 
I 
161771 
18201 
88881 
14 .91 
I 
3*191 
7941 
116291 
3 .21 
I 
8751 
661 
132581 
. 91 
I 
4 8 8 3 9 
5 7 3 ? 
9 3 3 4 
5 .7 
17798 
1380 
17535 
1 .8 
7069 
1 6 6 
1 7 4 6 4 
71475 
. 1 
7 34 
32 
731? 
4 4 8 3 7 6 
48782 
9 2 8 7 
3 5 0 2 0 6 
37335 
9 3 8 0 
7 8 . 1 
2 6 9 5 
795 
9 1 3 6 
1 5 1 7 9 9 
15711 
9 6 6 2 
3 3 . 9 
64783 
7754 
8355 
1 4 . 4 
4 7 8 6 0 
4 2 1 8 
11347 
1 0 . 7 
7 4 0 0 
2 5 5 
9 4 1 2 
. 5 
74748 1 
77151 
9689 1 
7.51 
763361 
19421 
135611 
2.61 
26491 
1731 
153121 
.31 
14501 
621 
733371 
.11 
1541 
171 
90591 
671 
71 
95711 
1 
61.02 
VETEMENTS DESSUS FEMMES 
++ 
++ 
++ 
++ 
+ 
+ 
++ 
++ 
++ 
NS 
NS 
NS 
+ 
Iv 
10 
lu 
IX 
Iv 
|D 
lu 
IX 
IV 
lo 
lu 
IX 
Iv 
10 
lu 
IX 
IV 
lo 
IU 
Iv 
lo 
lu 
1 
COREE DU SUD 
TUNISIF 
MSURICE 
COTE D IVOIRE 
TOGO 
BENIN 
4816411 
470381 
102391 
I 
3758741 
366601 
102531 
73.01 
I 
3580 1 
320 1 
111871 
.71 
I 
I 
144210 1 
138221 
104331 
2 9 . 9 1 
I 
781341 
8826 1 
88531 
1 6 . 2 1 
I 
4 7 9 6 6 1 
40211 
119291 
10.01 
I 
32821 
301 I 
109041 
. 7 1 
I 
6 1 . 0 3 
VETEMENTS DESSOUS HOMMES 
IV EXTRA CE 
IQ 
IU 
IV CL4SSE 2 
10 
IU 
IX 
I 
IV «CP ( 5 3 ) 
10 
lu 
IX 
IV HONG-KONG 
lu 
ix 
IV COREE OU SUD 
10 
IU 
IX 
I 
IV INDE 
10 
lu 
IX 
I 
IV MAURICE 
10 
l u 
IX 
I 
61.04 
WOMENS,INFANTS UNDER 
EXTR« EC 
CL4SS2 
«CP (53) 
HONG KONG 
G ARM. 
VI 
01 
ul 
I 1 
VI Ql 
ul 
XI 
1 
vi 01 
Ul 
XI 
1 
1 
VI 
01 
ul 
XI 
159 39 
1477 
1079 1 
10262 
1065 
9636 
64.4 
84 
12 
7000 
.5 
4212 
411 
10243 
26.4 
16376 
1379 
11875 
UR56 
1022 
11601 
72.4 
27 
2 
135O0 
.2 
3259 
26.; 
12535 
19.9 
11436 
1011 
11312 
7353 
7C3 
11171 
63.7 
2089 
191 
10937 
13.3 
14812 
14 21 
10424 
10523 
1035 
10167 
71.0 
2941 
299 
9335 
19.9 
118751 
11081 
107181 
I 
7844 1 
7321 
107161 
66.11 
1 
1 1 
1 
1 
! 1 
2018 1 
1931 
10456 1 
17.01 
56688 
5473 
10358 
37383 
3386 
9620 
65.9 
161 
22 
7319 
.3 
16674 
1.571 
9978 
?9.4 
61.04 
544991 
49191 
110791 
I 
380761 
34921 
109041 
69.91 
1 
351 21 
175001 
.11 
1 
1 
103071 
943 1 
109 30 1 
13.91 
VETEMENTS DES 
-
-+ 
NS 
MS 
+ + 
— 
IV 
lo 
lu 
I lv 
IQ 
lu 
|x 
1 
lv lo 
lu 
I* 
I 
1 
lv 
lo 
lu 
ΙΈ 
EXTRA CE 
CLASSE 2 
ACP (531 
HDNG-KOM G 
ι 
I I 
« INDEX 
— -
+ 
++ 
MS 
= JAN 
INDEX 
INDEX 
IMDEX 
I -IDEX 
INDEX 
IMDEX 
r7-DEC77 / JAN76-0EC 
BETWEEN 31 AMI) 70 
BETWEEN 7 1 AMO 9·1 
BETWEEN 9 1 AMO 110 
8-T-.IEEN 111 AMD 140 
,'FFN 141 AMD 321 
SIGNIFICATIVE 
v : V A L U E ì o o o F TONNES, l i : UNIT VA', 
X : PERCENTAGE Or VALUC / EXTRA 
NOICE = -ΙΛ , '77-nEC77 / . ΙΑΝ76-ΟΕ076 
— I N D I C E E M T R E 31 E T 70 
- I N D I C E E ' . T R E 7 1 E T 9 0 
I ' J D I C F E N T R F 9 1 E T H O 
* I N D I C E E N T R E H I E T 1 4 0 
♦ ♦ I N D I C E E " T R E 1 4 1 E T 3 ? 0 
MS ÍNDICE M U N SIGNIFICATIF 
V A L E U R 1001 Elle, o: TONNES, U: VALEUR UNI T. EUC/TONNE 
POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
69 
CC : I M P O R T S ( IF C l i ' K l l U T l - i s CE : I ' . R O - R T A T I O N S U R O D H I T S D E 'RASE 
" I M E X F C O D E S C l M . ' . i j D I T I F S I O C T -
C O U N T U E S I D E C 7 6 
- l ' I ' . - I 
S E P 7 7 I 
' C Í -
E C 7 7 
. I A N 7 6 - | 
O E C 7 6 I 
J A N 7 7 - I I C O D E S N I n E X E S P R O D U I T S 
0 F C 7 7 I » I P A Y S 
6 1 . 0 4 
W O M F N S , I N F A N T S U N D E R G A R M . 
M A C A O V I 
D | 
U l 
X I 
S O U T H K O R E A V I 
D I 
U l 
<l 
I 
VI 
α I 
u l 
x | 
7 4 . 0 1 / U 
U N R E F I N E D U N W R O U G H T C O P P E R 
R E P . S O U T H A F R . 
7 4 . P 1 / 3 0 
R E F I N . U N W R . C O P P E R N O T A L L O Y 
1 9 4 0 : 
2 3 6 : 
8220 : 
1 2 . 2 : 
5 8 1 : 
6 2 : 
9 3 7 1 : 
3 . 6 : 
8 3 : 
12: 
6 9 1 7 : 
. 5 : 
119855 
1 0 6 1 9 0 
1129 
7 4 9 9 0 
6 4 9 2 5 
1155 
6 2 . 6 
4 3 6 7 8 
3 7 1 5 6 
1 1 7 6 
3 6 . 4 
41802 
3 5 6 3 4 
1173 
34 .9 
34714 
3 1 0 2 6 
1119 
2 9 . 0 
23852 
21121 
1 1 2 9 
1 9 . 9 
6 9 15 
6 1 4 8 
1125 
5 . a 
4 9 4 0 
4 7 6 5 
1037 
4 . 1 
1852 
1522 
1217 
1.6 
1 9 I ■ ■) 
143 
1 1 3 6 3 
11 .7 
1 9 7 1 
1 9 . 
1 ' 3 ' 4 
1 2 . o 
17 
17000 
. 1 
97117 
85473 
1 1 3 6 
6 0 6 0 9 
5 6 5 3 7 
1072 
6 2 . 4 
33810 
3 1 5 9 1 
1070 
3 4 . 3 
3 2 5 1 6 
3 0 3 9 9 
1070 
3 3 . 5 
2 4 3 9 8 
20174 
1 2 1 : 9 
2 5 . 1 
23312 
22322 
1 0 6 7 
2 4 . 5 
2 6 4 0 
2 3 2 4 
1 1 3 6 
2 . 7 
6 3 7 6 
5 2 0 4 
1225 
6 . 6 
4 9 8 
8 0 0 
9 9 6 
. 5 
5 9 C 
5 0 5 
1 1 6 8 
2 0 6 
187 
1102 
. 2 
U i » 
121 
9 4 . 5 
1 . 
6 4 5 
120203 
1 C 1 9 9 1 
1 1 7 9 
3 3 2 6 2 
7 2 2 1 6 
1153 
6 9 . 3 
51342 
44074 
1165 
51088 
4 3331 
1156 
4 2 . 5 
2 6 9 9 1 
2 1 9 6 7 
1 2 2 9 
2 2 . 5 
2 2 3 9 6 
2 0 0 6 5 
1141 
19 .0 
9 0 2 2 
» 0 7 7 
1117 
7 .5 
2801 
2233 
1227 
2 . 3 
2 1 ? 
2 0 0 
1 0 6 ( 
. 2 
4 2 
4 3 
9 7 7 
V I 
οι 
UI 
V I 
O l 
U l 
*l 
VI 
Ql 
U l 
X I 
1 
4 7 4 5 2 3 : 
3 9 7 1 7 6 : 
1 2 2 6 : 
2 9 9 0 3 5 : 
2 4 1 5 3 7 : 
1 2 3 8 : 
6 3 . 0 : 
1 9 0 6 0 2 : 
1 5 2 4 0 1 : 
1 2 5 1 : 
4 0 . 2 : 
4 6 4 6 3 9 
3 8 6 9 3 4 
121 1 
2 3 5 1 9 2 
2 4 1 7 2 7 
URO 
6 1 . 4 
133939 
157673 
1167 
3 9 . 6 
5 2 7 4 4 9 
4 1 9 0 2 9 
1259 
3 3 4 3 6 1 
2 6 6 9 3 3 
1260 
5 3 . 3 
2 1 3 2 3 9 
172685 
1264 
4 1.4 
9 1 1 6 
l 3 . J 
1 3 3 6 
143 
1..74 1 
10.4 
3 2 6 2 2 
» 0 7 8 5 
1..23 
5 4 9 6 8 
5 6 6 4 4 
9 8 8 
6 6 . 5 
5 4 0 2 0 
5 1 3 0 9 
1053 
6 5 . 4 
53414 
5 o 7 0 9 
1053 
6 4 . 6 
2 U 7 2 3 
1 9 1 9 8 
1 0 7 9 
2 5 . 1 
3777 
3842 
9 8 3 
4 . 6 
6 0 4 
6 0 0 
1007 
. 7 
4 0 4 1 5 0 
3 6 5 4 1 7 
I I A * 
25201C 
22 7032 
1110 
6 2 . 4 
1 6 4 5 0 2 
147722 
1114 
4-1.7 
1101 
130 
3 4 6 9 
9 . 3 
1416 
129 
1 0 9 7 7 
11 .9 
9 3 2 7 2 
9 4 0 9 4 
991 
5 1 2 8 3 
5 4 4 4 9 
9 2 4 
5 3 . 9 
2 6 5 5 7 
2 9 8 1 1 
8 9 1 
2 9 . 5 
2 5 9 8 8 
29211 
8 9 0 
2 7 . 9 
3 2 7 6 7 
31704 
1034 
3 5 . 1 
14190 
16111 
381 
15 .7 
5415 
6 0 6 3 
8 9 3 
5 .8 
2 7 6 1 
2 7 6 9 
9 9 7 
3 . 0 
238 
300 
9 6 0 
. 3 
281 
300 
9 3 7 
. 3 
388300 1 
3 7 6 S 6 2 I 
1030 I 
I 
2 2 3401I 
2 2 r 1 0 0 1 
10151 
67 .51 
I 
1 4 3 4 0 1 | 
1 4 2 1 7 ' ! 
l - ' l ' l l 
3 7 . 0 1 
I 
6631 
632 
3483 
9.8 
2 5 2 0 
7 8 6 
9 844 
4 . 4 
137 
? ? 
7 1 3 6 
. 3 
454317 
40 3491 
1 1 7 6 
7 9 3 6 1 6 
2 6 1 3 5 4 
1123 
6 4 . 6 
181941 
162251 
1121 
4 0 . 0 
171013 
152202 
1174 
3 7 . 6 
132 904 
113104 
1174 
2 9 . 2 
9 9 8 1 4 
» 9 5 9 0 
1114 
2 7 . 0 
11716 
9013 
1244 
7 .5 
7 6 5 9 
7 3 0 7 
1048 
1.7 
3 6 9 1 
7 9 0 0 
1 2 7 3 
1531 
1V-1 
1 0 9 3 
. 3 
5 5 6 4 
5 5 9 6 
9 9 4 
1.2 
1765327 
1467864 
1716 
1097581 
9 0 6 7 1 ? 
1?1? 
6 1 . 5 
6 8 7 3 8 5 
5 6 6 6 5 3 
120 7 
38.7 
6 3 6 3 1 + 
6 6 2 1 
9 6 1 2 1 + 
1 1 . 7 1 
I 
5 5 8 9 1 + ♦ 
5 2 4 1 + + 
1 0 6 6 6 1 
1 0 . 3 1 I 
1 7 1 N S 
I I NS 
1 7 0 0 0 1 * ♦ I I 
7 4 . 0 1 
C U 
3 9 3 1 6 4 
3 6 2 3 4 3 
1085 
2 4 9 1 2 4 
2 3 8 8 4 6 
1043 
6 3 . 4 
1 6 5 7 2 9 
1 5 6 7 8 5 
1057 
42 .2 
1 6 3 0 0 6 
154150 
1057 
4 1 . 5 
1 0 4 8 7 9 
9 3 0 4 3 
1127 
2 6 . 7 
6 0 8 9 8 
6 1 5 0 4 
9 9 0 
1 5 . 5 
1 7 0 7 7 
1 7 2 9 3 
9 8 3 
4 . 3 
15715 
1 4 0 9 8 
1115 
4 . 0 
1 3 9 0 
1400 
9 9 3 
1085 
1005 
1080 
. 3 
248 
2 30 
1073 
.1 
T E M E N T S o r S S O U S , F E M M E S , E N 
V M A C A O 
V C O R E E Dl. ' S U D 
NS 
N S 
I 
7 4 . 0 1 
C U 
173*5331 
1 5 4 8 2 9 2 1 
11531 
I 
1 0 9 6 9 6 4 1 
9 5 5 7 9 7 1 
11431 
61.51 
I 
7103" l l 
6 7 0 2 5 0 1 
11451 
3 9 . 8 1 
I 
V R E B R U T POUR A F F I N A G E 
V E X T R A C F 
V C L A S S E 2 
V « C P ( 5 3 ) 
D 
V R E P . A F R . D U S U D 
V F I N L A N D E 
V R E B R U T A F E I N . N O N A L L I E 
V E X T R A CE 
V C L A S S E 2 
V ACP ( 5 3 1 
ö I N D E X = J A N 7 7 - D E C 7 7 / J A M 7 6 - D E C 7 6 
— I N D E X B E T W E E N 3 1 AND 7 0 
- I N D E X » E T W E E N 7 1 A i o ·* 1 
I N D E X Β Ε Τ ' Έ Ε Ν 9 1 A l ) 1 1 0 
♦ I N D E X B E T W E E N U l A M ) I 4 j -
♦ + I N D E X 3 E T H E E M 1 4 1 Δ Ν Ο 3 2 -
'■S I N D E X NON S I G N I F I C A T I V E 
V : V A L U E I O D O E U C , 0 : T O N N E S , H : I I I I 
X : P E R C E N T A G E UF V A L U E / Ε χ τ « Δ EC 
- I A ' - 7 7 - D F C 7 7 / J A N 7 6 - D E C 7 6 
IR 
-E' -
— I N D I C E F - T R F Si E T 70 
- INDICE E; TRE 71 FT 90 
I N D I C E F I - T R E 9 1 E T H O 
♦ I - D I C E E,¡TRF I U ET 140 
* * INDICF EJTRF 141 ET 32U 
"S INDICE HON S I G N I F I C A T I F 
IO0D EUC, o : TONNES, I I : VALEUR UNI T . EUC/TON 
FAOF DE LA V4LEUR / EXTRA C c 
70 
IMPORTS OF COMMODITIES 
Tab. 4 
CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE COOES COMMUDITIESI OCT- | 
COUNTRIES | D5C76 I 
JAN- I 
MAR77 I 
APR- | 
JUN77 I 
J U L - I 
SEP77 I 
OCT- | J A N 7 6 -
DEC77 I DEC76 
JAN77-
DFC77 
CODES NIMEXES PRODUITS 
PAYS 
7 * . 0 1 / 3 0 
REFIN.UNWR.COPPER NOT ALLOY 
7 4 . 0 1 / 3 0 
CUIVRE BRUT «FFIN.NON « L L I E 
Z1MBIA 
REP.SOUTH «FR. 
VI 
Ql 
Ul 
X I 
I 
VI 
01 
( I I 
χι 
I 
vi 
01 
Ul 
χ ι 
I 
VI 
Q| 
U l 
XI 
I 
v i 
01 
Ul 
χι 
I 
V I 
01 
Ul 
X I 
I 
V I 
01 
Ul 
XI 
I 
VI 
01 
Ul 
X I 
I 
VI 
01 
u i 
I vi 
01 
Ul 
I 
9 9 6 6 9 
9 0873 
1232 
2 1 . 0 
9 5 5 0 6 
7 8 3 4 2 
1219 
2 0 . 1 
85557 
6 7 * 3 0 
1269 
1 8 . 0 
5 5 9 3 6 
* 6 8 8 7 
1193 
11 .β 
8 8 1 6 
7100 
12*2 
1 .9 
15651 
13077 
1197 
3 . 3 
12628 
1062* 
1189 
2 .7 
4845 
3 6 6 8 
1321 
1.0 
1109 15 
9 2 6 3 2 
1197 
2 3 . 9 
82718 
6R999 
1199 
17 .» 
71178 
6 3 5 0 5 
1121 
1 5 . 3 
5Û202 
4 0 * 6 1 
1241 
10 .» 
27575 
2 3 0 * 7 
1196 
5 . 9 
223*5 
183*C 
1218 
* . 8 
18353 
1*94 2 
1228 
3 . 9 
1775 
1*35 
1237 
. 4 
1 
10C0 
120 
1Ù0 
1200 
139588 
1 0 8 J 9 2 
12R2 
2 6 . 3 
9 3 2 6 3 
7 3 9 6 4 
1261 
1 7 . 7 
7 8 * 6 0 
6 3 6 * 3 
1233 
1 4 . 9 
* 3 3 3 3 
3 * 3 8 2 
1260 
8 . 2 
28742 
23053 
1247 
5 . 4 
2232* 
17751 
1258 
4 . 2 
24015 
1 9 6 7 1 
1221 
* . 6 
7 * 6 
5 * 9 
1359 
. 1 
359 
300 
1197 
136 
101 
13*7 
9 9 3 6 1 
88777 
1119 
2 * . 6 
6 8 6 0 9 
6 2 3 2 3 
1101 
17 .0 
6 3 7 6 7 
5 7 7 2 2 
1105 
1 5 . 8 
* 5 6 5 * 
* 2 6 C 9 
1071 
1 1 . 3 
18**5 
1.6*9 6 
1118 
* . 6 
18910 
16595 
1133 
* . 7 
17467 
15R14 
1105 
* . 3 
1136 
977 
1163 
. 3 
130 
150 
867 
7*3331 
709531 
1048 1 
19.11 
I 
660521 
6*6151 
10221 
17.01 
I 
692431 
711921 
9731 
17.81 
I 
**800I 
426651 
10501 
11.51 
I 
267471 
249911 
10701 
6.91 
I 
215531 
200121 
10771 
5.61 I 
135921 
131661 
10321 
3.5 1 
I 
I 
3 5 6 5 0 6 
2 9 7 4 8 3 
1198 
2 0 . 0 
3 4 6 4 2 4 
285837 
1712 
1 9 . 4 
306911 
2 5 2 9 3 6 
1213 
1 7 . 2 
2 2 0 6 5 0 
180551 
1222 
1 2 . 4 
2 9 5 9 4 
2 5 3 6 5 
1167 
1.7 
6 * 4 0 8 
52732 
1221 
3 . 6 
63659 
5 0 5 0 3 
1260 
3 . 6 
17394 
13783 
1262 
1 .0 
789 
568 
1389 
4 2 3 1 9 7 
360454 
1174 
2 3 . 7 
3 1 0 6 * 2 
2 6 9 9 0 1 
1 1 5 1 
1 7 . 4 
2 8 2 6 * 8 
2 5 6 0 6 2 
n o * 
1 5 . 8 
183989 
1 6 0 1 1 7 
1 1 * 9 
1 0 . 3 
1 0 1 5 0 9 
87587 
1159 
5 . 7 
8 5 0 3 2 
7269B 
1170 
4 . 8 
7 3 * 2 7 
6 3 5 9 3 
1155 
4 . 1 
3657 
2 9 6 1 
1235 
. 2 
4 9 1 
4 5 1 
1089 
2 5 6 
2 0 1 
1274 
* | + | 
| 
| 
NS 1 
NS 1 
+ I 
+ | 
I 
+ I 
+ I 
1 
NS 1 
NS 1 
1 
NS 1 
NS 1 
NS 1 
— 1 
I 
V Z4MBIE 
0 
V C H I L I 
Q 
V REP.4FR.DU SUD 
V POLOGNE 
O 
U 
Χ 
V PEROU 
O 
U 
Χ 
V T 4 N Z Í N I E 
Ο υ 
χ 
7 6 . 0 1 / 1 1 
IINWRDUGHT «LUMIN.NOT ALLOY. 
76.01/11 
ALUMINIUM BRUT NON ALLIE. 
SOVIET UNION 
ACP SURINAM 
122593 
139501 
879 
11259 
13533 
832 
9.2 
9163 
11037 
830 
7.5 
626*0 
70615 
887 
51.1 
15167 
17416 
871 
12.4 
13990 
15385 
9 09 
11.4 
3722 
49 20 
757 
3.0 
1066 
1082 
985 
.9 
139228 
15426* 
903 
16156 
18799 
859 
11.6 
10057 
11405 
882 
7.2 
75269 
83226 
904 
54.1 
9207 
9610 
958 
6.6 
1020» 
11036 
925 
7.3 
962» 
11132 
8 65 
6.9 
2933 
3296 
165215 
177827 
929 
2962» 
32373 
915 
17.9 
18911 
20217 
935 
11.* 
83731 
90263 
928 
50.7 
1*571 
158*5 
920 
3.8 
9*«3 
9914 
957 
5.7 
6651 
7649 
»81 
3o95 
3227 
959 
1.9 
118136 
123138 
959 
15090 
15730 
959 
12.8 
12238 
12526 
977 
10.4 
63689 
66B50 
953 
53.9 
9737 
9949 
979 
«.2 
7249 
7445 
97* 
6.1 
4862 
54»6 
886 
4. 1 
7845 
7905 
992 
6.6 
1093591 
1140931 
9591 
182851 
194761 
9391 
16 .71 
99631 
108261 
9201 
9 . 1 1 
1 
1 
535921 
554031 
9671 
4 9 . 0 1 
57211 
57181 
ioni ι 
3 .21 
113821 
12248 1 
9791 
10 .41 
60 «9 1 
69011 
8R2I 
6 .61 
3638 1 
3972 1 
92« 1 
3 .31 
1 
4 4 * 1 4 1 
5 7 3 4 9 3 
774 
5 3 2 2 7 
6 9 4 7 1 
766 
1 2 . 0 
4 2 4 7 1 
5 5 7 6 8 
762 
9 . 6 
2 2 7 6 3 7 
2 9 0 7 8 3 
767 
5 0 . 1 
4 4 6 8 0 
5 5 1 1 7 
S U 
1 0 . 1 
42 67 6 
53D44 
805 
9 . 6 
1 7 5 5 3 
7 4 3 4 5 
771 
4 . 0 
14017 
17849 
785 
3 . 2 
5 3 1 9 3 8 1 
5693221 
9 3 4 1 
791591 
8 6 3 7 8 1 
9161 
1 * . 9 I 
511691 
549741 
9311 
9 . 6 1 
2767811 
2 9 5 7 4 7 1 
9341 
5 1 . 9 1 
39236 1 
411221 
9541 
7 . 4 1 
383221 
406431 
9 * 3 1 
7 . 2 1 
277301 
31068 1 
8761 
5 . 1 1 
175111 
1B350I 
9 5 4 1 
3 . 3 1 
+ | 
* | 
++ 1 
+ | 
+ | 
+ | 
+ | 
+ | 
+ | 
- | 
+ | 
| 
1 
+ 1 
+ + | 
+ | 
+ | 
4 | 
+ | 
V EXTRA CE 
0 
U 
V CLASSE 2 
V ACP (53) 
U 
X 
V ICELANOE 
V UNION SOVIET. 
V SURINAM 
/ JAN76-..1FC76 
31 AND 7D 
71 AND 9 0 
91 AND 110 
INDEX = JAN77-DEC77 
— INDEX BETWEEN 
- INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
♦ INDEX BETWEEN U l «ND 140 
** INDEX BETWEEN 141 AND 320 
MS INDEX 1-iON SIGNIFICATIVE 
VALUE 1000 EUC, Q: TONNES, U: UNIT VALUE EUC/TII 
PERCENTAGE OE VALUE / EXTRA EC 
INDICE = JAN77-DEC77 / .IAN76-DEC76 
INDICF ENTRE 
INDICE ENTRF 
31 ET 70 
71 ET 9 0 
INDICE ENTRE 9 1 ET 110 
♦ INDICE ENTRE I U ET 140 
*+ INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE MON S I G N I F I C A T I F 
V: VALEUR 10Ô0 EUC, 0 : TONNES, U: VALEUR UNI T.FIIC/TONNE 
■/,: POURCFMTAGF DE LA VALEUR / EXTRA CE 
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FC : IMPORTS OF CU" 'ODI T IES 
Tab. 4 
CF : I'EDO.HTATl.'INS PRODUITS DF RASE 
» Ί " Ε Χ Ε CODES COMMODITIES! 
COUNTRIES I 
a C T -
DEC76 
JÄM-
N A R E 
7.FR-
JH-177 
J I I L -
8 :P77 
OCT-
OFC77 
J A N 7 7 -
DEC7 7 
CODES 
RAYS 
Ί Έ Χ « PRODUITS 
7 6 . n i / n 
IIMWROIIGHT AI.UMI^ 
ACP CAMEROON 
.NOT ALLOY. 
V I 
D| 
U l 
X I 
2 5 9 6 : 
3 6 5 2 : 
7 1 1 : 
2 . 1 : 
1330 
1 8 „ 2 
73» 
l . r 
69?9 
» l ' . l 
8 6 6 
4 . 7 
45141 
5053 1 
» 9 ? | 
4 . 1 I 
8 7 7 2 
1 7 6 3 1 
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I 1 / 1 1 
ALIIf Ï N I U 8 
149851 ♦♦ 
173181 ♦ 
8641 + 
2.»I 
BRUT MON ALLIE. 
|v CA..EROUN 
I" 
lu 
Is 
I 
« INDEX = JAN77-DEC77 
— INDEX BETWEEN 
- INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
+ INDEX BETWEEN 
++ INDEX BETWEEN 
NS INDEX NON S I G N I F I C A T I V E 
V : VALUE 1000 EUC, 0 : TONNES, U: UNIT VALUE E u C / T I N N 
X : PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
/ JAN76-
31 ANO 
71 ANO 
9 1 ANO 
U l ΔΙΟ 
141 ANI) 
M1EC76 
70 
9 ' 
110 
140 
320 
AM77-OFC77 / . ΙΔΝ76-0Ε076 
- - I ' IDICC C'JTRF 31 ET 70 
- INDICE E-'TRE 71 ET 90 
INDICE ENTRF 9 1 ET 111) 
* INDICE ENTRF 111 ET 140 
♦ + INDICE ENTRF 141 ET 320 
MS INDICE NON S I G N I F I C A T I E 
V : VALEUR 1000 FOC, 
χ : POURCFEiTAGF DE LA VALFIIR / EXTRA CE 
TOM'iFS, U: VALEUR UNI T .Eue /TUNNE 
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Exchange Ratee 
National Currency to EUC 
Taux de conversion 
Monnaie nationale/EUC 
( 
) Period 
) Période 
( 
( 
( 
( 1975 I 
( I I 
( m 
( i v 
( 1976 I 
( n 
( i n 
( i v 
( 1977 1 
( H I 
( iv 
( 1978 I 
Deutschland 
1EUC-...DM 
3.OI698 
3.03611 
3.04781 
3.04939 
2.96109 
2.89847 
2.86O42 
2.81545 
2.68139 
2.67295 
2.66125 
2.64831 
2.56856 
France 
1EUC.. .FF 
5.53233 
5.4I674 
5.35680 
5.31923 
5.20636 
5.20722 
5.27619 
5.34486 
5-57214 
5.57912 
5.58351 
5.606O7 
5.88412 
I t a l i a 
1EUC...LIT 
823.631 
819.774 
812.778 
809.545 
881.065 
916.8OI 
919.732 
930.156 
988.IIO 
993.700 
999.066 
1006.784 
1066.706 
Nederland 
1EUC=...P1 
3.11499 
3.12248 
3.13468 
3.13490 
3.O7787 
3.04214 
3.OO737 
2.95515 
2.8OI37 
2.79373 
2.79677 
2.80010 
2.752O8 
Belg.-Lux 
1 E U C . . . F B / F 1 U X 
45.OO58 
45.2085 
45.4139 
45.5690 
45.1102 
44.3024 
43.8574 
43.1654 
41.1474 
40.9785 
40.8985 
40.8826 
39.9249 
United Kingdom 
Ireland 
1EUC»...£ 
O.539723 
O.548927 
0.554633 
0.560026 
O.575723 
O.593585 
O.6O4040 
O.621578 
O.653266 
O.6547OO 
O.65598O 
O.6537OI 
0.641987 
Dannarle ) 
1EUC-...Dkr < 
7.13828 ) 
7.11968 ) 
7.11794 ) 
7.12266 ) 
7.O736O ) 
6.90839 ) 
6.83471 ) 
6.76I76 ) 
6.59389 ) 
6.68466 ) 
6.76867 ) 
6.85567 ) 
7.03279 ) 
Specification of SITC Sections and Divisions 
used in the Tables 
Libellé des sections et divisions de la CTCI 
employées dans les tableaux 
SITC 
Section 
0 Food and live animals 
1 Beverages and tobacco 
2 Crude materials, inedible, except fuels 
3 Mineral fuels, lubricants and related materials 
4 Animal and vegetable oils and fats 
5 Chemicals 
6 Manufactured goods c l a s s i f i e d by material 
7 Machinery and transport equipment 
8 Miscellaneous manufactured goods 
9 Commodities and transact ions not c l a s s i f i e d 
elsewhere 
Division 
22 Oil seeds and oleaginous fruit 
27 Crude fertilizers and crude minerals (excluding 
coal, petroleum and precious stones) 
28 Metalliferous ores and metal scrap 
67 Iron and steel 
68 Non-ferrous metals 
Ex 2 Section 2 except divisions 22, 27, 28 
Ex 6 + 8 Section 6 + 8 except divisions 67 and 68 
Animaux vivants et produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières non comestibles (sauf 
carburante) 
Combustibles minéraux, lubrifiants et produits 
connexes 
Corps gras, graisses, huiles d'origine animale 
ou végétale 
Produits chimiques 
Articles manufacturés classés par matières 
Machines et matériel de transport 
Articles manufacturés divers 
Produits et transactions non classés par type 
de marchandises 
Draines, noix, amandes oléagineuses 
Engrais naturels et produits minéraux non 
métallifères (sauf charbon, pétrole et pierres 
gemmes) 
Minerais et déchets de métaux 
Fontes, fer et acier 
Métaux non ferreux 
CTCI 
Section 
0 
1 
2 
5 
6 
7 
8 
9 
Division 
22 
27 
28 
67 
68 
Section 2 à l'exception des divisions 22, 27, 28 Ex 2 
Section 6 + 8 à l'exception des divisions 67 et 68 Ex 6 + 
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MAJOR AREAS PRINCIPALES ZONES 
World : Grand Total 
Intra EC : Member States of the Community : France, 
Belgium and Luxembourg, Netherlands, 
Federal Republic of Germany, Italy, United 
Kingdom, Ireland and Denmark 
Extra EC : Grand Total less Member States of the 
Community 
Class 1 : Western industrialized third countries 
Class 2 : Developing countries 
Class 3 : Countries with state-trade 
OPEC : Algeria, Libya, Nigeria, Gabon, Venezuela, 
Ecuador, Irak, Iran, Saoudi Arabia, Kuwait 
Qatar, United Arab Emirates 
ACP (53) : Bahamas, Barbados, Benin, Botswana, 
Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central 
African Emp. Chad, Comoros, Congo, Djibou­
ti, Equatorial Guinea, Ethiopia, Fiji, 
Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, 
Guinea-Bissau, Guyana, Ivory Cost, Jamaica 
Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, 
Malawi, Kali, Mauritania, Mauritius, Niger 
Nigeria, Papua-New Guinea, Rwanda, Sao 
Tome Principe, Senegal, Seychelles, Sierra 
Leone, Somalia, Sudan, Surinam, Swaziland, 
Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago 
Uganda, Upper Volta, Western Samoa, Zaire, 
Zambia 
Africa : Countries of the African continent 
South Mediterranean : Morocco, Algeria, Tunisia, 
Lybia, Egypt, Lebanon, Syria, Cyprus, 
Israël, Jordan 
Arab League : Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt 
Sudan, Mauritania, Somalia, Lebanon, Syria 
Irak, Jordan, Saudi Arabia, Koweit, 
Bahrain, Qatar, United Arab Emirates, Oman 
South Yemen, North Yemen 
DVPing America : Mexico, Bermuda, Guatemala, Belize, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa 
Rica, Panama, Panama Canal Zone, Cuba, 
Haiti, Bahamas, Turks and Caicos Islands, 
Dominican Republic, Virgin Islands of the 
United States, Guadeloupe, Martinique, 
Cayman Islands, Jamaica, Barbados, West 
Indies, Trinidad and Tobago, Grenada, 
Netherlands Antilles, Colombia, Venezuela, 
Guyana, Surinam, French Guinea, Ecuador, 
Peru, Brazil, Chile, Bolivia, Paraguay, 
Uruguay, Argentina, Falkland Islands and 
dependencies 
Monde : Total général 
Intra CE : Etats membres de la Communauté : France, 
Belgioue et Luxembourg, Paye—Bas, R.F. 
d'Allemagne, Italie, Royaume-Uni, 
Irlande et Danemark 
Extra CE : Total General moins les Etats membres de 
la Communauté 
Classe 1 : Pays tiers industrialisés occidentaux 
Classe 2 : Pays en voie de développement 
Classe 3 : Pays à commerce d'état 
OPEP : Algérie, Libye, Nigeria, Gabon, Venezuela 
Equateur, Irak, Iran, Arabie Saoudite, 
Koweit, Qatar, Emirats arabes 
ACP (53) : Bahamas, Barbade, Benin, Botswana, Burundi 
Cameroun, Cap Vert, Comeres, Congo, C8te 
d'Ivoire, Djibouti, Ethiopie, Fidgi, Gabon 
Gambie, Ghana, Grenade, Guinée, Guinée 
Bissau, Guinée Equatoriale, Guyane, Haute 
Volta, Jamaïque, Kenya, Lesotho, Liberia, 
Madagascar, Malawi, Maurice, Mauritanie, Hali, 
Niger, Nigeria, Ouganda, Papouasie Nou­
velle Guinée, Empire Centrafricain, Rwanda, 
Samoa Occidentale, Sao Tomé, Senegal, 
Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan 
Surinam, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Tonga 
Togo, Trinidad et Tobago, Zaïre, Zambie 
Afrique : Pays du continent africain 
Méditerranée Sud : Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, 
Egypte, Liban, Syrie, Chypre, Israel, 
Jordanie 
Ligue Arabe : Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte 
Soudan, Mauritanie, Somalie, Liban, Syrie 
Irak, Jordanie, Arabie Saoudite, Koweit, 
Bahrein, Qatar, Emirats arabes unis, 
Oman, Yemen du Nord, Yemen du Sud 
PVD d'Amérique : Mexique, Bermudes, Guatemala, Belize 
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa 
Rica, Panama, Zone du Canal de Panama, 
Cuba, Haïti, Bahamas, Iles Turks et Caïcos 
République Dominicaine, Iles Vierges des 
U.S., Guadeloupe, Martinique, Iles Cayman, 
Jamaïque, La Baroade, Indes Occidentales, 
Trinidad et Tobago, Grenade, Antilles 
Néerlandaises, Colombie, Venezuela, Guyana 
Surinam, Guyane française, Equateur, 
Pérou, Brésil, Chili, Bolivie, Paraguay, 
Argentine, Iles Falkland 
South and South-East Asia : Afghanistan, Pakistan, 
India, Bangladesh, Maldives, Sri Lanka, 
Nepal, Bhutan, Burma, Thailand, Laos, 
Cambodia, Indonesia, Malaysia, Brunei, 
Singapore, Philippines, South Korea, 
Taiwan, Hong Kong, Macao 
Persian Gulf + Libya : Irak, Iran, Saudi Arabia, 
Koweit, Bahrain, Qatar, United Arab Emira­
tes, Oman, South Yemen, North Yemen 
Asie du Sud et du Sud/Est : Afghanistan, Pakistan, 
Inde, Bangla Desh, Maldives, Sri Lanka, 
Nepal, Bhoutan, Birmanie, Thaïlande, Laos, 
Cambodge, Indonésie, Malaysie, 
Singapour, Philippines, Corée du Sud, 
T'ai-Wan, Hong-Kong, Macao 
Golfe Persique + Libye : Irak, Iran, Arabie Saoudite, 
Koweit, Bahrein, Qatar, Emirats Arabes, 
Oman, Yemen du Nord, Yemen du Sud 
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